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In Heft Nr. 2/1972 der „Statistischen Studien und 
Erhebungen" hatte das Statistische Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften (SAEG) die detaillierten Er­
gebnisse der gemäß einer Richtlinie des Rates der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 30. Juli 
1964Γ) in den sechs alten Mitgliedstaaten durchge­
führten koordinierten Jahreserhebung über die Anla­
geinvestitionen im produzierenden Gewerbe veröf­
fentlicht. 
In der Folge hat das SAEG diese Statistiken jährlich 
auf den neuesten Stand gebracht und hat nach und 
nach in seine verschiedenen Veröffentlichungen 
ebenfalls Angaben für die drei neuen Mitgliedstaaten 
aufgenommen. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Ergeb­
nisse der Erhebungen für das Jahr 1977. Ferner sind 
in diesem Heft die Daten für die Jahre 1973 bis 
1976 wiederholt. 
Für die Niederlande, Belgien, Luxemburg, das Verei­
nigte Königreich und Dänemark lagen bereits Ergeb­
nisse für das Jahr 1978 vor. Die Gesamtbeträge der 
Investitionen (Spalte a + b + c ) werden in einer Ge­
meinschaftstabelle (Tabelle C) am Ende der Veröf­
fentlichung wiedergegeben. 
Den in Heft Nr. 2/1972 veröffentlichten Ergebnissen 
waren eine ausführliche Beschreibung der ange­
wandten Methodik sowie einige nützliche Informatio­
nen über die Bedingungen beigefügt, unter denen die 
Erhebungen in den jeweiligen Mitgliedstaaten durch­
geführt werden. Für eine sachgerechte Interpretation 
der Angaben wird auf die oben genannte Veröffent­
lichung verwiesen. Es wird jedoch erneut daran erin­
nert, daß 
— die Angaben sich nur auf Unternehmen mit 20 
oder mehr Beschäftigten beziehen, deren Haupt­
tätigkeit in eine der Abteilungen 1 bis 5 der All­
gemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europäischen Gemeinschaften (NACE) fällt; 
— das Unternehmen als die kleinste rechtlich selb­
ständige Einheit definiert ist (und nicht als Unter­
nehmensgruppe); 
— die Sachanlageinvestitionen den Wert aller selbst­
erstellten und aller neu oder gebraucht erwor­
benen Ausrüstungsgüter umfassen, deren Nut­
zungsdauer mehr als ein Jahr beträgt, sowie die 
werterhöhenden Erweiterungen, Umbauten, Ver­
besserungen und Reparaturen, die die normale 
Nutzungsdauer der bestehenden Anlagen verlän­
gern oder deren Produktivität vergrößern (Groß­
reparaturen); 
— die Bewertung der angeschafften Güter zum 
Gesamtkostenpreis erfolgt, d. h. zum Preis frei 
(1) Richtlinie des Rates Nr. 64/475/EWG, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 131 vom 13. August 1964. 
Bestimmungsort zuzüglich der Installationskosten 
sowie aller eventuellen Gebühren, allerdings ohne 
die Finanzierungskosten. 
Außerdem wird daran erinnert, daß die Erhebung 
nicht vom SAEG selbst durchgeführt wird, sondern 
von den nachstehend aufgeführten zuständigen na­
tionalen Verwaltungen — Statistische Ämter, Mini­
sterien —, die dem SAEG die Ergebnisse nach einem 
gemeinsamen Schema übermitteln: 
BR Deutschland: Statistische Landesämter und 
Statistisches Bundesamt (StBA); 
Frankreich : Landwirtschaftsministerium, 
Ministerium für Industrie, 
Ministerium für Umwelt 
und Lebensqualität; 
Italien: Statistisches Zentralamt (ISTAT); 
Niederlande: Statistisches Zentralamt (CBS); 
Belgien: Nationales Statistisches Institut 
(INS); 
Luxemburg: Zentralamt für Statistik und 
Wirtschaftsstudien (STATEC); 
Vereinigtes 
Königreich: Amt für Wirtschaftsstatistiken 
(BSO); 
Irland: Statistisches Zentralamt; 
Dänemark: Statistisches Amt von Dänemark. 
Schließlich ist noch zu beachten, daß gegenüber der 
ersten Veröffentlichung der Ergebnisse die Darstel­
lung leicht abgeändert wurde. Außer dem Wegfall 
der Spalte „Gesamtbetrag abzüglich Verkäufe" ist 
vor allem die Streichung in den Tabellen der Rubrik 
„Sozialinvestitionen" zu erwähnen. Der Empfehlung 
aus dem Jahre 1964, die Sozialinvestitionen in einer 
gesonderten Rubrik zu erfassen, lag vor allem der 
Wunsch zugrunde, Angaben zu bekommen, die sich 
einzig und allein auf die produktiven Investitionen 
beziehen, d. h. die Investitionen in Form von Produk­
tionsgütern. Aber schon bei den ersten Erhebungen 
stellte sich heraus, daß einige Mitgliedstaaten nicht in 
der Lage waren, gesonderte Angaben über diesen 
Tatbestand zu machen; später meldeten andere Mit­
gliedstaaten ihre Bedenken hinsichtlich der Aussa­
gekraft und Vergleichbarkeit der unter dieser Rubrik 
gemeldeten Zahlen an. Das SAEG zog es deshalb 
vor, künftig auf diese Rubrik zu verzichten. Die Auf­
wendungen der Industrieunternehmen für Investitio­
nen mit sozialem Charakter müssen jedoch im Wert 
der verschiedenen Arten von investierten Gütern ent­
halten sein. Folglich wurden für den in der vorliegen­
den Veröffentlichung erfaßten Zeitraum die von den 
verschiedenen Mitgliedstaaten gesondert angegebe­
nen Sozialinvestitionen in den Gesamtbetrag der 
Investitionen (Spalte a + b + c ) aufgenommen. Daher 
ist in einigen Fällen dieser Gesamtbetrag höher als 
die Summe der verschiedenen Kategorien von Inves­
titionen (Spalten a, b und c). 
VII 
Der erste Teil des vorliegenden Heftes (Reihen A.1 
bis A.9) enthält für jeden einzelnen Mitgliedstaat die 
detaillierten Ergebnisse der Erhebung über die Inves­
titionen des produzierenden Gewerbes in den Jahren 
1973­1977. Die in Landeswährung ausgedrückten 
Angaben sind nach der Art der investierten Güter 
und nach den Gruppen und Klassen der NACE unter­
gliedert. 
In der vorangegangenen Veröffentlichung basierten 
die Zahlen des Jahres 1976 für das Vereinigte 
Königreich und das Nahrungs­ und Genußmittelge­
werbe Frankreichs sowie die Zahlen des Jahres 
1977 für Dänemark auf vorläufigen Angaben. Diese 
werden nun durch definitive Angaben ersetzt, die in 
den Fällen Frankreichs und des Vereinigten König­
reichs auch tiefer untergliedert sind. Insbesondere 
änderte sich die Summe der Investitionen für das 
Vereinigte Königreich beträchtlich nach Erhalt der 
Zahlen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
(NACE 13). 
Die Zahlen des Jahres 1977 haben vorläufigen Cha­
rakter für das Vereinigte Königreich und das Nah­
rungs­ und Genußmittelgewerbe Frankreichs. 
Wegen technischer Schwierigkeiten konnte Irland 
noch keine Angaben für die Jahre 1976 und 1977 
übermitteln. Die vom Statistischen Zentralamt über­
mittelten Daten enthalten keine Ergebnisse für das 
Baugewerbe (NACE 5). 
Der Erhebungsbereich der dänischen Erhebung wur­
de noch nicht auf die Erzeugung und Verteilung von 
Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser (NACE 16) 
und die Wassergewinnung, ­reinigung und ­Vertei­
lung (NACE 17) ausgedehnt. 
Was die obenerwähnten Ergebnisreihen betrifft, so 
wird darauf hingewiesen, daß die in den Tabellen 
vorkommenden Hinweiszeichen nicht am Fuße der 
entsprechenden Seiten erläutert werden, sondern, 
nach Mitgliedstaaten gruppiert, am Schluß der Ta­
bellen. In den Fällen, in denen auf der Ebene einer 
Klasse der Systematik keine Fußnote angebracht ist, 
ist der Leser jedoch gebeten, von den für die eine 
\s\ _ i_ _ _ _ 
den Tabellen die genaue oder vollständige Bezeich­
nung der NACE­Gruppen und ­Klassen zu benutzen. 
In den Fällen, in denen Abkürzungen nicht vermieden 
werden konnten, möge der Leser, um die genaue 
Bezeichnung zu erfahren, auf die Abreißblätter im 
Schlußteil dieser Veröffentlichung zurückgreifen, auf 
denen der volle Text der Rubriken der NACE in den 
verschiedenen Gemeinschaftssprachen abgedruckt 
ist. 
Der zweite Teil des Heftes enthält die Angaben für 
die Gemeinschaft. Die entsprechende Tabelle (Tabel­
le B) gibt den Gesamtbetrag der Investitionen (Spal­
ten a + b + c der Tabellen der Reihe A) nach Klassen 
und Gruppen der NACE, ausgedrückt in Europäi­
schen Rechnungseinheiten (ERE). 
In allen Fällen, in denen Angaben zumindest für die 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien und 
das Vereinigte Königreich vorlagen, wurde eine Ge­
samtsumme für die Gemeinschaft ermittelt. 
Der Gemeinschaftstabelle folgt eine Liste von Erläu­
terungen, die sich größtenteils auf Zusammenfassun­
gen von Positionen der Systematik beziehen und 
entweder aus technischen Gründen oder aus Grün­
den der Geheimhaltung von den Mitgliedstaaten 
selbst oder aber vom Statistischen Amt der Europäi­
schen Gemeinschaften zur Erzielung einer einheitli­
cheren Darstellung der Angaben vorgenommen wur­
de. Um den genauen Inhalt einer jeden Position zu 
erfassen, empfiehlt es sich, auch die Fußnoten zu 
den Angaben der Tabellen der Reihe A zu beach­
ten. 
In entsprechender Form werden die bisher vorliegen­
den Ergebnisse des Jahres 1978 im dritten Teil des 
Heftes dargestellt (Tabelle C). Die Angaben für das 
Vereinigte Königreich und Dänemark sind vorläufig. 
Als Währung für die Darstellung der Gemeinschafts­
ergebnisse wird die Europäische Rechnungseinheit 
(ERE) benutzt, die nach und nach die verschiedenen 
bisher in der Gemeinschaft angewandten Rech­
nungseinheiten, insbesondere die EUR ersetzen wird. 
Auch ¡st zu bemerken, daß die Gesamtsummen der 
Spalten und Zeilen lediglich das Ergebnis einer Addi­
tion der verfügbaren Angaben sind. 
Schließlich bleibt zu erwähnen, daß es aus techni­
schen Gründen nicht immer möglich gewesen ist, in 
udb verridiinib zwisuien cnr. uiiu c u n in utsm νυιι ι 
SAEG veröffentlichten Monatsbulletin der Allgemei­
nen Statistik. 
Die für die Umrechnung in ERE herangezogenen 
Wechselkurse gehen aus der nachstehenden Tabelle 
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Introduction 
In Bulletin No 2/1972 of 'Statistical Studies and 
Surveys' the Statistical Office of the European Com-
munities (SOEC) published the detailed results for the 
period 1964 to 1970 of the coordinated annual 
inquiry into capital investment in industry carried out 
in the six original Member States in accordance with 
a directive issued by the Council of the European 
Economic Community on 30 July 1964.1 
Subsequently, SOEC has ensured the annual up-
dating of these statistical series, including progressively 
in its different publications the data referring to the 
three new Member States. 
The present publication gives the results of the 
inquiries carried out within the Member States for 
the year 1977 and takes over the results for the 
years 1973 to 1976. 
Results covering the year 1978 were already avail-
able for the Netherlands, Belgium, Luxembourg, the 
United Kingdom and Denmark. The totals of invest-
ments (columns a + b + c ) are presented in a Com-
munity table (Table C) in the final part of the publica-
tion. 
The results published in Bulletin No 2/1972 were 
accompanied by a detailed description of the 
methods used and some useful information on the 
conditions under which the inquiries are carried out 
in the different Member States. The reader is referred 
to the above publication for guidance in inter-
preting the data. It should, however, be recalled 
that: 
— the data refer only to enterprises which employ 
20 or more persons and whose principal eco-
nomic activity is listed in one of the groups 1 to 
5 of the 'Central Industrial Classification of Eco-
nomic Activities within the European Communi-
ties' (NACE); 
— the enterprise is defined as the smallest legally 
autonomous unit (and not as a group of enter-
prises); 
— by fixed assets is meant the value of all new and 
second-hand capital goods acquired or produced 
by the enterprise for its own use which have a 
useful life of more than one year, including addi-
tions, alterations, improvements and repairs that 
extend the normal useful life or increase the pro-
ductivity of existing fixed assets (major main-
tenance); 
— acquired assets are valued at total cost, i.e. price 
free destination, plus installation charges and any 
fees and duties, but excluding financing costs. 
' Directive No 64/475/EEC, published in the Official Journal of the Euro-
pean Communities No 131 of 13.8.1964. 
It should furthermore be recalled that the inquiry is 
not conducted by the SOEC itself but by the compe-
tent national bodies listed below — statistical offices, 
ministries — which transmit the results to the SOEC 
in an agreed common form: 
FR of Germany: Statistical offices of the Länder 
and Federal Statistical Office 
(StBA); 
France: Ministry of Agriculture, Ministry of 
Industry, Ministry of Environment 
and the Quality of Life; 
Italy: Central Statistical Institute 
(I STAT); 
Netherlands: Central Bureau of Statistics 
(CBS); 
Belgium : National Institute of Statistics 
(INS); 
Luxembourg: Central Statistical and Economic 
Studies Office (STATEC); 
United Kingdom: Business Statistics Office (BSO); 
Ireland: Central Statistics Office; 
Denmark: Danish Statistical Office. 
It should finally be noted that the presentation of the 
data has been modified to some extent, compared to 
the first publication. The column ' Grand total less 
disposal' and the item 'Social investments' have 
been dropped from the tables. The recommendation 
made in 1964 that there should be a separate head-
ing under which investments of a social nature 
should be grouped was primarily motivated by the 
desire to ensure that only data dealing specifically 
with productive investment, i.e. investments in pro-
duction assets, were obtained. From the outset, 
however, it was found that certain Member States 
were unable to supply data on this item separately, 
and subsequently other Member States expressed 
reservations about the value and comparability of 
the figures included under this heading. Accordingly, 
the SOEC deemed it advisable to drop this item in 
the future. However, the amounts that industrial 
firms devote to investments of a social nature must 
be incorporated into the value of the different types 
of goods invested. Thus for the years covered by the 
present publication, the details of social investments 
supplied separately by some Member States have 
been included in the total (columns a + b + c ) , and in 
consequence this total is higher in some cases than 
the sum of the different categories of investment 
(columns a, b and c). 
The first part of this bulletin (series A.1 to A.9) con-
tains, for each Member State, the detailed results of 
the inquiries into industrial investment for the period 
1973 to 1977. The results are given in national 
currencies and subdivided by NACE groups and 
classes according to the nature of the capital goods 
invested. 
IX 
In the previous publication the 1976 figures for the 
United Kingdom and the food, drink and tobacco 
industry of France, as well as the 1977 figures for 
Denmark, were based on preliminary figures which 
are given in the usual detail for France and the 
United Kingdom. In particular, the total of investments 
for the United Kingdom was changed remarkably by 
the addition of the results of the extraction of petro­
leum and natural gas (NACE 13). The 1977 figures 
are preliminary for the United Kingdom and the food, 
drink and tobacco industry of France. 
For technical reasons Ireland has not yet transmitted 
results for the year 1976 and 1977. The results 
supplied by the Central Statistics Office do not cover 
building and civil engineering (NACE 5). 
It should also be noted that the Danish inquiry does 
not yet cover the distribution of electricity, gas, 
steam and hot water (NACE 16), the collection, 
purification and distribution of water (NACE 17). 
Explanatory notes to the series of tables already 
mentioned are not given as footnotes but are 
grouped by country and given at the end of the 
tables. Where no footnote is given for a class of 
nomenclature, the reader should nevertheless refer 
to and take into account the notes relating to partic­
ular groups within that class. 
It should also be noted that the totals in columns 
and in rows are obtained by straightforward addition 
of the data available. 
Finally, it was not always possible, for technical rea­
sons, to use in the tables the exact or complete 
designation of each of the groups or classes of the 
NACE. Where the use of abbreviations could not be 
avoided, the reader who wants to know the exact 
designation should refer to the detachable pages at 
the end of the publication, which give the complete 
text of the NACE-headings in the different Commu­
nity languages. 
The second part of the bulletin is devoted to the 
presentation at Community level of the data (Table 
B). It contains the total amount of investment 
(columns a+ b+ c of the tables in series A) by NACE 
classes and groups, expressed in units of account of 
the European Communities (EUR). A Community 
total has been calculated wherever the data were 
available at least for the Federal Republic of Germa­
ny, France, Italy and the United Kingdom. 
The Community table is followed by a list of notes 
dealing chiefly with the aggregation of headings 
made by the Member States either for technical rea­
sons or for reasons of statistical secrecy, or by the 
Statistical Office of the European Communities with 
the aim of securing a more uniform presentation of 
the data. For the precise content of each heading, 
reference must also be made to the notes accom­
panying the data in the tables in series A. 
The results which are already available for the year 
1978 have been published in the same way in the 
final part of the publication (Table C). The results for 
the United Kingdom and Denmark are preliminary. 
The common value unit used for the presentation of 
Community data is the European unit of account 
(EUA), which is the unit destined to progressively 
replace the different units of account in use in the 
Community, and in particular the EUR. Information 
regarding the calculation method of the value of the 
EUA and the link between this and EUR may be 
found in SOEC's Monthly General Statistics Bull­
etin. 
The exchange rate of EUA are given in the following 
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Introduction 
Dans le bulletin n° 2/1972 des «Études et enquêtes 
statistiques», l'Office statistique des Communautés 
européennes (OSCE) avait publié, pour les années 
1964 à 1970, les résultats détaillés de l'enquête 
annuelle coordonnée sur les investissements en capi-
taux fixes dans l'industrie, effectuée dans les six 
anciens États membres sur la base d'une directive 
arrêtée par le Conseil de la Communauté économi-
que européenne le 30 juillet 1964(1). 
Par la suite, l'OSCE a assuré à un rythme annuel la 
mise à jour de ces séries statistiques, en incluant 
progressivement dans ses différentes publications les 
données concernant les trois nouveaux États mem-
bres. 
La présente publication donne les résultats des 
enquêtes effectuées sur l'année 1977 et reprend les 
résultats concernant les années 1973 à 1976. 
Des résultats portant sur l'année 1978 sont déjà 
disponibles pour les Pays-Bas, la Belgique, le Luxem-
bourg, le Royaume-Uni et le Danemark. Les totaux 
des investissements (rubriques a+b+c) figurent dans 
un tableau communautaire à la fin du présent ouvra-
ge (tableau C). 
Les résultats publiés dans le bulletin n° 2/1972 
étaient accompagnés d'une description détaillée de la 
méthodologie adoptée ainsi que d'un certain nombre 
d'informations utiles sur les conditions dans lesquel-
les s'effectuent les enquêtes dans les différents États 
membres. Pour une interprétation correcte des don-
nées, le lecteur voudra bien se reporter à ladite publi-
cation. Il est cependant rappelé: 
— que les données ne se réfèrent qu'aux entreprises 
qui occupent 20 personnes ou plus et dont l'acti-
vité principale relève d'une des divisions 1 à 5 de 
la Nomenclature générale des activités économi-
ques dans les Communautés européennes 
(NACE); 
— que l'entreprise est définie comme la plus petite 
unité juridiquement autonome (et non comme 
groupe d'entreprises); 
— qu'on entend par actifs fixes la valeur de tous les 
biens d'équipement neufs et usagés achetés ou 
produits pour usage propre, dont la durée d'utili-
sation est supérieure à un an, y compris les 
adjonctions, transformations, améliorations et ré-
parations qui allongent la durée d'utilisation nor-
male ou augmentent la productivité des capitaux 
fixes existants (gros entretien); 
— que les biens acquis sont évalués au prix de 
revient total, c'est-à-dire au prix franco destina-
tion, majoré des frais d'installation et de tous les 
droits et redevances éventuels, mais non compris 
les frais de financement. 
Il est rappelé en outre que l'enquête n'est pas effec-
tuée par l'OSCE lui-même, mais par les administra-
tions nationales compétentes mentionnées ci-après 
— instituts de statistiques, ministères — qui en 











Offices statistiques des «Länder» 
et Office fédéral de statistique 
(StBA); 
Ministère de l'agriculture, 
ministère de l'industrie, 
ministère de l'environnement et 
du cadre de vie; 
Institut central de la statistique 
(ISTAT); 
Bureau central de statistique 
(CBS); 
Institut national de statistique 
(INS); 
Service central de la statistique 
et des études économiques 
(STATEC); 
Office des statistiques 
économiques (BSO); 
Office central de statistique; 
Office statistique du Danemark. 
(') Directive du Conseil n° 64/475/CEE, publiée au Journal officiel des 
Communautés européennes n° 131 du 13 août 1964. 
Enfin, il y a lieu de noter que, par rapport à la 
première publication des résultats, la présentation 
des données a été quelque peu modifiée. En dehors 
de la suppression de la colonne «Total des investis-
sements, cessions déduites», il faut avant tout signa-
ler la suppression dans les tableaux de la rubrique 
«Investissements sociaux». La recommandation faite 
en 1964 de recueillir sous une rubrique distincte les 
investissements de caractère social était surtout 
motivée par le désir d'assurer l'obtention de données 
sur les seuls investissements productifs, c'est-à-dire 
les investissements en biens de production. Mais, dès 
les premières enquêtes, il est apparu que certains 
États membres n'étaient pas à même de fournir 
séparément des données sur cette variable, et par la 
suite, d'autres États membres ont émis des réserves 
quant à la valeur et à la comparabilité des chiffres 
figurant sous cette rubrique. Aussi, l'OSCE a-t-il jugé 
préférable de l'abandonner à l'avenir. Cependant, les 
montants consacrés par les entreprises industrielles à 
des investissements de caractère social doivent figu-
rer dans la valeur des différents types de biens 
investis. Aussi, pour les années couvertes par la pré-
sente publication, les investissements sociaux fournis 
séparément par certains États membres ont été 
inclus dans le total des investissements (colonnes 
a + b + c ) . Ceci explique que dans un certain nombre 
de cas ce total est supérieur à la somme des diffé-
rentes catégories 
a, b et c). 
d'investissements (colonnes 
La première partie du présent bulletin (séries A.1 à 
A.9) comporte, par État membre, les résultats détail­
lés des enquêtes sur les investissements de l'indus­
trie pour les années 1973 à 1977. Les résultats 
exprimés en monnaie nationale sont ventilés selon la 
nature des biens investis et par groupes et classes 
de la NACE. 
Dans les publications précédentes, les résultats de 
l'année 1976 pour le Royaume­Uni et les industries 
agro­alimentaires françaises étaient provisoires; il en 
était de même des données fournies par le Dane­
mark pour 1977. Les données ont été remplacées 
par des résultats définitifs, qui pour le Royaume­Uni 
et pour la France se présentent également dans une 
forme moins agrégée. Après inclusion de données 
sur la production de pétrole et de gaz (NACE 13) 
c'est surtout le total des investissements au 
Royaume­Uni qui subit un changement notable. 
Pour 1977, les données pour le Royaume­Uni et 
celles concernant les industries agro­alimentaires en 
France sont provisoires. 
Pour des raisons techniques, l'Irlande n'a pas encore 
pu transmettre de résultats pour les années 1976 et 
1977. Les résultats communiqués par l'Office central 
de statistique ne concernent pas le bâtiment et le 
génie civil (NACE 5). 
Le champ de l'enquête danoise ne couvre pas encore 
la production et la distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude (NACE 16) et le 
captage, l'épuration et la distribution d'eau 
(NACE 17). 
Pour la série de tableaux susmentionnés, il faut sou­
ligner que les renvois figurant dans les tableaux ne 
sont pas expliqués en bas de page, mais que les 
notes y relatives ont été regroupées par pays et se 
trouvent à la fin des tableaux. Dans les cas où aucun 
renvoi n'est indiqué au niveau d'une classe de la 
nomenclature, le lecteur devra néanmoins consulter 
et tenir compte des notes oui accomoaanent l'un ou 
Enfin, il reste à noter qu'il n'a pas toujours été possi­
ble, pour des raisons techniques, d'utiliser dans les 
tableaux le libellé exact ou complet de chacun des 
groupes et classes de la NACE. Dans les cas où 
l'utilisation d'abréviations n'a pu être évitée, le lecteur 
voudra bien, pour connaître le libellé exact, se repor­
ter aux pages détachables qui figurent à la fin de cet 
ouvrage et qui comportent le texte complet des 
rubriques de la NACE dans les différentes langues de 
la Communauté. 
La seconde partie du bulletin est consacrée à la pré­
sentation communautaire des données (tableau B). 
On y trouve le montant global des investissements 
(total des rubriques a + b + c des tableaux de la 
série A) par classes et groupes de la NACE, exprimé 
en unités de compte européennes (UCE). Un total 
pour la Communauté a été calculé chaque fois que 
les données étaient disponibles au moins pour la 
république fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie et 
le Royaume­Uni. 
Le tableau communautaire est suivi d'une liste de 
notes qui portent principalement sur les agrégations 
de positions de la nomenclature effectuées soit par 
les États membres pour des raisons techniques ou 
de secret statistique, soit par l'Office statistique des 
Communautés européennes, en vue d'obtenir une 
présentation plus uniforme des données. Pour con­
naître le contenu exact de chacune des positions, il y 
a lieu de se reporter également aux notes qui 
accompagnent les données des tableaux de la 
série A. 
Les résultats déjà disponibles sur l'année 1978 figu­
rent dans la troisième partie de la publication (ta­
bleau C). Les données concernant le Royaume­Uni et 
le Danemark sont provisoires. 
L'unité de valeur commune utilisée pour la présenta­
tion des données communautaires est l'unité de 
compte européenne (UCE), qui est l'unité destinée à 
remplacer progressivement les diverses unités de 
compte en vigueur dans la Communauté, notamment 
l'EUR. Le lecteur pourra trouver les informations 
relatives à la méthode de calcul de la valeur de l'UCE 
ι a i a i i i G u i û , n y a u c u u c l a u e ι c i i i a i ^ u c i i | u c i c o 
totaux en colonnes et en lignes résultent de la tota­
lisation pure et simple des données disponibles. 
I V ­ O O I ­ . 
Les taux de conversion en UCE figurent au tableau 


























3,27644 5,46775 716,460 3,42853 47,8009 47,8009 0,502321 0,502321 7,41598 
3,08352 5,73386 775,743 3,20224 46,3994 46,3994 0,509803 0,509803 7,25927 
3,04939 5,31923 809,545 3,13490 45,5690 45,5690 0,560026 0,560026 7,12266 
2,81545 5,34486 930,150 2,95515 43,1654 43,1654 0,621578 0,621578 6,76176 
2,64831 5,60607 1.006,785 2,80010 40,8826 40,8826 0,653701 0,653701 6,85567 
2,55607 5,73983 1.080,216 2,75409 40,0611 40,0611 0,663910 0,663910 7,01946 
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Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Ste inkohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von S t e i n k o h l e n b r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n e t agglomération de l a h o u i l l e 
Ex t r ac t i on of hard coal ( i n c l . manufacture of pa t en t fue l ) 
Braun­ u . Pechkohlenbergbau(e insch l . H e r s t , von Braunkoh lenbr ike t t s ) 
E x t r a c t i o n e t agglomérat ion de l i g n i t e 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of l i g n i t e 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agglomérat ion de combust ibles s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d fue l s 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of petroleum and n a t u r a l gas 
Mine ra lö lve ra rbe i t ung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
Product ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generat ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


































( f ) 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le · Industry 
Gaswerke, Ver t e i lung von Gas 
Usines à gaz, d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung ν . Dampf­ u . P r e s s l u f t , Fernheizung, Warmwasserversorgung 
Prod, e t d i s t r i b . vapeur, eau chaude, a i r comprimé, cha leur 
Prod, and d i s t r i b . steam, hot wa te r , compressed a i r ; h e a t i n g plantB 
Erzeugung u . Ver t e i lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Production e t d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur , eau chaude 
Production and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , gas , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, épura t ion e t d i s t r i b u t i o n d 'eau 
Water supply ; c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung von Eisen u . S t ah l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hüt tenkokere i ) 
S idé ru rg ie ( se lon l e t r a i t é CECA),non compris l e s coke r i e s i n t é g r é e s 
Iron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , ejccl. i n t e g r a t e d coke ovens 
t e r s t e l l u n g von S tah l rohren 
f a b r i c a t i o n de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l tubes 
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Don t : Terrains 
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( f ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ziehere ien und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von NE­Metallen 
Product ion e t première t rans format ion des métaux non—ferreux 
Product ion and p re l imina ry p rocess ing of non—ferrous meta ls 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von Metal len 
Product ion e t premiere t rans format ion des métaux 
Product ion and p re l imina ry p roces s ing of meta ls 
Gewinnung von Baumater ia l , f eue r f e s t en und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n e t t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l ays 
K a l i s a l z und Phosphatbergbau 
Ex t r ac t i on minière de s e l s de po tasse e t de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potassium s a l t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Minera l i en ; Torfgewinnung 
Ex t r ac t i on de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
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2 .758 ,0 
2 .630 ,3 
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4 .276 ,3 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ziege le i 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c lay products fo r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
Hern t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de ciment , de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, lime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en bé ton , ciment e t p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement or p l a s t e r products 
H e r s t e l l u n g von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
Fabr . d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c l e s en amiante­ciment) 
Manuf. of a r t i c l e s of a s b e s t o s (except a r t i c l e s of asbes tos­cement) 
Be­ und V e r a r b e i t . ν . Na tu r s t e inen ; Her s t , a . n . g . Mineralerzeugnissen 
Trava i l de l a p i e r r e e t de p rodu i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s tone and of non ­me ta l l i c minera l products 
H e r s t e l l u n g von Schleifkb'rpern und S c h l e i f m i t t e l n auf Unterlagen 
Product ion de meules e t a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s app l iqués 
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24 






Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l lung und Verarbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du ve r r e 
Manufacture of g l a s s and glassware 
Hers te l lung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
f a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be- u . Verarbei tung v . Ste inen u . Erden; H e r s t , u . Verarb. von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non mé ta l l i ques 
Manufacture of non-me ta l l i c mineral products 
Hers te l lung chemischer Grundstoffe und H e r s t e l l u n g d i e s e r Erzeugnisse 
n i t a n s c h l i e s s e n d e r Wei t e rve ra rbe i tung (ohne Chemiefase r indus t r i e ) 
f ab r i ca t i on de p r o d u i t s chimiques de base e t f a b r i c a t i o n s u i v i e de 
t ransformat ion p lus ou moins é laborée de ces p r o d u i t s 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture followed 
3y f u r t h e r p rocess ing of such products 
Hers te l lung von S p a c h t e l k i t t e n , Lacken und A n s t r i c h m i t t e l n , F i r n i s , 
)ruck— und Abziehfarben 
f a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s e t d ' e n c r e s 
i ' impr imer i e 
Manufacture of p a i n t , p a i n t e r s ' f i l l i n g s , va rn i sh and 
p r i n t i n g ink 
Hers te l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
f a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceutiques 
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3 .161 ,8 
4 .143 ,5 
4 .051,7 
3 .811 ,8 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers t , ν . S e i f e , Waschmitteln, Parfums, sons t igen Kb'rperpflegemitteln 
Savonner ie , d é t e r g e n t s , par fumer ie , p r o d u i t s d 'hygiène c o r p o r e l l e 
Soap, d e t e r g e n t s , perfume, cosmet ics , t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemiefaser indus t r ie ) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical i ndus t ry 
Chemiefaser indus t r ie 
Product ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t syn thé t i ques 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
G ie s se re i 
Fonder ies 
Foundries 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, ma t r i çage , emboutissage, découpage e t repoussage 
Forging; drop fo rg ing , c losed die—forging, p r e s s i n g and stamping 
Stahlverformung und Oberf lächenveredlung 
Seconde t r ans fo rma t ion , t r a i t e m e n t e t revStement des métaux 
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4 .271 ,4 










































G e b ä u d e n , u s w . 
Constr. immeu­
bles, bâtiments 
Const ruct ion of 
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( q ) 
319 
( r ) 
31 
( s ) 
321 
Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und Le ich tme ta l lkons t ruk t ionen 
Cons t ruc t ion mé ta l l i que 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal p roduc ts 
Kesse l ­ und Behäl te rbau 
Chaudronnerie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p i èces de t ô l e r i e 
Boilermaklng, manufacture of r e s e r v o i r s , t anks and o the r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
Mechanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques η . d . a . 
Other metal workshops not elsewhere s p e c i f i e d 
H e r s t e l l u n g von Meta l l e rzeugnissen (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux(sauf machines et m a t é r i e l t r a n s p o r t ) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except eng inee r ing and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
Cons t ruc t ion de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnat immeubles existants, etc. 
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2 .049 ,2 









































1 2 , 5 15 ,4 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von Metal lbearbei tungsmaschinen, Maschinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Cons t ruc t ion de mach inee ­ou t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, 
d ' o u t i l l a g e et d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine­ tools for working me ta l , and of o the r t o o l s 
and equipment for uee with machines 
H e r s t e l l u n g von Text i lmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Cons t ruc t ion de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
He r s t e l l ung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­ und 
GenusBmittelgewerbe, chemische und verwandte I n d u s t r i e n 
Cons t ruc t ion de machines et a p p a r e i l s pour l e s i n d u s t r i e s a l imen­
t a i r e s , chimiques et connexes 
Manufacture of machinery for t h e food, chemical and r e l a t e d 
i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von Hüt ten­ und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerks­ , 
Q iesse re i und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Fö rde rmi t t e ln 
Cons t ruc t ion de m a t é r i e l pour l a s i d é r u r g i e , l e bâ t imen t , m a t é r i e l 
de levage et de manutention 
Machinery for i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mechanical 
hand l ing equipment 
H e r s t e l l u n g von Zahnrädern, Get r ieben , Wälzlagern, Antr iebselementen 
F a b r i c a t i o n d 'o rganes de t r ansmis s ion 
Manufacture of t r ansmiss ion equipment for motive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen für we i t e r e bestimmte Wir tschaf tszweige 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s m a t é r i e l s spéc i f i ques 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Maschinenbauerzeugnissen 
Const ruct ion d ' a u t r e s machines e t ma té r i e l mécanique 
Manufacture of o the r machinery and equipment 
Maschinenbau 
Const ruct ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical eng inee r ing 
H e r s t e l l u n g von Btlrornaschinen und Datenvera rbe i tungsgerä ten 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p roces s ing machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E lek t rokabe ln , - l e i t u n g e n und -d rah ten 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t câb les é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wires and cables 
Hers t , von Fernmeldegeräten, Zählern , Mess- und Rege lgerä ten , usw. 
Maté r i e l de télécommunicat ion, compteurs, a p p a r e i l s de mesure, e t c . 
Telecomm. equipment, e l e c t r o n i c measuring, r e co rd ing equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von Rundfunk-, Fe rnseh - und phonotechnischen Geräten 
und Einr ichtungen usw. 
Const ruct ion a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , r a d i o , t é l é v i s i o n , electro— 
accous t i que , e t c . 
Manufacture of r ad io and t e l e v i s i o n r e c e i v i n g s e t s , sound reproducing 
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2 .344 ,5 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von E lek t ro ­Hausha l t sge rä t en 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l ec t rodomes t iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c app l i ances 
Hers t , von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ u . Entladungslampen) 
F a b r i c a t i o n de lampes e t de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Manuf. of e l e c t r i c lamps and o the r e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Montage und I n s t a l l a t i o n von e l ek t ro t echn i s chen Erzeugnissen 
Montage, t ravaux d ' i n s t a l l a t i o n technique 
Assembly and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l equipment and appara tus 
E lek t ro t echn ik 
Construct ion é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l eng inee r ing 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construct ion d 'au tomobi les e t p ièces dé tachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Construct ion n a v a l e , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n des n a v i r e s 
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2 .733 ,3 
2 .472 ,0 

























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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2 .910 ,0 
3 .180 ,0 
2 .765 ,8 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l lung von Schienenfahrzeugen 
Construct ion de ma té r i e l f e r r o v i a i r e rou l an t 
Manufacture of ra i lway and tramway r o l l i n g - s t o c k 
Hers te l lung von K r a f t - und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Construct ion de c y c l e s , motocycles e t de l e u r s p i èces dé tachées 
Manufacture of c y c l e s , motor cyc les and p a r t s and a c c e s s o r i e s thereof 
Luftfahrzeugbau und - r e p a r a t u r 
Construct ion e t r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufactur ing and r e p a i r i n g 
Sons t iger Fahrzeugbau 
Cons t ruc t ion de m a t é r i e l de t r a n s p o r t n . d . a . 
Manufacture of t r a n s p o r t equipment not elsewhere spec i f i ed 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o the r means of t r a n s p o r t 
l e r s t e l l u n g von feinmechanischen Erzeugnissen 
i'abr. d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure e t de c o n t r ô l e 
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Industr iezweig ­ B r a n c h e industr iel le ­ Industry 
He r s t e l l ung von mediz in­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr. de m a t é r i e l méd ico ­ch i ru rg i ca l e t a p p a r e i l s or thopédiques 
Manuf. of medical and s u r g i c a l equipment and o r thopaed ic app l i ances 
Her s t e l lung von op t i schen und fo togra f i schen Geräten 
Fabr ica t ion d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e e t de m a t é r i e l photographique 
Manufacture of o p t i c a l ins t ruments and photographie equipment 
Hers te l lung von Uhren und deren Tei len 
Fabr ica t ion de montres , hor loges e t de l e u r s p ièces dé tachées 
Manufacture of c locks and watchee and p a r t s thereof 
Feinmechanik und Optik 
Fabr ica t ion d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e e t s i m i l a i r e s 
Instrument eng inee r ing 
Hers te l lung von Olen und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps gras végétaux e t animaux 
Manufacture of lage table and animal o i l s and f a t s 
Sch lach te re i und Verarbei tung von F l e i s c h 
^bat tage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de viande 
S laughter ing , p repa r ing and p r e s e r v i n g of meat 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Be­ und Verarbei tung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y products 
Verarbei tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s e t légumes 
Process ing and p r e s e r v i n g of f r u i t and vege tab le s 
Verarbei tung von Fischen und anderen Meeres t i e ren für menschliBche 
Nah rungs zwe eke 
F a b r i c a t i o n de conserves de poissons e t d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
en vue de l ' a l i m e n t a t i o n humaine 
Process ing and p r e s e r v i n g of f i s h and o t h e r sea foods f i t fo r 
human consumption 
Mahl­, Schälmühlen 
Trava i l des g r a in s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Teigwaren 
F a b r i c a t i o n de pâ t e s a l i m e n t a i r e s 
Manufacture of s p a g h e t t i , macaroni , e t c . 
H e r s t e l l u n g von Stärken und S tä rkeerzeugn i ssen 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers te l lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulangerie, p a t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r confec t ionary 
2ucker indus t r i e 
I n d u s t r i e du sucre 
Sugar manufacturing and r e f i n i n g 
Hers te l lung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u e t r i e du cacao, du chocola t e t de l a c o n f i s e r i e de sucre 
ianufac ture of cocoa, chocola te and sugar confec t ionary 
Hers te l lung von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
■'abric. p r o d u i t s pour a l imen ta t i on animaux (y compris f a r i n e poisson) 
flanuf. of animal and pou l t ry foods ( i n c l . f i sh meal and f l o u r ) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
f ab r i ca t i on de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
ianufac ture of o the r food producta 
Her s t e l lung von Äthylalkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de fe rmenta t ion 
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Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Eierstellung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du vin e t des bo issons à "base de vin 
Manufacture of wine of f resh grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
Brasser ie e t m a l t e r i e 
Brewing and ma l t ing 
Abfüllung von Mineralbrunnen, H e r s t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des boiseons hygiéniques e t eaux gazeuses 
Manuf. of so f t d r i n k s , i n c l u d i n g the b o t t l i n g of n a t u r a l spa waters 
Tabakverarbei tung 
I n d u s t r i e du tabac 
Manufacture of tobacco products 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des bo i s sons e t du t abac 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
Wollaufbere i tung, ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
B a u m w o l l s p i n n e r e i , ­ webere i u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
Co t ton i n d u s t r y 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , ­ S p i n n e r e i , —weberei u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
L e i n e n ­ , Han f ­ und R a m i e a u f b e r e i t u n g , —Spinnere i und ­ w e b e r e i 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , s p i n n i n g and weav ing o f f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und ­ w e b e r e i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
W i r k e r e i und S t r i c k e r e i 
B o n n e t e r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
T e x t i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
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2 , 6 
9 , 2 







7 7 , 4 























4 3 , 5 
4 8 , 1 
33 ,4 
38 ,4 
5 0 , 1 
15 ,2 
8 , 0 
4 , 2 
7 , 0 
8 , 6 















2 3 , 8 
2 4 , 0 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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6 7 , 5 
53 ,2 






2 , 0 
2 ,9 
12,1 







9 0 , 2 
9 0 , 8 
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Industr iezweig ­ B r a n c h e industr iel le ­ Industry 
H e r s t e l l u n g von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l inoléum, couvre ­pa rque t s , t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l inoleum, o the r f l o o r cove r ings , l e a t h e r c l o t h e t c . 
Sons t iges Texti lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Miscel laneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerberei und Zur ichtung von' Leder 
Tannerie—mégisserie e t i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
He r s t e l l ung von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du cu i r 
Leather and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
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Industriezwelg · Branche industrielle · Industry 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung, Her s t , von Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d ' hab i l l emen t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' hab i l l emen t 
Manufacture of ready­made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d ' a u t r e s a r t i c l e s text i les (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( ou t s ide weaving m i l l s ) 
Her s t e l lung von Pelzen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s e t f ou r ru re s 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures e t de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
Bearbei tung von Holz 
Sciage et p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































Dont : Terrains 














































































































































Angaben in Landeswährung : Mio DM 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
ALLEMAGNE 
Données en monnaie nationale: MÌO DM 
Investments in f ixed assets, 1973-1977 
GERMANY 










Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Hers t e l l ung von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i ­ f i n i s en bo i s 
Manufacture of semi­ f in i shed wood products 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von P a r k e t t 
Fabr . en s é r i e de p ièces de cha rpen te , de menuiser ie e t de parquet 
Manufacture of ca rpen t ry and j o i n e r y components and parquet f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmitteln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d 'embal lages en bo i s 
Manufacture of wooden con t a ine r s 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en bo i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
H e r s t e l l u n g von Kork­, Korb­ u . F lechtwaren , Bürs ten , Besen, P inse ln 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vanner ie e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t raw, brushes and brooms 
Her s t e l l ung von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achai immeubles existants, etc. 




































Dont : Terrains 











































































































Dont : Terrains 































g Anlageinvestitionen 1973-1977 
DEUTSCHLAND 
Angaben in Landeswährung: Mio DM 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ALLEMAGNE 
Données en monnaie nationale: MÌO DM 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
GERMANY 













( a j ) 
Indust r iezweig ­ B r a n c h e industr iel le ­ Industry 
Be­ und Verarbei tung von Holz 
I n d u s t r i e du bo i s e t du meuble en bo i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
Hers te l lung von Holzsch l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
f ab r i ca t i on de la p â t e , du pap ie r e t du car ton 
Manufacture of pu lp , paper and board 
Verarbei tung von Pap ie r und Pappe 
Transformation du pap ie r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pa te 
process ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Papier— und Pappen indus t r i e ; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du pap ie r e t du ca r ton ; imprimerie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p roduc t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Verarbe i tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 

































Maschinen, Anlagen. Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































Dont : Terrains 











































































































Dont : Terrains 
































Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
DEUTSCHLAND 
Angaben in Landeswährung : M l° 
ALLEMAGNE 
Données en monnaie nationale : M i 0 DM 
GERMANY 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbei tung von Kunsts toffen 
Transformation des mat iè res p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c a 
Verarbei tung von Gummi und Kunsts toffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc - Transformation des ma t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of rubber and p l a s t i c s 
He r s t e l l ung von Schmuck, Gold- u . Si lcerschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. a r t i c l e s of j e w e l l e r y , go ld smi th ' s and s i l v e r s m i t h ' s ware e t c 
H e r s t e l l u n g von Musikinstrumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musical ins t ruments 
F o t o - und F i lmlabors 
Labora to i r e s photographiques e t c inématographiques 
Photographic and cinematographic l a b o r a t o r i e s 
He r s t e l l ung von S p i e l - und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de jeux , j o u e t s e t a r t i c l e s de spo r t 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 





































































































































































Angaben in Landeswährung : Mio DM 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ALLEMAGNE 
Données en monnaie nationale: MÌO DM 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
GERMANY 










Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Sonst ige Zweige des b e - und ve ra rbe i t enden Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufac tur iè res d i v e r s e s 
Miscel laneous manufacturing i n d u s t r i e s 
Sons t iges ve ra rbe i t endes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tur iè res 
Other manufactur ing i n d u s t r i e s 
Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 
Bâtiment e t génie c i v i l (sans s p é c i a l i s a t i o n ) 
General b u i l d i n g and c i v i l eng inee r ing work (without s p e c i a l i s a t i o n ) 
Rohbaugewerbe 
Construct ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e e ) 
Const ruct ion of r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l buü i ings 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , vo ies f e r r é e s e t c . 
C iv i l eng inee r ing : c o n s t r u c t i o n of roads , b r i d g e s , r a i lways e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n e n 
I n s t a l l a t i o n 


































Maschinen. Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 












































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 






































Dont : Terrains 













































































































































Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
ALLEMAGNE 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
GERMANY 
to ω 








2 ­ 4 
(an) 
5 
1 ­ 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bui ld ing completion work 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l engineering 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing industr ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l engineering 
Total général 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


















































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

















































































































































Dont : Terrains 


































(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) Der „Kauf von bestehenden Gebäuden usw." (Spalte c) ist 
in dem „Bau von Gebäuden usw." (Spalte b) enthalten. 
(c) 1973 und 1974 ohne Gruppe 163. 
(d) 1973 bis 1975 einschließlich Gruppe 245. 
(e) Einschließlich Gruppe 2 3 3 ; 1976 einschließlich Gruppen 
233 und 239 . 
(f) 1973 bis 1975 einschließlich Gruppe 2 4 5 ; die Daten 
betreffend Gruppe 239 sind vertraulich und in der 
Gesamtsumme enthalten. 
(g) 1973 bis 1975 in Gruppe 231 einbegriffen, 
(h) 1973 bis 1975 in Gruppe 248 einbegriffen, 
(i) 1973 bis 1975 einschließlich Gruppe 246 . 
(j) 1973 bis 1975 ohne Gruppen 244 und 245 . 
(I) Einschließlich Gruppe 256. 
(m) 1973 bis 1975 NACE 257 bis 259. 
(n) 1973 bis 1975 in Gruppe 257 einbegriffen. 
(o) 1976 ohne Gruppe 2 5 9 ; die vertraulichen Daten dieser 
Gruppe sind in der Gesamtsumme enthalten. 1976 ein-
schließlich Klasse 15. 
(p) 1976 vertrauliche Daten; in der Gesamtsumme enthal-
ten. 
(q) 1976 und 1977 einschließlich der Herstellung von 
Bestecken aus Edelmetall oder mit Edelmetall überzogen 
(ex NACE 491). 
(r) 1976 vertrauliche Daten; in der Gesamtsumme enthal-
ten. 
(s) 1976 ohne Gruppe 319. 
(t) NACE 341 bis 343 . 
(u) 1973 bis 1975 in Gruppe 345 einbegriffen. 
(v) 1973 bis 1975 einschließlich Gruppe 344. 
(w> 1973 bis 1975 einschließlich Gruppe 347. 
(x) 1973 bis 1975 in Gruppe 345 einbegriffen. 
(y) Ohne Position 4 1 2 . 1 1 . 
(z) Einschließlich Gruppe 4 2 6 ; ohne Untergruppe 4 2 5 . 1 . 
(aa) 1973 bis 1975 in Gruppe 438 einbegriffen. 
(ab) 1973 bis 1975 einschließlich Gruppen 435 und 439 . 
(ac) 1973 bis 1975 in Gruppe 438 einbegriffen. 
(ad) Einschließlich Gruppe 452 . 
(ae) Einschließlich Gruppe 454 . 
(af) 1973 bis 1975 einschließlich Untergruppe 495 .2 ; 1976 
einschließlich Untergruppe 473.3 . 
(ag) 1976 ohne Untergruppe 473.3. 
Notes 
RF D'ALLEMAGNE 
(a) Y compris la classe 12. 
(b) Les «achats d'immeubles existants» (colonne c) sont com-
pris dans la «construction d'immeubles etc.» (colonne b). 
(c) En 1973 et 1974 sans le groupe 163. 
(d) 1973 à 1975 y compris le groupe 245 . 
(e) Y compris le groupe 2 3 3 ; en 1976 y compris les groupes 
233 et 239 . 
(f) 1973 à 1975 y compris le groupe 2 4 5 ; les données 
confidentielles concernant le groupe 239 sont comprises 
dans le total général. 
(g) 1973 à 1975 compris dans le groupe 2 3 1 . 
(h) 1973 à 1975 compris dans le groupe 248. 
(i) 1973 à 1975 compris le groupe 246. 
(j) 1973 à 1975 à l'exclusion des groupes 244 et 245 . 
(I) Y compris le groupe 256 . 
(m) 1973 à 1975 NACE 257 à 259 . 
(n) 1973 à 1975 compris dans le groupe 257 . 
(o) En 1976 sans le groupe 259 , confidentiel et compris 
dans le total général. En 1976 y compris la classe 15. 
(p) En 1976 données confidentielles comprises dans le total 
général, 
(q) En 1976 et 1977 y compris la fabrication de couverts en 
métaux précieux ou plaqués de métaux précieux (ex 
NACE 491). 
(r) En 1976 données confidentielles comprises dans le total 
général, 
(s) En 1976 sans le groupe 319. 
(t) NACE 3 4 1 à 343 . 
(u) 1973 à 1975 compris dans le groupe 345. 
(v) 1973 à 1975 y compris le groupe 344. 
(w) 1973 à 1975 y compris le groupe 347 . 
(x) 1973 à 1975 compris dans le groupe 345 . 
(y) Sans la position 4 1 2 . 1 1 . 
(z) Y compris le groupe 4 2 6 ; sans le sous-groupe 4 2 5 . 1 . 
(aa) 1973 à 1975 compris dans le groupe 438 . 
(ab) 1973 à 1975 y compris les groupes 435 et 439 . 
(ac) 1973 à 1975 compris dans le groupe 438 . 
(ad) Y compris le groupe 452 . 
(ae) Y compris le groupe 454 . 
(af) 1973 à 1975 y compris le sous-groupe 4 9 5 . 2 ; en 1976 
y compris le sous-groupe 473.3. 
(ag) En 1976 sans le sous-groupe 473.3. 
Footnotes 
FR GERMANY 
(a) Including class 12. 
(b) The 'purchase of existing buildings' (column c) is included 
in the 'construction of buildings etc. ' (column b). 
(c) In 1973 and 1974 wi thout group 163. 
(d) 1973 to 1975, including group 245. 
(e) Including group 2 3 3 ; in 1976, including groups 233 and 
239 . 
(f) 1973 to 1975 including group 2 4 5 ; confidential data 
concerning group 239 are included in the grand total. 
(g) 1973 to 1975 included in group 2 3 1 . 
(h) 1973 to 1975 included in group 248 . 
(i) 1973 to 1975 including group 246 . 
(j) 1973 to 1975 wi thout group 244 and 245 . 
(I) Including group 256. 
(m) 1973 to 1975 NACE 257 to 259 . 
(n) 1973 to 1975 included in group 257 . 
(o) In 1976 wi thout group 2 5 9 ; confidential data for this 
group are included in the grand total. In 1976 including 
class 15. 
(p) In 1976 confidential; included in the grand total. 
(q) In 1976 and 1977 including the manufacture of cutlery 
and of forks and similar table ware of precious metal or 
plated wi th precious metal (ex NACE 491). 
(r) In 1976 confidental data; included in the grand total. 
(s) In 1976 wi thout group 319. 
(t) NACE 3 4 1 to 343 . 
(u) 1973 to 1975 included in group 345 . 
(v) 1973 to 1975 including group 344 . 
(w) 1973 to 1975 including group 347 . 
(x) 1973 to 1975 included in group 345 . 
(y) Wi thout item 4 1 2 . 1 1 . 
(z) Including group 4 2 6 ; wi thout subgroup 4 2 5 . 1 . 
(aa) 1973 to 1975 included in group 438 . 
(ab) 1973 to 1975 including groups 435 and 4 3 9 . 
(ac) 1973 to 1975 included in group 438 . 
(ad) Including group 452 . 
(ae) Including group 454 . 
(af) 1973 to 1975 including subgroup 4 9 5 . 2 : in 1976 includ-
ing subgroup 472.3. 
(ag) In 1976 wi thout subgroup 473.3. 
(ai) 1973 bis 1975 in Gruppe 481 einbegriffen. 
(aj) Einschließlich Gruppe 4 8 2 ; 1973 bis 1975 einschließlich 
Gruppe 244 . 
(ak) 1973 bis 1975 einschließlich Gruppe 244 . 
(al) 1976 und 1977 ist die Herstellung von Bestecken aus 
Edelmetall oder mit Edelmetall überzogen (ex NACE 491) 
in der Gruppe 316 einbegriffen. 
(am) 1973 und 1974 ohne Gruppe 163 und ohne Klasse 17. 
Der „Kauf von bestehenden Gebäuden usw." (Spalte c) 
der Klassen 16 und 17 ist in dem „Bau von Gebäuden 
usw." (Spalte b) enthalten. 1 9 7 3 - 1 9 7 6 ohne Klasse 15. 
(an) Einschließlich der vertraulichen Daten betreffend Klasse 
21 und Gruppe 2 3 9 sowie im Jahre 1976 Klassen 15 
und 26 und Gruppe 319 . 1977 Spalte a einschließlich 
Klasse 13, Spalten b, c und c' einschließlich Klassen 13 
und 15. 
(ao) Ab 1975 Angaben nach Unternehmen; bis dahin Anga-
ben nach fachlichen Einheiten. 
(ai) 1973 à 1975 compris dans le groupe 4 8 1 . 
(aj) Y compris le groupe 4 8 2 ; de 1973 à 1975 y compris le 
groupe 244 . 
(ak) 1973 à 1975 y compris le groupe 244 . 
(al) En 1976 et 1977 la fabrication de couverts et articles de 
table en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux 
(ex NACE 491) est comprise dans le groupe 316 . 
(am) 1973 et 1974 sans le groupe 163 et sans la classe 17. 
Les «achats d'immeubles existants» (colonne c) des clas-
ses 16 et 17 sont compris dans «la construction d ' im-
meubles etc» (colonne b). 1973 à 1976 sans classe 15. 
(an) Y compris les données confidentielles concernant la clas-
se 21 et le groupe 239, ainsi que les classes 15 et 26 et 
le groupe 3 1 9 en 1976. En 1977 la colonne a comprend 
la classe 13; les colonnes b, c, et c' comprennent les classes 
13 et 15. 
(ao) A partir de 1975 données par entreprises; auparavant, 
données par unités d'activité économique. 
(ai) 1973 to 1975 included in group 4 8 1 . 
(aj) Including group 4 8 2 ; 1973 to 1975 including group 
244 . 
(ak) 1973 to 1975 including group 244 . 
(al) In 1976 and 1977 the manufacture of cutlery and forks 
and similar tableware of precious metal or plated wi th 
precious metal (ex NACE 491) is included in group 316 . 
(am) 1973 and 1974 wi thout group 163 and class 17. The 
purchase of existing buildings' (column c) of classes 16 
and 17 is included in the 'construct ion of buildings etc.' 
(column b). 1973 to 1976 including class 15. 
(an) Including confidential data concerning class 21 and group 
239 , and for the year 1976, classes 15 and 26 and 
group 319 . In 1977 the column a includes class 13; the 
columns b, c and c' include classes 13 and 15. 
(ao) Until 1975 data by enterprises; prior to 1975, data by 





Angivelser for Frankrig 
Angaben für Frankreich 
Data for France 
Données pour la France 
Dati per la Francia 
Gegevens voor Frankrijk 

Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973-1977 
FRABKREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio FF 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973-1977 
FRUICE 
Données en monnaie nationale: Mio FF 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communities 
1973 1977 
FRAMCE 











Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
Ex t rac t ion et agglomération de combust ibles s o l i d e e 
Ex t rac t ion and b r i q u e t t i n g of s o l i d fue l s 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Ex t rac t ion de p é t r o l e et de gaz n a t u r e l 
Ex t r ac t i on of petroleum and n a t u r a l gae 
Mine ra lö lve ra rbe i tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Kernbrenns to f f indus t r i e 
I n d u s t r i e des combust ibles n u c l é a i r e s 
Nuclear fue l s i n d u s t r y 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
Product ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generat ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usinou à gaz, d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks ; gas di s t r i b u t ion 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 















2 .180 ,0 









4 .238 ,0 
5 .563,0 
7 .146 ,1 
8 .769,2 



































































2 .271 ,6 
2 .863 ,8 
3 .454,5 






Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 






































Dont : Terrains 





























6 .298 ,1 
7 .891 ,5 














































Dont : Terrains 













g Anlageinvestitionen 1973­1977 
FRANKREICH 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
FRANCE 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
FRANCE 





( b ) 
16 
17 




Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Erzeugung von Dampf­ und P r e s s l u f t , Fernheizung, Warmwasserver­
sorgung 
Production et d i s t r ibut ion de vapeur, d'eau chaude, d 'a i r comprimé; 
centra les de production de chaleur 
Production and d i s t r ibut ion of steam, hot water, compressed a i r ; 
d i s t r i c t heating plants 
Erzeugung u. Verteilung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u. Warmwasser 
Production et d i s t r ibut ion d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur, eau chaude 
Production and d i s t r ibut ion of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­re inigung und ­Verte i lung 
Captage, épuration et d i s t r ibut ion d'eau 
Water Bupplyi c o l l e c t i o n , pur i f i ca t ion and d i s t r ibut ion of water 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Extraction and preparation of iron ore 
NE­Metallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais de métaux non ferreux 
Extraction and preparation of non­ferrous metal ores 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais métal l iques 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

















































































2 .571 ,0 
3.044,7 























Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 











































































































































































Angaben in Landeswährung: Mio FF 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
FRAHCE 
Données en monnaie nationale: Mio FF 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
FRANCE 













( e ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung von Eisen u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hüttenkokerei ' 
S i d é r u r g i e ( se lon l e t r a i t é CECA),non compris l e s coke r i e s i n t é g r é e s 
Iron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
Her s t e l l ung von S tah l rohren 
F a b r i c a t i o n de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t ubes 
Z iehe re i en und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f ro id d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold fo ld ing of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von NE­Metallen 
Product ion et première t r ans fo rma t ion des métaux non­ fe r reux 
Product ion and p r e l im ina ry p r o c e s s i n g of non ­ fe r rous meta l s 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von Metallen 
Product ion et première t r ans fo rma t ion des métaux 
Product ion and p r e l im ina ry p r o c e s s i n g of metale 
Gewinnung von Baumate r ia l , f eue r f e s t en und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n et t e r r e s à feu 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





2 .931 ,3 
2­958,6 
2 .714 ,1 



















4 .056 ,3 
3 .044,9 












































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le · Industry 
K a l i s a l z ­ und Phosphatbergbau 
Ext rac t ion min ia re de s e l s de po t a s se et de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potassium s a l t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von sons t igen Minera l i en ; Torfgewinnung 
Ex t r ac t i on d ' a u t r e s minéraux; t o u r b i è r e s 
Ex t r ac t i on of o the r m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Minera l i en ; Torfgewinnung 
Ex t rac t ion de minéraux non mé ta l l i ques et é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
Ex t rac t ion of non ­me ta l l i f e rous m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c lay products for c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de ciment , de chaux et de p l S t r e 
Manufacture of cement, lime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzamentwaren 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en bé ton , ciment e t p i f t t re 
Manufacture of s t r u c t u r a l conc re t e , cement or p l a s t e r p roduc ts 
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Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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( i ) 
24 
(h) 
Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en amiante (å l ' e x c l u s i o n deB a r t i c l e s en 
ami ari t e­ciment ) 
Manufacture of a r t i c l e s of a sbes to s (except a r t i c l e s of a sbes to s 
cement) 
Be­ und Verarbe i tung von Na tu r s t e inen sowie H e r s t e l l u n g von a . n . g . 
Minera lerzeugnissen 
T rava i l de l a p i e r r e et de p r o d u i t s minéraux non 
m é t a l l i q u e s 
Working of s tone and of non ­me ta l l i c minera l 
products 
H e r s t e l l u n g von Schle i fkörpern und S c h l e i f m i t t e l n mit Unterlagen 
Product ion de meules e t a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s app l iqués 
Product ion of g r inds tones and o the r a b r a s i v e producte 
H e r s t e l l u n g und Verarbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and glassware 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be­ und Verarbe i tung v . S te inen u · Erden; H e r s t · u . Vererb , von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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2 .320 ,4 
2 .775 ,5 
2 .318 ,4 
2 .327 ,2 
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( 0 ) 
Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Herstellung chemischer Grundstoffe und Herstel lung d ie ser Erzeugnisse 
mit anB0hlie8sender Weiterverarbeitung (ohne Chemiefaserindustrie) 
Fabrication de produits chimiques de base et fabricat ion s u i v i e de 
transformation plue ou moins élaborée de ces produits 
Manufacture of bas ic indus tr ia l chemicals and manufacture followed 
by further processing of such products 
Heretellung von Spachte lk i t ten , Lacken und Anstrichmitte ln , F i r n i s , 
Druck­ und Abziehfarben 
Fabrication d 'endui ts , de pointure, de vernis et d'encres 
d'imprimerie 
Manufacture of paint , pa inters ' f i l l i n g s , varnish and 
print ing ink 
Herstel lung von anderen chemischen Erzeugnissen, vorwiegend für ge ­
werbliche und landwirtschaft l iche Verwendung 
Fabrication d'autres produite chimiques principalement des t inés à 
l ' i n d u s t r i e et à l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of other chemical products, mainly for indus tr ia l and 
agricul tural purposes 
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical products 
Herstellung von S e i f e , synthetischen Waschmitteln, Parfums und 
sonst igen Korperpflegemitteln 
Savonnerie, fabricat ion de détergents synthét iques , a ins i que 
d'autres produits d'hygiène corporel le et de parfumerie 
Manufacture of soap, synthet ic detergents , perfume and t o i l e t 
preparations 
Herstel lung von sonst igen chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
Fabrication d'autres produits chimiques principalement des t inés à 
l a consommation domestique et à l 'adminis trat ion 
Manufacture of other chemical products, c h i e f l y for household and 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemiefase r indus t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical i n d u s t r y 
Chemiefase r indus t r i e 
Product ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et syn thé t i ques 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
Giesse re i 
Fonder ies 
Foundries 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, ma t r i çage , emboutissage, découpage e t repoussage 
Forg ing ; drop fo rg ing , c losed die—forging, p r e s s i n g and stamping 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde t r an s fo rma t ion , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r an s fo rma t ion , t r ea tmen t and c o a t i n g of meta l s 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und Le ich tme ta l lkons t ruk t ionen 
Cons t ruc t ion m é t a l l i q u e 
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2 .565 ,3 
3.638,2 
3.296,6 
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Achat immeubles existants, etc. 




















































a + b + c 
3 .655,8 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Kesse l ­ und Behäl terbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p iècee de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , t anks and o t h e r c o n t a i n e r s 
Her s t e l lung von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of toolB and f i n i shed metal goods 
H e r s t e l l u n g vonMetal lerzeugniesen (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux (sauf machines et m a t é r i e l transport ' 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except eng ineer ing and v e h i c l e s ) 
He r s t e l l ung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
Const ruct ion de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
He r s t e l l ung von Metal lbearbei tungsmaschinen, Maschinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Conetruct ion de mach ines ­ou t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, 
d ' o u t i l l a g e et d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine­ tools fo r working me ta l , and of o t h e r t o o l e 
and equipment for use with machines 
H e r s t e l l u n g von Text i lmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Cons t ruc t ion de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
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( Ρ ) 
326 
327 
( q ) 
328 
32 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­ und 
Oenussmittelgewerbe, chemische und verwandte I n d u s t r i e n 
Cons t ruc t ion de machines e t a p p a r e i l s pour l e s i n d u s t r i e s a l imen­
t a i r e s , chimiques et connexes 
Manufacture of machinery for t h e food, chemical and r e l a t e d 
i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von Hüt ten­ und Walzwerkeeinrichtungen, Bergwerks­ , 
G ie s se re i und Baumaschinen sowie Hebezeugen und F ö r d e r m i t t e l n 
Const ruct ion de m a t é r i e l pour l a s i d é r u r g i e , l e bâ t imen t , m a t é r i e l 
de levage et de manutention 
Machinery for i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mechanical 
hand l ing equipment 
He r s t e l l ung von Zahnrädern, Ge t r i eben , Wälzlagern, Antr iebselementen 
F a b r i c a t i o n d 'o rganes de t r ansmis s ion 
Manufacture of t r an smi s s ion equipment fo r motive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen für w e i t e r e bestimmte Wir t schaf t szweige 
Const ruct ion d ' a u t r e s matéViels s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o the r equipment fo r use in s p e c i f i c branches of i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Maschinenbauerzeugnissen 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
Cons t ruc t ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
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7 , 1 
2 ,9 
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( s ) 
344 
345 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Here te l lung von Büromaschinen und Datenvera rbe i tungsgerä ten 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l î i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and da ta p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i e o l i e r t e n Elek t rokabe ln , ­ l e i t u n g e n und ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s et câb les é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wires and cab les 
Her s t e l lung von Elektromotoren, ­gene ra to ren und ­ t r ans fo rma to ren 
sowie S c h a l t ­ und I n s t a l l a t i o n s g e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d'équipement 
Manufacture of e l e c t r i c a l machinery ( e l e c t r i c motors , e l e c t r i c i t y 
g e n e r a t o r s , t r a n s f o r m e r s , sw i t ches , swi tchgear , o ther b a s i c p l a n t ) 
He r s t e l l ung von gewerblichen E l ek t roge r ä t en , ­ e i n r i c h t u n g e n und 
­aus rüe tungen ; He r s t e l l ung von B a t t e r i e n und Akkumulatoren 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , de p i l e s et 
accumulateurs 
Manufacture of e l e c t r i c a l appara tus and app l i ances for i n d u s t r i a l 
u s e ; manufacture of b a t t e r i e s and accumulators 
He r s t e l l ung von Fernmeldegeräten, Zah le rn , Meas­ und Regelgeräten 
sowie e lek t romediz in ischen u . a . Geräten 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l de té lécommunicat ion, de compteurs, d ' appa ­
r e i l s de mesure e t de m a t é r i e l é l ec t ro ­méd ica l 
Manufacture of te lecommunicat ions equipment, e l e c t r i c a l and e l e c t r o ­
n i c measuring and record ing equipment, e l ec t ro ­med ica l equipment 
H e r s t e l l u n g von Rundfunk­, Fernseh­ und phonotechnischen Geräten 
und Einr ichtungen uew. 
Const ruct ion a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , r a d i o , t é l é v i s i o n , electro— 
acous t i que , e t c . 
Manufacture of r a d i o and t e l e v i s i o n r e c e i v i n g s e t s , sound reproductif 
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( t ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von E lek t ro ­Hausha l t sge rä t en 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s ó lec t rodòmest iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c app l i ances 
He r s t e l l ung von e l e k t r i s c h e n Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ und Entladungs­
lampen) 
F a b r i c a t i o n de lampes et de m a t é r i e l 
d ' é c l a i r a g e 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and o the r e l e c t r i c l i g h t i n g 
equipment 
E l e k t r o t e c h n i k 
Cons t ruc t ion é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l engineer ing 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren ( e i n s c h l . 
Strassenzugmaschinen) 
Cons t ruc t ion et assemblage de véh icu le s automobiles (y compris 
t r a c t e u r s r o u t i e r s ) et c o n s t r u c t i o n de moteurs pour ceux­c i 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s ( i n c l u d i n g road t r a c t o r s ) 
and manufacture of motor v e h i c l e engines 
H e r s t e l l u n g von Kar ro s se r i en , Aufbauten und Anhängern 
Cons t ruc t ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques e t de bennes 
Manufacture of bod ies fo r motor v e h i c l e s and of motor­drawn t r a i l e r s 
and caravans 
H e r s t e l l u n g von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n für 
Kraftwagen 
F a b r i c a t i o n d 'équipement , d ' a c c e s s o i r e s e t p i èces dé tachées pour 
automobiles 
Manufacture of p a r t s and a c c e s s o r i e s fo r motor 
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2 .729 ,4 
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Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion d 'au tomobi les e t p ièces détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Cons t ruc t ion n a v a l e , r é p a r a t i o n et e n t r e t i e n des n a v i r e s 
Sh ipbu i ld ing 
Her s t e l l ung von Schienenfahrzeugen 
ConBtruction de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e rou lan t 
Manufacture of ra i lway and tramway r o l l i n g ­ s t o c k 
Her s t e l l ung von Kraf t ­ und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion de c y c l e s , motoeycles et de l e u r s p i èces dé tachées 
Manufacture of c y c l e s , motor cyc les and p a r t s and a c c e s s o r i e s thereo l 
Luftfahrzeugbau und ­ r e p a r a t u r 
Cons t ruc t ion et r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufactur ing and r e p a i r i n g 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Const ruct ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
J a h r 
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a + b + c 
3 .276,3 
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( χ ) 
Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
H e r s t e l l u n g von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure et de c o n t r o l e 
Manuf. of measuring, checking and p r e c i s i o n ins t rument s and apparatur. 
H e r s t e l l u n g von medizin­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr . de m a t é r i e l méd ico ­ch i ru rg i ca l et a p p a r e i l s or thopédiquee 
Manuf. of medical and s u r g i c a l equipment and or thopaedic app l i ances 
H e r s t e l l u n g von opt i schen und fo togra f i schen Geräten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e et de m a t é r i e l photographique 
Manufacture of o p t i c a l ins t ruments and photographie equipment 
H e r s t e l l u n g von Uhren und deren Te i len 
F a b r i c a t i o n de montres , hor loges et de l e u r s p i è c e s dé tachées 
Manufacture of c locks and watches and p a r t s t h e r e o f 
Feinmechanik und Optik 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e et s i m i l a i r e s 
Instrument eng ineer ing 
H e r s t e l l u n g von ölen und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkmfi 
I n d u s t r i e des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vege tab le and animal o i l s and f a t s 
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4 1 2 
( a i ) 
413 
( a i ) 
414 
( a i ) 
415 
( a i ) 
416 
( a i ) 
417 
( a i ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
S c h l a c h t e r e i und Verarbe i tung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n et mise en conserve de viande 
S l a u g h t e r i n g , p r epa r ing and p r e s e r v i n g of meat 
B e - und V e r a r b e i t u n g von M i l c h 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y producta 
Verarbei tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s et légumes 
Process ing and p r e s e r v i n g of f r u i t and vege tab le s 
Verarbei tung von Fischen und anderen Meeres t ie ren für menschliche 
Nahrungszwecke 
F a b r i c a t i o n de conserves de poissons e t d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
en vue de l ' a l i m e n t a t i o n humaine 
P rocess ing and p r e s e r v i n g of f i s h and o t h e r sea foods f i t for 
human consumption 
Mahl-, Schälmühlen 
T rava i l des g r a i n s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Teigwaren 
F a b r i c a t i o n de pâ t e s a l i m e n t a i r e s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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( a i ) 
420 
( a i ) 
421 
( a i ) 
422 
( a i ) 
423 
(y) 
Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von Stärken und S tä rkeerzeugn i ssen 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h products 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Bauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r confec t ionary 
Zuckerindust r i e 
I n d u s t r i e du sucre 
Sugar manufactur ing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Bauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao, du chocola t e t de l a c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture of cocoa, choco la te and sugar confec t ionary 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h . Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t e pour a l imen ta t i on animaux (y compris f a r i n e poisson) 
Manuf. of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
Sons t iges Nahrungsmittelgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of o the r food produc ts 
J a h r 
































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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( a i ) 
425 
( a i ) 
426 
( a i ) 
427 
( a i ) 
428 
( a i ) 
41/42 
(«) 
Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le ■ Industry 
He r s t e l l ung von Äthylalkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de fermenta t ion 
D i s t i l l i n g e thyl a lcohol from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
Hers t e l lung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du vin et des boissons à. base de vin 
Manufacture of wine of f resh grapes and of beverages based thereon 
Her s t e l l ung von Obstwein ( e i n s c h l . 
ObstSchaumwein) 
C i d r e r i e e t f a b r i c a t i o n de v ins de f r u i t s (y compris v ins de 
f r u i t s mousseux) 
Manuf. of c i d e r and of wines ( i n c l . s p a r k l i n g winee) e t c . by fermen­
t a t i o n of f r u i t j u i c e s o ther than j u i c e s of f resh grapes 
Brauere i und Mälzerei 
B r a s s e r i e et m a l t e r i e 
Brewing and ma l t ing 
Abfüllung von Mineralbrunnen, He r s t e l l ung von a l k o h o l f r e i e n Getränker 
I n d u s t r i e des bo i ssons hygiéniques et eaux gazeuses 
Manuf. of sof t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa waters 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des "boissons et du t abac 
Food, d r ink and tobacco i n d u s t r y 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
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Achat immeubles existants, etc. 
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4 .883 ,4 
4 .646 ,5 
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Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Wol laufbere i tung, ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i ndus t ry 
Baumwollspinnerei , ­weberei u . a . 
I n d u s t r i e co tonn iè re 
Cotton indus t ry 
Se idenaufbere i tung , ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i ndus t ry 
Leinen­ , Hanf­ und Ramieaufbereitung, ­ e p i n n e r e i und ­webere i 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre et de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , sp inn ing and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und ­webere i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneter ie 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
D o n n é e s en m o n n a i e n a t i o n a l e : Mio FF 
J a h r 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Tex t i l ve r ed lung 
Achèvement dee t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i e h i n g 
Her s t e l l ung von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i e , l inoléum, couvre -pa rque t s , t o i l e e c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l inoleum, o the r f l oo r cove r ings , l e a t h e r c l o t h e tc 
Sons t iges Text i lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Miscel laneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerberei und Zur ichtung von Leder 
Tanner ie -mégis se r i e et i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
He r s t e l l ung von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r et s i m i l a i r e s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Leather and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzechuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanicjue de chaussures ( sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
S e r i e n h e r e t e l l u n g von Bekleidung, H e r s t , von Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d 'hab i l l emen t e t d ' a c c e s s o i r e s d 'hab i l l emen t 
Manufacture of ready­made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Massanfert igung von Oberbekleidung, Leibwäsche und Kopf­
bedeckungen 
F a b r i c a t i o n sur mesure de vê tements , de l i n g e r i e e t de 
chapeaux 
Bespoke t a i l o r i n g , dressmaking and h a t ­
making 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ("outside weaving m i l l s ) 
H e r s t e l l u n g von Pelzen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s et f ou r ru re s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures et de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g indus t ry 
He r s t e l l ung von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s demi - f in ie en b o i s 
Manufacture of semi- f in i shed wood products 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Pa rke t t 
Fabr. en s é r i e de p ièces de cha rpen te , de menuiser ie et de parquet 
Manufacture of ca rpen t ry and j o ine ry components and parquet f loor ing 
Her s t e l l ung von Verpackungsmitteln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d 'embal lages en b o i s 
Manufacture of wooden con t a ine r s 
He r s t e l l ung von sons t igen Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
He r s t e l l ung von Kork-, Korb- u . F lechtwaren, Bürs t en , Besen, Pinseln 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vanner ie e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
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4 , 5 
22,6 
7 ,8 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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( a f ) 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en bo i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Verarbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du bo i s et du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von Holzsch l i f f , Z e l l s t o f f , Pap ie r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du pap i e r et du ca r ton 
Manufacture of pu lp , paper and board 
Verarbe i tung von Pap ie r und Pappe 
Transformation du pap i e r et c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâ t e 
P rocess ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Verlags gewerbe 
Edi t ion 
P u b l i s h i n g 
J a h r 
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Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
P a p i e r - und PappeninduBtr ie ; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du pap ie r et du c a r t o n ; imprimerie et é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Verarbe i tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage et r é p a r a t i o n de pneus 
Retreading and r e p a i r i n g of rubber t y r e s 
Verarbei tung von Kunststoffen 
Transformation des mat iè res p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c s 
Verarbei tung von Gummi und Kunststoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc - Transformation des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of rubber and p l a s t i c s 
He r s t e l l ung von Schmuck, Gold- u . Si lberschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e et ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. E r t i c l e s of j e w e l l e r y , go ld smi th ' s and s i l v e r s m i t h ' s ware e t c . 
J a h r 
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Davon: Grundst. 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von Musikinstrumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musical in s t rument s . 
H e r s t e l l u n g von S p i e l ­ und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de jeux , j oue t s et a r t i c l e s de spor t 
Manufacture of toys and s p o r t s goods 
Sons t ige Zweige des be— und ve ra rbe i t enden Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufac tur iè res d i v e r s e s 
Miscel laneous manufactur ing i n d u s t r i e s 
Sons t iges ve r a rbe i t endes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tur iè res 
Other manufactur ing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Const ruct ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
Cons t ruc t ion of r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l t cons t ruc t ion de r o u t e s , p o n t s , vo ies f e r r é e s e t c . 
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2 ­ 4 
1 ­ 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
BauinBtal lat ionen 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x tu res ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bu i ld ing completion work 
Baugewerbe 
BStiment et génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l engineering 
Energie­ und Hasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing indust r ies 
Insgesamt 
Total général 
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Einschließlich Untergruppe 120.1. (a) 
Ohne Erzeugung von Preßluft. (b) 
Ohne Kommunalbetriebe. (c) 
Einschließlich Untergruppe 120.2; 1973 enthält die „Ge­ (d) 
samtsumme der Investit ionen" (Spalte a + b + c ) Investi­
tionen, die nicht nach der Art der Güter untergliedert 
werden können (446,9 Mio FF). 
Betrifft Untergruppe 231.4 und 231.7 sowie Position (e) 
239 .44 ; die Gewinnung anderer nichtenergetischer Minera­
lien ist mit der Aufbereitung oder der Herstellung des 
entsprechenden Materials in den verschiedenen Gruppen 
der Klasse 24 (hauptsächlich 245) enthalten. 
Betrifft Gruppe 232 und Untergruppe 233 .2 ; die Unter­ (f) 
gruppe 233.1 ist in der Gruppe 4 2 3 einbegriffen. 
Ohne Untergruppe 239.5 und ohne die Positionen 239.43 (g) 
und 239.44. 
Siehe Fußnote (e). (h) 
Ohne Untergruppe 248.8 (in Gruppe 343 einbegriffen). (i) 
Ohne Untergruppe 259.3, die in Gruppe 495 einbegriffen (j) 
ist. 
Ohne Untergruppe 313.4, die in Gruppe 316 einbegriffen (k) 
ist. 
Betrifft Untergruppen 314.1 und 314 .2 ; die Untergruppen (I) 
314.3 und 314.4 sind in Gruppe 325 einbegriffen; 1973 
nur Untergruppe 314.2. 
Einschließlich Untergruppe 313.4. (m) 
Ab 1974 einschließlich Untergruppe 327.3. (n) 
Ab 1974 einschließlich Untergruppe 327.4. (o) 
Einschließlich Untergruppe 314.4. (p) 
Betrifft Untergruppen 327.1 und 327 .2 ; die Untergruppen (q) 
327.3 and 327.4 sind in den Gruppen 323 bzw. 3 2 4 
einbegriffen. 
Die zur Vermietung bestimmten Ausrüstungen sind in den (r) 
von den Unternehmen gemeldeten Investitionen enthalten 
(Spalte a „Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge"). 
Einschließlich Untergruppe 248 .8 ; die Herstellung von (s) 
elektrischem Kraftfahrzeugzubehör (ex NACE 343.1) ¡st in 
Gruppe 3 5 3 einbegriffen. 
Einschließlich Herstellung von elektrischem Kraftfahrzeug­ (t) 
zubehör (ex NACE 343.1). 
Einschließlich Untergruppe 373.2. (u) 
Ohne Untergruppe 373.2. (v) 
1973, betrifft Untergruppen 411.4 und 411.5 . (x) 
Einschließlich Untergruppe 2 3 3 . 1 . (y) 
Notes 
FRANCE 
Y compris le sous­groupe 120.1 . 
Sans la production d'air comprimé. 
Sans les régies communales. 
Y compris le sous­groupe 120.2; 1973 le «Total des 
investissements » (colonnes a+ b+ c) comprend des investis­
sements qui ne peuvent être ventilés selon les différentes 
catégories de biens (446,9 Mio FF). 
Concerne les sous­groupes 231.4 et 231.7 ainsi que la 
position 2 3 9 . 4 4 ; les autres activités d'extraction sont 
reprises avec la préparation ou la fabrication de chaque 
matériau correspondant dans les différents groupes de la 
classe 24 (principalement le groupe 245). 
Concerne le groupe 232 et le sous­groupe 233 .2 ; le 
sous­groupe 233.1 est compris dans le groupe 423 . 
A l'exclusion du sous­groupe 239.5 et sans les positions 
239.43 et 239.44. 
Voir note (e). 
Sans le sous­groupe 248.8 (compris dans le groupe 
343). 
Sans le sous­groupe 259.3, compris dans le groupe 
495 . 
A l'exclusion du sous­groupe 313.4, compris dans le grou­
pe 316 . 
Concerne les sous­groupes 314.1 et 314 .2 ; les sous­
groupes 314.3 et 314.4 sont compris dans le groupe 
3 2 5 ; en 1973 uniquement sous­groupe 314.2. 
Y compris le sous­groupe 313.4. 
A partir de 1974 y compris le sous­groupe 327.3. 
A partir de 1974 y compris le sous­groupe 327.4. 
Y compris le sous­groupe 314.4. 
Concerne les sous­groupes 327.1 et 327 .2 ; les sous­
groupes 327.3 et 327.4 sont compris respectivement 
dans les groupes 323 et 324 . 
Le matériel destiné à la location est compris dans le mon­
tant des investissements déclarés par les entreprises (co­
lonne a «Machines, installations, véhicules»), 
Y compris le sous­groupe 248 .8 ; la production d'acces­
soires électriques pour automobiles (ex N A C E 343.1) est 
comprise dans le groupe 353. 
Y compris la production d'accessoires électriques pour 
automobiles (ex NACE 343.1). 
Y compris le sous­groupe 373.2. 
A l'exclusion du sous­groupe 373.2. 
En 1973, concerne les sous­groupes 411.4 et 41 1.5. 










Incl. subgroup 120.1 . 
Wi thout production of compressed air. 
Wi thout municipality establishments. 
Incl. subgroup 120.2; in 1973 the 'Total of investments' 
(col. a + b + c ) includes amounts which cannot be sub­
divided according to the nature of the invested goods (446,9 
Mio FF). 
Covers subgroup 231.4 and 231.7 as well as item 
2 3 9 . 4 4 ; the other mining activities are grouped w i th the 
preparation and the manufacture of each of the corre­
sponding products of the different groups of class 24 
(mainly group 245). 
Covers group 2 3 2 and subgroup 233 .2 ; subgroup 233.1 
is included in group 423 . 
Excl. subgroup 239.5 and items 239 .43 and 239.44. 
(h) See footnote (e). 
(i) Wi thout subgroup 248.8 (incl. in group 343). 
(j) Wi thout subgroup 259.3, which is included in group 
4 9 5 . 
(k) Wi thout subgroup 313.4, which is included in group 
316 . 
(I) Covers subgroups 314.1 and 314 .2 ; subgroups 314.3 
and 314.4 are included in group 3 2 5 ; in 1973 only sub­
group 314.2. 
(m) Incl. ¿subgroup 313.4. 
(n) Since 1974 incl. subgroup 327.3. 
(o) Since 1974 incl. subgroup 327.4. 
(p) Incl. subgroup 314.4. 
(q) Covers subgroups 327.1 and 327 .2 ; subgroups 327.3 
and 327.4 are included in groups 3 2 3 and 3 2 4 respec­
tively. 
(r) The equipment intended for hire is indicated in the 
amount of the investments notif ied by the enterprises (col. 
a 'Machinery, equipment, vehicles'). 
(s) Incl. subgroup 248 .8 ; the manufacture of electrical equip­
ment for cars (ex NACE 343.1) is included in group 
353 . 
(t) Incl. the manufacture of electrical accessories for cars (ex 
NACE 343.1). 
(u) Incl. subgroup 373.2. 
(v) Wi thout subgroup 373.2. 
(x) In 1973, covers subgroups 411.4 and 411.5. 
(y) Incl. subgroup 2 3 3 . 1 . 
j­J (ζ) Ohne Gruppe 429; 1977 betrifft Unternehmen mit 10 
oder mehr Beschäftigten. 
(aa) Einschließlich Untergruppe 434.5. 
(ab) Ohne Untergruppe 434.5. 
(ac) 1974 und 1975 einschließlich Gruppe 455. 
(ad) 1974 und 1975 in Klasse 43 einbegriffen. 
(ae) Ohne Gruppe 461. 
(af) Ohne Untergruppe 474.5. 
(ag) Einschließlich Untergruppe 259.3. 
(ah) 1977, Spalten a, a', b, c und e ohne Klassen 41/42. 
(ai) 1977, betrifft Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäf­
tigten. 
(z) Sans le groupe 429; en 1977, couvre les entreprises qui 
occupent 10 personnes ou plus. 
(aa) Y compris le sous­groupe 434.5. 
(ab) A l'exclusion du sous­groupe 434.5. 
(ac) En 1974 et 1975 y compris le groupe 455. 
(ad) En 1974 et 1975 compris dans la classe 43. 
(ae) Sans le groupe 461. 
(af) A l'exclusion du sous­groupe 474.5. 
(ag) Y compris le sous­groupe 259.3 
(ah) En 1977 colonnes a, a', b, c et e sans les classes 41 /42. 
(ai) En 1977, couvre les entreprises qui occupent 10 person­
nes ou plus. 
(z) Without group 429; in 1977, covers enterprises which 
employ 10 or more persons. 
(aa) Including subgroup 434.5. 
(ab) Without subgroup 434.5. 
(ac) In 1974 and 1975 including group 455. 
(ad) In 1974 and 1975 included in class 43. 
(ae) Without group 461. 
(af) Without subgroup 474.5. 
(ag) Including subgroup 259.3. 
(ah) In 1977 columns a, a', b,c and e without classes 41 /42 . 
(ai) In 1977, covers enterprises which employ 10 or more 
persons. 
A.3 
Angivelser for Italien 
Angaben für Italien 
Data for Italy 
Données pour l'Italie 
Dati per l'Italia 
Gegevens voor Italie 

Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973-1977 
ITALI ÎH 
Angaben in Landeswährung : Mrd Lit 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973-1977 
ITALIE 
Données en monnaie nationale: Mrd Lit 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communities 
1973 -1977 
ITALY 














Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Ex t rac t ion de p é t r o l e et de gaz n a t u r e l 
Ex t rac t ion of petroleum and n a t u r a l gas 
Mine ra lö lve ra rbe i tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
Product ion et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é lec t r i cn ie 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Ve r t e i l ung von Gas 
Usines à gaz, d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gaB d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung von Dampf- und P r e s s l u f t , Fernheizung, Warmwasserver-
sorgung 
Product ion et d i s t r i b u t i o n de vapeur , d ' e a u chaude, d ' a i r comprimé; 
c e n t r a l e s de product ion de cha leur 
Product ion and d i s t r i b u t i o n of steam, hot water , compressed a i r ; 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



























Dont : Terrains 






























































































Dont : Terrains 



















<£ Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in f ixed assets, 1973­1977 
ITALIE» 
Angaben in Landeswährung: Mrd Lit 
ITALIE 
Données en monnaie nationale: Mrd Li t 
ITA LT 










Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung u. Vertei lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u. Warmwasser 
Production et d i s t r ibut ion d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur, eau chaude 
Production and d i s t r ibut ion of e l e c t r i c i t y , g a s , s t e a m and hot water 
Wasaergewinnung, ­re inigung und ­Verte i lung 
Captage, éputation et d i s tr ibut ion d'eau 
Water supply: c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r ibut ion of water 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Extraction and preparation of iron ore 
NE­Metallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais de métaux non ferreux 
Extraction and preparation of non­ferrous metal oree 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais métal l iques 
Extraction and preparation of meta l l i ferous ores 
Erzeugung ven Eisen u. Stahl gemäss EGKS­Vertrag(ohne Hüttenkokerei) 
Sidérurgie (se lon l e t r a i t é CECA),non compris l e s cokeries intégrées 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

































Dont : Terrains 



































































































































Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
ITALIE 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
ITALI 
u i 










Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le · Industry 
H e r s t e l l u n g von S tah l rohren 
F a b r i c a t i o n de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t ubes 
Z iehere ien und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f ro id d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold fo ld ing of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von NE­Metallen 
Product ion et premiare t r ans fo rma t ion des métaux non­ fe r reux 
Product ion and p re l imina ry p roces s ing of non­ fe r rous meta l s 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von Metal len 
Product ion et première t r ans fo rma t ion des métaux 
Product ion and p re l imina ry p r o c e s s i n g of meta ls 
Gewinnung von Baumate r ia l , f eue r f e s t en und keramischen Erden 
Ex t r ac t i on de matér iaux de c o n s t r u c t i o n et t e r r e e à feu 
Ex t r ac t i on of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l ays 
K a l i s a l z ­ und Phosphatbergbau 
Ex t rac t ion min iè re de s e l s de p o t a s s e e t de phosphates n a t u r e l s 
»fining of potassium s a l t and n a t u r a l phosphates 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 

















































































































































































Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
ITALIE 
Investments in fixed assets, 1973 1977 
ITALI 










Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Gewinnung von Salz 
Ex t rac t ion de se i 
S a l t e x t r a c t i o n 
Gewinnung von sons t igen Minera l ien ; Torfgewinnung 
Ex t rac t ion d ' a u t r e s minéraux; t o u r b i è r e e 
Ex t rac t ion of o the r m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Minera l i en ; Torfgewinnung 
Ex t rac t ion de minéraux non mé ta l l i ques et é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
Ex t rac t ion of non­me ta l l i f e rous m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i ege l e i 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n an t e r r e c u i t e 
Manufacture of c lay products fo r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de ciment , de chaux et de p l S t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
He r s t e l l ung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en bé ton , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c e e r e t e , cement or p l a s t e r producta 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











































































































































Dont : Terrains 






























Angaben in Landeswährung : Mrd Lit 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ITALIE 
Données en monnaie nationale: Mrd Lit 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
ITALI 










Industr iezweig · B r a n c h e industriel le · Industry 
H e r s t e l l u n g von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
Fabr . d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c l e s en amiante-ciment 
Xanuf· of a r t i c l e s of a sbes tos (excep t a r t i c l e s of asbestoB-cement) 
Be— und Verarbe i tung von Na tu r s t e inen sowie H e r s t e l l u n g von a . n . g . 
Min e r a l erz eugni ss en 
T rava i l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non 
m é t a l l i q u e s 
Working of s tone and of non -me ta l l i c minera l 
p roduc ts 
He r s t e l l ung von Schle i fkörpern und S c h l e i f m i t t e l n auf Unterlagen 
Product ion de meules et a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s app l iqués 
Product ion of g r inds tones and o the r a b r a s i v e p roduc ts 
He r s t e l l ung und Verarbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and glassware 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be- u . Verarbe i tung v . S te inen u . Erden; H e r s t , u . Verarb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c minera l p roduc ts 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




























































































































































g Anlageinvestitionen 1973­1977 
ITALIE» 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
ITALIE 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
ITALI 










Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Herstel lung chemischer Grundstoffe und Herstel lung d ieser Erzeugnisse 
mit anschl iessender Weiterverarbeitung (ohne Chemiefaserinduatrie) 
Fabrication de produits chimiques de base et fabricat ion s u i v i e de 
transformation plus ou moins élaborée de ces produits 
Manufacture of bas ic indus tr ia l chemicals and manufacture followed 
by further processing of such producte 
Herstel lung von Spachte lk i t ten , Lacken und Anstrichmitte ln, F i r n i s , 
Druck­ und Abziehfarben 
Fabrication d'enduits , de peinture, de vernis et d'encres 
d'imprimerie 
Manufacture of paint , pa inters ' f i l l i n g s , varnish and 
pr int ing ink 
Herstellung von anderen chemischen Erzeugnisse, vorwiegend für ge ­
werbliche und landwirtschaft l iche Verwendung 
Fabrication 'd'autres produits chimiques principalement des t inés à 
l ' i n d u s t r i e et à l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of other chemical products, mainly for industr ia l and 
agr icul tural purposee 
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical products 
Herstel lung von S e i f e , synthetischen Waachmitteln, Parfums und 
sonst igen Körperpflegemitteln 
Savonnerie, fabricat ion de détergents synthét iquee, a ins i que 
d'autres produits d'hygiène oorporel le et de parfumerie 
Manufacture of soap, synthet ic detergents , perfume and t o i l e t 
preparations 
Herstel lung von sonst igen chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
Fabrication d'autres produits chimiques principalement des t inés à la 
consommation domestique et à 1'administrâtion 
Manufacture of other chemical products, c h i e f l y for household and 


































monnaie nationale: Mrd Lit 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











































































































































































Angaben in Landeswährung: Mrd Lit 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ITALIE 
Données en monnaie nationale: Mrd L i t 
Investments in fixed assets. 1973-1977 
ITALI 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemiefase r indus t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical i n d u s t r y 
Chemiefase r indus t r i e 
Product ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t syn thé t i ques 
Man-made f i b r e s i n d u s t r y 
Giesse rc i 
Fonder ies 
Foundr ies 
Schmiede-, P r e s s - und Hammerwerke 
Forge, estampage, ma t r i çage , emboutissage, découpage et repoussage 
Forg ing ; drop fo rg ing , c losed die—forging, p r e s s i n g and stamping 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde t r an s fo rma t ion , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r ea tmen t and c o a t i n g of metals 
H e r s t e l l u n g von S t a h l - und Le ich tme ta l l kons t ruk t ionen 
Cons t ruc t ion m é t a l l i q u e 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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g Anlageinvestitionen 1973-1977 
ITALIE» 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ITALIE 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
ITALY 










Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Kesse l - und Behäl te rbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p i èces de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , t anks and o the r con t a ine r s 
He r s t e l l ung von EBM-Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f in i shed metal goods 
Mechanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
Other metal workshops not elsewhere s p e c i f i e d 
Her s t e l l ung von Meta l le rzeugnissen (ohne Maschinen- u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux(sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p o r t 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except eng inee r ing and v e h i c l e s ) 
He r s t e l l ung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
Cons t ruc t ion de machinée et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Metal lbearbei tungsmaschinen, Maschinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Cons t ruc t ion de mach ines -ou t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, 
d ' o u t i l l a g e et d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine- tools fo r working meta l , and of o the r t o o l s 
and equipment fo r use with machines 
i n é e s en m o n n a i e n a t i o n a l e : Mrd Li t 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































Dont : Véhicules 
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Achat immeubles existants, etc. 

































































































































































Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
ITALIE 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
ITALY 










Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le ■ Industry 
He r s t e l l ung von Text i lmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Const ruct ion de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
H e r s t e l l u n g von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­ und 
Genussmittelgewerbe, chemische und verwandte I n d u s t r i e n 
Cons t ruc t ion de machines e t a p p a r e i l s pour l e s i n d u s t r i e s a l imen­
t a i r e s , chimiques e t connexes 
Manufacture of machinery for t h e food, chemical and r e l a t e d 
i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von Hüt ten­ und Walzwerkseinr ichtunge, Bergwerks­ , 
G ie s se re i und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Fö rde rmi t t e ln 
Cons t ruc t ion de m a t e r i e l pour l a s i d é r u r g i e , l e bâ t imen t , m a t é r i e l 
de levage et de manutention 
Machinery for i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mechanical 
hand l ing equipment 
He r s t e l l ung von Zahnrädern, Ge t r i eben , Wälzlagern, Antr iebselementen 
F a b r i c a t i o n d 'o rganes de t r ansmiss ion 
Manufacture of t r ansmis s ion equipment fo r motive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen für w e i t e r e bestimmte Wir tschaf tszweige 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o the r equipment fo r use in s p e c i f i c branches of i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Maschinenbauerzeugnissen 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s machines et m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o the r machinery and equipment 
" inéesen m o n n a i e n a t i o n a l e : Mrd Li t 
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¡3 Anlageinvestitionen 1973-1977 
ITALIEN 
Angaben in Landeswährung : Mrd Li t 
Investissements en capitaux f ixes, 1973­1977 
ITALIE 
Données en monnaie nationale: Mrd Li t 
Investments in f ixed assets, 1973­1977 
ITALY 










Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Mechanical engineering 
Herstellung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau et équipement pour l e traitement de l ' information 
Manufacture of o f f i c e machinery and data processing machinery 
Heretellung von i e o l i e r t e n Elektrokabeln, ­ l e i tungen und ­drahten 
Fabrication de f i l s et cables é l ec tr iques 
Manufacture of insulated wires and cables 
Herstellung von Elektromotoren, ­generatoren und ­transformatoren 
sowie Scha l t ­ und Ins ta l la t ionsgeräten 
Fabrication de matériel é lec tr ique 
d'équipement 
Manuf. of e l e c t r i c a l machinery (comprising e l e c t r i c motors, e l e c t r i ­
c i t y generators, transformers, switches , switchgear e t c . ) 
Herstellung von gewerblichen Elektrogeräten, ­einrichtungen und 
­ausrüstungen; Herstel lung von Batterien und Akkumulatoren 
Fabrication de matériel é lec tr ique d ' u t i l i s a t i o n , de p i l e s et 
accumulateurs 
Manufacture of e l e c t r i c a l apparatus and appliances for indus tr ia l 
use; manufacture of b a t t e r i e s and accumulators 
Herstellung von Femmeldegeräten, Zählern, Mess­ und Hegelgeräten 
sowie elektromedizinischen u .a . Geräten 
Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appa­
r e i l s de mesure et de matériel e lectro­médical 
Manufacture of telecommunications equipment, e l e c t r i c a l and electron!« 
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Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
He r s t e l l ung von Rundfunk­, Fe rnseh­ und phonotechnischen Geräten 
und Einr ichtungen usw. 
Const ruct ion d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o ­
a c o u s t i q u e , e t c . 
Manufacture of r a d i o and t e l e v i s i o n r e c e i v i n g s e t e , sound r ep roduc ­
ing equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von Elektro—Haushaltsgeräten 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é lec t rodomes t iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c app l i ances 
He r s t e l l ung von e l e k t r i s c h e n Leuchten usw. 
F a b r i c a t i o n de lampes et de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and o the r e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
E l e k t r o t e c h n i k 
Const ruct ion é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l eng inee r ing 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren ( e i n s c h l . 
Strassenzugmaschinen) 
Cons t ruc t ion et assemblage de véh icu lée automobiles (y compris 
t r a c t e u r s r o u t i e r s ) e t c o n s t r u c t i o n de moteurs pour ceux­c i 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s ( i n c l u d i n g road t r a c t o r s ) 
and manufacture of motor v e h i c l e engines 
H e r s t e l l u n g von Ka r ro s se r i en , Aufbauten und Anhängern 
Cons t ruc t ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques et de bennes 
Manufacture of bodies fo r motor v e h i c l e s , of motor­drawn t r a i l e r s et< 
J a h r 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstellung von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n für Kraft­
Fabrication d'équipement, d 'accessoiree et p ièces détachées pour 
automobiles 
Manufacture of parts and accessor ies for motor 
veh ic l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E inze l t e i l en 
Construction d'automobilee et p ièces détachées 
Manuf. of motor veh ic l e s and of motor veh ic l e parts and accessor ies 
Schiffbau 
Construction navale , réparation et entret ien des navires 
Shipbuilding 
Herstel lung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matériel f errov ia ire roulant 
Manufacture of railway and tramway rolling—stock 
Herstel lung von Kraft­ und Fahrrädern und deren E inze l t e i l en 
Construction de c y c l e s , motocycles et de leurs p ièces détachées 
Manufacture of cycles,motor cyc les and parts and accessor ies thereof 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Construction et réparation d'aéronefs 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Sons t i ge r Fahrzeugbau 
Cons t ruc t ion de m a t é r i e l de t r a n s p o r t n . n . a . 
Manufacture of t r a n s p o r t equipment not elsewhere s p e c i f i e d 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o the r means of t r a n s p o r t 
He r s t e l l ung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure e t de c o n t r ô l e 
Manuf. of measur ing,checking and p r e c i s i o n ins t ruments and appara tus 
He r s t e l l ung von mediz in- u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr . de m a t é r i e l méd ico -ch i ru rg i ca l et a p p a r e i l s or thopédiques 
Manuf. of medical and s u r g i c a l equipment and or thopaedic app l i ances 
He r s t e l l ung von opt i schen und fo togra f i schen Geräten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e et de m a t é r i e l photographique 
Manufacture of o p t i c a l ins t ruments and photographie equipment 
H e r s t e l l u n g von Uhren und deren Te i l en 
F a b r i c a t i o n de montres , hor loges et de l e u r s p i è c e s dé tachées 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Feinmechanik und Optik 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e et s i m i l a i r e s 
Instrument eng ineer ing 
Her s t e l l ung von ölen und Fe t t en p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vege tab le and animal o i l e and f a t e 
S c h l a c h t e r e i und Verarbei tung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n et mise en conserve de viande 
S l augh te r ing , p repa r ing and p r e s e r v i n g of meat 
Be- und Verarbe i tung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y producta 
Verarbei tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t e et légumes 
Process ing and p r e s e r v i n g of f r u i t and vege tab le s 
Verarbei tung von Fischen und anderen Meeres t ieren für menschliche 
Nah rungs zwecke 
F a b r i c a t i o n de conserves de poissons et d ' a u t r e s p rodu i t e de l a mer 
en vue de l ' a l i m e n t a t i o n humaine 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Mahl­, Schälmühlen 
T rava i l des g r a in s 
Grain m i l l i n g 
Her s t e l l ung von Teigwaren 
F a b r i c a t i o n de pâ t e s a l i m e n t a i r e s 
Manufacture of s p a g h e t t i , macaroni, e t c · 
He r s t e l l ung von Stärken und S tä rkeerzeugnissen 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h produc ts 
He r s t e l l ung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l ou r confec t ionary 
Zucke r indus t r i e 
I n d u s t r i e du sucre 
Sugar manufactur ing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao, du chocolat et de l a c o n f i s e r i e de suc re 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers t e l lung von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l imen ta t ion animaux (y compris f a r i n e poisson] 
Manuf. of animal and pou l t ry foods ( i n c l . f i sh meal and f l ou r ) 
Sons t iges Nahrungsmittelgewerbe 
Fab r i ca t i on de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d ive r s 
Manufacture of o the r food products 
Her s t e l lung von Äthylalkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é thy l i ques de fermenta t ion 
D i s t i l l i n g e thy l a lcohol from fermented m a t e r i a l s ; e p i r i t d i s t i l l i n g 
Her s t e l l ung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du vin et des boissons à base de vin 
Manufacture of wine of f resh grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
B r a s s e r i e et m a l t e r i e 
Brewing and ma l t ing 
Abfüllung von Mineralbrunn en, Herst el lung von a lkoho l f r e i en Getränken 
I n d u s t r i e des bo i s sons hygiéniques e t eaux gazeuses 
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Industr iezweig · B r a n c h e industriel le ■ Industry 
Tabakverarbei tung 
I n d u s t r i e du tabac 
Manufacture of tobacco products 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des bo i ssons et du tabac 
Food, d r ink and tobacco i n d u s t r y 
Wollaufbere i tung, ­ S p i n n e r e i , ­weberei u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwollspinnerei , ­weberei u . a . 
I n d u s t r i e co tonn iè re 
Cotton i n d u s t r y 
Se idenaufbere i tung , ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
Leinen­ , Hanf­ und Ramieaufbereitung, ­ S p i n n e r e i und ­weberei 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre et de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , sp inn ing and weaving of f l a x , hemp and ramie 
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I n d u s t r i e z w e i g · B r a n c h e 
J u t e s p i n n e r e i und ­ w e b e r e i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
W i r k e r e i und S t r i c k e r e i 
B o n n e t e r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
T e x t i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e e 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
H e r s t e l l u n g von T e p p i c h e n , L ino leum 
i n d u s t r i e l l e ■ I n d u s t r y 
u . a . Bodenbe lag sowie Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l i n o l é u m , c o u v r e ­ p a r q u e t s , t o i l e s c i r é e e 
Manuf. o f c a r p e t s , l i n o l e u m , o t h e r 
S o n s t i g e s T e x t i l g e w e r b e 
A u t r e s i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
M i s c e l l a n e o u s t e x t i l e i n d u s t r i e s 
T e x t i l g e w e r b e 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
f l o o r c o v e r i n g s , l e a t h e r c l o t h e t c 
J a h r 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Gerberei und Zur ichtung von Leder 
Tanner ie ­mégis se r i e et i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
He r s t e l l ung von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r et s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Leather and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures ( sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
Massanfert igung von Schuhen ( e i n s c h l . o r thopäd i sches Schuh­
werk) 
F a b r i c a t i o n à l a main de chauesures (y compris chaussures o r t h o ­
pédiques 
Product ion of hand­made footwear ( i n c l u d i n g or thopaedic f o o t ­
wear) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung, H e r s t , von Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d ' hab i l l emen t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' hab i l l emen t 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le · Industry 
Massenfert igung von Oberbekleidung, Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
F a b r i c a t i o n sur mesure de vêtements , de l i n g e r i e e t de chapeaux 
Bespoke t a i l o r i n g , dressmaking and hatmaking 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacturo of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weaving m i l l s ) 
Her s t e l lung von Pelzen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s et four rures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures et de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g indus t ry 
Bearbei tung von Holz 
Sciage et p r épa ra t i on i n d u s t r i e l l e du bo i s 
Sawing and p rocess ing of wood 
Her s t e l l ung von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s demi ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of semi ­ f in i shed wood products 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Pa rke t t 
Fabr . en s é r i e de p i èces de cha rpen te , de menuiser ie et de parquet 
Manufacture of ca rpen t ry and j o ine ry components and parquet f l oo r ing 
Her s t e l l ung von Verpackungsmitteln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d 'embal lages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
He r s t e l l ung von sons t igen Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en bo i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
He r s t e l l ung von Kork­, Korb­ u . F lechtwaren , Bürs t en , Besen, P inse ln 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t raw, brushes and brooms 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Verarbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s et du meuble en b o i s 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l lung von Holzsch l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fab r i ca t i on de l a p a t e , du pap ie r et du car ton 
Manufacture of pu lp , paper and board 
Verarbei tung von Pap ie r und Pappe 
Transformation du pap i e r e t c a r t on , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
Process ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexée 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Verlagsgewerbe 
Edi t ion 
Pub l i sh ing 
P a p i e r - und Pappen indus t r i e ; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du pap ie r et du c a r t o n ; imprimerie et é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Verarbei tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
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Industr iezweig · B r a n c h e industriel le · Industry 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage et r é p a r a t i o n de pneus 
Retreading and r e p a i r i n g of rubber t y r e s 
Verarbei tung von Kunststoffen 
Transformation des ma t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c s 
Verarbei tung von Gummi und Kunststoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformation des ma t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of rubber and p l a s t i c s 
He r s t e l l ung von Schmuck, Gold— u . Si lberschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e et ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. a r t i c l e s of j e w e l l e r y , go ldsmi th ' s and s i l v e r s m i t h ' s ware e tc , 
H e r s t e l l u n g von Musikinstrumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musical in s t rument s 
F o t o ­ und F i lmlabors 
Labora to i r e s photographiques et cinématographiques 
Photographie and cinematographic l a b o r a t o r i e s 
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Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le · Industry 
Her s t e l lung von S p i e l ­ und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de jeux, j oue t s et a r t i c l e s de spor t 
Manufacture of toys and s p o r t s goods 
Sons t ige Zweige des b e ­ und vera rbe i tenden Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufac tur iè res d i v e r s e s 
MisoellaneouB manufactur ing i n d u s t r i e s 
Sons t iges ve r a rbe i t endes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tur iè res 
Other manufacturing i n d u s t r i e e 
Rohbaugewerbe 
Cons t ruc t ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
Const ruct ion of r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , vo ies f e r r é e s , e t c . 
C i v i l eng inee r ing : c o n s t r u c t i o n of roads , b r i d g e s , r a i lways e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n e n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i x t u r e s and f i t t i n g s ) 
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2 ­ 4 
5 
ι - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bu i ld ing completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l engineering 
Energie— und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing industries 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Total général 
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4 , 6 
13,5 













4 , 6 
13,5 
6,7 
8 , 6 



























































































4 , 2 
3 ,3 
0 , 4 
1,4 
0 ,7 
0 , 6 
33,6 
21,7 

















(a) 1973 und 1974 einschließlich Gruppe 452. 
(b) 1973 und 1974 in Gruppe 451 einbegriffen. 
(c) Einschließlich Gruppe 500. 
Notes 
ITALIE 
(a) En 1973 et 1974 y compris le groupe 452. 
(b) En 1973 et 1974 compris dans le groupe 451. 
(c) Y compris le groupe 500. 
Footnotes 
ITALY 
(a) In 1973 and 1974 incl. group 452. 
(b) In 1973 and 1974 included in group 451. 
(c) Incl. group 500. 
A.4 
Angivelser for Nederlandene 
Angaben für die Niederlande 
Data for the Netherlands 
Données pour les Pays-Bas 
Dati per i Paesi Bassi 
Gegevens voor Nederland 

Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973 -1977 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973-1977 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communities 
1973 -1977 
NIEDERLASSE 
Angaben in Landeswährung : Mio Fl 
PATS-BAS 
Données en monnaie nationale : Mio F l 
NETHERLANDS 













Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Ex t rac t ion de p é t r o l e et de gaz n a t u r e l 
Ex t rac t ion of petroleum and n a t u r a l gas 
Minera lö lVerarbe i tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und Ver t e i l ung von E l e k t r i z i t ä t 
Product ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Ve r t e i l ung von Gas 
Usines à gaz, d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks, gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Product ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur , eau chaude 
Product ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , s t e a m and hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g , und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, épura t ion e t d i s t r i b u t i o n d ' eau 
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Of which: Vehic. 
a' 
3,2 
4 , 0 
2 ,3 
4 , 3 
5 ,6 







7 , 1 
8 ,3 





















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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2 .244 ,2 
2 .320,6 
2 .295 ,5 









































4 , 0 
2 ,7 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung von Eizen u . S tah l gemäss EGKS­Vertrag(ohne Hüt tenkokerei ) 
S idé ru rg i e f s e lon l e t r a i t e CECA),non compris l e s coker ies i n t é g r é e e 
Iron and s t e e l i ndus t ry (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovena 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von NE­Metallen 
Production et première t r ans fo rmat ion des métaux non­ fe r reux 
Production and pre l iminary p roces s ing of non­ fe r rous metals 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von Metallen 
Froduction et premiere t r ans fo rmat ion des métaux 
Production and pre l iminary p roces s ing of metals 
Z iege le i 
F a b r i c a t i o n de matériaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of clay products for c o n s t r u c t i o n a l purposes 
He r s t e l l ung von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de ciment, de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, lime and p l a s t e r 
Her s t e l lung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en bé ton , ciment e t p i f t t re 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be- u . Verarbei tung v . S te inen u . Erden; Her s t , u . Verarb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non mé ta l l i ques 
Manufacture of non -me ta l l i c mineral products 
Her s t e l lung chemischer Grundstoffe und Her s t e l l ung d i e s e r Erzeugnisse 
mit ansch l i e s sende r Wei t e rve ra rbe i tung (ohne Chemiefase r indus t r i e ) 
Fab r i ca t i on de p r o d u i t s chimiques de base et f a b r i c a t i o n Buivie de 
t rans format ion p lus ou moins é laborée de ces p r o d u i t s 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture followed 
by fu r t he r p roces s ing of such produc ts 
He r s t e l l ung von S p a c h t e l k i t t e n , Lacken und A n s t r i c h m i t t e l n , F i r n i e 
Druck- und Abziehfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s et d ' e n c r e s 
d ' impr imer ie 
Manufacture of p a i n t , p a i n t e r s ' f i l l i n g s , va rn i sh and 
p r i n t i n g ink 
H e r s t e l l u n g von pharmazeutischen Erzeugnissen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceut ica l p roduc ts 
H e r s t e l l u n g von S e i f e , syn the t i schen Waschni t t e ln , Parfums und 
sons t igen Körperpf legemi t te ln 
Savonner ie , f a b r i c a t i o n de d é t e r g e n t s s y n t h é t i q u e s , a i n s i que 
d ' a u t r e s p r o d u i t s d 'hygiène c o r p o r e l l e et de parfumerie 
Manufacture of soap, s y n t h e t i c d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le ■ Industry 
Her s t e l lung von sons t igen chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
p r iva t en Verbrauch und Verwaltungen 
Fab r i ca t i on d ' a u t r e s p rodu i t s chimiques pr inc ipa lement d e s t i n é s à l a 
consommation domestique et à l ' a d m i n i s t r a t i o n 
Manufacture of o the r chemical p r o d u c t s , c h i e f l y for household and 
o f f i ce use 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemiefaser indus t r ie ) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical i ndus t ry 
Giesse re i 
Fonderies 
Foundri es 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, ma t r i çage , emboutissage, découpage et repoussage 
Forging; drop forg ing , c losed d i e ­ f o r g i n g , p r e s s i n g and stamping 
Her s t e l l ung von S t a h l ­ und Le ich tme ta l lkons t ruk t ionen 
Const ruct ion mé ta l l ique 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products 
Kesse l ­ und Behäl terbau 
Chaudronnerie, c c n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i èces de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , t anks and o the r con ta ine re 
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Dont : Terrains 
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( j ) 
324 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers t e l lung von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f in i shed metal goods 
Her s t e l l ung von Meta l le rzeugnissen (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
Fab r i ca t i on d 'ouvrages en métaux(sauf machines et m a t é r i e l t r a n s p o r t ) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except eng ineer ing and v e h i c l e s ) 
He r s t e l l ung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
Const ruct ion de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
He r s t e l l ung von Metal lbearbei tungsmaschinen, Maschinenwerkzeugen, 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Cons t ruc t ion de mach ines ­ou t i l s pour l e t r a v a i l dee métaux, 
d ' o u t i l l a g e et d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine—tools for working me ta l , and of o the r t o o l s 
and equipment for use with machines 
H e r s t e l l u n g von Text i lmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Const ruct ion de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
He r s t e l l ung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­ und 
Genussmittelgewerbe, chemische und verwandte I n d u s t r i e n 
Cons t ruc t ion de machines et a p p a r e i l s pour l e s i n d u s t r i e s a l imen­
t a i r e s , chimiques e t connexes 
Manufacture of machinery fo r t h e food, chemical and r e l a t e d 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von Hüt ten­ und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerks­, 
G iesse re i und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Förde rmi t t e ln 
Construct ion de ma te r i e l pour l a s i d é r u r g i e , l e bâ t iment , m a t é r i e l 
de levage et de manutention 
Machinery for i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mechanical 
handl ing equipment 
Her s t e l lung von Zahnrädern, Get r ieben , Wälzlagern, Antr iebselementen 
Fab r i ca t i on d 'o rganes de t r ansmiss ion 
Manufacture of t r ansmiss ion equipment for motive power 
He r s t e l l ung von sons t igen Maschinenbauerzeugnissen 
Const ruct ion d ' a u t r e s machines et m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o the r machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construct ion de machines et de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical eng ineer ing 
Her s t e l l ung von Büromaschinen und Datenverarbe i tungsgerä ten 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and da t a p roces s ing machinery 
E lek t ro t echn ik 
Cons t ruc t ion é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Const ruct ion d 'au tomobi les et p i eces détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Const ruct ion nava l e , r é p a r a t i o n et e n t r e t i e n des n a v i r e s 
Sh ipbu i ld ing 
Her s t e l l ung von Kraf t ­ und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion de c y c l e s , motocycles et de l e u r s p i èces détachées 
Manufacture of c y c l e s , motor cyc les and p a r t s and a c c e s s o r i e s thereol 
Luftfahrzeugbau und ­ r e p a r a t u r 
Cons t ruc t ion et r e p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufacturing and r e p a i r i n g 
Fahrzeugbau (ohne Bau.von Kraftwagen) 
Const ruct ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o the r means of t r a n s p o r t 
He r s t e l l ung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure e t de c o n t r ô l e 
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Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Her s t e l lung von medizin- u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr . de ma té r i e l méd ico -ch i ru rg ica l e t a p p a r e i l s or thopédiques 
Manuf. of medical and s u r g i c a l equipment and or thopaedic app l i ances 
Feinmechanik und Optik 
Fab r i ca t i on d ' i n s t rumen t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e et s i m i l a i r e s 
Instrument engineer ing 
Her s t e l l ung von ölen und Fe t t en p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vege tab le and animal o i l s and f a t s 
Sch l ach t e r e i und Verarbe i tung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n et mise en conserve de viande 
S l augh te r ing , p repa r ing and p r e s e r v i n g of meat 
Be- und Verarbe i tung Von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y products 
Verarbei tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s et légumes 
P rocess ing and p r e s e r v i n g of f r u i t and vege tab le s 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Verarbei tung von Fischen und anderen Meeres t ie ren für menschliche 
Nah rungs zwecke 
Fabr i ca t ion de conserves de poissons et d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
en '/ue de l ' a l i m e n t a t i o n humaine 
Process ing and p r e se rv ing of f i sh and o the r sea foods f i t for 
human consumption 
Mahl­, Schälmühlen 
Trava i l des g r a in s 
Grain m i l l i n g 
Her s t e l l ung von Stärken und S tä rkeerzeugnissen 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h products 
Her s t e l lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f lour confec t ionary 
Her s t e l l ung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao, du chocolat et de l a c o n f i s e r i e de suc re 
Manufacture of cocoa, choco la te and sugar confec t ionary 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l i m e n t a t i o n animaux(y compris f a r i n e po i s son) 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























































































































































g> Anlageinvestitionen 1973-1977 
NIEDERLANDE 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
PATS­BAS 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
NETHERLANrS 












Industr iezweig · B r a n c h e industriel le · Industry 
Sons t iges Nahrungsraittelgewerbe 
Fab r i ca t i on de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d ive r s 
Manufacture of o ther food products 
Hers te l lung von Äthylalkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é thy l i ques de fermenta t ion 
D i s t i l l i n g e thyl a lcohol from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
Brauerei und Mälzerei 
B r a s s e r i e et m a l t e r i e 
Brewing and mal t ing 
Abfüllung von Minera lbrunnen ,Hers te l lung von a lkoho l f r e i en Getränken 
I n d u s t r i e des boissons hygiéniques e t eaux gazeuses 
Manuf. of sof t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa waters 
Tabakverarbei tung 
I n d u s t r i e du tabac 
Manufacture of tobacco produc ts 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des bo i ssons e t du t abac 
Food, d r ink and tobacco i n d u s t r y 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 














































































































































75,7 84 ,8 
Davon: Grundst. 






















Angaben in Landeswährung: Mio Fl 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
PATS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio Fl 
Investments in f ixed assets, 1973­1977 
NETHERLANDS 














Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Wollaufberei tung, ­ S p i n n e r e i , ­weberei u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i ndus t ry 
Baumwollspinnerei , ­weberei u . a . 
I n d u s t r i e co tonn iè re 
Cotton indus t ry 
J u t e s p i n n e r e i und ­weberei 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneter ie 
Kn i t t i ng i n d u s t r y 
T e x t i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









































































































































Dont : Terrains 
























ID O Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung: Mio Fl 
PATS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F I 
NETHERLANDS 








( s ) 
453 
455 
( t ) 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Gerberei und Zur ichtung von Leder 
Tanner ie ­mégisse r ie et i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
Her s t e l lung von Lederwaren 
Fab r i ca t i on d ' a r t i c l e s en cu i r et s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
I.ndergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Leather and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Curami­ und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures ( sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung, H e r s t , von Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d 'hab i l l emen t et d ' a c c e s s o i r e s d 'hab i l l ement 
Manufacture of ready­made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































































4 , 3 
5,4 














































































Angaben in Landeswährung: Mio Fl 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
PATS­BAS 
Données en monnaie nationale: MÌO F I 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
NETHERLANDS 










Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le ■ Industry 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures e t de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g indus t ry 
Bearbei tung von Holz 
Sciage et p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du bo i s 
Sawing and p roces s ing of wood 
Her s t e l l ung von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s demi ­ f in i s en b o i s 
Manufacture of semi ­ f in i shed wood produc ts 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von P a r k e t t 
Fabr . en s é r i e de p i èces de cha rpen te , de menuiser ie e t de parquet 
Manufacture of ca rpen t ry and j o ine ry components and parquet f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmitteln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d 'embal lages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en bo i s ( à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
J a h r 
































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

































































































































































ΙΌ Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung: Mio Fl 
PAÏS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F I 
NETHERLANDS 











Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers t e l lung von Kork­, Korb­ u . Flechtwaren, Bürs ten , Besen ,P inse ln 
Fab r i ca t i on d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e et r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t raw, brushes and brooms 
Hers t e l lung von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en bo i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Verarbei tung von Holz 
I n d u s t r i e du bo i s et du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
Her s t e l lung von Holzsch l i f f , Z e l l s t o f f , Pap ie r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du pap i e r et du ca r ton 
Manufacture of pu lp , paper and board 
Verarbei tung von Papier und Pappe 
Transformation du pap i e r et c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p i t e 
P rocess ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























































4 , 3 
3,7 
4 , 1 












































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 












































































































































Dont : Terrains 




























Angaben in Landeswährung: Mio Fl 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
PAIS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F I 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
NETHERLANDS 













Industr iezweig · B r a n c h e industriel le ■ Industry 
P a p i e r ­ und Pappen indus t r i e ; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du pap i e r e t du c a r t o n ; imprimerie et é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Verarbei tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Verarbei tung von Kunststoffen 
Transformation des mat iè res p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c s 
Verarbe i tung von Gummi und Kunststoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformation des ma t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of rubber and p l a s t i c s 
H e r s t e l l u n g von Schmuck, Gold­ u . Si lberschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e et ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. a r t i c l e s of j ewe l l e ry , go ld smi th ' s and s i l v e r s m i t h ' s ware e t c . 
H e r s t e l l u n g von Musikinstrumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musical in s t rument s 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































Dont : Véhicules 



































































4 , 2 
6,1 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



































































































































































UD Anlageinvestitionen 1973-1977 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung: Mio Fl 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
PATS-BAS 
Données en monnaie nationale : " l · 0 p l 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
M­THJSKJ­ANDS 











( ζ ) 
Γ ­ ¿ 
(aa) 
Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Sons t iges ve r a rbe i t endes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tur ières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Cons t ruc t ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
Const­ruction of r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : cons t ruc t ion de r o u t e s , p o n t s , voies f e r r é e s , e t c . 
C i v i l eng ineer ing : cons t ruc t ion of roads , b r i d g e s , ra i lways e t c . 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l eng ineer ing 
Energ ie ­ und Wasserwir tschaf t 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbei tendes Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufac tur iè res 
Manufacturing i n d u s t r i e s 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























2 .006 ,5 
1.803,9 
2 .004 ,0 
3.993,9 
4 .296,6 
4 .247 ,9 
































































2 .006 ,5 
2 .371,2 
2 .227,9 






Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat Immeubles existants, etc. 


































































































4 .405 ,3 
4 .068 ,0 










































































Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung : Mio Fl 
PAYS­BAS NETHER LANDS 





l ­ 5 
Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Total général 














Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 














































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






































































9 , 2 












(a) Einschließlich Gruppe 111 und Klasse 23. 
(b) Einschließlich Klasse 12. 
(c) Einschließlich Gruppen 163 und 169. 
(d) NACE 221 bis 223 . 
(e) Einschließlich Gruppen 244 bis 247. 
(f) Einschließlich Gruppe 256 und Klasse 26. 
(g) Einschließlich Klasse 26. 
(h) Einschließlich Gruppe 313. 
(i) Einschließlich Gruppe 319. 
(j) Einschließlich Gruppe 327. 
(k) Einschließlich Gruppe 365 . 
(I) Einschließlich Gruppe 374 . 
(m) Einschließlich Gruppe 373 . 
(n) Einschließlich Gruppe 426 . 
(o) Einschließlich Gruppen 417 und 420 . 
(p) Einschließlich Gruppe 425 . 
(q) NACE 4 3 2 bis 434 . 
(r) Einschließlich Gruppen 438 und 439 . 
(s) Einschließlich Gruppe 452 . 
(t) Einschließlich Gruppe 456 . 
(u) Einschließlich Gruppe 474 . 
(v) Einschließlich Gruppe 482 . 
(w) NACE 4 9 2 bis 495 . 
(x) Einschließlich Gruppe 500. 
(y) Erhebung auf die Gruppen 500, 501 und 502 beschränkt: 
Unternehmen mit 10 und mehr Arbeitern, 
(z) Einschließlich Klasse 23. 
(aa) Ohne Klasse 23. 
Notes 
PAYS­BAS 
(a) Y compris le groupe 111 et la classe 23. 
(b) Y compris la classe 12. 
(c) Y compris les groupes 163 et 169. 
(d) NACE 2 2 1 à 223 . 
(e) Y compris les groupes 2 4 4 à 247 . 
(f) Y compris le groupe 256 et la classe 26. 
(g) Y compris la classe 26. 
(h) Y compris le groupe 313. 
(il Y compris le groupe 319. 
(j) Y compris le groupe 327. 
(k) Y compris le groupe 365. 
(I) Y compris le groupe 374. 
(m) Y compris le groupe 373. 
(n) Y compris le groupe 426 . 
(o) Y compris les groupes 417 et 420 . 
(p) Y compris le groupe 425 . 
(q) NACE 4 3 2 à 434 . 
(r) Y compris les groupes 4 3 8 et 439 . 
(s) Y compris le groupe 452 . 
(t) Y compris le groupe 456 . 
(u) Y compris le groupe 474 . 
(v) Y compris le groupe 482 . 
(w) NACE 4 9 2 à 495 . 
(x) Y compris le groupe 500. 
(y) Enquête limitée aux groupes 500, 501 et 5 0 2 ; entreprises 
occupant 10 ouvriers et plus, 
(z) Y compris la classe 23. 
(aa) Sans la classe 23. 
Footnotes 
NETHERLANDS 
(a) Incl. group 11 1 and class 23. 
(b) Incl. class 12. 
(c) Incl. groups 163 and 169. 
(d) NACE 221 to 223 . 
(e) Incl. groups 2 4 4 to 247 . 
(f) Incl. group 256 and class 26. 
(g) Incl. class 26. 
(h) Incl. group 313 . 
(i) Incl. group 319 . 
(j) Incl. group 327 . 
(k) Incl. group 365 . 
(I) Incl. group 374 . 
(m) Incl. group 373. 
(n) Incl. group 426 . 
(o) Incl. groups 4 1 7 and 420 . 
(p) Incl. group 425 . 
(q) NACE 4 3 2 to 434 . 
(r) Incl. groups 4 3 8 and 439 . 
(s) Incl. group 452 . 
(t) Incl. group 456 . 
(u) Incl. group 474 . 
(v) Incl. group 482 . 
(w) NACE 4 9 2 to 495 . 
(x) Incl. group 500 . 
(y) Inquiry limited to groups 500, 501 and 5 0 2 ; enterprises 
wi th 10 and more manual workers, 
(z) Incl. class 23. 
(aa) Wi thout class 23. 
A.5 
Angivelser for Belgien 
Angaben für Belgien 
Data for Belgium 
Données pour la Belgique 
Dati per il Belgio 
Gegevens voor België 

Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973 -1977 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung: Mio FB 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973-1977 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communities 
1973 -1977 
BKLGIQUE 
Données en monnaie nationale : Mio FB 
BELGIUM 












( a i ) 
16 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . He r s t e l l ung von B r i k e t t s ) 
Ext rac t ion et agglomération de combust ibles s o l i d e s 
Ex t rac t ion and b r i q u e t t i n g of s o l i d fue l s 
Min e r a lö lVera rbe i tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und Ver t e i lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Ver t e i lung von Gas 
Usines à gaz, d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks, gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung von Dampf- und P r e s s l u f t , Fernheizung, Harmwasser-
versorgung 
Product ion et d i s t r i b u t i o n de vapeur, d ' eau chaude, d ' a i r comprimé; 
c e n t r a l e s de product ion de cha leur 
Production and d i s t r i b u t i o n of steam, hot water , compressed a i r ¡ 
d i s t r i c t h e a t i n g p l a n t s 
Erzeugung u . Ve r t e i l ung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Production et d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur , eau chaude 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


































16 .310 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 













































4 .355 ,3 








2 .296 ,4 
2 .705 ,5 
6 .600 ,0 
4 .156 ,5 











Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































































































































to co Anlageinvestitionen 1973-1977 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung: Mio FB 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: MÌO FB 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
BELGIUM 











Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g , und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, épura t ion et d i s t r i b u t i o n d ' eau 
Hater supply: c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung von Eisen u . S t ah l gemäss EGKS­Vertrag(ohne Hut tenkokerei) 
S idé ru rg i e ( se lon l e t r a i t é CECA),non compris l e s coker ies i n t é g r é e s 
Iron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
Ziehere ien und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f ro id d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold fo ld ing of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von NE­Metallen 
Production et première t rans format ion des métaux non­fer reux 
Production and pre l iminary p rocess ing of non­ fe r rous metals 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von Metallen 
Product ion et premiere t r ans fo rmat ion des métaux 
Production and pre l iminary p r o c e s s i n g of metals 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Minera l i en ; Torfgewinnung 
Ext rac t ion de minéraux non m é t a l l i q u e s et é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
















































































4 .046 ,3 
1.418,0 
2 .460 ,5 























Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































































































































































Angaben in Landeswährung: Mio FB 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
BELGIQUE 
D o n n é e s en m o n n a i e n a t i o n a l e : Mio FB 
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( f ) 
24 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ziege l e i 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de cons t ruc t ion en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c lay products for c o n s t r u c t i o n a l purposes 
Her s t e l lung von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de ciment, de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement, lime and p l a s t e r 
He r s t e l l ung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de cons t ruc t ion en bé ton , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement or p l a s t e r p roduc ts 
He r s t e l l ung und Verarbei tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and glassware 
Her s t e l l ung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be- u . Verarbe i tung v . S te inen u . Erden; H e r s t , u . Verarb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
































4 .616 ,1 
3 .763 ,5 








































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l lung chemischer Grundstoffe und Hers t e l lung d i e s e r Erzeugnisse 
mit ansch l i e s sende r Wei te rve ra rbe i tung (ohne Chemiefaser indus t r ie ) 
Fab r i ca t i on de p rodu i t e chimiquee de base et f a b r i c a t i o n s u i v i e de 
t ransformat ion p lus ou moins é laborée de cea p rodu i t e 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture followed 
by fu r t he r p rocess ing of Buch products 
Her s t e l lung von anderen chemischen Erzeugnissen, vorwiegend für 
gewerbliche und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Verwendung 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s p rodu i t e chimiques pr inc ipa lement d e s t i n é s à 
l ' i n d u s t r i e et à l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of o ther chemical p roduc te , mainly for i n d u s t r i a l and 
a g r i c u l t u r a l purpoees 
Her s t e l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceut ical producte 
He r s t e l l ung von S e i f e , syn the t i schen Waschmitteln, Parfums und 
sons t igen Körperpf legemit te ln 
Savonner ie , f a b r i c a t i o n de d é t e r g e n t s s y n t h é t i q u e s , a i n s i que 
d ' a u t r e s p r o d u i t s d 'hygiène c o r p o r e l l e et de parfumerie 
Manufacture of soap, s y n t h e t i c d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t 
p r e p a r a t i o n s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemiefaser induBtr ie) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical i n d u s t r y 




































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





4 .563 ,5 
4 .822,4 



































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



























































































































Dont : Terrains 
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( J ) 
31 
Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le ■ Industry 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, mat r içage , emboutissage, découpage et repoussage 
Forging; drop forg ing , c losed d i e ­ f o r g i n g , p r e s s i n g and stamping 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde t r ans fo rma t ion , t r a i t e m e n t et revêtement des métaux 
Secondary t r ans fo rma t ion , t r ea tment and c o a t i n g of metale 
Her s t e l lung von S t a h l ­ und Le ich tme ta l lkons t ruk t ionen 
Const ruct ion mé ta l l i que 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products 
Kessel ­ und Behäl te rbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p i èces de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , t anks and o the r con t a ine r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Wáxen 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i shed metal goods 
H e r s t e l l u n g von Meta l le rzeugnissen (ohne Maachinen­ u¿ Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux(sauf machines et m a t é r i e l t r a n s p o r t ) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except eng ineer ing and v e h i c l e s ) 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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Industr iezweig · B r a n c h e industriel le · Industry 
He r s t e l l ung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
Const ruct ion de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Her s t e l lung von Metal lbearbei tungsmaschinen, Maschinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Construct ion de mach ines -ou t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, 
d ' o u t i l l a g e et d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine- tools for working meta l , and of o the r t o o l s 
and equipment for uae with machines 
Hers te l lung von Text i lmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Const ruct ion de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of eewing machines 
Her s t e l lung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs- und 
Genussmittelgewerbe, chemische und verwandte I n d u s t r i e n 
Const ruct ion de machines et a p p a r e i l s pour l e s i n d u s t r i e s a l imen-
t a i r e s , chimiques et connexes 
Manufacture of machinery for t h e food, chemical and r e l a t e d 
i n d u s t r i e s 
He r s t e l l ung von Hüt ten- und Walzwerkseinrichtungen, BergewerkB-, 
G l i s s e r e i und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Förde rmi t t e ln 
Const ruct ion de m a t é r i e l pour l a s i d é r u r g i e , l e bâ t iment , m a t é r i e l 
de levage et de manutention 
Machinery for i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mechanical 
handl ing equipment 
He r s t e l l ung von sons t igen Maachinenbauerzeugnissen 
Const ruct ion d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o the r machinery and equipment 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









































































































































Dont : Terrains 
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( η ) 
34 
(o) 
Industr iezweig ■ B r a n c h e industriel le · Industry 
Maschinenbau 
Const ruct ion de machines et de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical engineer ing 
Hers t e l lung von Büromaschinen und Datenverarbe i tungagerä ten 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i ce machinery and da t a p roces s ing machinery 
Hers t e l lung von i s o l i e r t e n E lek t rokabe ln , ­ l e i t u n g e n und ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s et câbles é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wirefe and cab les 
He r s t e l l ung von Fernmeldegeräten, Zählern , Mess­ und Regelgerä ten , 
sowie e lek t romediz in ischen u . a . Geräten 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l de té lécommunicat ion, de compteurs, d ' appa­
r e i l s de mesure et de m a t é r i e l é l ec t romédica l 
Manufacture of telecommunicat ions equipment, e l e c t r i c a l and e l e c ­
t r o n i c measuring and r eco rd ing equipment,electro—medical equipment 
H e r s t e l l u n g von E lek t ro ­Hausha l t sge rä ten 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é lec t rodomes t iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c app l i ances 
E lek t ro t echn ik 
Cons t ruc t ion é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 































2 .902 ,8 
2 .238 ,3 









































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























































a + b + c 
4 .392 ,0 
























4 .142 ,1 
3.840,7 
3.224,6 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industriel le · Industry 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren ( e i n s c h l . 
Strassenzugmaschinen 
Construct ion et assemblage de vén icu les automobiles (y compris 
t r a c t e u r s r o u t i e r s ) et cons t ruc t ion de moteurs pour ceux­ci 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s ( i n c l u d i n g road t r a c t o r s ) 
and manufacture of motor veh ic l e engines 
Her s t e l lung von Kar rosse r ien , Aufbauten und Anhängern 
Construct ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques et de bennes 
Manuf'.of motor veh ic l e bodies and of motor­drawn t r a i l e r s and caravana 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Const ruct ion d 'automobi les et p ièces détachées 
Manuf. of motor veh ic l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construct ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o ther means of t r a n s p o r t 
Her s t e l lung von ölen und Fe t t en p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vege tab le and animal o i l s and f a t s 
S c h l a c h t e r e i und Verarbei tung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n et mise en conserve de viande 
S l a u g h t e r i n g , p r epa r ing and p r e s e r v i n g of meat 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























































a + b + c 
2 .286,6 
2 .956 ,3 
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Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Be­ und Verarbei tung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of da i ry products 
Verarbei tung von Obst und Gemüse 
Fab r i ca t i on de conserves de f r u i t s et légumes 
Process ing and p re se rv ing of f r u i t and vege tab les 
Mahl­, Schälmühlen 
Trava i l des g r a in s 
Grain m i l l i n g 
Her s t e l l ung von Backwaren ( e i n s c h l . Bauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l ou r confec t ionary 
Zucke r indus t r i e 
I n d u s t r i e du sucre 
Sugar manufactur ing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao, du chocola t e t de c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture of cocoa, choco la te and sugar confec t ionary 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industr iezweig · B r a n c h e industriel le ■ Industry 
He r s t e l l ung von F u t t e r m i t t e l n (einBChl. Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l imen ta t ion animaux(y compris f a r i n e poisson) 
Manuf. of animal and pou l t ry foods ( i n c l . f i sh meal and f lou r ) 
Sons t iges Nahrungsmittelgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p rodui te a l i m e n t a i r e s d ive r s 
Manufacture of o ther food products 
He r s t e l l ung von Äthylalkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é thy l i ques de fermentat ion 
D i s t i l l i n g e thy l a lcohol from fermented m a t e r i a l e { s p i r i t d i s t i l l i n g 
Brauerei und Mälzerei 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and mal t ing 
Abfüllung von Minera lbrunnen,Hers te l lung von a lkoho l f r e i en Getränken 
I n d u s t r i e des boissons hygiéniques e t eaux gazeuses 
Manuf. of sof t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa waters 
Tabakverarbei tung 
I n d u s t r i e du t abac 
Manufacture of tobacco products 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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Industr iezweig · B r a n c h e industriel le · Industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des p rodu i t s a l i m e n t a i r e s , des boissons et du tabac 
Food, d r ink and tobacco i n d u s t r y 
Wollaufberei tung, - S p i n n e r e i , -weberei u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i ndus t ry 
Baumwollspinnerei, -weberei u . a . 
I n d u s t r i e co tonn iè re 
Cotton indus t ry 
Se idenaufbere i tung , - S p i n n e r e i , -weberei u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
Leinen- , Hanf- und Ramieaufbereitung, -Sp inne re i und -weberei 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre et de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , sp inn ing and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und -webere i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, instalt., véhicules 










































































































Kaut von besteh. Gebäuden, usw. 




















































a + b + c 
8 .875,8 
11.164,5 


































































Dont : Terrains 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le · Industry 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneter ie 
Kni t t ing indus t ry 
Tex t i l ve red lung 
Achèvement des t e x t i l e B 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Hers t e l lung von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
Fab r i ca t i on de t a p i s , l inoléum, couvre—parquets, t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l inoleum, o ther f loor cover ings , l e a t h e r c l o t h e t c 
Sons t iges Texti lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Miscel laneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Texti lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i ndus t ry 




























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


























4 .485 ,3 
3.469,9 
3 .025,3 
2 .971 ,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont : Véhicules 



























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





















































































4 .954 ,0 
5.832,8 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Leather and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures ( sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass-produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung, H e r s t , von Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d 'hab i l l ement e t d ' a c c e s s o i r e s d 'hab i l l ement 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weaving m i l l s ) 
H e r s t e l l u n g von Pelzen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s et fou r ru re s 





























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industriel le ■ Industry 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures et de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g indus t ry 
Bearbei tung von Holz 
Sciage et p r épa ra t i on i n d u s t r i e l l e du bo i s 
Sawing and p rocess ing of wood 
Hers t e l lung von Halbwaren aus Holz 
Fab r i ca t i on de p rodu i t s demi ­ f in i s en b o i s 
Manufacture of semi­ f in i shed wood products 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Pa rke t t 
Fabr . en s é r i e de pièceB de charpen te , de menuiser ie et de parquet 
Manufacture of ca rpen t ry and jo ine ry components and parquet f l o o r i n g 
Her s t e l l ung von Verpackungsmitteln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d 'embal lages en bo i s 
Manufacture of wooden con t a ine r s 
He r s t e l l ung von sons t igen Holzwaren (ohne Hobel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en bo i s (à l ' e x c l u s i o n des meublée) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


































































6 , 2 ( t ) 




































1 7 , 7 ( 0 
35,0 
7 ,6 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 

























































































































































Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
BELGI EM 
Angaben in Landeswährung: Mio FB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio FB 
BELGIUM 











Industr iezweig ■ B r a n c h e industriel le ■ Industry 
Her s t e l lung von Kork­, Korb­ u . Flechtwaren, Bürs ten , Besen ,P inse ln 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e et r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t raw, brushes and brooms 
Her s t e l l ung von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en bo i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Verarbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du bo i s et du meuble en bo i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
He r s t e l l ung von Holzsch l i f f , Z e l l s t o f f , Pap ie r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du pap ie r et du car ton 
Manufacture of pu lp , paper and board 
Verarbei tung von Pap ie r und Pappe 
Transformation du pap i e r et c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
P rocess ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























































































































Ξ Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973 1977 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung: Mio FB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio FB 
BELGIUM 













Industr iezweig ■ B r a n c h e industriel le ■ Industry 
Pap ie r ­ und Pappen indus t r i e ; Druckerei und VerlagBgewerbe 
I n d u s t r i e du pap ie r et du c a r t o n ; imprimerie et é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p roduc t s ; p r i n t i n g and pub l i sh ing 
Verarbei tung von Gurami 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Verarbei tung von Kunststoffen 
Transformation des mat iè res p l a s t i q u e s 
Process ing of p l a s t i c s 
Verarbei tung von Cumini und Kunststoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformation des ma t i è r e s p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
Sons t iges ve ra rbe i t endes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tur iè res 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 
Bâtiment et génie c i v i l (sans s p é c i a l i s a t i o n ) 
General b u i l d i n g and c i v i l eng ineer ing work (without s p e c i a l i s a t i o n ) 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























































a + b + c 
3 .474,5 


































































Dont : Terrains 

















Angaben in Landeswährung: Mio FB 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio FB 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
BELGIUM 











Industr iezweig · B r a n c h e industriel le · Industry 
Rohbaugewerbe 
Cons t ruc t ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
Const ruct ion of r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : cons t ruc t ion de r o u t e s , pon t s , voies f e r r é e s e t c . 
C i v i l eng inee r ing : c o n s t r u c t i o n of roads , b r i d g e s , ra i lways e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n e n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bu i ld ing completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment e t génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l eng ineer ing 
Energ ie ­ und Wasserwir tschaf t 
Energie e t eau 
Energy and wat er 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

























4 .464 ,6 
4 .931 ,3 
4 .583 ,6 
6 .080 ,5 
7 .039,2 
8 .463,8 











































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 


















































































2 .456 ,3 
2 .491 ,0 
2.301,7 
3.449,8 














7 .190 ,1 
8 .549.6 






































































Zi Anlageinvestitionen 1973­1977 
■t* 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung: Mio FB 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: MÌO FB 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
BELGIUM 




2 ­ 4 
5 
1 ­ 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing industr ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l engineering 
Total général 



















Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































































































(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) In dem „Bau von Gebäuden usw." (Spalte b) einbegrif­
fen. 
(c) Einschließlich Gruppe 222 . 
(d) Die Spalte a ' der Gruppe 241 enthält die Spalte a 1 der 
Gruppe 242 . 
(e) Einschließlich Gruppe 244 . 
(f) Einschließlich Gruppen 245 und 246 . 
(g) Einschließlich Gruppen 255 und 259 . 
(h) 1973 einschließlich Gruppe 312 . 
(i) 1973 in Gruppe 311 einbegriffen. 
(j) Einschließlich Gruppe 319 . 
(k) Einschließlich Gruppen 326 und 327 . 
(I) Einschließlich Gruppe 3 4 5 ; Spalte e und e 1 in Klasse 34 
einbegriffen, 
(m) Einschließlich Gruppen 342 und 343 . 
(n) Einschließlich Gruppen 347 und 348 . 
(o) Ohne Gruppe 3 4 5 ; Spalten e 1 , e und e1 einschließlich 
Klasse 33 . 
(p) Einschließlich Gruppe 353 . 
(q) Einschließlich Gruppe 415 . 
(r) Einschließlich Gruppen 4 1 7 und 418 . 
(s) Einschließlich Gruppen 4 2 5 und 426 . 
(t) Einschließlich Gruppe 466 . 
(u) In Gruppe 465 einbegriffen, 
(v) Einschließlich Gruppe 474 . 
(w) Einschließlich Gruppe 482 . 
(x) Einschließlich Klassen 26 und 37. 
(y) 1973 und 1974 in Gruppe 501 einbegriffen, 
(z) 1973 und 1974 einschließlich Gruppe 500 . 
(aa) Die Spalte e 1 der Gruppe 5 0 2 enthält die Spalte e 1 der 
Gruppen 503 und 504 . 
(ab) Die Spalte c 1 der Gruppe 503 enthält die Spalte c 1 der 
Gruppe 504 . 
(ac) Einschließlich des „Kaufs von bestehenden Gebäuden 
usw." (Spalte c) der Klassen 1 1 , 12, 14 und 17. 
(ad) Betrifft Klassen 1 1 , 12 und 16. 
(ae) Einschließlich des „ Kaufs von bestehenden Gebäuden 
usw." (Spalte c) der Klassen 11 und 12. 
(af) Einschließlich des „Kaufs von bestehenden Gebäuden 
usw." (Spalte c) der Klassen 1 1 , 12 und 14. 
(ag) Betrifft Klassen 16 und 17. 
(ah) 1977 einschließlich Gruppe 163. 
(ai) 1977 in Gruppe 162 einbegriffen. 
Notes 
BELGIQUE 
(a) Y compris la classe 12. 
(b) Compris dans la «construction d'immeubles etc.»(colon­
ne b). 
(c) Y compris le groupe 222 . 
(d) La rubrique a ' du groupe 241 comprend la rubrique a ' 
du groupe 242 . 
(e) Y compris le groupe 244 . 
(f) Y compris les groupes 245 et 246 . 
(g) Y compris les groupes 255 et 259 . 
(h) En 1973 y compris le groupe 312 . 
(i) En 1973 compris dans le groupe 3 1 1 . 
(j) Y compris le groupe 319 . 
(k) Y compris les groupes 326 et 327. 
(I) Y compris le groupe 3 4 5 ; colonnes e et e 1 comprises 
dans la classe 34. 
(m) Y compris les groupes 3 4 2 et 343 . 
(n) Y compris les groupes 347 et 348 . 
(o) Sans le groupe 3 4 5 ; colonnes c1 , e et e 1 , y compris 
classe 33. 
(p) Y compris le groupe 353 . 
(q) Y compris le groupe 415 . 
(r) Y compris les groupes 417 et 418 . 
(s) Y compris les groupes 4 2 5 et 426 . 
(t) Y compris le groupe 466 . 
(u) Compris dans le groupe 465 . 
(v) Y compris le groupe 474 . 
(w) Y compris le groupe 482 . 
(x) Y compris les classes 26 et 37 . 
(y) En 1973 et 1974 compris dans le groupe 5 0 1 . 
(z) En 1973 et 1974 y compris le groupe 500. 
(aa) La colonne e ' du groupe 502 comprend la rubrique e 1 
des groupes 503 et 504 . 
(ab) La colonne c 1 du groupe 503 comprend la rubrique c 1 du 
groupe 504 . 
(ac) Y compris «achat d'immeubles existants etc.» (colonne c) 
des classes 1 1 , 12, 14 et 17. 
(ad) Concerne les classes 1 1 , 12 et 16. 
(ae) Y compris «achat d'immeubles existants etc.» (colonne c) 
des classes 11 et 12. 
(af) Y compris «achat d'immeubles existants etc.» (colonne c) 
des classes 1 1 , 12 et 14. 
(ag) Concerne les classes 16 et 17. 
(ah) En 1977, y compris le groupe 163. 
(ai) En 1977, compris dans le groupe 162. 
Footnotes 
BELGIUM 
(a) Including class 12. 
(b) Included in the 'construct ion of buildings etc ' (column b). 
(c) Includes group 222 . 
(d) The column a ' of group 241 includes column a 1 of group 
242 . 
(e) Including group 244 . 
(f) Including groups 245 and 246 . 
(g) Including groups 255 and 259 . 
(h) In 1973 including group 312 . 
(i) In 1973 included in group 3 1 1 . 
(j) Including group 319 . 
(k) Including groups 326 and 327 . 
(I) Including group 3 4 5 ; columns e and e ' included in class 
34. 
(m) Including groups 342 and 343 . 
(n) Including groups 347 and 348 . 
(o) Wi thout group 3 4 5 ; columns e ' , e and e ' including class 
33. 
(p) Including group 353 . 
(q) Including group 415 . 
(r) Including groups 4 1 7 and 418 . 
(s) Including groups 425 and 426 . 
(t) Including group 466 . 
(u) Included in group 465 . 
(v) Including group 474 . 
(w) Including group 482 . 
(x) Including classes 26 and 37. 
(y) In 1973 and 1974 included in group 5 0 1 . 
(z) In 1973 and 1974 including group 500 . 
(aa) Column e 1 of group 502 includes column e ' of groups 
503 and 504 . 
(ab) Column c ' of group 503 includes column c 1 of group 
504 . 
(ac) Including the 'purchase of existing buildings etc.' (column c) 
of classes 11 , 12, 14 and 17. 
(ad) Covers classes 11 , 12 and 16. 
(ae) Including the 'purchase of existing buildings etc.' (column c) 
of classes 11 and 12. 
(af) Including the 'purchase of existing buildings etc.' (column c) 
of classes 1 1 , 1 2 and 14. 
(ag) Covers classes 16 and 17. 
(ah) In 1977, including group 163. 
(ai) In 1977, included in group 162. 

A.6 
Angivelser for Luxembourg 
Angaben für Luxemburg 
Data for Luxembourg 
Données pour le Luxembourg 
Dati per il Lussemburgo 
Gegevens voor Luxemburg 

Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973 -1977 
•­'JXHíBUHG 
Angaben in Landeswährung: Mio Flux 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973 -1977 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: Mio Flux 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communities 
1973­1977 
LUXEMBURG 













Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Erzeugung u . Ver t e i lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Production e t d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur , eau chaude 
Product ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , gas , steam and hot water 
Wassergewinnung, —reinigung und —Verteilung 
Captage, épura t ion e t d i s t r i b u t i o n d ' eau 
Water­supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei tung) 
Ex t rac t ion e t p r épa ra t i on de minera is m é t a l l i q u e s 
' x t r ac t i on and p repa ra t ion of m e t a l l i f e r o u s o res 
Erzeugung von Eisen u . S tah l gemäss EGKS—Vertrag (ohne Htí t tenkokerei) 
S idé ru rg i e ( se lon l e t r a i t é CECA), non compris l e s coke r i e s i n t é g r é e s 
Iron and s t e e l indus t ry (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
Z iehere i und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
drawing, cold r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von Metal len 
' roduc t ion e t première t r ans fo rma t ion des métaux 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 























2 .141 ,5 








2 .145 ,2 
2 .208 ,6 







































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 















































































































































Dont : Terrains 































­ Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung: Mio Flux 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale : Mio Flux 
LUXEMBURG 











Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Minera l ien ; Torfgewinnung 
Ext rac t ion de minéraux non mé ta l l i ques e t éne rgé t i ques ; t o u r b i è r e s 
e x t r a c t i o n of non­meta l l i f e rous mine ra l s ; peat e x t r a c t i o n 
Hers te l lung von Zement, Kalk und Gips 
f a b r i c a t i o n de ciment , de chaux e t de p l â t r e 
■tanufacture of cement, lime and p l a s t e r 
Hers te l lung von Baustoffen aus Beton und GipB, Asbestzementwaren 
Fab r i ca t i on de matériaux de c o n s t r u c t i o n en bé ton , ciment e t p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l conc re t e , cement or p i a s t e r producte 
Her s t e l lung von Schleifkb'rpern und S c h l e i f m i t t e l n auf Unterlagen 
3 roduct ion de meules e t a u t r e s p r o d u i t s a b r a e i f s app l iqués 
roduct ion of g r inds tones and o the r ab ra s ive products 
Hers te l lung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
f a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
: Lnufacture of ceramic products 
Be­ u . Verarbei tung von Ste inen u . Erden; H e r s t , u . Verarb. von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















0 , 1 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 












































































Dont : Terrains 








Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung: Mio Flux 
LUXUCBOURO 
Données en monnaie nationale: Mio Flux 
LUXEMBURG 












Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Chemie : Grundstoffe , auch ansch l i e ssende Wei t e rve ra rbe i tung 
Chimie : P rodu i t s de base , y compris t rans format ion en cont inu 
Basic i n d u s t r i a l chemicals and manuf. followed by f u r t h e r p rocess ing 
Hers t , von chemischen Erzeugnissen für I n d u s t r i e und Landwirtsohaft 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e e t l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of chemical products mainly fo r i ndus t ry and a g r i c u l t u r e 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemiefaser indus t r ie ) 
I n d u s t r i e chimique (sans prod, f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i ndus t ry ( e x c l . the product ion of man­made f i b r e s ) 
Chemiefaser indus t r ie 
Product ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t syn thé t i ques 




Stahlverformung und Oberf lächenveredlung 
Seconde t r ans fo rma t ion , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 































































































Angaben in Landeswährung: Mio Flux 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: Mio Flux 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
LUXEMBURG 













Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von S t a h l ­ und Le ich tmeta l lkons t ruk t ionen 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products 
Keseel ­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s pifeces de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , tanks and o t h e r con ta inere 
Her s t e l lung von Meta l lerzeugnissen(ohne Maschinen­ und Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux (sauf machines e t ma té r i e l t r a n s p o r t ) 
Manufacture of metal a r t i c l e e (except eng inee r ing and v e h i c l e s ) 
He r s t e l l ung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
Construct ion de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Maschinen für E isen­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Eebezeuge usw. 
Ma té r i e l pour s i d é r u r g i e , bâ t imen t , levage et manutention 
Wach, fo r i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , meen, handl ing equipment 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Maschinenbauerzeugnissen 
Const ruct ion d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 



































































































































































Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung : Mio Flux 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: Mio Flux 
LUXEMBURG 













Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Maschinenbau 
Construct ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical eng inee r ing 
E l ek t i o t echn ik 
Const ruct ion é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l eng inee r ing 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construct ion d 'au tomobi les e t p ièces dé tachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor veh ic l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Sch l ach t e r e i und Verarbei tung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de viande 
S l a u g h t e r i n g , p repa r ing and p r e s e r v i n g of meat 
Be­ und Verarbei tung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y products 
flahl­ und Schälmühlen 
Trava i l des g r a in s 
Grain m i l l i n g 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



































































































M Anlageinvestitionen 1973-1977 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung: Mio Flux 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: MÍO Flux 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
LUXEMBURG 
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41/42 
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Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le · Industry 
Her s t e l lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l ou r confec t ionary 
Her s t e l l ung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du vin e t des boissons à base de vin 
Manufacture of wine of f resh grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
B ra s se r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and mal t ing 
Abfüllung von Mineralbrunnen, H e r s t e l l u n g von a lkoho l f r e i en Getränken 
I n d u s t r i e des boissons hygiéniques e t eaux gazeuses 
Manuf. of sof t d r i n k s , i nc lud ing the b o t t l i n g of n a t u r a l spa waters 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des p rodu i t s a l i m e n t a i r e s , des bo i ssons e t du tabac 
Food, d r ink and tobacco i n d u s t r y 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures e t de l ' h a b i l l e m e n t 
?ootwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

































4 , 2 
5,2 
Dav.: Fahrzeuge 





































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 






































































































































Dont : Terrains 






























Angaben in Landeswährung: Mio Flux 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: Mio Flux 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
LUXEMBURG 













Industr iezweig · B r a n c h e industriel le · Industry 
Be­ und Verarbei tung von Holz 
I n d u s t r i e du bo i s e t du meuble en bo i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
Papier— und Pappen indus t r i e ; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du pap ie r e t du ca r ton ; imprimerie e t é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper p roduc t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Verarbei tung von Gummi und Kunsts toffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformation des ma t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of rubber and p l a s t i c s 
Rohbaugewerbe 
Construct ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e s ) 
. 'unstruct ion of r e s i d e n t i a l and non—resident ial b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , vo ies f e r r é e s , e t o . 
C i v i l eng inee r ing : c o n s t r u c t i o n of r o a d s , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































































































































M Anlageinvestitionen 1973-1977 
■t* 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung: Mio Flui 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
mxaœouRo 
Données en monnaie nationale : MÍO Flux 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
LUXEMBURG 
Data in national currency: Mio Flux 
N° 





2 ­ 4 
5 
ι ­ 5 
I n d u s t r i e z w e i g · B r a n c h e i n d u s t r i e l l e · I n d u s t r y 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
B u i l d i n g c o m p l e t i o n work 
Baugewerbe 
Bât iment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
E n e r g i e ­ und W a s s e r w i r t s c h a f t 
Ene rg ie e t eau 
Energy and w a t e r 
V e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
M a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bât iment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
Insgesamt 
T o t a l g é n é r a l 
j r a n d t o t a l 
J a h r 
































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















4 . 0 7 4 , 1 
4 . 1 4 0 , 4 
3 .726 ,9 
3 . 4 6 9 , 1 
5 ­315 ,8 





4 . 5 8 9 , 5 
4 . 8 8 5 , 9 
4 . 1 0 4 , 6 
3 . 8 0 8 , 9 
5 . 7 2 7 , 1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont : Véhicules 




3 , 4 
3 ,5 
5 , 2 
9 5 , 2 
111,8 
7 1 , 1 





8 , 8 
1 7 , 0 
119,4 
7 4 , 2 
8 6 , 5 
71 ,6 
6 6 , 0 
9 5 , 2 
111 ,8 
7 1 , 1 



























4 8 8 , 0 
8 3 8 , 0 
2 . 0 5 9 , 1 
1 .129 ,4 
1 .399 ,8 
1 .048 ,3 
891 ,4 
2 2 , 4 
109,5 
2 5 , 0 
55 ,3 
184 ,7 
2 . 5 8 6 , 9 
1 .724 ,4 
2 . 2 0 9 , 5 
1 .591 ,6 
1 . 9 1 4 , 1 
Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






















6 6 , 1 
41 ,1 
32 ,2 
9 , 0 
17,1 





8 0 , 4 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 





3 4 , 0 
32 ,2 
9 , 0 
17,1 









4 4 , 0 
8 ,9 
















a + b + c 















6 . 2 4 9 , 5 
5­415,4 
5 .184 ,6 
4 . 7 4 3 , 2 






7 . 3 9 4 , 4 
6 . 8 1 1 , 2 
6 .386 ,7 
5 .643 ,8 






















0 , 2 
130,7 
8 8 , 5 
264,7 
251 ,9 










9 1 , 9 
Davon: Grundst 
Dont: Terrains 





5 , 0 
0 ,8 
1,4 






0 , 0 
9 , 5 
24 ,9 
7 , 3 
2 5 , 0 









0 , 8 
Fußnoten 
LUXEMBURG 
(a) 1973 bis 1976 betrifft die Gruppen 161 und 162. 
(b) Betrifft die Gruppe 2 1 1 . 
(c) Einschließlich Gruppe 224 . 
(d) Betrifft die Gruppe 2 3 1 . 
(e) 1973 und 1974 einschließlich Gruppen 245 , 2 4 6 und 
2 4 8 ; 1975 bis 1977 einschließlich Gruppe 245 . 
(f) 1973 und 1974 in Gruppe 242 einbegriffen; 1975 bis 
1977 einschließlich Gruppe 4 9 1 . 
(g) 1973 und 1974 in Gruppe 242 einbegriffen, 
(h) 1975 bis 1977 einschließlich Gruppe 4 9 1 . 
(i) Einschließlich Gruppe 255 . 
(j) 1973 und 1974 einschließlich Klasse 26 . 
(k) 1973 und 1974 in Klasse 25 einbegriffen. 
(I) 1975 und 1976 einschließlich Gruppe 3 1 6 ; 1977 in Grup­
pe 3 1 4 einbegriffen. 
(m) 1973 und 1974 einschließlich Gruppe 3 2 8 ; 1975 bis 
1977 einschließlich Gruppe 324 . 
(n) 1973 und 1974 in Gruppe 321 einbegriffen. 
(o) 1973 bis 1976 betrifft die Gruppen 342 , 346 und 3 4 8 ; 
1977 einschließlich Klasse 35. 
(p) 1973 bis 1976 betrifft die Gruppen 351 und 3 5 3 ; 1977 
in Klasse 34 einbegriffen. 
(q) Einschließlich Gruppen 4 1 7 und 422 . 
(r) Einschließlich Gruppe 429 . 
(s) Betrifft Gruppen 4 5 3 und 455 , und ab 1975 auch Gruppe 
454 . 
(t) 1973, 1974 und 1977 betrifft Gruppe 4 7 3 ; 1975 und 
1976 betrifft Gruppen 4 7 2 und 473 . 
(u) Einschließlich Gruppe 500. 
(v) 1977 einschließlich Gruppen 315 und 316 . 
(y) 1977 betrif f t Untergruppen 502.1 und 502.5. 
Notes 
LUXEMBOURG 
(a) 1973 à 1976 concerne les groupes 161 et 162. 
(b) Concerne le groupe 2 1 1 . 
(c) Y compris le groupe 224 . 
(d) Concerne le groupe 2 3 1 . 
(e) En 1973 et 1974 y compris les groupes 245 , 246 et 
2 4 8 ; 1975 à 1977 y compris le groupe 245 . 
(f) En 1973 et 1974 compris dans le groupe 2 4 2 ; 1975 à 
1977 y compris le groupe 4 9 1 . 
(g) En 1973 et 1974 compris dans le groupe 242 . 
(h) 1975 à 1977 y compris le groupe 4 9 1 . 
(i) Y compris le groupe 255 . 
(j) En 1973 et 1974 y compris la classe 26. 
(k) En 1973 et 1974 compris dans la classe 25. 
(I) En 1975 et 1976 y compris le groupe 3 1 6 ; en 1977 
compris dans le groupe 314 . 
(m) En 1973 et 1974 y compris le groupe 3 2 8 ; 1975 à 1977 
y compris le groupe 324 . 
(n) En 1973 et 1974 compris dans le groupe 3 2 1 . 
(o) 1973 à 1976 concerne les groupes 342 , 3 4 6 et 3 4 8 ; en 
1977 y compris la classe 35. 
(p) 1973 à 1976 concerne les groupes 351 et 3 5 3 ; en 1977 
compris dans la classe 34. 
(q) Y compris les groupes 4 1 7 et 422 . 
(r) Y compris le groupe 429 . 
(s) Concerne les groupes 4 5 3 et 455 , et à partir de 1975 
également le groupe 454 . 
(t) En 1973, 1974 et 1977 concerne le groupe 4 7 3 ; en 
1975 et 1976 concerne les groupes 4 7 2 et 473 . 
(u) Y compris le groupe 500 . 
(v) En 1977 y compris les groupes 315 et 316 . 
(y) En 1977 concerne les sous­groupes 502.1 et 502.5. 
Footnotes 
LUXEMBOURG 
(a) 1973 to 1976 covers groups 161 and 162. 
(b) Covers group 2 1 1 . 
(c) Incl. group 224 . 
(d) Covers group 2 3 1 . 
(e) In 1973 and 1974 incl. groups 245 , 2 4 6 and 2 4 8 ; 1975 
to 1977 incl. group 245 . 
(f) In 1973 and 1974 included in group 2 4 2 ; 1975 to 1977 
incl. group 4 9 1 . 
(g) In 1973 and 1974 included in group 242 . 
(h) 1975 to 1977 including group 4 9 1 . 
(i) Including group 255 . 
(j) In 1973 and 1974 including class 26 . 
(k) In 1973 and 1974 included in class 25 . 
(I) In 1975 and 1976 including group 3 1 6 ; in 1977 included 
in group 314 . 
(m) In 1973 and 1974 including group 3 2 8 ; 1975 to 1977 
including group 324 . 
(n) In 1973 and 1974 included in group 3 2 1 . 
(o) 1973 to 1976 covers groups 342 , 3 4 6 and 3 4 8 ; in 1977 
including class 35. 
(p) 1973 to 1976 covers groups 351 and 3 5 3 ; in 1977 
included in class 34 . 
(q) Including groups 4 1 7 and 422 . 
(r) Including group 429 . 
(s) Covers groups 4 5 3 and 455 , and since 1975 also group 
454 . 
(t) In 1973, 1974 and 1977 covers group 4 7 3 ; in 1975 and 
1976 covers groups 4 7 2 and 473 . 
(u) Including group 500 . 
(v) In 1977 including groups 315 and 316 . 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
Ex t r ac t i on e t agglomerat ion de combust ibles s o l i d e s 




Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Ex t r ac t i on de p é t r o l e et de gaz n a t u r e l 
Ex t r ac t i on of petroleum and n a t u r a l gas 
Minera lö lVerarbe i tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und Ver t e i l ung von E l e k t r i z i t ä t 
Product ion et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generat ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz, d i s t r i b u t i o n de gaz 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











































































































































ÑÍ Anlageinvestitionen 1973-1977 
os 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ROYAUME­UNI 
Données en monnaie nationale: MÌO £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
UNITED KINGDOM 













Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung u . Ve r t e i l ung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dajnpf u . Warrawasser 
Product ion et d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur, eau chaude 
Product ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g , und ­ V e r t e i l u n g 
Capta le , épura t ion et d i s t r i b u t i o n d ' eau 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei tung) 
Ex t rac t ion et p r é p a r a t i o n de minera is m é t a l l i q u e s 
Ex t r ac t i on and p r e p a r a t i o n of m e t a l l i f e r o u s ores 
Erzeugung von Eisen u . S t ah l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hti t tenkokerei) 
S idé ru rg i e ( se lon l e t r a i t é CECA), non compris l e s coke r i e s i n t é g r é e s 
Iron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
Her s t e l l ung von S tah l rohren 
F a b r i c a t i o n de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l tubes 
Ziehere ien und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f ro id d ' a c i e r 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






















4 , 3 
3,4 















































































































Angaben in Landeswährung : Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: MÌO £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
UNITED KINGDOM 











( f ) 
232 




Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von NE­Metallen 
Product ion e t première t rans format ion des métaux non­fer reux 
Product ion and p re l iminary p rocess ing of non­ fe r rous meta l s 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von Metal len 
Product ion et premiere t rans format ion des métaux 
Product ion and p re l iminary p roces s ing of meta ls 
Gewinnung von Baumater ia l , f eue r f e s t en und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n e t t e r r e s à feu 
Ex t r ac t i on of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l ays 
K a l i s a l z ­ und Phosphatbergbau 
Ex t rac t ion minière de s e l s de po tasse e t de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potassium s a l t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Minera l ien ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non métallrrues e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of non ­me ta l l i f e rous mine ra l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i ege l e i 
f a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


























































































































ω Anlageinvestitionen 1973-1977 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio£ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: MÌO £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
UNITED KINGDOM 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de ciment, de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, lime and p l a s t e r 
Her s t e l lung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de matériaux de c o n s t r u c t i o n en bé ton , ciment e t p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l conc re t e , cement or p l a s t e r products 
H e r s t e l l u n g von Asbestwaren (ohne Asbestzement­
waron) 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l u s i o n des a r t i c l e s en 
amiante­ciment) 
Manufacture of a r t i c l e s of a sbes tos (except a r t i c l e s of a s b e s t o s ­
cement) 
Be­ und Verarbei tung von Na tu r s t e inen sowie H e r s t e l l u n g von a . n . g . 
Minera lerzeugnissen 
Trava i l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non 
mé ta l l i ques 
Working of s tone and of non­me ta l l i c minera l 
products 
H e r s t e l l u n g von Schle i fkörpern und S c h l e i f m i t t e l n auf Unterlagen 
Product ion de meules e t a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s app l iqués 
Product ion of g r inds tones and o the r ab ra s ive products 
H e r s t e l l u n g und Verarbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du ve r r e 
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4 , 4 
9 ,8 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



































































































































Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale : MÌO £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
UNITED KINGDOM 












Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be­ u . Verarbe i tung v . S te inen u . Erden; Her s t , u . Verarb. von Glas 
I n d u s t r i e des p rodu i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of non­meta l l i c minera l products 
He r s t e l l ung chemischer Grundstoffe und H e r s t e l l u n g d i e s e r Erzeugnisse 
mit a n s c h l i e s s e n d e r Wei t e rve ra rbe i tung (ohne Chemiefaser indus t r ie ) 
F a b r i c a t i o n de p rodu i t s chimiques de base e t f a b r i c a t i o n s u i v i e de 
t rans format ion plus ou moins é laborée de ces p r o d u i t s 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture followed 
by f u r t h e r p rocess ing of such products 
H e r s t e l l u n g von S p a c h t e l k i t t e n , Lacken und A n s t r i c h m i t t e l n , F i r n i s , 
Druck­ und Abziehfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s e t d ' e n c r e s 
d ' impr imer ie 
Manufacture of p a i n t , p a i n t e r s ' f i l l i n g s , va rn i sh and 
p r i n t i n g ink 
H e r s t e l l u n g von anderen chemischen Erzeugnissen, vorwiegend flir 
gewerbliche und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Verwendung 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s p r o d u i t s chimiques pr inc ipa lement d e s t i n é s à 
l ' i n d u s t r i e e t à l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of o the r chemical p r o d u c t s , mainly fo r i n d u s t r i a l and 
a g r i c u l t u r a l purposes 
H e r s t e l l u n g von pharmazeutischen Erzeugnissen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceut ical products 
.—­—. 
J a h r 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


























































































































co ro Anlageinvestitionen 1973-1977 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ROTA0H&­U1ÍI 
Données en monnaie nationale: MÌO £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
UNITED KINGDOM 














Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von S e i f e , syn the t i schen Waschmitteln, Parfum und 
sons t igen Kb'rperpf l egemi t t e ln 
Savonner ie , f a b r i c a t i o n de d é t e r g e n t s s y n t h é t i q u e s , a i n s i que 
d ' a u t r e 3 p rodu i t s d 'hygiène c o r p o r e l l e e t de parfumerie 
Manufacture of soap, s y n t h e t i c d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t 
p r e p a r a t i o n s 
He r s t e l l ung von sons t igen chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
p r iva t en Verbrauch und Verwaltungen 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s p r o d u i t s chimiques pr inc ipa lement d e e t i n é s à 
la consommation domestique e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n 
Manufacture of o the r chemical p roduc t s , c h i e f l y fo r household and 
o f f i c e use 
Chemiñr.he I n d u s t r i e (nhne Chemiefaser indus t r ie ) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical i ndus t ry 
Chemiefaser indus t r ie 
Product ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t syn thé t i ques 
Man­made f i b r e s i ndus t ry 
G ie s se re i 
Fonder ies 
foundr ies 
Schmiede—, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Ï­Orge, estampage, ma t r i çage , emboutissage, découpage e t repoussage 
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( az ) 
321 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Stahlverformung und Oberf läschenveredlung 
Seconde t r ans fo rmat ion , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r ans fo rma t ion , t r ea tment and c o a t i n g of meta ls 
He r s t e l l ung von S t a h l ­ und Le ich tme ta l lkons t ruk t ionen 
Const ruct ion mé ta l l i que 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products 
Kes se l ­ und Behäl terbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i èces de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , t anks and o the r con t a ine r s 
He r s t e l l ung von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i shed metal goods 
H e r s t e l l u n g von Meta l l e rzeugn i s sen (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux (sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p o r t ) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except eng inee r ing and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
Const ruct ion de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von Meta l lbearbei tungsmaschinen, Maschinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Const ruct ion de mach ines ­ou t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, 
d ' o u t i l l a g e e t d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine­ tools fo r working me ta l , and of o the r t o o l s 
and equipment fo r use with machines 
He r s t e l l ung von Text i lmaschinen, deren Zubehör und Nahmaschinen 
Const ruct ion de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Her s t e l lung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­ und 
Cenuscmittelgewerbe, chemische und verwandte I n d u s t r i e n 
Construct ion de machines e t a p p a r e i l s pour l e s i n d u s t r i e s a l imen­
t a i r e s , chimiques e t connexes 
Manufacture of machinery for the food, chemical and r e l a t e d 
i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von Hüt ten­ und Walzwerkseinr ichtungen, Bergwerks­, 
G iesse re i und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Fö rde rmi t t e ln 
Construct ion de m a t é r i e l pour l a s i d é r u r g i e , l e bâ t iment , ma t é r i e l 
de levage e t de manutention 
Machinery for i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mechanical 
hand l ing equipment 
He r s t e l l ung von Zahnrädern, Get r ieben , Walzlagern, Antr iebselementen 
F a b r i c a t i o n d 'o rganes de t ransmiss ion 
Manufacture of t ransmiss ion equipment fo r motive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen für we i t e r e bestimmte Wir tschaf tszweige 
Const ruct ion d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Maschinenbauerzeugnissen 
Const ruct ion d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
Const ruct ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical eng inee r ing 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und Da tenvera rbe i tungsgerä ten 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p roces s ing machinery 
Her s t e l l ung von i s o l i e r t e n E lek t rokabe ln , ­ l e i t u n g e n und ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t câb les é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wires and cab les 
H e r s t e l l u n g von Elektromotoren, ­ g e n e r a t o r e n , ­ t r ans fo rma to ren usw. 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 
Manufacture of e l e c t r i c a l machinery 
H e r s t e l l u n g von gewerblichen E l e k t r o g e r ä t e n , ­ e i n r i c h t u n g e n und 
­aus rüs tungen ; H e r s t e l l u n g von B a t t e r i e n und AkJcumulatoren 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , de p i l e s e t 
accumulateurs 
Manufacture of e l e c t r i c a l appara tus and app l i ances fo r i n d u s t r i a l 
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( t ) 
34 
351 
Industr iezweig · B r a n c h e industr ie l le · Industry 
H e r s t e l l u n g von Fernmeldegeräten, Zählern , Mess­ und Regelgeräten 
sowie e lek t romediz in i schen u .K. Geräten 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l de té lécommunicat ion, de compteurs, d ' a p p a ­
r e i l s de mesure e t de m a t é r i e l é l e c t r o ­ m é d i c a l 
Manufacture of telecommunications equipment, e l e c t r i c a l and e l e c t r o ­
n ic measuring and r eco rd ing equipment, and e l ec t ro ­med ica l equipment 
H e r s t e l l u n g von Rundfunk­, Fe rnseh­ und phonotechnischen Geräten 
und Einr ichtungen usw. 
Construct ion d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o ­
a c o u s t i q u e , e t c . 
Manufacture of r ad io and t e l e v i s i o n r e c e i v i n g s e t s , sound reprodu­
c ing equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von Elek t ro­Haunha l t sgerä tnn 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é lec t rodomes t iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c app l i ances 
H e r s t e l l l u n g von e l e k t r i s c h e n Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ und Entladung» 
lampen) 
F a b r i c a t i o n de lampes e t de m a t é r i e l 
d ' é c l a i r a g e 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and o the r e l e c t r i c l i g h t i n g 
equipment 
E lek t ro techn ik 
Construct ion é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l eng inee r ing 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren ( e i n s c h l . 
Strassenzugmaschinen) 
Const ruct ion e t assemblage de véh icu les automobiles (y compris 
t r a c t e u r s r o u t i e r s ) e t c o n s t r u c t i o n de moteurs pour ceux—ci 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s ( i n c l u d i n g road t r a c t o r s ) 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Hers te l lung von Ka r ro s se r i en , Aufbauten und Anhängern 
Construct ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques e t de bennes 
Manufacture of bodies fo r motor v e h i c l e s and of motor­drawn t r a i l e r s 
ind caravans 
Hers te l lung von Ausrüstungen, ZubehSr und E i n z e l t e i l e n fü r 
Kraftwagen 
f a b r i c a t i o n d 'équipement , d ' a c c e s s o i r e s e t p i èces dé tachées poux 
automobiles 
Manufacture of p a r t s and a c c e s s o r i e s fo r motor 
veh ic l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Const ruct ion d ' au tomobi les e t p i è c e s dé tachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Const ruct ion n a v a l e , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n des n a v i r e s 
Sh ipbu i ld ing 
H e r s t e l l u n g von Schienenfahrzeugen 
Const ruct ion de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e r o u l a n t 
Manufacture of ra i lway and tramway r o l l i n g ­ s t o c k 
H e r s t e l l u n g von K r a f t ­ und Fahr rädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion de c y c l e s , motocycles e t de l e u r s p i èces dé tachées 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Luftfahrzeugbau und ­ r e p a r a t u r 
Construct ion e t r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufacturing and r e p a i r i n g 
Sons t ige r Fahrzeugbau 
Const ruct ion de m a t é r i e l de t r a n s p o r t n . d . a . 
Manufacture of t r a n s p o r t equipment not elsewhere spec i f i ed 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construct ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o the r means of t r a n s p o r t 
H e r s t e l l u n g von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure e t de con t rô l e 
Manuf. of measuring, checking and p r e c i s i o n ins t ruments and appara tus 
H e r s t e l l u n g von mediz in­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr. de m a t é r i e l méd ico ­ch i ru rg ica l e t a p p a r e i l s or thopédiques 
Kanuf. of medical and s u r g i c a l equipment and or thopaedic app l i ances 
H e r s t e l l u n g von opt i schen und fo togra f i schen Geräten 
Fab r i ca t i on d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e e t de m a t é r i e l photographique 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Uhren und deren Tei len 
F a b r i c a t i o n de montres , hor loges e t de l e u r s p i èces dé tachées 
Manufacture of c locks and watches and p a r t s the reof 
Feinmechanik und Optik 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e e t s i m i l a i r e s 
Instrument eng ineer ing 
H e r s t e l l u n g von Olen und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps gras végétaux e t animaux 
Manufacture of vege tab le and animal o i l s and f a t s 
S c h l a c h t e r e i und Verarbei tung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de viande 
S l a u g h t e r i n g , p repa r ing and p r e s e r v i n g of meat 
Be­ und Verarbe i tung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y products 
Verarbe i tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s e t légumes 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbei tung von Fischen und anderen Meeres t i e ren für menschliche 
Nahrungszwecke 
F a b r i c a t i o n de conserves de poisson e t d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
en vue de l ' a l i m e n t a t i o n humaine 
Process ing and p r e se rv ing of f i s h and o the r sea foods f i t f o r 
human consumption 
Mahl­, Schälmühlen 
Travai l des g r a in s 
Grain m i l l i n g 
Hers t e l lung von Stärken und S tä rkeerzeugnissen 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h products 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l ou r confec t ionary 
Zucke r indus t r i e 
I n d u s t r i e du sucre 
Sugar manufacturing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao, du chocola t e t de l a c o n f i s e r i e de sucre 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
Fabr . p r o d u i t s pour a l imenta t ion­animaux (y compris f a r i n e poisson) 
Manuf. of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
Sons t iges Nahrungsmittelgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of o the r food products 
H e r s t e l l u n g von Äthylalkohol aus Vergärung; Hers t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de fe rmenta t ion 
D i s t i l l i n g e thy l a l coho l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u c i r l e du vin e t des bo i ssons à base de v in 
Manufacture of wine of f resh grapes and of beverages based thereon 
Erauere i und Mälzerei 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and ma l t ing 
Abfüllung von Mineralbrunnen, H e r s t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des bo i ssons hygiéniques e t eaux gazeuses 
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Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Tabakverarbei tung 
I n d u s t r i e du tabac 
Manufacture of tobacco products 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
IndUGtrie dec p rodu i t s a l i m e n t a i r e s , des bo issons e t du tabac 
Food, dr ink and toVacco indus t ry 
Wollauftere i tung, ­ Sp inne re i , ­weberei u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool indus t ry 
Baumwollspinnerei, ­v:eberei u . a . 
I n d u s t r i e r:otonnicre 
Cotton indus t ry 
Se idenaufce re i tung , Sp inne re i , ­weberei u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i lk i ndus t ry 
Leinen­ , Hanf­ und Ramieaufbereitung, ­ S p i n n e r e i und ­webere i 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
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4^8 
( a i ) 
439 
( a i ) 
43 
Industr iezweig ■ B r a n c h e industr iel le · Industry 
J u t e s p i n n e r e i und ­weberei 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i ndus t ry 
'Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneter ie 
K n i t t i n g indus t ry 
Tex t i l ve red lung 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
H e r s t e l l u n g von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l inoleum, couvre—parquets, t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l inoleum, o t h e r f l o o r cover ing , l e a t h e r c l o t h e t c . 
Sons t iges Texti lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Miscel laneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Texti lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
J a h r 
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t Anlageinvestitionen 1973-1977 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
ROTAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
UNITED KINGDOM 













Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tanner ie ­mégisse r ie e t i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
He r s t e l l ung von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
Leder­ewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Leather and l e a t h e r goods i ndus t ry (except footwear and c lo th ing ) 
" e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Cummi­ und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
Massanfert igung von Schuhen ( e i n s c h l . rrthopädisches Schuh­
werk) 
F a b r i c a t i o n à l a main de chaussures (y compris chaussures o r t h o ­
pédiques) 
Product ion of hand­made footwear ( i n c l u d i n g or thopaedic f o o t ­
wear) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung, Her s t , von BekleidungszubehBr 
Confection d ' a r t i c l e s d ' hab i l l emen t e t d ' a c c e s s o i r e s d 'hab i l l emen t 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat Immeubles existants, etc. 



































































































































Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 Investments in f ixed assets, 1973­1977 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio £ 
HOTAUME-UNI 
Données en monnaie nationale : Mio £ 
UNITED KINGDOM 















Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s e t c . (ou t s ide weaving m i l l s ) 
He r s t e l l ung von Pelzen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s e t f o u r r u r e s 
Manufacture of fu r s and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures e t de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g indus t ry 
Bearbei tung von Holz 
Sciage e t p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du bo i s 
Sawing and p rocess ing of wood 
Her s t e l l ung von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s demi ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of semi­ f in i shed wood products 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von P a r k e t t 
Fab r . en s é r i e de p i èces de cha rpen te , de menuiser ie e t de parquet 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













































0 , 1 
0,1 
0 , 1 
1 
9,1 






4 , 2 

















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 































































































































Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
ROTAUME­UNI 
Données en monnaie nationale : Mio £ 
Investments in f ixed assets, 1973-1977 
UNITED KINGDOM 







( a r ) 
466 





Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von Verpackungsmitteln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d 'embal lages en bo i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
He r s t e l l ung von sons t igen Holzwaren (ohne Mö"bel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en bo i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
H e r s t e l l u n g von Kork­, Korb­ u . F lechtwaren, Bürs ten , Besen, P inse ln 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vanner ie e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t r aw, brushes and brooms 
Her s t e l l ung von Holzmoleln 
I n d u s t r i e du meuble en bo i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Verarbei tung von Holz 
I n d u s t r i e du bo i s e t du meuble en bo i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von Holzsch l i f f , Z e l l s t o f f , Pap ie r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du pap ie r e t du ca r ton 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















































a + b + c 
4 ,3 

















































































Angaben in Landeswährung : Mio £ 
Investissements en capitaux f ixes, 1973-1977 
ROTAUME-UNI 
Données en monnaie nationale : MÌO £ 
Investments in f ixed assets, 1973-1977 
UNITED KINGDOM 















Industr iezweig · B r a n c h e industr iel le · Industry 
Verarbei tung von Pap ie r und Pappe 
Transformation du pap ie r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pSte 
P rocess ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Cewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Verlagsgewerbe 
Ed i t ion 
Pub l i sh ing 
P a p i e r ­ und Pappen indus t r i e ; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du pap ie r e t du ca r ton ; imprimerie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p roduc t s ; p r i n t i n g and pub l i sh ing 
Verarbei tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Verarbe i tung von Kunsts toffen 
Transformation des ma t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c s 
J a h r 
































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

































































































































co Anlageinvestitionen 1973-1977 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio ε 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: Mi° £ 
Investments in f ixed assets, 1973 1977 
UNITED KINCDOM 










Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbe i tung von Gummi und Kunsts toffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformation des mat iè res p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
He r s t e l l ung von Schmuck, Gold­ u . Si lberschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. a r t i c l e s of j e w e l l e r y , go ld smi th ' s and s i l v e r s m i t h ' s ware e t c . 
He r s t e l l ung von Musikinstrumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musical ins t ruments 
He r s t e l l ung von S p i e l ­ und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de jeux, j o u e t s e t a r t i c l e s de spor t 
Manufacture of toys and s p o r t s goods 
Sons t ige ­weige des b e ­ und ve ra rbe i t enden Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufac tur iè res d i v e r s e s 
Miscel laneous manufacturing i n d u s t r i e s 
Sons t iges ve r a rbe i t endes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tur iè res 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


























4 , 1 
4 ,0 











































































4 , 7 
3,2 
9 .0 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


























0 , 3 
0 ,1 





































































































Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio £ 
ROTAUME­Uin 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
UNITED KINGDOM 







2 ­ 4 
5 
1 ­ 5 
(ax) 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Baugewerbe 
BStiment e t génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l eng ineer ing 
Energ ie ­ und Wasserwir tschaf t 
Energie e t eau 
Energy and water 
Verarbe i tendes Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufac tur iè res 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment e t génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l eng inee r ing 
Insgesamt 
Total généra l 





























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
















2 .517 ,2 
2 .922,7 
3 .686,0 
4 .502 ,4 








¿ . 124 ,2 
7 .069 ,1 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont : Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 























































2 .613 ,4 
2 .476 ,0 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 












































a + b + c 










2 .462 ,3 
3.217,7 
3.­625 ,9 
4 .020 ,1 
5­397,4 























































(a) Abzüglich Verkäufe. 
(b) Einschließlich Verlegung und Unterhalt der Hauptleitun-
gen. 
(c) 1977 in Klasse 23 einbegriffen. 
(d) 1977 einschließlich Gruppe 223. 
(e) Betrifft Untergruppen 223.1 und 223 .4 ; 1977 in Gruppe 
221 einbegriffen. 
(f) Einschließlich Gruppe 233 . 
(g) Einschließlich Gruppe 239 . 
(h) 1977 einschließlich Klasse 2 1 . 
(i) 1977 in Gruppe 248 einbegriffen. 
(j) 1977 einschließlich Gruppen 243 und 245. 
(k) 1977 in Gruppe 242 einbegriffen. 
(I) 1977 einschließlich Gruppe 2 4 1 . 
(m) Einschließlich Gruppe 152; 1977 einschließlich Gruppen 
152, 253 , 256 , 258 und 259. 
(n) 1977 in Gruppe 251 einbegriffen, 
(o) 1974 einschließlich Gruppe 3 1 4 ; 1976 einschließlich 
Gruppe 312. 
(p) 1974 in Gruppe 311 einbegriffen. 
(q) 1977 einschließlich Gruppe 347 . 
(r) 1977 einschließlich Gruppe 345. 
(s) 1977 in Gruppe 344 einbegriffen. 
(t) Einschließlich Grupppe 3 4 8 ; 1977 in Gruppe 343 einbe-
griffen. 
(u) 1974 und 1976 einschließlich Gruppe 365 . 
(v) 1974 und 1976 in Gruppe 363 einbegriffen. 
(w) Einschließlich Untergruppe 373.2. 
(x) Betrifft Untergruppe 3 7 3 . 1 ; die Untergruppe 373.2 ist in 
Gruppe 371 einbegriffen. 
(y( 1973 betrif f t Untegruppen 411.1 und 411 .5 ; 1977 in 
Gruppe 412 einbegriffen. 
(z) 1977 einschließlich Gruppen 4 1 1 und 415 . 
(aa) 1977 NACE 4 1 6 bis 418 , einschließlich Gruppe 423 . 
(ab) 1974 einschließlich Gruppe 4 1 7 ; 1976 einschließlich 
Gruppen 417 und 4 2 0 ; 1977 in Gruppe 4 1 6 einbegrif-
fen. 
(ac) 1974 in Gruppe 421 einbegriffen; 1975 und 1976 in 
Gruppe 4 1 8 einbegriffen. 
(ad) 1974 einschließlich Gruppe 420 . 
(ae) 1977 in Gruppe 416 einbegriffen. 
(af) 1977 einschließlich Gruppen 4 3 3 und 434 . 
(ag) 1977 in Gruppe 432 einbegriffen. 
Notes 
ROYAUME-UNI 
(a) Cessions déduites. 
(b) Y compris la pose et l'entretien des canalisations princi-
pales. 
(c) En 1977 compris dans la classe 23. 
(d) En 1977 y compris le groupe 223. 
(e) Concerne les sous-groupes 223.1 et 223 .4 ; en 1977 
compris dans le groupe 2 2 1 . 
(f) Y compris le groupe 233 . 
(g) Y compris le groupe 239 . 
(h) En 1977 y compris la classe 2 1 . 
(i) En 1977 compris dans le groupe 248 . 
(j) En 1977 y compris les groupes 243 et 245. 
(k) En 1977 compris dans le groupe 242 . 
(I) En 1977 y compris le groupe 2 4 1 . 
(m) Y compris le groupe 152; en 1977 y compris les grou-
pes 152, 253 , 256 , 258 et 259 . 
(n) En 1977 compris dans le groupe 2 5 1 . 
(o) En 1974 y compris le groupe 3 1 4 ; en 1976 y compris le 
groupe 312 . 
(p) En 1974 compris dans le groupe 3 1 1 . 
(q) En 1977 y compris le groupe 347 . 
(r) En 1977 y compris le groupe 345. 
(s) En 1977 compris dans le groupe 344 . 
(t) Y compris le groupe 3 4 8 ; en 1977 compris dans le 
groupe 343 . 
(u) En 1974 et 1976 y compris le groupe 365 . 
(v) En 1974 et 1976 compris dans le groupe 363 . 
(w) Y compris le sous-groupe 373.2. 
(x) Concerne le sous-groupe 3 7 3 . 1 ; le sous-groupe 373.2 
est compris dans le groupe 3 7 1 . 
(y) En 1973 concerne les sous-groupes 411.1 et 411 .5 ; en 
1977 compris dans le groupe 412 . 
(z) En 1977 y compris les groupes 411 et 415 . 
(aa) En 1977 NACE 416 à 418 , y compris le groupe 423 . 
(ab) En 1974 y compris le groupe 4 1 7 ; en 1976 y compris 
les groupes 417 et 4 2 0 ; en 1977 compris dans le grou-
pe 416 . 
(ac) En 1974 compris dans le groupe 4 2 1 ; en 1975 et 1976 
compris dans le groupe 418 . 
(ad) En 1974 y compris le groupe 420 . 
(ae) En 1977 compris dans le groupe 416 . 
(af) En 1977 y compris les groupes 433 et 434 . 
(ag) En 1977 compris dans le groupe 432 . 
Footnotes 
UNITED KINGDOM 
(a) Less disposals. 
(b) Including figures for mains and services. 
(c) In 1977 included in class 23. 
(d) In 1977 including group 223 . 
(e) Covers subgroups 223.1 and 223 .4 ; in 1977 included in 
group 2 2 1 . 
(f) Including group 233 . 
(g) Including group 239 . 
(h) In 1977 including class 2 1 . 
(i) In 1977 including group 248. 
(j) In 1977 including groups 243 and 245 . 
(k) In 1977 included in group 242. 
(I) In 1977 including group 2 4 1 . 
(m) Including group 152; in 1977 including groups 152, 253 , 
256 , 258 and 259 . 
(n) In 1977 included in group 2 5 1 . 
(o) In 1974 including group 3 1 4 ; in 1976 including group 
312 . 
(p) In 1974 included in group 3 1 1 . 
(q) In 1977 including group 347. 
(r) In 1977 including group 345. 
(s) In 1977 included in group 344. 
(t) Including group 3 4 8 ; in 1977 included in group 343 . 
(u) In 1974 and 1976 including group 365 . 
(v) In 1974 and 1976 included in group 363 . 
(w) Including subgroup 373.2. 
(x) Covers subgroup 3 7 3 . 1 ; subgroup 373.2 is included in 
group 3 7 1 . 
(y) In 1973 covers subgroups 411.1 and 4 1 1 . 5 ; in 1977 
included in group 412 . 
(z) In 1977 including groups 4 1 1 and 415 . 
(aa) In 1977 NACE 4 1 6 to 4 1 8 ; including group 423 . 
(ab) In 1974 including group 4 1 7 ; in 1976 including groups 
4 1 7 and 4 2 0 ; in 1977 included in group 416 . 
(ac) In 1974 included in group 4 2 1 ; in 1975 and 1976 
included in group 418 . 
(ad) In 1974 including group 420 . 
(ae) In 1977 included in group 416 . 
(af) In 1977 including groups 4 3 3 and 4 3 4 . 
(ag) In 1977 included in group 432 . 
(ai) 1977 in Gruppe 436 einbegriffen. (ai) 
(aj) 1977 einschließlich Gruppe 452 . (aj) 
(ak) 1977 in Gruppe 451 einbegriffen. (ak) 
(al) 1977 einschließlich Gruppe 456 . (al) 
(am) 1977 in Gruppe 455 einbegriffen. (am) 
(ao) 1977 NACE 4 6 1 bis 463 , einschließlich Gruppe 467 . (an) 
(ap) 1977 in Gruppe 461 einbegriffen. (ap) 
(aq) 1977 NACE 4 6 4 bis 466 . (aq) 
(ar) 1977 in Gruppe 4 6 4 einbegriffen. (ar) 
(as) 1973 betrifft Untergruppe 471.2. (as) 
(at) 1977 einschließlich Gruppe 474 . (at) 
(au) 1977 in Gruppe 473 einbegriffen. (au) 
(av) Einschließlich Gruppe 482 . (av) 
(aw) 1973 ohne Klasse 13 sowie Gruppe 152. law) 
(ax) 1973, Spalten c und e ohne Abteilung 5 ; 1973 ohne (ax) 
Klasse 13. 
(ay) 1977 einschließlich Teilen von Klasse 3 1 . (ay) 
(az) 1977 teilweise in Gruppe 224 einbegriffen. (az) 
(ba) Einschließlich Gruppe 426 . (ba) 
(bb) Einschließlich Gruppe 454 . (bb) 
(bc) 1977 in Gruppe 412 einbegriffen. (bc) 
(bd) Einschließlich Gruppe 152. (bd) 
(be) 1976 in Gruppe 311 einbegriffen. (be) 
En 1977 compris dans le groupe 436 . 
En 1977 y compris le groupe 452 . 
En 1977 compris dans le groupe 4 5 1 . 
En 1977 y compris le groupe 456 . 
En 1977 compris dans le groupe 455 . 
En 1977, NACE 4 6 1 à 463 , y compris le groupe 467 . 
En 1977 compris dans le groupe 4 6 1 . 
En 1977 NACE 4 6 4 à 466 . 
En 1977 compris dans le groupe 464 . 
En 1973 concerne le sous­groupe 471.2 . 
En 1977 y compris le groupe 474 . 
En 1977 compris dans le groupe 473 . 
Y compris le groupe 482 . 
En 1973 sans la classe 13 et le groupe 152. 
En 1973, colonnes c et e sans la division 5; en 1973 
sans la classe 13. 
En 1977 y compris une partie de la classe 3 1 . 
En 1977 compris en partie dans le groupe 224 . 
Y compris le groupe 426 . 
Y compris le groupe 454 . 
En 1977 compris dans le groupe 412 . 
Y compris le groupe 152. 
En 1976 compris dans le groupe 3 1 1 . 
(ai) In 1977 included in group 436 . 
(aj) In 1977 including group 452 . 
(ak) In 1977 included in group 4 5 1 . 
(al) In 1977 including group 456 . 
(am) In 1977 included in group 455 . 
(ao) In 1977 NACE 4 6 1 to 4 6 3 ; including group 467 . 
(ap) In 1977 included in group 4 6 1 . 
(aq) In 1977 NACE 4 6 4 to 466 . 
(ar) In 1977 included in group 464 . 
(as) In 1973 covers subgroup 471.2 . 
(at) In 1977 including group 474 . 
(au) In 1977 included in group 473 . 
(av) Including group 482 . 
(aw) In 1973 wi thout class 13 and group 152. 
(ax) In 1973, columns c and e wi thout division 5; in 1973 
wi thout class 13. 
(ay) In 1977 including parts of class 3 1 . 
(az) In 1977 partially included in group 224 . 
(ba) Including group 426 . 
(bb) Including group 454 . 
(bc) In 1977 included in group 412 . 
(bd) Including group 152. 




Angivelser for Irland 
Angaben für Irland 
Data for Ireland 
Données pour l'Irlande 
Dati per l'Irlanda 
Gegevens voor Ierland 

Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973­1977 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973­1977 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communities 
1973­1977 
IRLAND 
Angaben in Landeswährung: mo £ 
IRLAHDE 
Données en monnaie nationale: mc· £ 
IRELAND 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau (e inach l . Herstel lung von Br ike t t s ) 
Extraction et agglonération de coabuetibles Bolidee 
Extraction and br iquet t ing of s o l i d fuels 
Mineralölverarbeitung 
Raffinage de pé tro le 
Mineral o i l re f in ing 
Erzeugung und Vertei lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production et d i s t r ibut ion d'énergie é l ec tr ique 
Generation and d i s t r ibut ion of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Vertei lung von Gas 
Usines à gaz, d i s t r ibut ion de gaz 
Gasworks; gas d i s t r ibut ion 
Erzeugung u. Vertei lung von E l e k t r i z i t ä t , Oas, Daapf u . Harawasser 
Production et d i s t r ibut ion d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur, eau chaude 
Production and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , gas, s t eau and hot water 
Wassergewinnung, ­re in igung und ­Verte i lung 
Captage, épuration et d i s t r ibut ion d'eau 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



























































































































αϊ Anlageinvestitionen 1973-1977 
IRLAND 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: MÌO ε 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
IRELAND 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais i i é ta l l iques 
Extraction and preparation of metal l i ferous orea 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Tréf i lage , é t i rage , laminage de f e u i l l a r d s . p r o f i l a g e à froid d 'ac ier 
Drawing, cold r o l l i n g and cold fo ld ing of s t e e l 
Erzeugung und ers te Bearbeitung von NE­Metallen 
Production et première transforsat ion des métaux non­ferreux 
Production and preliminary process ing of non­ferroue metals 
Erzeugung und ers te Bearbeitung von Metallen 
Production et première transformation des métaux 
Production and preliminary process ing of metals 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und keramischen Erden 
Extraction de matériaux de construction et t e r r e s à feu 
Extraction of bui ld ing materials and refractory c lays 
Gewinnung von sonst igen Minerali an ¡Torfgewinnung 
Extraction d'autres minéraux; tourbièree 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
































Dont : Terrains 

















































































































Angaben in Landeswährung : Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale : Mio £ 
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IRELAND 













Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Gewinnung von nicht­energet i schen Mineralien; Torfgewinnung 
Extraction de minéraux non métal l iques et énergét iques; tourbières 
Extraction of non­metal l i ferous minerals; peat extract ion 
Z iege le i 
Fabrication de matériaux de construction en t erre cu i t e 
Manufacture of c lay products for constructional purposes 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
Fabrication de matériaux de construction en béton, ciment et p lâ tre 
Manufacture of s tructural concrete, cement or p l a s t e r products 
Herstel lung von Schleifkörpern und Sch le i fmi t te ln mit Unterlagen 
Production de meules et autres produits abrasi fs appliqués 
Production of grindstones and other abrasive products 
Herstel lung und Verarbeitung von Glas 
Industrie du verre 
Manufacture of g la s s and glassware 
Herstel lung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
Fabrication de produits céramiques 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





















































































































































i j Anlageinvestitionen 1973-1977 
IRLAND 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
IRELAND 












Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Be­ u. Verarbeitung ν . Steinen u . Erden; Herst, u . Verarb. von Glas 
Industrie des produite minéraux non métal l iques 
Manufacture of non­metal l ic mineral producte 
Herstellung chemischer Grundstoffe und Herstellung d ie ser Erzeugnisse 
mit anschliessender Weiterverarbeitung (ohne Chemiefaserindustrie) 
Fabrication de produits chimiques de base et fabricat ion su iv i e de 
transformation plus ou moins élaborée de ces produits 
Manufacture of basic indus tr ia l chemicals and manufacture followed 
by further processing of such products 
Herstellung von Spachte lki t ten , Lacken und Anstrichmitte ln, F i r n i s , 
Druck­ und Abziehfarben 
Fabrication d'enduits , de peinture, de vernis et d'encres 
d'imprimerie 
Manufacture of paint , pa inters ' f i l l i n g s , varnish and 
print ing ink 
Herstel lung von anderen chemischen Erzeugnissen,vorwiegend für ge­
werbliche und landwirtschaft l iche Verwendung 
Fabrication d'autres produits chimiques principalement des t inés à 
l ' i n d u s t r i e et à l ' agr i cu l ture 
Manufacture of other chemical producte, mainly for indus tr ia l and 
agricul tural use 
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugniesen 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical products 
Herstellung von S e i f e , synthetischen Waschmitteln, Parfums und 
sonst igen Korperpflegemitteln 
Savonnerie, fabricat ion de détergents synthét iques , a ins i que 
d'autres produits d'hygiène corporel le et de parfumerie 



































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
^cftaf immeubles existants, etc. 
















































































































































Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux f ixes, 1973­1977 Investments in f ixed assets, 1973-1977 
IRLAND 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: MÌO 
IRELAND 





( f ) 
25 





Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
Fabrication d'autres produits chimiques principalement dest inés à 
la consommation domestique et à l 'adminis trat ion 
Manufacture of other chemical product«, ch i e f ly for household and 
o f f i c e use 






Schmiede­, Press ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, matriçage, emboutissage, découpage et repoussage 
Forging; drop forging, c losed die—forging, press ing and stamping 
Stahlverformung und Oberflãchenveredlung 
Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux 
Secondary transformation, treatment and coat ing of metals 
Herstel lung von Stah l ­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Construction métal l ique 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

























































































































Dont : Terrains 



















Angaben in Landeswährung : Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
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IRELAND 










Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Kessel­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, constr . de réservo irs et d'autres p ièces de t ô l e r i e 
Boilermaking,manufacture of re servo ir s , tanks and other containers 
Herstellung von EBM­Waren 
Fabrication d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f in ished metal goods 
Herstellung von MetallerzeugnÍ8sen(ohne Maschinen­ u. Fahrzeugbau) 
Fabrication d'ouvrages en métaux(sauf machines «t matériel traasparj 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except engineering and v e h i c l e s ) 
Herstellung von landwirtschaft l ichen Maschinen und Ackerschleppern 
Construction de machines et tracteurs agr ico les 
Manufacture of agr icul tural machinery and t rac tors 
Herstel lung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Construction de machines­outi ls pour l e t r a v a i l des métaux, 
d ' o u t i l l a g e et d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine­tools for working metal, and of other t o o l s 
and equipment for use with machines 
Herstel lung von Textilmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Construction de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















































































































































Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973­1 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale : Mio £ 
977 Investments in f ixed assets, 1973­1977 
IRELAND 











Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Herstel lung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­ und 
Genussmittelgewerbe, chemische und verwandte Industr ie 
Construction de machines et apparei ls pour l e s industr ies alimen­
t a i r e s , chimiques et connexes 
Manufacture of machinery for the food, chemical and re lated 
industr ies 
Herstellung von Hütten­ und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerks­, 
Giesserei und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Fördermitteln 
Construction de matériel pour l a s idérurgie , l e bStiment, matérie l 
de levage et de manutention 
Machinery for iron and s t e e l industry, bui ld ing , mechanical 
handling equipment 
Herstel lung von Maschinen für weitere bestimmte Wirtschaftszweige 
Construction d'autres matér ie l s spéci f iques 
Manuf. of other equipment for use in s p e c i f i c branches of industry 
Herstellung von sonst igen Maschinenbauerzeugnissen 
Construction d'autres machinée et matériel mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Mechanical engineering 
Herstel lung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau et équipement pour l e traitement de l ' information 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



















































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

















































































































σι o Anlageinvestitionen 1973-1977 
IRLAND 
Angaben in Landeswährung : Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
IRELAND 











Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von i s o l i e r t e n Elek t rokabe ln , ­ l e i t u n g e n und ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s et cSbles é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n e u l a t e d wires and cablee 
He r s t e l l ung von Elektromotoren, ­gene ra to ren und ­ t r ans fo rma to ren 
sowie S c h a l t ­ und I n s t a l l a t i o n s g e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e 
d'équipement 
Manufacture of e l e c t r i c a l m a c h i n e r y ( e l e c t r i c motors , e l e c t r i c i t y 
g e n e r a t o r s , t r an s fo rmer s , sw i t ches , swi tchgear e t c . ) 
He r s t e l l ung von gewerblichen E l e k t r o g e r ä t e n , ­ e i n r i c h t u n g e n und 
­ausr i i s tungen; He r s t e l l ung von B a t t e r i e n und Akkumulatoren 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , de p i l e s e t 
accumulateurs 
Manufacture of e l e c t r i c a l appara tus and app l i ances for i n d u s t r i a l 
u s e ; manufacture of b a t t e r i e s and accumulators 
Her s t e l lung von Fernmeldegeräten, Zählern , Mess­ und Regelgerä ten , 
sowie e lek t romediz in ischen u . a . Geräten 
Fab r i ca t i on de m a t é r i e l de télécommunicat ion, de compteurs, d ' appa ­
r e i l s de mesure et de m a t é r i e l é l ec t ro ­méd ica l 
Manufacture of telecommunicat ions equipment, e l e c t r i c a l and e l e c t r o ­
n i c measuring Jfc r eco rd ing equipment, and e l ec t ro ­med ica l equipment 
He r s t e l l ung von Rundfunk­, Fe rnseh­ und phonotechnischen Geräten 
und Einr ichtungen usw. 
Const ruct ion a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o ­
acous t i que , e t c . 
Manufacture of r ad io and t e l e v i s i o n r e c e i v i n g s e t s , sound reproduc­
ing equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von Elektrc—Haushaltsgeräten 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é lec t rodomes t iques 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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IRLAND 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
IRLANDE 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstel lung von e lektr ischen Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ und Entladungs­
lampen) 
Fabrication de lampes et de matériel 
d 'éc la irage 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g 
equipment 
Montage und I n s t a l l a t i o n von elektrotechnischen Erzeugnissen 
Montage, travaux d ' i n s t a l l a t i o n technique 
Assembly and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l equipment and apparatus 
Elektrotechnik 
Construction é l ec tr ique et é lectronique 
E lec tr i ca l engineering 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren ( e i n s c h l . 
Strassenzugmaschinen) 
Construction et assemblage de véhicules automobiles (y compris 
tracteurs rout iers ) et construction de moteurs pour ceux—ci 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s ( inc luding road t rac tors ) 
and manufacture of motor veh ic l e engines 
Herstellung von Karrosserien, Aufbauten und Anhängern 
Construction de carros ser i e s , de remorqueB et de bennes 
Manuf. of bodies for motor v e h i c l e s and of motor­drawn t r a i l e r s e t c . 
Herstel lung von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n für Kraft­
wagen 
Fabrication d'équipement, d 'accesso ires et p ièces détachées pour 
automobiles 
Manufacture of parts and acces sor i e s for motor 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 























































































































Angaben in Landeswährung: K­° £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
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IRELAND 











Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Bau van Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles et p ièces détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parte and accessor ies 
Schi ffbau 
Construction navale , réparation et entret ien des navires 
Shipbuilding 
Herstellung von Kraft­ und Fahrrädern und deren E inze l t e i l en 
Construction de c y c l e s , motocycles et de leurs p ièces détachées 
Manufacture of cycles,motor cyc les and parts and accessor ies thereof 
Sonst iger Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport n . d . a . 
Manufacture of transport equipment not elsewhere spec i f i ed 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matériel de transport 
Manufacture of other means of transport 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de préc i s i on , d'apparei ls de mesure et de controle 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat Immeubles existants, etc. 




















































































































































Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux f ixes, 1973­1977 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale : MÌO £ 
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IRELAND 






( i ) 
37 
411 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 4 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstel lung von medizin­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr. de matériel médico—chirurgical et apparei ls orthopédiques 
Manuf. of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances 
Feinmechanik und Optik 
Fabrication d'instruments de préc i s ion , d'optique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineering 
Herstel lung von ölen und Fetten p f lanz l i cher oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetable and animal o i l s and f a t s 
Schlachterei und Verarbeitung von F le i s ch 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabrication de conserves de f r u i t s et légumes 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerestieren für menschliche 
Nahrungszwecke 
Fabrication deconserves de poissons et d'autres produits de la mer 
en vue de l 'a l imentat ion humaine 
Processing and preserving of f i s h and other sea foods f i t for 
human consumption 
Mahl­, Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain m i l l i n g 
Herstel lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulangerie, p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f lour confectionary 
Zuckerinduetrie 
Industrie du sucre 
Sugar manufacturing and re f in ing 
Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat et de l a conf i s er i e de sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionary 
Herstel lung von Futtermitteln ( e i n s c h l . Fischmehl) 
Fabric, produite pour al imentation animaux (y compris farine poisson) 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





















































































































































Anlageinvestitionen 1973-1977 Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 Investments in fixed assets, 1973-1977 
IRLAND 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
IRKTAND 













Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Sons t iges Nahrungsmittelgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of o the r food producte 
H e r s t e l l u n g von Xthylalkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é thy l i ques de fermenta t ion 
D i s t i l l i n g e thy l a l coho l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
Brauere i und Mälzerei 
B r a s s e r i e et m a l t e r i e 
Brewing and ma l t i ng 
Abfüllung von Minera lbrunnen ,Hers te l lung von a lkoho l f r e i en Getränken 
I n d u s t r i e des bo issons hygiéniques e t eaux gazeuses 
Manuf. of sof t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa waters 
Tabakverarbei tung 
I n d u s t r i e du t abac 
Manufacture of tobacco products 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des boiBBons e t du t a b a c 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Wollaufbereitung, ­Spinnerei , ­weberei u . a . 
Industrie l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, ­weberei u . a . 
Industrie cotonnière 
Cotton industry 
Seidenaufbereitung, ­Spinnerei , ­weberei u . a . 
Industrie de l a s o i e r i e 
S i lk industry 




Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f in i eh ing 
Herstel lung von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
Fabrication de t a p i s , l inoléum, couvre—parquete, t o i l e s c i rée s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 












































































































































































Angaben in Landeswährung : Mio £ 
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IRLANDE 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
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IRELAND 











Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Sonst iges Textilgewerbe 
Autres industr ies t e x t i l e s 
Miscellaneous t e x t i l e indus tr i e s 
Textilgewerbe 
Industrie t e x t i l e 
Text i l e industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie—mégisserie et indus tr i e s connexes 
Tanning and dress ing of leather 
Herstel lung von Lederwaren 
Fabrication d ' a r t i c l e s en cuir et s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from leather and leather s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
Industr ie du cuir 
Leather and lea ther goods industry (except footwear and c lo th ing) 
Ser ienherste l lung von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
Fabrication mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en bo i s ) 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Serienherste l lung von Bekleidung, Herst, von Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habillement et d 'accesso ires d'habillement 
Manufacture of ready­made c lo th ing and accessor ies 
Konfektion sonst iger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Confection d'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . (outs ide weaving m i l l s ) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Industrie des p e l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Industrie des chaussures et de l 'habil lement 
Footwear and c lo th ing industry 
Bearbeitung von Hols 
Sciage et préparation i n d u s t r i e l l e du boie 
Sawing and process ing of wood 
Herstel lung von Halbwaren aus Holz 
Fabrication de produits demi­f inie en bois 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Achat immeubles existants, etc. 


















































































































































Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux f ixes, 1973-1 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: MÌO £ 
977 Investments in f ixed assets, 1973-1977 
IRELAND 






( f ) 
465 




Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen auB Holz und von P a r k e t t 
F á b r · en s é r i e de p i èces de cha rpen te , de menuise r ie et de parquet 
Manufacture of ca rpen t ry and j o ine ry components and parquet f l o o r i n g 
Her s t e l l ung von Verpackungsmitteln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d 'embal lages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en bo i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
He r s t e l l ung von Kork­, Korb­ u . Flechtwaren, Bürs t en , Besen, P in se ln 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vanner ie e t r o t i n ¡ b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t raw, brushes and brooms 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Verarbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du bo i s et du meuble en b o i s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


































































































































Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
IRLANDE 
Investments in f ixed assets, 1973 1977 
IRELAND 













Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Herstel lung von Holzschl i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabrication de l a pSte, du papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et carton, fabricat ion d ' a r t i c l e s en pâte 
Processing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et industr ies annexes 
Print ing and a l l i e d industr ies 
Papier­ und Pappenindustrie; Druckerei und Verlagegewerbe 
Industrie du papier et du carton; imprimerie et éd i t ion 
Manuf. of paper and paper products; pr int ing and publishing 
Verarbeitung von Gummi 
Industrie du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage et réparation de pneus 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
































































































































































Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale : Mio £ 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
IRELAND 










Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Verarbe i tung von Kunststoffen 
Transformation des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c a 
Verarbe i tung von Gummi und Kunststoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformation des ma t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of rubber and p l a s t i c s 
He r s t e l l ung von Schmuck, Gold­ u · Si lberschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e et ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. a r t i c l e s of j e w e l l e r y , go ld smi th ' s and s i l v e r s m i t h ' s ware e t c 
He r s t e l l ung von S p i e l ­ und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de jeux , j oue t s e t a r t i c l e s de spor t 
Manufacture of t oys and s p o r t s goods 
Sons t ige Zweige des b e ­ und ve ra rbe i t enden Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufac tu r iè res d i v e r s e s 
Miscel laneous manufactur ing i n d u s t r i e s 
Sons t iges v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tu r iè res 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










4 , 3 



























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existents, etc. 







































































































































vi Anlageinvestitionen 1973-1977 
to 
IRLAND 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
IRLANDE 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
IRELAND 





? ­ 4 
1 ­ 5 
(o) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and wat er 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing indust r ies 
Insgesamt 
Total général 



















Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






































































































(a) Betrifft die Gruppe 111. 
(b) Betrifft die Gruppe 212. 
(c) 1973 bis 1974 einschließlich Gruppe 221; 1975 ein­
schließlich Gruppen 221 und 222. 
(d) 1973 bis 1974 einschließlich Gruppe 242; 1975 NACE 
241­246. 
(e) 1973 bis 1974 einschließlich Gruppe 245; 1975 in Grup­
pe 243 einbegriffen. 
(f) Einschließlich Klasse 26. 
(g) Einschließlich Gruppe 326. 
(h) Einschließlich Gruppen 362 und 364. 
(i) Einschließlich Gruppe 373. 
(j) Einschließlich Gruppen 417 und 418. 
(k) Einschließlich Gruppen 425 und 426. 
(I) 1973 bis 1974 einschließlich Gruppen 434 und 435; 
1975 einschließlich Gruppe 437. 
(m) Einschließlich Gruppe 474. 
(n) Einschließlich Gruppen 492 und 493. 
(o) Ohne Abteilung 5. 
(p) 1975 in Gruppe 243 einbegriffen, 
(q) 1975 in Gruppe 257 einbegriffen, 
(r) 1975 einschließlich Gruppe 256. 
(s) 1975 NACE 316­319. 
(t) 1975 einschließlich Gruppen 347 und 348. 
(u) 1975 in Gruppe 342 einbegriffen, 
(v) 1975 einschließlich Gruppen 434 und 435. 
(w) 1975 in Gruppe 439 einbegriffen, 
(x) 1975 in Gruppe 462 einbegriffen, 
(y) 1975 einschließlich Gruppe 461. 
(z) 1975 einschließlich Gruppe 465. 
(aa) 1975 in Gruppe 464 einbegriffen. 
(ab) 1975 einschließlich Gruppe 482. 
(ac) 1975 in Gruppe 481 einbegriffen. 
Notes 
IRLANDE 
(a) Concerne le groupe 111. 
(b) Concerne le groupe 212. 
(c) 1973 à 1974 y compris le groupe 221 ; en 1975 y com­
pris les groupes 221 et 222. 
(d) 1973 à 1974 y compris le groupe 242; en 1975 NACE 
241 à 246. 
(e) 1973 à 1974 y compris le groupe 245; en 1975 compris 
dans le groupe 243. 
(f) Y compris la classe 26. 
(g) Y compris le groupe 326. 
(h) Y compris les groupes 362 et 364. 
(i) Y compris le groupe 373. 
(j) Y compris les groupes 417 et 418. 
(k) Y compris les groupes 425 et 426. 
(I) 1973 à 1974 y compris les groupes 434 et 435; en 
1975 y compris le groupe 437. 
(m) Y compris le groupe 474. 
(n) Y compris les groupes 492 et 493. 
(o) A l'exclusion de la division 5. 
(p) En 1975 compris dans le groupe 243. 
(q) En 1975 compris dans le groupe 257. 
(r) En 1975 y compris le groupe 256. 
(s) En 1975 NACE 316­319. 
(t) En 1975 y compris les groupes 347 et 348. 
(u) En 1975 compris dans le groupe 342. 
(v) En 1975 y compris les groupes 434 et 435. 
(w) En 1975 compris dans le groupe 439. 
(x) En 1975 compris dans le groupe 462. 
(y) En 1975 y compris le groupe 461. 
(z) En 1975 y compris le groupe 465. 
(aa) En 1975 compris dans le groupe 464. 
(ab) En 1975 y compris le groupe 482. 
(ac) En 1975 compris dans le groupe 481. 
Footnotes 
IRELAND 
(a) Covers group 111. 
(b) Covers group 212. 
(c) 1973 to 1974 including group 221 ; in 1975 including 
groups 221 and 222. 
(d) 1973 to 1974 including group 242; in 1975 NACE 241 
to 246. 
(e) 1973 to 1974 including group 245; in 1975 included in 
group 243. 
(f) Including class 26. 
(g) Including group 326. 
(h) Including groups 362 and 364. 
(i) Including group 373. 
(j) Including groups 417 and 418. 
(k) Including groups 425 and 426. 
(I) 1973 to 1974 including groups 434 and 435; 1975 
including group 437. 
(m) Including group 474. 
(n) Including groups 492 and 493. 
(o) Excluding division 5. 
ncluded in group 243. 
ncluded in group 257. 
ncluding group 256. 
NACE 316 to 319. 
ncluding groups 347 and 348. 
ncluded in group 342. 
ncluding groups 434 and 435. 
ncluded in group 439. 
ncluded in group 462. 
ncluding group 461. 
ncluding group 465. 
ncluded in group 464. 
ncluding group 482. 













































Jährliche Anlageinvest i t ionen in der Industrie 
der Mitg l iedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973­1977 
DÄNEMARK 
Angaben in Landeswährung: Kio Dkr 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l ' industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973­1977 
DANEMARK 
Données en monnaie nationale : Mio Dkr 
Annual investments in f ixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communit ies 
1973 ­1977 
DENMARK 










Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Minera lö lVerarbei tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung von Eisen u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag(ohne Hut tenkokere i ) 
S i d é r u r g i e ( se lon l e t r a i t é CECA), non compris l e s coker ies i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S tah l rohren 
F a b r i c a t i o n de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of e t ee l tubes 
Z iehere ien und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold fo ld ing of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von NE­Metallen 
Production e t première t r ans fo rma t ion des métaux non­ fe r reux 
production and p re l imina ry p r o c e s s i n g of non­ fe r rous meta ls 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von Metal len 
Production et première t r ans fo rmat ion des métaux 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 











































































































































































Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
DANEMARK 
Investments in f ixed assets, 1973-1977 
DENMARK 











Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und keramischen Erden 
Extraction de matériaux de construction et terreB à feu 
Extraction of bui ld ing materials and refractory c lays 
Gewinnung von Salz 
Extraction de ee l 
Sal t extract ion 
Gewinnung von nicht-energet isohen Mineralien; Torfgewinnung 
Extraction de minéraux non métal l iques et énergét iques; tourbières 
Extraction of non-metal l i ferous minerals; peat extract ion 
Ziege le i 
Fabrication de matériaux de construction en terre cu i t e 
Manufacture of clay products for constructional purposes 
Herstel lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabrication de ciment, de chaux et de p lâtre 
Manufacture of cement, lime and p l a s t e r 
Herstel lung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
Fabrication de matériaux de construction en béton, ciment et p lâ tre 
Manufacture of s tructural concrete, cement or p l a s t e r products 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































Dont : Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
1,3 


































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 













































































































































































Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
DANEMARK 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
■HTM ru 
^ i 











Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Be­ und Verarbe i tung von Na tu r s t e inen sowie H e r s t e l l u n g von a . n . g . 
Mineral erz eugni es en 
T rava i l de l a p i e r r e et de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s tone and of non ­me ta l l i c mineral producte 
H e r s t e l l u n g und Verarbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and glassware 
Her s t e l l ung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be­ u . Verarbe i tung v . S te inen u . Erden; Hera t , u . Verarb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t e minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of non—metallic minera l p roduc ts 
H e r s t e l l u n g chemischer Grundstoffe und H e r s t e l l u n g d i e s e r Erzeugnisse 
mit a n s c h l i e s s e n d e r Wei t e rve ra rbe i tung (ohne Chemiefase r indus t r i e ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s chimiques de base et f a b r i c a t i o n s u i v i e de 
t r ans fo rma t ion p l u s ou moins é laborée de ces p r o d u i t s 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture followed 
by f u r t h e r p r o c e s s i n g of such produc ts 
H e r s t e l l u n g von S p a c h t e l k i t t e n , Lacken und A n s t r i c h m i t t e l n , F i r n i B , 
Druck­ und Abziehfärben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s e t d ' e n c r e s 
d ' impr imer ie 
Manufacture of p a i n t , p a i n t e r s ' f i l l i n g s , va rn ieh and 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
















































































































































4 , 2 
4 ,9 
Davon: Grundst. 
































^ Anlageinvestitionen 1973-1977 
co 
DÄNEMARK 
Angaben in Landeswährung: Mio Dkr 
Investissements en capitaux f ixes, 1973-1977 
BANEMARK 
Données en monnaie nationale: MÌO Dkr 
Investments in f ixed assets, 1973-1977 
DENMARK 











Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Heretellung von anderen chemischen Erzeugnissen, vorwiegend für 
gewerbliche und landwirtschaft l iche Verwendung 
Fabrication d'autres produits chimiques principalement dest inés à 
l ' i n d u s t r i e et à l ' agr i cu l ture 
Manufacture of other chemical producte, mainly for indus tr ia l and 
agr icu l tura l purposes 
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical products 
Herstellung von S e i f e , synthetischen Waschmitteln, Parfums und 
sonstigen Körperpflegemitteln 
Savonnerie, fabricat ion de détergents synthét iques , a ins i que 
d'autres produits d'hygiène corporel le et de parfumerie 
Manufacture of soap, synthet io detergents , perfume and t o i l e t 
preparations 
Herstel lung von sonst igen chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
Fabrication d'autres produits chimiques principalement dest inés à 
l a consommation domestique et à l 'adminis trat ion 
Manufacture of other chemical producte, c h i e f l y for household and 
o f f i c e use 







































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






















4 , 3 
5 ,0 


















































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































































































































Angaben in Landeswährung: Mio Dkr 
Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
DANEMARK 
Données en monnaie nationale: Mio Dkr 
Investments in f ixed assets, 1973-1977 
DENMARK 










Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde t r ans fo rma t ion , t r a i t e m e n t und revêtement des métaux 
Secondary t r ans fo rma t ion , t r ea tmen t and c o a t i n g of meta ls 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und Le ich tme ta l lkons t ruk t ionen 
Cons t ruc t ion m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal p roduc ts 
Kesse l ­ und Behäl te rbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t 3 1 e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , t anks and o the r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
H e r s t e l l u n g von Meta l le rzeugnissen (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux(sauf machines e t m a t é r i e l t r anspor t ) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except eng inee r ing and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
Cons t ruc t ion de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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2 ,5 








7 , 1 


















































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 













































































































































































Investissements en capitaux fixes, 1973­1977 
DANEMARK 
Investments in fixed assets, 1973­1977 
DENMARK 










Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinanwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Construction de machines­outi ls pour l e t r a v a i l des métaux, 
d ' o u t i l l a g e et d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine­tools for vorking metal, and of other t o o l s 
and equipment for use with machinée 
Heretellung von Textilmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Construction de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Heretellung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­ und 
Genussmittelgewerbe, chemische und verwandte Industrien 
Construction de machines et appareile pour l e s industr ies alimen­
t a i r e s , chimiques et connexes 
Manufacture of machinery for the food, chemical and re lated 
industr ies 
Herstellung von Hütten­ und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerks­, 
Giesserei und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Fördermitteln 
Construction de matériel pour la s idérurg ie , l e hStiment, matériel 
de levage et de manutention 
Machinery for iron and s t e e l industry, bui ld ing , mechanical 
handling equipment 
Herstel lung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern, Antriebeelementen 
Fabrication d'organes de transmission 
Manufacture of transmission equipment for motive pover 
Herstellung von Maschinen für weitere bestimmte Wirtschaftszweige 
Construction d'autree matérie ls spéci f iques 
Manuf. of other equipment for use in s p e c i f i c branches of industry 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


















































4 , 0 
3,4 
5,2 





















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnaf immeubles existants, etc. 






















































































































Dont : Terrains 













Investissements en capitaux fixes, 1973-1977 
DANEMARK 
Investments in fixed assets, 1973-1977 
DENMARK 











Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Haschinenbauerzeugnissen 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o the r machinery and equipment 
Maschinenbau 
Const ruct ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical eng inee r ing 
Her s t e l l ung von Büromaschinen und Datenvera rbe i tungsgerä ten 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and da t a p r o c e s s i n g machinery 
Her s t e l l ung von i s o l i e r t e n El ekt rokabe I n , - l e i t u n g e n und - d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s et cab les é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wires and cab les 
H e r s t e l l u n g von gewerblichen E l e k t r o g e r ä t e n , - e i n r i c h t u n g e n und 
- a u s r ü s t u n g e n ; H e r s t e l l u n g von B a t t e r i e n und Akkumulatoren 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , de p i l e s e t 
accumulat eurs 
Manufacture of e l e c t r i c a l appara tus and app l i ances for i n d u s t r i a l 
u s e ; manufacture of b a t t e r i e s and accumulators 
H e r s t e l l u n g von Fernmeldegeräten, Zäh le rn , Mess- und Regelgerãten 
sowie e lek t romediz in i schen u . a . Geräten 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l de té lécommunicat ion, de compteurs, d ' a p p a -
r e i l s de mesure et de m a t é r i e l é l e c t r o - m é d i c a l 
Manufacture of te lecommunicat ions equipment, e l e c t r i c a l and e l e c t r o -
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4 , 0 
2 ,4 
3,8 











































4 , 0 








































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l lung von Rundfunk-, F e m s e h - und phonotechnischen Geräten 
und Einr ichtungen usw. 
Const ruct ion a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o -
acous t i que , e t c . 
Manufacture of r ad io and t e l e v i s i o n r e c e i v i n g s e t s , sound reproducing 
equipment, e t c . 
Her s t e l lung von E lek t ro -Hausha l t sge rä ten 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é lec t rodomes t iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c app l i ances 
Her s t e l lung von e l e k t r i s c h e n Leuchten usw. 
F a b r i c a t i o n de lampes et de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and o ther e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
E lek t ro techn ik 
Cons t ruc t ion é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l engineer ing 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren ( e i n s c h l . 
Strassenzugmaschinen) 
Const ruct ion et assemblage de véh icu le s automobiles (y compris 
t r a c t e u r s r o u t i e r s ) et c o n s t r u c t i o n de moteurs pour ceux-c i 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s ( i n c l u d i n g road t r a c t o r s ) 
and manufacture of motor v e h i c l e engines 
He r s t e l l ung von Kar rosse r i en , Aufbauten und Anhängern 
Cons t ruc t ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques e t de bennes 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


































1 2 , 7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 






































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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DANEMARK 
Données en monnaie nationale: MÌO Dkr 
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DENMARK 












Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n für 
Kraftwagen 
F a b r i c a t i o n d 'équipement , d ' a c c e s s o i r e s et p i è c e s détachées pour 
automobiles 
Manufacture of p a r t s and a c c e s s o r i e s for 
motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Const ruct ion d 'au tomobi les et p i èces détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Const ruct ion n a v a l e , r é p a r a t i o n et e n t r e t i e n des n a v i r e s 
Sh ipbu i ld ing 
Her s t e l l ung von Schienenfahrzeugen 
Cons t ruc t ion de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e rou l an t 
Manufacture of ra i lway and tramway r o l l i n g ­ s t o c k 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o the r means of t r a n s p o r t 
H e r s t e l l u n g von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fab r . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure et de c o n t r ô l e 
Manuf.of measuring, checking and p r e c i s i o n ins t ruments and appara tus 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































































































4 , 1 
4 , 0 
9,8 
7 ,0 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstellung von medizin- u. orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr. de matériel médico-chirurgical et apparei ls orthopédiques 
Manuf. of medical and eurgical equipment and orthopaedic appliances 
Herstellung von optischen und fotografischen Geräten 
Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique 
Manufacture of opt ical instruments and photographie equipment 
Feinmechanik und Optik 
Fabrication d'instruments de préc ie ion , d'optique et s imi la i re s 
Instrument engineering 
Herstellung von ölen und Fetten pf lanz l i cher oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetable and animal o i l s and f a t s 
Schlachterei und Verarbeitung von F le i s ch 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Industrie du l a i t 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kaut von besteh. Gebäuden, usw. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbe i tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s et légumeB 
Process ing and p r e s e r v i n g of f r u i t and vege tab le s 
Verarbei tung von Fischen und anderen Meeres t ie ren für menschliche 
Nahrungszwecke 
F a b r i c a t i o n de conserves de po i ssons et d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
en vue de l ' a l i m e n t a t i o n humaine 
P rocess ing and p r e s e r v i n g of f i e h and o the r sea foods f i t fo r 
human consumption 
Mahl­, Schälmühlen 
T rava i l des g r a in s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Teigwaren 
F a b r i c a t i o n de pa tee a l i m e n t a i r e e 
Manufacture of s p a g h e t t i , macaroni, e t c . 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r confec t ionary 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
I n d u s t r i e du sucre 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





















































4 , 2 
0 ,1 






























2 , 5 ­
3,8 
















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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3,7 























































4 , 2 
37 ,3 
54,9 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers t e l l ung von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l imen ta t ion animaux(y compris f a r i n e poisson] 
Manuf. of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
Sons t iges Nahrungsmittelgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d ive r s 
Manufacture of o the r food products 
Her s t e l lung von Äthylalkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s ethylicrues de fermentat ion 
D i s t i l l i n g e thy l a lcohol from fermented m a t e r i a l s ; e p i r i t d i s t i l l i n g 
Abfüllung von Minera lbrunnen,Hers te l lung von a lkoho l f r e i en Getränken 
I n d u s t r i e des bo i ssons hygiéniques e t eaux gazeuses 
Manuf. of sof t d r i n k e , i nc lud ing t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa waters 
Tabakverarbei tung 
I n d u s t r i e du tabac 
Manufacture of tobacco products 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des p rodu i t e a l i m e n t a i r e s , des bo i ssons et du tabac 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

































































































































6 9 , 3 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Wollaufbere i tung, - S p i n n e r e i , -webere i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwollspinnerei , -weberei u . a . 
I n d u s t r i e co tonn iè re 
Cotton i n d u s t r y 
Se idenaufbere i tung , - S p i n n e r e i , -webere i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneter ie 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
T e x t i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Here t e l lung von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l inoléum, couvre -pa rque t s , t o i l e e c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l inoleum, o the r f l o o r cove r ings , l e a t h e r c l o t h e t c 

































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Sonst iges Textilgewerbe 
Autres industr ies t e x t i l e s 
Miscellaneous t e x t i l e industr ies 
Textilgewerbe 
Industrie t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie­mégisserie et industr ies connexes 
Tanning and dress ing of leather 
Herstel lung von Lederwaren 
Fabrication d ' a r t i c l e s en cuir et s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from leather and leather s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
Industrie du cuir 
Leather and leather goods industry (except footwear and c lothing) 
Ser ienherste l lung von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
Fabrication mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en boie) 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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14 ,0 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Ser ienherste l lung von Bekleidung, Herst, von Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habillement et d 'accesso ires d'habillement 
Manufacture of ready­made c lo th ing and accessor ies 
Konfektion sons t iger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Confection d'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . (outs ide weaving­mil ls) 
Herstel lung von Pelzen und Pelzwaren 
Industrie des p e l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
Footwear and c lo th ing industry 
Bearbeitung von Holz 
Sciage et préparation i n d u s t r i e l l e du bo i s 
Sawing and process ing of wood 
Herstel lung von Halbwaren aus Holz 
Fabrication de produits demi­f inis en bo i s 
Manufacture of semi­f in ished wood products 


































onale : Mio 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Pa rke t t 
Fabr . en s é r i e de p iècee de cha rpen te , de menuiser ie et de parquet 
Manufacture of ca rpen t ry and j o ine ry components and parquet f l o o r i n g 
Her s t e l l ung von Verpackungsmitteln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d 'embal lages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
He r s t e l l ung von sons t igen Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (å l ' e x c l u s i o n dee meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
He r s t e l l ung von Kork­, Korb­ u . F lechtwaren, Bürs ten , Besen ,Pinse ln 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t r aw, brushee and brooms 
Her s t e l l ung von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Verarbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du bo i s et du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 












































































































































Dont : Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Holzsch l i f f , Z e l l s t o f f , Pap ie r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du pap i e r et du ca r ton 
Manufacture of p u l p , paper and board 
Verarbe i tung von Pap ie r und Pappe 
Transformation du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâ t e 
P rocess ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P a p i e r - und Pappenindus t r i e; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r e t du c a r t o n ; imprimerie et é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Verarbe i tung von Gummi 
I n d u s t r i e du eaoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Runderneuerung und Repara tur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage et r é p a r a t i o n de pneus 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























1 6 , 3 
4 , 5 
4 , 3 
3,7 
5 ,4 





































































2 , 3 
1,5 
1,6 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Transformation des matières p las t iques 
Processing of p l a s t i c s 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Industrie du caoutchouc ­ Transformation des matières p las t iques 
Processing of rubber and p l a s t i c s 
Herstel lung von Schmuck, Gold­ u. Silberechmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , or fèvrer ie , argenterie et ouvraison de p ierres 
Manuf. a r t i c l e s of jewel lery , goldsmith's and s i l ver smi th ' s ware,etc 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Fabrication d'instruments de musique 
Manufacture of musical instruments 
Herstellung von S p i e l ­ und Sportwaren 
Fabrication de jeux, jouets et a r t i c l e s de sport 
Manufacture of toye and sports goods 
Sonstige Zweige des b e ­ und verarbeitenden Gewerbes 
Industr ies manufacturières diverses 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Sons t iges v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tur iè res 
Other manufactur ing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Const ruct ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
Cons t ruc t ion of r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , pon t s , vo ies f e r r é e s e t c . 
C i v i l eng ineer ing : c o n s t r u c t i o n of roads , b r i d g e s , ra i lways e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n e n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
B u i l d i n g completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Angaben in Landeswährung: Mio Dkr Données en monnaie nationale: Mio Dia­ Data in national currency : MÌO Dkr 
N° 




2 ­ 4 
5 
ι - 5 
( j ) 
I n d u s t r i e z w e i g · B r a n c h e i n d u s t r i e l l e · I n d u s t r y 
E n e r g i e ­ und H a s s e r w i r t s c h a f t 
Ene rg ie et eau 
Energy and wa te r 
V e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
M a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâ t imen t et gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
Insgesamt 
T o t a l g é n é r a l 
Grand t o t a l 
J a h r 






















Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





4 8 , 4 
4 0 , 4 
4 8 , 9 
5 5 , 8 
66,7 
2 . 5 7 5 , 3 
3 .002 ,6 
2 .718 ,7 
3 .431 ,4 





4 7 9 , 1 
2 . 9 4 3 , 6 
3 .333 ,5 
3 .154 ,6 
3 .961 ,7 
3 .605 ,5 
Dav.: Fahrzeuge 




































1 . 6 7 7 , 1 
1 .189,7 
1 .452 ,6 
1 .607 ,7 
4 5 , 9 
65 ,8 
4 9 , 9 
42 ,9 
81 ,5 
1 .142 ,4 
1 . 7 5 3 , 1 
1 .244 ,1 
1 .507 ,2 
1 . 6 9 9 , 1 
Kauf von besteh Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

































0 , 2 
85 ,4 
6 3 , 1 
31,4 
71 ,4 
4 9 , 4 
17 ,3 
1 5 , 0 
13 ,4 
2 2 , 0 
20 ,4 
104 ,2 
7 8 , 1 
44 ,8 
93 ,9 











6 8 , 0 
7 8 , 0 
3 .887 ,6 
4 . 8 6 1 , 1 
4 . 0 7 4 , 0 
5 ­208 ,4 
5 . 4 2 3 , 1 
4 0 5 , 1 
381,6 
4 6 4 , 1 
569 ,9 
602,4 
4 . 3 4 8 , 4 
5 .294 ,2 
4 . 5 9 1 , 6 
5 . 8 4 6 , 3 








2 , 1 
7 , 0 
2 ,3 
1,6 















4 0 3 , 1 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 






0 , 1 
28 ,6 







5 5 , 0 
43 ,9 
5 1 , 6 
4 0 , 0 
Fußnoten 
DÄNEMARK 
(a) Einschließlich Gruppe 239. 
(b) Einschließlich Gruppe 246. 
(c) Einschließlich Klasse 26. 
(d) Einschließlich Gruppe 342. 
(e) Einschließlich Gruppe 363; 
schließlich Gruppe 365. 
(f) Einschließlich Gruppe 418. 
(g) Einschließlich Gruppe 421. 
(h) NACE 424 bis 427. 
(i) Einschließlich Gruppe 500. 
(j) Ohne Klassen 16 und 17. 
1973, 1976 und 1977 ein-
Notes 
DANEMARK 
(a) Y compris le groupe 239. 
(b) Y compris le groupe 246. 
(c) Y compris la classe 26. 
(d) Y compris le groupe 342. 
(e) Y compris le groupe 363; en 1973, 1976 et 1977 y 
compris le groupe 365. 
(f) Y compris le groupe 418. 
(g) Y compris le groupe 421. 
(h) NACE 424 à 427. 
(i) Y compris le groupe 500. 
(j) A l'exclusion des classes 16 et 17. 
Footnotes 
DENMARK 
(a) Including group 239. 
(b) Including group 246. 
(c) Including class 26. 
(d) Including group 342. 
(e) Including group 363 
group 365. 
(f) Including group 418. 
(g) Including group 421. 
(h) NACE 424 to 427. 
(i) Including group 500. 
(j) Excluding classes 16 and 17. 
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des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973­1977 
Annual investments in f ixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communit ies 
1973­1977 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . Herstellung von Briket t s ) 
Extraction e t agglomération de combustibles so l idee 
Extraction and br iquet t ing of Bolid f u e l s 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extraction de pétrole e t de gaz naturel 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineralölverarbeitung 
Raffinage de pétro le 
Mineral o i l re f in ing 
Erzeugung und Vertei lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production et d i s t r ibut ion d'énergie é lectr ique 
Generation and d i s t r ibut ion of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Vertei lung von Gas 
Usines à gaz, d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r ibut ion 
Erzeugung von Dampf­ und Press lu f t , Fernheizung, Warmwasser­
versorgung 
Production e t d i s t r ibut ion de vapeur, d'eau chaude, d ' a i r comprimé; 
centra les de production de chaleur 
Production and d i s t r ibut ion of steam, hot water, compreseed a i r ; 
d i s t r i c t heating plants 
Erzeugung u. Vertei lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas,Dampf u . Warmwasser 
Production e t d i s t r ibut ion d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur, eau chaude 
















































































































1 , 1 
2,4 
7 ,8 
































































































































































































3 .390 ,0 
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2 Jährl iche Anlageinvest i t ionen in der Industrie 
00 der Mitg l iedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973 ­1977 
Investissements annuels en capitaux f ixes dans 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973­1977 
' industrie Annual investments in f ixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communit ies 
1973 ­1977 













Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
WaBsergewinnung, ­re inigung und ­Verte i lung 
Captage, épuration e t d i s t r ibut ion d'eau 
Water supplyi c o l l e c t i o n , pur i f i ca t ion and d i s t r ibut ion of water 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction e t préparation de minerai de f er 
Extraction and preparation of iron ore 
NE­Netallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction e t préparation de minerais de métaux non ferreux 
Extraction and preparation of non­ferrous metal ores 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction e t préparation de minerais métal l iques 
Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
Erzeugung von Eisen u. Stahl gemäss EGKS­Vertragt ohne Hüttenkokerei) 
S idérurgie(se lon l e t r a i t é CECA), non compris l e s cokeries intégrées 
Iron and s t e e l industry(EOSC Treaty), e x c l . integrated coke ovens 
Herstel lung von Stahlrohren 
Fabrication de tubes d 'ac ier 
Manufacture of s t e e l tubes 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Tréf i lage , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , prof i lage à fro id d'aoie i 
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der Europäischen Gemeinschaften 
1973 ­1977 
Angaben in Rechnungseinheiten: Mio ERE 
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des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973­1977 
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Annual investments in f ixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communit ies 
1973­1977 


















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von NE­Metallen 
Production e t première t r ans fo rma t ion des métaux non­ fe r reux 
Product ion and p re l imina ry p roces s ing of non­ fe r rous metals 
Erzeugung und e r s t e Bearbei tung von Metal len 
Product ion e t première t r ans fo rma t ion des métaux 
Product ion and p re l imina ry p roces s ing of meta ls 
Gewinnung von Baumater ia l , f eue r f e s t en und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n e t t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s , and re fraotery Olaya 
K a l i s a l z ­ und Phoephatbergbau 
E x t r a c t i o n minière de s e l e de po tasse e t de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potassium Bal t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von Salz 
E x t r a c t i o n de s e l 
Sa l t e x t r a c t i o n 
Gewinnung von sons t igen Minera l i en ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s minéraux; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of o t h e r m i n e r a l s ; pea t e x t r a c t i o n 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i e c h e n Minera l i en ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
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4 .953 ,2 
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( Γ ) 
245 
( β ) 
246 
( t ) 
247 
Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Ziege le i 
Fabrication de matériaux de construction en terre cu i te 
Manufacture of c lay products for construct ional purposes 
Herstel lung von Zement, Kalk und Cipo 
Fabrication de ciment, de chaux e t de plâtre 
Manufacture of cement, lime and p las ter 
Herstellung von Bauetoffen aus Beton und Cipe, Asbeetzementwaren 
Fabrication de matériaux de construction en béton, ciment e t p lâtre 
Manufacture of s tructural concrete, cement or p las ter products 
Herstel lung von Asbestwaren (ohne Asbeetzementwaren) 
Fabr. d ' a r t i c l e s enamianteà l ' e x c l . dee a r t i c l e s en amiante­ciment) 
Manufacture of a r t i c l e s of asbestos(except of asbestos­cement) 
Be­ und Verarbeitung von Natursteine., sowie Heretellung von a . n . g . 
Mineralerzeugnissen 
Travail de l a pierre e t de produits minéraux non 
métal l iques 
Working of stone and of son­meta l l i c mineral 
products 
Herstel lung von Schleifkörpern und Schle i fmi t te ln auf Unterlagen 
Production de meules et autres produits abras i f s appliqués 
Production of grindstones and other abrasive products 
Herstel lung und Verarbeitung von Glas 
Industrie du verre 
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( ζ ) 
258 
Industriezweig ■ Branche Industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p rodu i t e céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be­ und Verarbe i tung v . Ste inen u . Erden; H e r s t , u . Verarb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non mé ta l l i ques 
Manufacture of non ­me ta l l i c mineral p roduc ts 
H e r s t e l l u n g chemischer Grundstoffe und H e r s t e l l u n g d i e s e r Erzeugnisse 
mit a n s c h l i e s s e n d e r Wei terverarbei tungfohne Chemiefase r indus t r i e ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s chimiques de base e t f a b r i c a t i o n s u i v i e de 
t rans fo rmat ion p lus ou moins é laborée de ces p r o d u i t s 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture followed 
by f u r t h e r p r o c e s s i n g of such produc ts 
H e r s t e l l u n g von S p a c h t e l k i t t e n , Lacken und A n s t r i c h m i t t e l n , F i r n i s , 
Druck­ und Abziehfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s e t d ' e n c r e s 
d ' impr imer ie 
Manufacture of p a i n t , p a i n t e r s ' f i l l i n g s , va rn i sh and 
p r i n t i n g ink 
H e r s t e l l u n g von anderen chemischen Erzeugnissen , vorwiegend fü r 
gewerbliche und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Verwendung 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s p r o d u i t s chimiques pr inc ipa lement d e s t i n é s à 
l ' i n d u s t r i e e t à l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of o the r chemical p roduc t s , mainly f o r i n d u s t r i a l and 
a g r i c u l t u r a l purposes 
H e r s t e l l u n g von pharmazeutischen Erzeugnissen 
F a b r i c a t i o n de p rodu i t e pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceut ica l products 
H e r s t e l l u n g von S e i f e , syn the t i s chen Waschmitteln, Parfüms und 
s o n s t i g e n Körperpf legemi t te ln 
Savonner ie , f a b r i c a t i o n de d é t e r g e n t s s y n t h é t i q u e s , a i n s i que 
d ' a u t r e s p r o d u i t s d 'hygiène c o r p o r e l l e e t de parfumerie 
Manufacture of soap, s y n t h e t i c d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t 


























































































































































































































































































































































4 .625 ,4 
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l a i ) 
313 
314 
Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herstel lung von sonst igen chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
Fabrication d'autres produite chimiques principalement des t inés a 
l a consommation domestique e t à l 'adminietrat ion 
Manufacture of other chemical products, c h i e f l y for household and 
o f f i c e uee 




Production de f ibres a r t i f i c i e l l e s e t synthétiques 




Schmiede­, Press­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, matriçage, emboutiesage, découpage e t repoussage 
Forging; drop forging, c losed d ie ­ forg ing , press ing and stamping 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde transformation, traitement e t revttement des métaux 
Secondary transformation, treatment and coat ing of metals 
Herstel lung von Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Construction métallique 
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ι in Rechnungseinhei ten : Mio ERE D o n n é e s en 
Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Kesse l ­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, constr . de réservo irs e t d'autres p ieces de t31er ie 
Boilermaking, manufacture of reservo irs , tanks and other containers 
Herstel lung von EBM­Waren 
Fabrication d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f in i shed metal goods 
Mechanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques η . d . a . 
Other metal workshops not elsewhere spec i f i ed 
Heretellung von MetallerzeugniBSen(ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
Fabrication d'ouvragée en métaux(sauf machines et matériel transport) 
Manufacture of metal a r t i c l e s ( e x c e p t engineering and v e h i c l e s ) 
Herstel lung von landwirtschaft l ichen Maschinen und Ackerschleppern 
Construction de machines et tracteurs a g r i c o l e s 
Manufacture of agr icul tural machinery and tractors 
Herstel lung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Construction de machines­outi ls pour l e t r a v a i l des métaux, 
d1 o u t i l l a g e e t d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine­tools for working metal, and of other t o o l s 
and equipment for use with machines 
Herstel lung von Textilmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Construction de machines t e x t i l e s e t de machines â coudre 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herstel lung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­ und 
Genussmittelgewerbe, chemische und verwandte Industrien 
Construction de machines et apparei ls pour l e s industr ies 
a l imenta ires , chimiques et connexes 
Manufacture of machinery for the food, chemical and re lated 
industr ies 
Herstel lung von Hütten­ und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerks­, 
Gieeserei und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Fördermitteln 
Construction de matériel pour l a s idérurgie , l e bâtiment, matériel 
de levage e t de manutention 
Machinery for iron and Steel induetry, bui ld ing, mechanical 
handling equipment 
Heretellung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern, Antriebeelementen 
Fabrication d'organes de transmission 
Manufacture of transmission equipment for motive power 
Herstel lung von Maschinen für weitere bestimmte Wirtschaftszweige 
Construction d'autres matériels spéc i f iques 
Manuf. of other equipment for use in s p e c i f i c branches of industry 
Herstel lung von sonstigen Maschinenbauerzeugnissen 
Construction d'autres machines et matériel mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Mechanical engineering 
Herstel lung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau e t equipment pour l e traitement de l ' information 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herstel lung von i s o l i e r t e n Elektrokabeln, ­ l e i t u n g e n und ­drahten 
Fabrication de f i l s e t cables é l ec tr iques 
Manufacture of insulated wires and cables 
Herstel lung von Elektromotoren, ­generatoren und ­transformatoren 
sowie Schalt ­ und Insta l lât ianugerãten 
Fabrication de matériel é lec tr ique 
d'equipment 
Manuf. of e l e c t r i c a l machinery(electric motors, e l e c t r i c i t y gener­
ators , transformers, switches , switchgear and other bas ic plant) 
Herstel lung von gewerblichen Elektrogeräten, ­e inrichtungen und 
­ausrüstungen; Herstel lung von Batterien und Akkumulatoren 
Fabrication de matériel é l ec tr ique d ' u t i l i s a t i o n , de p i l e s e t 
accumulateurs 
Manufacture of e l e c t r i c a l apparatus and appliances for industr ia l 
use; manufacture of b a t t e r i e s and accumulators 
Heretel lung von Fernmeldegeräten, Zählern, Mesa­ und Begelgeräten 
sowie elektromedizinischen u . a . Geräten 
Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, 
d'apparei ls de mesure e t de matériel é lectro­médical 
Manufacture of telecommunications equipment, e l e c t r i c a l and e l e c t ­
ronic measuring and recording equipment, electro—medical equipment 
Heretellung von Bundfunk­, Ferneeh­ und phonotechnischen Geräten 
und Einrichtungen usw. 
Construction apparei ls é lec troniques , radio t é l é v i s i o n , é l e c t r o ­
acoustique, e t c . 
Manufacture of radio and t e l e v i s i o n rece iv ing s e t s , sound 
reproducing equipment e t c . 
Herstel lung von Elektro­Haushaltsgerãten 
Fabrication d'apparei ls électrodomestiques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c appliances 
Heretel lung von e lektr i schen Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ und 
Entladungslampen) 
Fabrication de lampes e t de matériel d 'éc la irage 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Montage und I n s t a l l a t i o n von elektrotechnischen Erzeugnissen 
Montage, travaux d ' i n s t a l l a t i o n technique 
Assembly, and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l equipment and apparatus 
Elektrotechnik 
Construction é l ec tr ique e t électronique 
E l e c t r i c a l engineering 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren ( e i n s c h l . Strassen­
zugmaschinen) 
Construction et assemblage de véhicules automobiles(y compris 
tracteurs rout i ers ) e t construction de moteurs pour ceux­ci 
Manufacture and assembly of motor veh ic l e s ( inc lud ing road t rac tors ) 
and manufacture of motor vehic le engines 
Herstel lung von Karrosserien, Aufbauten und Anhängern 
Construction de carrosser i e s , de remorques e t de bennes 
Manuf. of bodies for motor veh ic l e s and of motor­drawn t r a i l e r s e t c . 
Herstel lung von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n für 
Kraftwagen 
Fabrication d'équipement, d 'accesso ires et pièces détachées pour 
automobiles 
Manufacture of parts and accessor ies for motor 
veh ic l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles et p ièces détachées 
Manuf. of motor veh ic l e s and of motor veh ic le parts and accessor ies 
Schiffbau 
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des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973 ­1977 
Données en unités de compte: Mio UCE 
Annual investments in f ixed assets in the industry 
of the Member States 
of the European Communit ies 
1973 ­1977 


















Industr iezweig ­ B r a n c h e industr ie l le ■ Industry 
H e r s t e l l u n g «on Schienenfahrzeugen 
Cons t ruc t ion de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e r o u l a n t 
Manufacture of ra i lway and tramway r o l l i n g ­ s t o c k 
H e r s t e l l u n g von Kra f t ­ und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion de c y c l e s , motocycles e t de l e u r s p i èces dé tachées 
Manufacture of c y c l e s , motor cycleB and p a r t s and a c c e s s o r i e s thereoJ 
Luftfahrzeugbau und ­ r e p a r a t u r 
Cons t ruc t ion e t r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufacturing and r e p a i r i n g 
Sone t ige r Fahrzeugbau 
Cons t ruc t ion de m a t é r i e l de t r a n s p o r t n . d . a . 
Manufacture of t ranspor t equipment not elsewhere s p e c i f i e d 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e ma té r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t e l l u n g von feinmechaniechen Erzeugnissen 
Fabr . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure e t de c o n t r ô l e 
Manuf. of measuring, checking and p r e c i s i o n ins t ruments and apparatus 
H e r e t e l l u n g von medizin­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fab r . de m a t é r i e l méd ico ­ch i ru rg i ca l e t a p p a r e i l s or thopédiques 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herstel lung von optischen und fotografischen Geräten 
Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique 
Manufacture of opt ica l instruments and photographic equipment 
Heretellung von Uhren und deren Teilen 
Fabrication de montres, horlogee et de leurs p ièces détachées 
Manufacture of c locks and watches and parts thereof 
Feinmechanik und Optik 
Fabrication d'instrumenté de préc i s ion , d'optique e t s i m i l a i r e s 
Instrument engineering 
Herstel lung von Ölen und Fetten pf lanz l i cher oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industrie des corps gras végétaux e t animaux 
Manufacture of vegetable and animal o i l s and f a t s 
Schlachterei und Verarbeitung von Fle i sch 
Abattage de b é t a i l , préparation e t mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Industrie du l a i t 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüee 
Fabrication de conserves de f r u i t s et légumee 
















































































































































































































































































































































































Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1973-1977 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
1973-1977 
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of the Member States 




















Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Verarbeitung von Fiechen und anderen Meerestieren für menschliche 
Nah rungs zwecke 
Fabrication de conserves de poissons et d'autres produite de l a mer 
en vue de l 'a l imentat ion humaine 
Proceesing and preserving of f i eh and other sea foods f i t for 
human consumption 
Mahl-, Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain mi l l ing 
Herstel lung von Teigwaren 
Fabrication de pätee al imentaires 
Manufacture of spaghet t i , macaroni e t c . 
Herstel lung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industrie deB produits amylacés 
Manufacture of starch and starch products 
Herstel lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulangerie, p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f lour confectionary 
Zuckerindustrie 
Industrie du sucre 
Sugar manufacturing and re f in ing 
Herste l lung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat e t de l a conf i s er i e de sucre 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herstel lung von Futtermitte ln ( e i n s c h l . Fischmehl) 
Fabric, produite pour al imentation animaux(y compris farine poisson) 
Manuf. of animal and poultry f o o d s ( i n c l . f i s h meal and f lour) 
Sonst iges »ah«u»gsmittelgewerbe 
Fabrication de produite a l imentaires divers 
Manufacture of other food products 
Herstel lung von Äthylalkohol aus Vergärung; Herst, von Spirituosen 
Induetrie dee a l c o o l s éthyl iques de fermentation 
D i s t i l l i n g ethyl alcohol from fermented materials; e p i r i t d i s t i l l i n g 
Herstel lung von Traubenwein und Getränken auf TraubenweinbasiB 
Industrie du vin et des boissons à base de vin 
Manufacture of wine of fresh grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
Brasserie et malterie 
Brewing and malting 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstel lung von alkoholfre ien Getränken 
Industrie des boissons hygiéniques e t eaux gazeuses 
Manuf. of sof t drinks, including the b o t t l i n g of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 
Industrie du tabac 
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Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Industrie des produits a l imentaires , des boissons et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Wollaufbereitung, -Spinnerei , -weberei u.ä* 
Industrie l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, -weberei u . a . 
Industrie cotonniers 
Cotton industry 
Seidenaufbereitung, -Spinnerei , -weberei u . a . 
Industrie de l a s o i e r i e 
S i lk industry 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, -Spinnerei und -weberei 
Industrie du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
Preparation, spinning and weaving of f l a x , hemp and ramie 
Jutespinnerei und -weberei 
Industrie du jute 
Jute industry 
Wirkerei und Str ickere i 
Bonneterie 
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4 .353 ,9 
4 .449,5 
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Industr iezweig · B r a n c h e industr ie l le ■ Industry 
Tex t i l ve r ed lung 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Here te l lung von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l inoléum, couvre ­pa rque t s , t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l inoleum, o t h e r f l oo r cove r ings , l e a t h e r c l o t h , e t c 
Sonst iges Texti lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Miscel laneous t e x t i l e i n d u s t r i e e 
Texti lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tanner ie ­mégisse r ie e t i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
H e r s t e l l u n g von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t B imi l a i r e s 
Manufacture of products from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
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( o i ) 
453 









Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Serienherste l lung von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
Fabrication mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
Ser ienherste l lung von Bekleidung, Herst , von Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habillement e t d 'accesso ires d'habillement 
Manufacture of ready­made c lo th ing and accessor ies 
Konfektion sons t iger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Confection d'autres a r t i c l e e t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . (outs ide weaving m i l l s ) 
Heretel lung von Pelzen und Pelzwaren 
Industrie des p e l l e t e r i e s e t fourruree 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungegewerbe 
Industrie des chaussures e t de l 'habi l lement 
Footwear and c lo th ing industry 
Bearbeitung von Holz 
Sciage e t préparation i n d u s t r i e l l e du boie 
Sawing and process ing of wood 
Heretel lung von Halbwaren aus Holz 
Fabrication de produits demi­f in is en bo i s 
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( o l ) 
( o l ) 
( o l ) 
( o l ) 
13,8 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Serienhsrete l lung von Bauelementen aue Holz und von Parkett 
Fabr. en eér ie de p ièces de charpente, de menuiserie e t de parquet 
Manufacture of carpentry and joinery components and parquet f looring 
Herstel lung von Verpackungemitteln aus Holz 
Fabrication d'emballages en bo i s 
Manufacture of wooden containere 
Heretellung von sonst igen Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabrication d'autres ouvrages en bo ie (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except furniture) 
Herstel lung von Kork­, Korb­ u. Flechtwaren, Bürsten, Besen, Pinseln 
Fabrication d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie e t ro t in ;broessr ie 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and straw, brushes and brooms 
Herstel lung von Holzmöbeln 
Industrie du meuble en bois 
Manufacture of wooden furniture 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Industrie du bois et du meuble en bo i s 
Timber and wooden furniture industr ies 
Herstel lung von Holzschl i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabrication de l a pâte , du papier e t du carton 
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( e t ) 
482 
483 
Industr iezweig - B r a n c h e industr ie l le - Industry 
Verarbei tung von Pap ie r und Pappe 
Transformation du p a p i e r e t c a r t on , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâ te 
Process ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e s annexée 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Verlagsgewerbe 
Ed i t i on 
Pub l i sh ing 
P a p i e r - und Pappen indus t r i e ; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du pap i e r e t du c a r t o n ; imprimerie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p roduc t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Verarbe i tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber p roduc ts 
Runderneuerung und Repara tur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage e t r é p a r a t i o n de pneus 
R e t r e a t i n g and r e p a i r i n g of rubber t y r e s 
Verarbe i tung von Kuns ts tof fen 
Transformation des mat iè res p l a s t i q u e s 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Industrie du caoutchouc - Traneformation des matières p las t iques 
Processing òf rubber and p l a e t i c s 
Herstel lung von Schmuck, Gold- v . Silberechmiedewaren, usw. 
Bi jouter ie , or fèvrer ie , argenterie et ouvraison de pierres 
Manuf. of a r t i c l e s of jewel lery , goldsmith's and e i lversmi th ' s ware 
e t c . 
Herstel lung von Musikinstrumenten 
Fabrication d'instruments de musique 
Manufacture of musical instruments 
Foto- und Filmlabors 
Laboratoires photographiques et cinématographiques 
Photographie and cinematographic laborator ies 
Herstel lung von S p i e l - und Sportwaren 
Fabrication de jeux, jouets e t a r t i c l e s do sport 
Manufacture of toys and sports goods 
Sonatige Zweige des be- und verarbeitenden Gewerbes 
Industries manufacturières diverses 
Miscellaneous manufacturing industr ies 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Autres industr ies manufacturières 
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2 ­ 4 
Industriezweig · Branche industr ie l le · Industry 
Rohbaugewerbe 
Cons t ruc t ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e s ) 
Cons t ruc t ion of r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l ι c o n s t r u c t i o n de r o u t é e , pon t s , voies f e r r é e e , e t c . 
C i v i l eng inee r ing ι c o n s t r u c t i o n of roads , b r i d g e s , r a i lways e t c . 
Bauinstal lat ionen 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u s e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
Bu i ld ing completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment e t génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l eng inee r ing 
Energ ie ­ und Wasserwir tschaf t 
Energie e t eau 
Energy and water 
Verarbe i tendes Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufac tur iè res 



































































4 .495 ,1 










































7 ·542 ,2 






























2 .054 ,7 
2 .161 ,8 




































































































































5 .684 ,4 






















































4 .091 ,3 










42 .337 ,3 
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ι ­ 5 
(dc) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment e t genie c i v i l 
Bui ld ing and o i v i l eng inee r ing 
Insgesamt 
Tota l généra l 



















































































































4 .091 ,3 
4 .136 ,7 








(a) BR Deutschland, Italien, Belgien und Vereinigtes König-
reich: einschließlich Klasse 12 
Frankreich: einschließlich Untergruppe 120.1 . 
(b) In Klasse 13 einbegriffen. 
(c) Niederlande: einschließlich Klassen 11 und 23. 
(d) In Klasse 23 einbegriffen. 
(e) Frankreich: einschließlich Untergruppe 120.2. 
Niederlande: NACE 221 bis 223 . 
Belgien: einschließlich Gruppe 222. 
Vereinigtes Königreich: 1977 einschließlich Gruppe 223 . 
Irland: in Gruppe 223 einbegriffen. 
(f) In Gruppe 221 einbegriffen. 
(g) Niederlande: in Gruppe 221 einbegriffen. 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 224 . 
Irland: einschließlich Gruppe 2 2 1 . 
(h) In Gruppe 223 einbegriffen. 
(i) BR Deutschland: 1973 -1975 einschließlich Gruppe 245. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 233 . 
(j) In Klasse 13 einbegriffen. 
(k) BR Deutschland: einschließlich Gruppe 2 3 3 ; 1976 ein-
schließlich Gruppen 233 und 239. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 239 . 
(I) BR Deutschland: in Gruppe 232 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 2 3 1 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Gruppe 239. 
(m) BR Deutschland (1976) und Vereinigtes Königreich: in 
Gruppe 232 einbegriffen. 
Dänemark: in Gruppe 233 einbegriffen, 
(n) BR Deutschland: 1973 -1975 einschließlich Gruppe 245 . 
Vereinigtes Königreich: 1977 einschließlich Klasse 2 1 . 
(o) Vereinigtes Königreich: 1977 in Gruppe 2 4 8 einbegriffen. 
Ir land: 1975 in Gruppe 2 4 3 einbegriffen, 
(p) Niederlande: einschließlich Gruppen 2 4 4 - 2 4 7 . 
Luxemburg: 1973 und 1974 einschließlich Gruppen 245 , 
2 4 6 und 2 4 8 ; ab 1975 einschließlich Gruppe 245 . 
Vereinigtes Königreich: 1977 einschließlich Gruppen 243 
und 245 . 
Irland: in Gruppe 243 einbegriffen, 
(q) Belgien: einschließlich Gruppe 244 . 
Vereinigtes Königreich: 1977 in Gruppe 242 einbegriffen. 
Irland: 1973, 1 9 7 4 : einschließlich Gruppe 2 4 2 ; 1975 
NACE 2 4 1 - 2 4 6 . 
(r) BR Deutschland: 1973 -1975 in Gruppe 481 einbegriffen. 
Niederlande: in Gruppe 242 einbegriffen. 
Belgien: in Gruppe 243 einbegriffen. 
Irland: 1975 in Gruppe 243 einbegriffen. 
Notes 
COMMUNAUTÉ 
(a) RF d'Allemagne, Italie, Belgique et Royaume-Uni: y com-
pris la classe 12. 
France: y compris le sous-groupe 120.1 . 
(b) Compris dans la classe 13. 
(c) Pays-Bas: y compris les classes 11 et 23. 
(d) Compris dans la classe 23. 
(e) France: y compris le sous-groupe 120.2. 
Pays-Bas: NACE 221 à 223. 
Belgique: y compris le groupe 222 . 
Royaume-Uni: en 1977 y compris le groupe 223 . 
Irlande: compris dans le groupe 223. 
(f) Compris dans le groupe 2 2 1 . 
(g) Pays-Bas: compris dans le groupe 2 2 1 . 
Luxembourg: y compris le groupe 224 . 
Irlande: y compris le groupe 2 2 1 . 
(h) Compris dans le groupe 223. 
(i) RF d'Al lemagne: 1973 -1975 y compris le groupe 245 . 
Royaume-Uni: y compris le groupe 233 . 
(j) Compris dans la classe 13. 
(k) RF d'Allemagne: y compris le groupe 2 3 3 ; en 1976 y 
compris les groupes 233 et 239 . 
Royaume-Uni: y compris le groupe 239 . 
(I) RF d'Allemagne: compris dans le groupe 232 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 2 3 1 . 
Danemark: y compris le groupe 239 . 
(m) RF d'Allemagne (1976) et Royaume-Uni: compris dans le 
groupe 232 . 
Danemark: compris dans le groupe 233 . 
(n) RF d'Al lemagne: 1973 -1975 y compris le groupe 245 . 
Royaume-Uni: 1977 y compris la classe 2 1 . 
(o) Royaume-Uni: 1977 compris dans le groupe 248 . 
Irlande: 1975 compris dans le groupe 243 . 
(p) Pays-Bas: y compris les groupes 2 4 4 - 2 4 7 . 
Luxembourg: 1973 et 1974 y compris les groupes 245 , 
246 et 2 4 8 ; à partir de 1975 y compris le groupe 
245. 
Royaume-Uni: 1977 y compris les groupes 2 4 3 et 245 . 
Irlande: compris dans le groupe 243 . 
(q) Belgique: y compris le groupe 244 . 
Royaume-Uni: 1977 compris dans le groupe 242 . 
Irlande: 1973, 1 9 7 4 : y compris le groupe 2 4 2 ; 1975 
NACE 2 4 1 - 2 4 6 . 
(r) RF d'Al lemagne: 1973 -1975 compris dans le groupe 4 8 1 . 
Pays-Bas: compris dans le groupe 242 . 
Belgique: compris dans le groupe 243 . 
Irlande: 1975 compris dans le groupe 243 . 
Footnotes 
COMMUNITY 
(a) FR of Germany, Italy, Belgium and United Kingdom: 
including class 12. 
France: including subgroup 120.1. 
(b) Included in class 13. 
(c) Netherlands: including classes 11 and 23. 
(d) Included in class 23. 
(e) France: including subgroup 120.2. 
Netherlands: NACE 221 to 223 . 
Belgium: ¡ncluding group 222 . 
United Kingdom: in 1977 including group 223 . 
Ireland: included in group 223 . 
(f) Included in group 2 2 1 . 
(g) Netherlands: ¡ncluded in group 2 2 1 . 
Luxembourg: ¡ncluding group 224 . 
Ireland: ¡ncluding group 2 2 1 . 
(h) Included in group 223. 
(i) FR of Germany: 1973 -1975 including group 245 . 
United Kingdom: ¡ncluding group 233 . 
(j) Included in class 13. 
(k) FR of Germany: ¡ncluding group 2 3 3 ; in 1976 ¡ncluding 
groups 233 and 239 . 
United Kingdom: ¡ncluding group 239 . 
(I) FR of Germany: included in group 232 . 
United Kingdom: included in group 2 3 1 . 
Denmark: ¡ncluding group 239 . 
(m) FR of Germany (1976) and United Kingdom: included in 
group 232 . 
Denmark: ¡ncluded in group 233 . 
(n) FR of Germany: 1973 -1975 ¡ncluding group 245 . 
United Kingdom: 1977 ¡ncluding class 2 1 . 
(o) United Kingdom: 1977 ¡ncluded in group 248 . 
Ireland: 1975 ¡ncluded in group 243 . 
(p) Netherlands: ¡ncluding groups 2 4 4 - 2 4 7 . 
Luxembourg: 1973 and 1974 ¡ncluding groups 245 , 246 
and 2 4 8 ; since 1975 ¡ncluding group 245 . 
United Kingdom: 1977 including groups 2 4 3 and 245 . 
Ireland: ¡ncluded ¡n group 243 . 
(q) Belgium: ¡ncluding group 244 . 
United Kingdom: 1977 ¡ncluded in group 242 . 
Ireland: 1973, 1 9 7 4 : ¡ncluding group 2 4 2 ; 1975 NACE 
2 4 1 - 2 4 6 . 
(r) FR of Germany: 1 9 7 3 - 1 9 7 5 ¡ncluded in group 4 8 1 . 
Netherlands: ¡ncluded in group 242 . 
Belgium: ¡ncluded in group 243 . 
Ireland: 1975 ¡ncluded in group 243 . 


















BR Deutschland: 1973 ­1975 in Gruppe 231 einbegriffen. 
Niederlande, Luxemburg, Vereinigtes Königreich (1977): 
in Gruppe 242 einbegriffen. 
Belgien: in Gruppe 248 einbegriffen. 
Irland: in Gruppe 246 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Gruppe 246 . 
BR Deutschland (1973­1975) und Belgien: in Gruppe 
248 einbegriffen. 
Irland: 1973, 1974 einschließlich Gruppe 2 4 5 ; 1975 in 
Gruppe 2 4 3 einbegriffen. 
Dänemark: in Gruppe 245 einbegriffen. 
In Gruppe 242 einbegriffen. 
BR Deutschland: 1973 ­1975 einschließlich Gruppe 246 . 
Belgien: einschließlich Gruppen 245 und 246 . 
Vereinigtes Königreich: 1977 einschließlich Gruppe 2 4 1 . 
BR Deutschland: 1973 ­1975 einschließlich Gruppe 152. 
Niederlande: einschließlich Gruppe 256 und Klasse 26. 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 255 . 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 152 ; 1977 
einschließlich Gruppen 256, 2 5 8 und 259. 
BR Deutschland und Belgien: einschließlich Gruppe 256 . 
Luxemburg: in Gruppe 251 enthalten. 
BR Deutschland, Niederlande und Belgien: in Gruppe 255 
einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: 1977 in Gruppe 251 einbegriffen. 
Ir land: 1975 in Gruppe 257 einbegriffen. 
BR Deutschland: 1973 ­1975 einschließlich Gruppen 258 
und 259 . 
Irland: 1975 einschließlich Gruppe 256 . 
In Gruppe 257 einbegriffen. 
In Gruppe 251 einbegriffen. 
Belgien: in Gruppe 255 einbegriffen. 
Irland: einschließlich Klasse 26. 
Niederlande, Luxemburg (1973 und 1974), Irland und 
Dänemark: einschließlich Klasse 26. 
Niederlande, Luxemburg (1973 und 1974), Irland und 
Dänemark in Klasse 25 einbegriffen; Belgien in Klasse 49 
einbegriffen. 
Vertrauliche Daten; in der Gesamtsumme enthalten. 
Belgien: 1973 einschließlich Gruppe 312 . 
Vereinigtes Königreich: 1974 einschließlich Gruppe 3 1 4 ; 
1976 einschließlich Gruppe 312 . 
BR Deutschland: siehe Tabelle A.1 „Angaben über 
Deutschland'' Fußnote (q). 
Niederlande: einschließlich Gruppe 313 . 
Belgien: 1973 in Gruppe 311 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: 1976 in Gruppe 311 einbegriffen. 
In Gruppe 312 einbegriffen. 

















RF d'Allemagne: 1973 ­1975 compris dans le groupe 2 3 1 . (s) 
Pays­Bas, Luxembourg, Royaume­Uni (1977) : compris 
dans le groupe 242. 
Belgique: compris dans le groupe 248 . 
Irlande: compris dans le groupe 246. 
Danemark: y compris le groupe 246 . 
RF d'Allemagne (1973­1975) et Belgique: compris dans (t) 
le groupe 248. 
Irlande: 1973, 1974 y compris le groupe 2 4 5 ; 1975 
compris dans le groupe 243. 
Danemark: compris dans le groupe 245 . 
Compris dans le groupe 242 . (u) 
RF d'Al lemagne: 1973 ­1975 y compris le groupe 246 . (v) 
Belgique: y compris les groupes 245 et 246 . 
Royaume­Uni: 1977 y compris le groupe 2 4 1 . 
RF d'Allemagne: 1973 ­1975 y compris le groupe 152. (w) 
Pays­Bas: y compris le groupe 256 et la classe 26. 
Luxembourg: y compris le groupe 255 . 
Royaume­Uni: y compris le groupe 152; 1977 y compris 
les groupes 256 , 258 et 259. 
RF d'Allemagne et Belgique: y compris le groupe 256 . (x) 
Luxembourg: compris dans le groupe 2 5 1 . 
RF d'Allemagne, Pays­Bas et Belgique: compris dans le (y) 
groupe 255 . 
Royaume­Uni: 1977 compris dans le groupe 2 5 1 . 
Irlande: 1975 compris dans le groupe 257 . 
RF d'Al lemagne: 1973 ­1975 y compris les groupes 258 (z) 
et 259. 
Irlande: 1975 y compris le groupe 256 . 
Compris dans le groupe 257 . (aa) 
Compris dans le groupe 2 5 1 . (ab) 
Belgique: compris dans le groupe 255 . (ac) 
Irlande: y compris la classe 26. 
Pays­Bas, Luxembourg (1973 et 1974), Irlande et Dane­ (ad) 
mark: y compris la classe 26. 
Pays­Bas, Luxembourg (1973 et 1974), Irlande et Dane­ (ae) 
mark: compris dans la classe 2 5 ; Belgique: compris dans 
la classe 49 . 
Données confidentielles; comprises dans le total général. (af) 
Belgique: 1973 y compris le groupe 312 . (ag) 
Royaume­Uni: 1974 y compris le groupe 3 1 4 ; 1976 y 
compris le groupe 312. 
RF d'Allemagne: voir tableau A.1 «Données pour la RF (ah) 
d'Allemagne» note (q). 
Pays­Bas: y compris le groupe 313 . 
Belgique: 1973 compris dans le groupe 3 1 1 . 
Royaume­Uni: 1976 compris dans le groupe 3 1 1 . 
Compris dans le groupe 312. (ai) 
Compris dans le groupe 3 1 1 . (aj) 
FR of Germany: 1973 ­1975 included in group 2 3 1 . 
Netherlands, Luxembourg, United Kingdom (1977) : in­
cluded in group 242 . 
Belgium: included in group 248 . 
Ireland: included in group 246 . 
Denmark: including group 246 . 
FR of Germany (1973­1975) and Belgium: included in 
group 248 . 
Ireland: 1973, 1974 including group 2 4 5 ; 1975 included 
in group 243 . 
Denmark: included in group 245. 
Included in group 242 . 
FR of Germany: 1973 ­1975 including group 246 . 
Belgium: including groups 245 and 246 . 
United Kingdom: 1977 including group 2 4 1 . 
FR of Germany: 1973 ­1975 ¡ncluding group 152. 
Netherlands: ¡ncluding group 256 and class 26. 
Luxembourg: ¡ncluding group 255 . 
United Kingdom: including group 152 ; 
1977 ¡ncluding groups 256 , 258 and 259 . 
FR of Germany and Belgium: including group 256 . 
Luxembourg: included in group 2 5 1 . 
FR of Germany, Netherlands and Belgium: included in 
group 255 . 
United Kingdom: 1977 ¡ncluded in group 2 5 1 . 
Ireland: 1975 ¡ncluded in group 257 . 
FR of Germany: 1973 ­1975 ¡ncluding groups 258 and 
259 . 
Ireland: 1975 including group 256 . 
Included in group 257 . 
Included in group 2 5 1 . 
Belgium: ¡ncluded in group 255 . 
Ireland: ¡ncluding class 26 . 
Netherlands, Luxembourg (1973 and 1974), Ireland and 
Denmark: ¡ncluding class 26. 
Netherlands, Luxembourg (1973 and 1974), Ireland and 
Denmark: ¡ncluded in class 2 5 ; Belgium: included in class 
49 . 
Confidential data; included in the grand total. 
Belgium: 1973 ¡ncluding group 312. 
United Kingdom: 1974 ¡ncluding group 3 1 4 ; 1976 
including group 312. 
FR of Germany: see table A.1 Data for FR of Germany" 
footnote (q). 
Netherlands: including group 313 . 
Belgium: 1973 included in group 3 1 1 . 
United Kingdom: 1976 included in group 3 1 1 . 
Included in group 312 . 
Included in group 3 1 1 . 
(ak) Niederlande, Belgien und Irland (1975) : einschließlich (ak) 
Gruppe 319 . 
(al) In Gruppe 316 einbegriffen. (al) 
(am) Niederlande: einschließlich Gruppe 327. (am) 
(an) Belgien: in Gruppe 328 einbegriffen. (an) 
Irland: in Gruppe 327 einbegriffen, 
(ao) Niederlande: in Gruppe 323 einbegriffen. (ao) 
Belgien: in Gruppe 328 einbegriffen. 
Irland: einschließlich Gruppe 326 . 
(ap) Belgien: einschließlich Gruppen 326 und 327 . (ap) 
(aq) Belgien: einschließlich Gruppe 345. (aq) 
(ar) BR Deutschland und Belgien: NACE 3 4 1 - 3 4 3 . (ar) 
Dänemark: einschließlich Gruppe 342 . 
(as) In Gruppe 341 einbegriffen. (as) 
(at) Vereinigtes Königreich: 1976 einschließlich Gruppe 347 . (at) 
(au) BR Deutschland: 1973 -1975 in Gruppe 345 einbegriffen. (au) 
Vereinigtes Königreich: 1977 einschließlich Gruppe 345. 
(av) BR Deutschland: 1973 -1975 einschließlich Gruppe 344 . (av) 
Belgien: in Klasse 33 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: 1977 in Gruppe 344 einbegriffen, 
(aw) BR Deutschland: 1973 -1975 einschließlich Gruppe 347 . (aw) 
Belgien: NACE 346 bis 348. 
(ax) Vereinigtes Königreich: 1977 in Gruppe 343 einbegriffen (ax) 
1973 bis 1976 einschließlich Gruppe 348. 
Irland: 1975 in Gruppe 342 einbegriffen, 
(ay) In Gruppe 346 einbegriffen. (ay) 
(az) In Gruppe 347 einbegriffen. (az) 
(ba) Belgien: einschließlich Gruppe 353 . (ba) 
(bb) In Gruppe 351 einbegriffen. (bb) 
(bc) Irland: 1973 und 1974 in Gruppe 365 einbegriffen. (bc) 
Dänemark: einschließlich Gruppen 363 und 365 . 
(bd) In Gruppe 362 einbegriffen. (bd) 
(be) Niederlande: einschließlich Gruppe 365 . (be) 
Irland: 1973 und 1974 in Gruppe 365 einbegriffen. 
(bf) Niederlande, Vereinigtes Königreich (1974, 1976): in (bf) 
Gruppe 3 6 4 einbegriffen. 
Ir land: 1973 und 1974 einschließlich Gruppe 364 . 
(bg) Niederlande: einschließlich Gruppe 374 . (bg) 
Belgien: in Klasse 49 einbegriffen. 
(bh) Niederlande und Irland: einschließlich Gruppe 373 . (bh) 
Belgien: in Klasse 49 einbegriffen, 
(bi) Niederlande und Ir land: in Gruppe 372 einbegriffen. (bi) 
Belgien: in Klasse 49 einbegriffen, 
(bk) Belgien: einschließlich Gruppe 415 . (bk) 
Vereinigtes Königreich: 1977 einschließlich Gruppen 41 1 
und 415 . 
f^ (bl) In Gruppe 4 1 2 einbegriffen. (bl) 
_L (bm) Niederlande: einschließlich Gruppe 426 . (bm) 
Pays-Bas, Belgique et Irlande (1975): y compris le groupe 
319 . 
Compris dans le groupe 316. 
Pays-Bas: y compris le groupe 327. 
Belgique: compris dans le groupe 328 . 
Irlande: compris dans le groupe 327 . 
Pays-Bas: compris dans le groupe 323 . 
Belgique: compris dans le groupe 328 . 
Irlande: y compris le groupe 326 . 
Belgique: y compris les groupes 326 et 327 . 
Belgique: y compris le groupe 345. 
RF d'Allemagne et Belgique: NACE 3 4 1 - 3 4 3 . 
Danemark: y compris le groupe 342 . 
Compris dans le groupe 3 4 1 . 
Royaume-Uni: 1976 y compris le groupe 347 . 
RF d'Al lemagne: 1973 -1975 compris dans le groupe 345. 
Royaume-Uni: 1977 y compris le groupe 345 . 
RF d'Allemagne: 1973 -1975 y compris le groupe 344. 
Belgique: compris dans la classe 33. 
Royaume-Uni: 1977 compris dans le groupe 344 . 
RF d'Allemagne: 1973 -1975 y compris le groupe 347 . 
Belgique: NACE 346 à 348. 
Royaume-Uni: 1977 compris dans le groupe 343 , 1973 
à 1976 y compris le groupe 348. 
Irlande: 1975 compris dans le groupe 342 . 
Compris dans le groupe 346. 
Compris dans le groupe 347 . 
Belgique: y compris le groupe 353 . 
Compris dans le groupe 3 5 1 . 
Irlande: 1973 et 1974 compris dans le groupe 365 . 
Danemark: y compris les groupes 363 et 365 . 
Compris dans le groupe 362 . 
Pays-Bas: y compris le groupe 365 . 
Irlande: 1973 et 1974 compris dans le groupe 365 . 
Pays-Bas, Royaume-Uni (1974, 1976): compris dans le 
groupe 364 . 
Irlande: 1973 et 1974 y compris le groupe 364 . 
Pays-Bas: y compris le groupe 374 . 
Belgique: compris dans la classe 49 . 
Pays-Bas et Irlande: y compris le groupe 373 . 
Belgique: compris dans la classe 49 . 
Pays-Bas et Irlande: compris dans le groupe 372 . 
Belgique: compris dans la classe 49. 
Belgique: y compris le groupe 415 . 
Royaume-Uni : 1977 y compris les groupes 411 et 
415 . 
Compris dans le groupe 412 . 
Pays-Bas: y compris le groupe 426 . 
(ak) Netherlands, Belgium and Ireland (1975) : ¡ncluding group 
319 . 
(al) Included in group 316. 
(am) Netherlands: ¡ncluding group 327 . 
(án) Belgium: ¡ncluded in group 328 . 
Ireland: ¡ncluded in group 327. 
(ao) Netherlands: ¡ncluded in group 323 . 
Belgium: ¡ncluded ¡n group 328. 
Ireland: ¡ncluding group 326 . 
(ap) Belgium: including groups 326 and 327 . 
(aq) Belgium: ¡ncluding group 345. 
(ar) FR of Germany and Belgium: NACE 3 4 1 - 3 4 3 . 
Denmark: including group 342. 
(as) Included in group 3 4 1 . 
(at) United Kingdom: 1976 including group 347. 
(au) FR of Germany: 1973 -1975 included in group 345 . 
United Kingdom: 1977 including group 345 . 
(av) FR of Germany: 1973 -1975 ¡ncluding group 344 . 
Belgium : ¡ncluded in class 33. 
United Kingdom: 1977 ¡ncluded in group 344 . 
(aw) FR of Germany: 1973 -1975 including group 347 . 
Belgium: NACE 346 to 348. 
(ax) United Kingdom: 1977 ¡ncluded in group 343 , 1973 to 
1976 ¡ncluding group 348 . 
Ireland: 1975 ¡ncluded in group 342 . 
(ay) Included in group 346 . 
(az) Included in group 347 . 
(ba) Belgium: ¡ncluding group 353 . 
(bb) Included in group 3 5 1 . 
(bc) Ireland: 1973 and 1974 included in group 365 . 
Denmark: ¡ncluding groups 363 and 365 . 
(bd) Included in group 362. 
(be) Netherlands: ¡ncluding group 365 . 
Ireland: 1973 and 1974 ¡ncluded in group 365 . 
(bf) Netherlands, United Kingdom (1974, 1976): ¡ncluded in 
group 364 . 
Ireland: 1973 and 1974 including group 364 . 
(bg) Netherlands: ¡ncluding group 374 . 
Belgium: ¡ncluded in class 49 . 
(bh) Netherlands and Ireland: ¡ncluding group 373 . 
Belgium: ¡ncluded in class 49 . 
(bi) Netherlands and Ireland: included in group 372 . 
Belgium: included in class 49 . 
(bk) Belgium: ¡ncluding group 415 . 
United Kingdom: 1977 ¡ncluding groups 4 1 1 and 415 . 
(bl) Included in group 412 . 






















In Gruppe 412 einbegriffen. 
Belgien: NACE 416 bis 418 . 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 417 und 422 . 
Vereinigtes Königreich: 1977 NACE 4 1 6 bis 418 und 
Gruppe 423 . 
Niederlande und Irland: in Gruppe 4 2 3 einbegriffen. 
Belgien und Luxemburg: in Gruppe 4 1 6 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: 1974 und 1975 in Gruppe 418 , 
1977 in Gruppe 416 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Gruppe 418 . 
Belgien: in Gruppe 416 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: 1974 einschließlich Gruppe 4 1 7 ; 
1975 und 1976 einschließlich Gruppen 417 und 4 2 0 ; 
1977 in Gruppe 4 1 6 einbegriffen. 
Irland: in Gruppe 4 2 3 einbegriffen. 
Dänemark: in Gruppe 4 1 7 einbegriffen. 
Niederlande: in Gruppe 4 2 3 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: 1974 in Gruppe 421 einbegrif-
fen; 1975, 1976 in Gruppe 4 1 8 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Gruppe 4 2 1 . 
Niederlande: in Gruppe 423 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: 1974 einschließlich Gruppe 420 . 
Dänemark: in Gruppe 4 2 0 einbegriffen. 
In Gruppe 416 einbegriffen. 
Niederlande: einschließlich Gruppen 417 und 420 . 
Vereinigtes Königreich'. 1977 in Gruppe 4 1 6 einbegriffen. 
Irland: einschließlich Gruppen 417 und 418 . 
Niederlande: einschließlich Gruppe 425 . 
Belgien: NACE 4 2 4 bis 426 . 
Dänemark: NACE 424 bis 427 . 
BR Deutschland, Frankreich und Vereinigtes Königreich: 
1975 bis 1977 einschließlich Gruppe 426 . 
In Gruppe 424 einbegriffen. 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 429 . 
Irland: einschließlich Gruppe 426 . 
In Gruppe 428 einbegriffen. 
Niederlande und Vereinigtes Königreich (1977) : NACE 
4 3 2 - 4 3 4 . 
In Gruppe 4 3 2 einbegriffen. 
In Gruppe 439 einbegriffen. 
In Gruppe 438 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: 1977 NACE 4 3 6 - 4 3 9 . 
In Gruppe 4 3 6 einbegriffen. 
BR Deutschland: 1973 -1975 einschließlich Gruppen 4 3 5 
und 439 . 
Niederlande: in Gruppe 435 einbegriffen. 
Niederlande: in Gruppe 435 einbegriffen. 
Irland: 1973 und 1974 einschließlich Gruppen 4 3 4 und 
4 3 5 ; 1975 einschließlich Gruppe 437 . 
(bn) Compris dans le groupe 412 . 
(bo) Belgique: NACE 4 1 6 à 418 . 
Luxembourg: y compris les groupes 417 et 422 . 
Royaume-Uni: 1977 NACE 4 1 6 à 4 1 8 et groupe 423 . 
(bp) Pays-Bas et Irlande: compris dans le groupe 423 . 
Belgique et Luxembourg: compris dans le groupe 416 . 
Royaume-Uni: 1974 et 1975 compris dans le groupe 
418 , 1977 compris dans le groupe 4 1 6 . 
Danemark: y compris le groupe 418 . 
(bq) Belgique: compris dans le groupe 416 . 
Royaume-Uni: 1974 y compris le groupe 4 1 7 ; 1975 et 
1976 y compris les groupes 417 et 4 2 0 ; 1977 compris 
dans le groupe 416 . 
Irlande: compris dans le groupe 423 . 
Danemark: compris dans le groupe 417 . 
(br) Pays-Bas: compris dans le groupe 423 . 
Royaume-Uni : 1974 compris dans le groupe 4 2 1 ; 1975, 
1976 compris dans le groupe 418 . 
Danemark: y compris le groupe 4 2 1 . 
(bs) Pays-Bas: compris dans le groupe 423 . 
Royaume-Uni: 1974 y compris le groupe 420 . 
Danemark: compris dans le groupe 420 . 
(bt) Compris dans le groupe 416 . 
(bu) Pays-Bas: y compris les groupes 417 et 420 . 
Royaume-Uni: 1977 compris dans le groupe 416 . 
Irlande: y compris les groupes 417 et 418 . 
(bv) Pays-Bas: y compris le groupe 425 . 
Belgique: NACE 4 2 4 à 426 . 
Danemark: NACE 4 2 4 à 427. 
(bw) RF d'Allemagne, France et Royaume-Uni: 1975 à 1977 
y compris le groupe 426 . 
(bx) Compris dans le groupe 424 . 
(by) Luxembourg: y compris le groupe 4 2 9 . 
Irlande: y compris le groupe 426 . 
(bz) Compris dans le groupe 428 . 
(ca) Pays-Bas et Royaume-Uni (1977) : NACE 4 3 2 - 4 3 4 . 
(cb) Compris dans le groupe 432 . 
(cc) Compris dans le groupe 439 . 
(cd) Compris dans le groupe 438 . 
(ce) Royaume-Uni: 1977 NACE 4 3 6 - 4 3 9 . 
(cf) Compris dans le groupe 436 . 
(cg) RF d'Allemagne: 1 9 7 3 - 1 9 7 5 y compris les groupes 435 
et 4 3 9 . 
Pays-Bas: compris dans le groupe 435 . 
(ch) Pays-Bas: compris dans le groupe 435 . 
Irlande: 1973 et 1974 y compris les groupes 4 3 4 et 






















Included in group 412 . 
Belgium: NACE 4 1 6 to 418 . 
Luxembourg: including groups 4 1 7 and 422 . 
United Kingdom: 1977 NACE 416 to 4 1 8 and group 
423 . 
Netherlands and Ireland: ¡ncluded in group 423 . 
Belgium and Luxembourg: included in group 416 . 
United Kingdom: 1974 and 1975 ¡ncluded in group 418 , 
1977 ¡ncluded in group 416 . 
Denmark: ¡ncluding group 418 . 
Belgium: ¡ncluded in group 416 . 
United Kingdom: 1974 including group 4 1 7 ; 1975 and 
1976 ¡ncluding groups 417 and 4 2 0 ; 1977 included in 
group 4 1 6 . 
Ireland: ¡ncluded in group 423 . 
Denmark: ¡ncluded in group 417 . 
Netherlands: ¡ncluded in group 423 . 
United Kingdom: 1974 ¡ncluded in group 4 2 1 ; 1975, 
1976 included in group 418 . 
Denmark: ¡ncluding group 4 2 1 . 
Netherlands: ¡ncluded in group 423 . 
United Kingdom: 1974 ¡ncluding group 420 . 
Denmark: ¡ncluded in group 420 . 
Included in group 416 . 
Netherlands: including groups 4 1 7 and 420 . 
United Kingdom: 1977 included in group 416 . 
Ireland: ¡ncluding groups 417 and 418 . 
Netherlands: including group 425 . 
Belgium: NACE 4 2 4 to 426 . 
Denmark: NACE 4 2 4 to 427 . 
FR of Germany, France and United Kingdom: 1975 to 
1977 including group 426 . 
Included in group 424 . 
Luxembourg: ¡ncluding group 4 2 9 . 
Ireland: ¡ncluding group 426 . 
Included in group 428 . 
Netherlands and United Kingdom (1977) : NACE 4 3 2 -
434 . 
Included in group 432 . 
Included in group 439 . 
Included in group 438 . 
United Kingdom: 1977 NACE 4 3 6 - 4 3 9 . 
Included in group 436 . 
FR of Germany: 1973 -1975 including groups 4 3 5 and 
4 3 9 . 
Netherlands: ¡ncluded in group 435 . 
Netherlands: ¡ncluded in group 435 . 
Ireland: 1973 and 1974 ¡ncluding groups 4 3 4 and 4 3 5 ; 
1975 including group 437 . 
ro ro 
ω 
(ej) Einschließlich Gruppe 454 . 
(ck) Frankreich: 1 9 7 4 ­ 1 9 7 6 in Klasse 43 einbegriffen. 
Niederlande und Vereinigtes Königreich (1977) einschließ­
lich Gruppe 456 . 
(cl) In Gruppe 455 einbegriffen. 
(cm) Vereinigtes Königreich: 1977 NACE 4 6 1 ­ 4 6 3 und Grup­
pe 467 . 
Irland: 1975 in Gruppe 4 6 2 einbegriffen. 
(cn) In Gruppe 461 einbegriffen. 
(co) Vereinigtes Königreich: 1977 NACE 4 6 4 ­ 4 6 6 . 
Irland: 1975 einschließlich Gruppe 465 . 
(cp) In Gruppe 464 einbegriffen. 
(cq) In Gruppe 473 einbegriffen. 
(er) Niederlande, Belgien, Vereinigtes Königreich (1977) und 
Irland: einschließlich Gruppe 474 . 
Luxemburg: 1975 und 1976 einschließlich Gruppe 472 . 
(es) In Gruppe 473 einbegriffen. 
(et) BR Deutschland: 1973 ­1975 einschließlich Gruppe 244 . 
BR Deutschland, Niederlande, Belgien, Vereinigtes König­
reich und Irland: einschließlich Gruppe 482 . 
(cu) In Gruppe 481 einbegriffen. 
(cv) Niederlande: NACE 4 9 2 ­ 4 9 5 . 
Irland: in Gruppe 4 9 5 einbegriffen. 
(cw) In Gruppe 4 9 2 einbegriffen. 
(ex) Ir land: einschließlich Gruppen 4 9 2 und 493 . 
(cy) Belgien: einschließlich Klassen 26 und 37 . 
(cz) Einschließlich Gruppe 500. 
Dänemark: die Gruppe 500 ist in Gruppe 502 einbegrif­
fen. 
(da) Dänemark: einschließlich Gruppe 500 . 
(db) BR Deutschland: 1973 und 1974 ohne Gruppe 163 und 
Klasse 17; 1973 ­1976 ohne Klasse 15. 
Niederlande: einschließlich Klasse 23. 
Vereinigtes Königreich: 1973 ohne Klasse 13. 
Dänemark: ohne Klassen 16 und 17. 
(de) Irland: ohne Abteilung 5. 
(dd) Niederlande: einschließlich Klasse 12. 
(de) Niederlande: einschließlich Gruppen 163 und 169. 
(df) Niederlande: in Gruppe 371 einbegriffen. 
(dg) Niederlande: einschließlich Gruppen 4 3 8 und 439 . 
(dj) Vereinigtes Königreich: 1974 und 1976 einschließlich 
Gruppe 365 . 
(dk) Irland: 1975 einschließlich Gruppen 347 und .348. 
(dl) Irland: 1975 in Gruppe 3 4 2 einbegriffen, 
(dm) Irland: 1975 in Gruppe 4 3 9 einbegriffen, 
(dn) In Gruppe 4 3 3 einbegriffen, 
(dp) Irland: 1975 einschließlich Gruppe 4 6 1 . 
(dq) In Gruppe 495 einbegriffen. 
(cj) Y compris le groupe 4 5 4 
(ck) France: 1974 ­1976 compris dans la classe 43 . 
Pays­Bas et Royaume­Uni (1977) y compris le groupe 
4 5 6 . 
(cl) Compris dans le groupe 455 . 
(cm) Royaume­Uni: 1977 NACE 4 6 1 ­ 4 6 3 et groupe 467 . 
Irlande: 1975 compris dans le groupe 462 . 
(cn) Compris dans le groupe 4 6 1 . 
(co) Royaume­Uni: 1977 NACE 4 6 4 ­ 4 6 6 . 
Irlande: 1975 y compris le groupe 465 . 
(cp) Compris dans le groupe 464 . 
(cq) Compris dans le groupe 473 . 
(cr) Pays­Bas, Belgique, Royaume­Uni (1977) et Irlande: y 
compris le groupe 474 . 
Luxembourg: 1975 et 1976 y compris le groupe 472 . 
(es) Compris dans le groupe 473 . 
(et) RF d'Al lemagne: 1973 ­1975 y compris le groupe 244 . 
RF d'Allemagne, Pays­Bas, Belgique, Royaume­Uni et 
Irlande: y compris le groupe 482 . 
(eu) Compris dans le groupe 4 8 1 . 
(cv) Pays­Bas: NACE 4 9 2 ­ 4 9 5 . 
Irlande: compris dans le groupe 495 . 
(cw) Compris dans le groupe 492 . 
(ex) Irlande: y compris les groupes 492 et 493 . 
(cy) Belgique: y compris les classes 26 et 37. 
(cz) Y compris le groupe 500 . 
Danemark: le groupe 500 est compris dans le groupe 
502 . 
(da) Danemark: y compris le groupe 500. 
(db) RF d'Al lemagne: 1973 et 1974 sans le groupe 163 et la 
classe 17; 1 9 7 3 ­ 1 9 7 6 sans la classe 15. 
Pays­Bas: y compris la classe 23 . 
Royaume­Uni: 1973 sans la classe 13. 
Danemark: sans les classes 16 et 17. 
(de) Irlande: sans la division 5. 
(dd) Pays­Bas: y compris la classe 12. 
(de) Pays­Bas: y compris les groupes 163 et 169. 
(df) Pays­Bas: compris dans le groupe 3 7 1 . 
(dg) Pays­Bas: y compris les groupes 4 3 8 et 4 3 9 . 
(dj) Royaume­Uni : 1974 et 1976 y compris le groupe 365 . 
(dk) Irlande: 1975 y compris les groupes 347 et 348 . 
(dl) Irlande: 1975 compris dans le groupe 342 . 
(dm) Irlande: 1975 compris dans le groupe 439 . 
(dn) Compris dans le groupe 433 . 
(dp) Irlande: 1975 y compris le groupe 4 6 1 . 
(dq) Compris dans le groupe 495 . 
(cj) Including group 454 . 
(ck) France: 1974 ­1976 included in class 43 . 
Netherlands and United Kingdom (1977) including group 
4 5 6 . 
(cl) Included in group 455 . 
(cm) United Kingdom: 1977 NACE 4 6 1 ­ 4 6 3 and group 
467 . 
Ireland: 1975 included in group 462 . 
(cn) Included in group 4 6 1 . 
(co) United Kingdom: 1977 NACE 4 6 4 ­ 4 6 6 . 
Ireland: 1975 ¡ncluding group 465 . 
(cp) Included in group 464 . 
(cq) Included in group 473 . 
(cr) Netherlands, Belgium, United Kingdom (1977) and Ire­
land: including group 474 . 
Luxembourg: 1975 and 1976 including group 472 . 
(cs) Included in group 473 . 
(ct) FR of Germany: 1973 ­1975 including group 244 . 
FR of Germany, Netherlands, Belgium, United Kingdom 
and Ireland: ¡ncluding group 482 . 
(cu) Included in group 4 8 1 . 
(cv) Netherlands: NACE 4 9 2 ­ 4 9 5 . 
Ireland: ¡ncluded in group 495 . 
(cw) Included in group 492 . 
(ex) Ireland: ¡ncluding groups 492 and 493 . 
(cy) Belgium: ¡ncluding classes 26 and 37. 
(cz) Including group 500 . 
Denmark: group 5 0 0 is aggregated w i th group 502 . 
(da) Denmark: ¡ncluding group 500. 
(db) FR of Germany: 1973 and 1974 wi thout group 163 and 
class 17; 1 9 7 3 ­ 1 9 7 6 wi thout class 15. 
Netherlands: ¡ncluding class 23. 
United Kingdom: 1973 wi thout class 13. 
Denmark: wi thout classes 16 and 17. 
(dc) Ireland: wi thout division 5. 
(dd) Netherlands: ¡ncluding class 12. 
(de) Netherlands: ¡ncluding groups 163 and 169. 
(df) Netherlands: ¡ncluded in group 3 7 1 . 
(dg) Netherlands: ¡ncluding groups 4 3 8 and 4 3 9 . 
(dj) United Kingdom: 1974 and 1976 ¡ncluding group 365 . 
(dk) Ireland: 1975 ¡ncluding groups 347 and 348 . 
(dl) Ireland: 1975 ¡ncluded in group 342 . 
(dm) Ireland: 1975 ¡ncluded in group 439 . 
(dn) Included in group 433 . 
(dp) Ireland: 1975 ¡ncluding group 4 6 1 . 
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( β ) 
(D 
16 
Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Kohlenbergbau (e inachl . Herstellung von Briket ts ) 
Kitraction «t agglomeration da combust ibi OH so l idas 
Extraction and briquett ing of s o l i d funis 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extraction da petrols at da gaz natural 
Extraotlon of petroleum and natural gas 
MineralSlVerarbeitung 
Raffinage de petrole 
Mineral o i l re f in ing 
Eraeogung und Verteilung ron Elektr i z i tä t 
Production et d is tr ibut ion d'energie é lectr ique 
Generation and dis tr ibut ion of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Verteilung von Gas 
Usines à gaz, d i s tr ibut ion de gaz 
Gasworks; gas d i s tr ibut ion 
Erzeugung von Dampf­ und Press luf t , Fernheizung, Warmwasser­
versorgung 
Production e t d i s tr ibut ion de vapeur, d'eau chaude, d 'a ir comprine; 
o e a t r a l . s de produotlon de chaleur 
Production and d i s tr ibut ion of atoam, hot water, compressed a i r ; 
d i s t r i c t heating plants 
Erzeugung u . Verteilung von E l e k t r i z i t ä t , Cas,Dampf u. Warmwasser 
Production e t d i s tr ibut ion d ' é l s o t r i o i t é , gaz, vapeur, e a u chaude 










































£j Jahrliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
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Investissements annuels en capitaux fixes dans l'Industrie Annual investments In fixed assets In the Industry 
des Etats membres of the Member States 
des Communautés européennes of the European Communities 
1978 1978 
Données en unités de compte: Mio UCE 
Industriezwelg - Branche industrielle - Industry 
Wassergewinnung, -reinigung und -Vertei lung 
Captage, épuration e t diatr ibut ion d'eau 
Water supply: c o l l e c t i o n , puri f icat ion and dis tr ibut ion of water 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et preparation de minerai de fer 
Extraction and preparation of iron ore 
NEDERLAND 
172,4 
HE-Metallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction e t préparation de minerais de métaux non ferreux 
Extraction and preparation of non-ferrous metal ores 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais métalliques 




Data in units of account : Mio EUA 










Erzeugung von Eisen u. Stahl gemäss ECKS-Vertrag(ohne HUttenkokerei) 
Sidérurgie(selon l e t r a i t é CECA), non compris l e s cokeries intégrées 
Iron and s t e e l industry(EOSC Treaty), e x c l . integrated coke ovens 
73,6 88,0 107,0 693,2 2,2 
22! 
( i ï) 
22X 
( j ) 
Herstellung von Stahlrohren 
Fabrication de tubes d'acier 
Manufacture of s t e e l tubes 
Ziehereien und Kal tva l»erke 
Tréf i lage, é t i rage , laminage de f e u i l l a r d s , profilage à froid d'aciei 
Drawing, cold r o l l i n g and cold folding of s t e e l 
54,7 1,8 
2,5 1,8 
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( 0 ) 
23 
(Ρ) 
Industriezwelg · Branche Industrielle · Industry 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Metallen 
Production et première transformation des métaux non­ferreux 
Production and preliminary processing of non­ferrouo metals 
Erzeugung und erete Bearbeitung von Metallen 
Production et première transformation des métaux 
Production and preliminary processing of metals 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und keramischen Erden 
Extraction de matériaux de construction e t terres à feu 
Extraction of bul lding materials , and refractory c lays 
Kal i sa lz ­ und Phosphatbergbau 
Extraction miniere de s e l s de potasse et de phosphates naturels 
Mining of potassium s a l t and natural phosphates 
Gewinnung von Sals 
Extraction de se l 
Salt extract ion 
Gewinnung von sonstigen Mineralien; Torfgewinnung 
Extraction d'autres minéraux; tourbières 
Extraction of other minerals; peat extract ion 
Gewinnung von nicht­energetischen Mineralien; Torfgewinnung 
Extraction de minéraux non métall iques et énergétiques; tourbières 
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( r ) 
242 
( s ) 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments In fixed assets In the Industry 
des Etats membres of the Member States 
des Communautés européennes of the European Communities 
1978 
Données en unités de compte: Mio UCE 
I978 
Data in units of account : Mio EUA 
Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Ziegelei 
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 
Manufacture of clay products for constructional purposes 
Herstellung von Zement, Kalk und Cips 
fabrication de ciment, de ohaux et de plâtre 
















( t ) 
244 
(u) 
( ν ) 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
Fabrication de matériaux de construction en béton, ciment et plâtre 
Manufacture of structural concrete, cement or p las ter producte 
75,2 39,7 0,7 
Herstellung von Asbestwaren (ohne Asbeetzementwaren) 
Fabr. d ' a r t i c l e s m amiante,à l ' e x c l . des a r t i c l s e en amiante­ciment) 
Manufacture of a r t i c l e s of asbestos(except of asbeetos­cement) 
17,5 
Be­ und Verarbeitung von Natursteinen sowie Herstellung von a .n .g . 
Mineralerseugnissen 
Travail de la pierre e t de produits minéraux non 
métalliques 






Herstellung von SohleifkBrpern und Schleifmitteln auf Unterlagen 
Production de meules et autres produits abrasifs appliqués 




Heretellung und Verarbeitung von Olas 
Industrie du verre 
Manufacture of glass and glasswara 
33,0 129,7 5,5 
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(a i ) 
Industriezweig · Branche Industrielle · Industry 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziege le i ) 
Fabrication de produits céramiques 
Manufacture of ceramic goods 
Be- und Verarbeitung v. Steinen u. Erden; Herst, u. Verarb. von Glas 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Manufacture of non-metall io mineral products 
Heretellung chemischer Grundstoffe und Herstellung dieser Erzeugnisse 
mit anschliessender Heiterverarbeitung(ohne Chemiefaserindustrie) 
Fabrioation de produits chimiques de base et fabrication Buivie de 
transformation plus ou moins élaborée de ces produits 
Manufacture of basic industr ial chemicals and manufacture followed 
by further processing of such products 
Heretellung von Spachtelkitten, Lacken und Anstrichmitteln, F irn i s , 
Druck- und Abziehfarben 
Fabrication d'enduits , de peinture, de vernis et d'encres 
d'imprimerie 
Manufacture of paint , pa inters ' f i l l i n g s , varnish and 
print ing Ink 
Herstellung von anderen chemischen Erzeugnissen, vorwiegend für 
gewerbliche und landwirtschaft l iche Verwendung 
Fabrication d'autres produite chimiques principalement dest inée à 
l ' i n d u s t r i e et à l ' agr i cu l ture 
Manufacture of other chemical producte, mainly for industr ial and 
agricultural purposes 
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabrication de produite pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical products 
Herstellung von Se i f e , synthetischen Haschmitteln, Parfums und 
sonst igen Körperpflegemitteln 
Savonnerie, fabricat ion de détergents synthétiques, a ins i que 
d'autres produits d'hygiène corporel le e t de parfumerie 
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( a j ) 
Industriezweig - Branche Industrielle · Industry 
Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
Fabrication d'autres produits chimiques principalement dest inée à 
l a consommation domestique e t à l 'administrat ion 
Manufacture of other chemical produots, ch ie f ly for household and 
o f f i c e use 




Production de f ibres a r t i f i c i e l l e s e t synthétiques 




Schmiede-, Press- und Hammerwerke 
Forge, estampage, matricage, emboutissage, découpage et repoussage 
Forging; drop forging, closed die- forging , pressing and stamping 
StahlVerformung und Oberflächenveredlung 
Seconde transformation, traitement et revöteraent des métaux 
Secondary transformation, treatment and coating of metals 
Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Construction métallique 
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n In Rechnungsetntølten : Mio ERE Données en unités de compte : Mio UCE 
Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Kessel- und Behälterbau 
Chaudronnerie, constr . de réservoirs et d'autres pièces de t ô l e r i e 
Boilermaklng, manufacture of reservoirs , tanks and other containers 
Heretellung von EBM-Waren 
Fabrication d 'out i l lage et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of too l s and f inished metal goods 
Mechanik a . n . g . 
Ate l i ers mécaniques n . d . a . 
Other metal workshops not eleewhere spec i f i ed 
Herstellung von Metallerzeugnissen(ohne Maschinen- u. Fahrzeugbau) 
Fabrication d'ouvrages en métaux(sauf machines et matériel transport) 
Manufacture of metal a r t i c l e s ( e i c e p t engineering and veh ic l e s ) 
Herstellung von landwirtschaftl ichen Maschinen und Ackerschleppern 
Construction de machines e t tracteure agr ico les 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maechinenwerkzeugen 
und Vorrichtungen für Maschinen 
Construction de machines-outils pour le t rava i l des métaux, 
d out i l l age et d ' o u t i l s pour machines 
Manufacture of machine-tools for working metal, and of other tools 
and equipment for use with machines 
Herstellung von Textilmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Construction de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 























0 , 2 
-
-
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Industriezweig · Branche Industrielle ■ Industry 
Herstellung von Maschinen und Apparaten für das Hahrungs­ und 
Cenussmittelgewerbe, chemische und verwandte Industrien 
Construction de maohines et appareils pour l e s industries 
al imentaires , chimiques et connexes 
Manufacture of machinery for the food, chemical and related 
industries 
Heretellung von Hütten­ und Hallwerkeeinrichtungen, Bergwerks­, 
Gieseerei und Baumaschinen sowie Hebezeugen und Fördermitteln 
Construotion de matériel pour la s idérurgie , l e bâtiment, matériel 
de levage e t de manutention 
Machinery for iron and s t e e l industry, bui lding, mechanical 
handling equipment 
Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern, Antriebselementen 
Fabrication d'organes de transmission 
Manufacture of transmission equipment for motive power 
Herstellung von Maschinen für weitere bestimmte Wirtschaftszweige 
Conati­action d'autres matériels spécif iques 
Manuf. of other equipment for use in spec i f io branches of industry 
Herstellung von sonstigen MaschinenbauerzeugniBsen 
Construction d'autres machines et matériel mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Mechanical engineering 
Heretellung von BOromaachinen und Datenverarbeitungegeraten 
Machinas de bureau e t equipment pour l e traitement de l ' information 
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Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Herstellung von i s o l i e r t e n Blektrokabeln, - l e i tungen und -drahten 
Fabrication de f i l s e t cables é lec tr iques 
Manufacture of insulated wires and cables 
Heretellung von Elektromotoren, -generatoren und -transformatoren 
sowie Sohe.lt- und Insta l lat lonageratsn 
Fabrication de matériel é lectrique 
d'equipment 
Manuf. of e l e c t r i c a l machinery(eleotric motors, e l e c t r i o i t y gener-
ators , transformers, switches, switchgear and other basic plant) 
NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
32,5 









Herstellung von gewerblichen Elektrogeräten, -einrichtungen und 
-ausrüstungen; Heretellung von Batterien und Akkumulatoren 
Fabrication de matériel électrique d'utilisation, de piles et 
accumulateurs 
Manufacture of electrical apparatus and appliances for industrial 




Herstellung von FernmeldegerSten. Zählern, Mess- und Regelgeräten 
sowie elektromedislnisohen u .a . Geräten 
Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, 
d'apparei ls de mesure e t de matériel électro-médical 
Manufacture of telecommunications equipment, e l e c t r i c a l and e l e c t -
ronic measuring and recording equipment, electro-medical equipment 
39,5 313,4 12,8 
(az) 
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen Geräten 
und Einrichtungen usw. 
Construction appareils électroniques, radio télévision, électro-
acoustique, etc· 
Manufacture of radio and television receiving sets, sound 




Herstellung von Elektro-HaushaltsgerSten 
Fabrication d'appareils électrodomestìques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c appliances 






Herstellung von e lektr ischen Leuchten ( e insch l . Glüh- und 
Entladungelampen) 
Fabrication de lampes et de matériel d 'éc la irage 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
2,0 
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( t e ) 
35 
( t f ) 
361 
Industriezwelg - Branche industrielle - Industry 
Montage und I n s t a l l a t i o n von elektrotechnischen Erzeugnissen 
Montage, travaux d ' i n s t a l l a t i o n technique 
Assembly, and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l equipment and apparatus 
Elektrotechnik 
Construction é lectr ique et électronique 
Elec tr ica l engineering 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren(einschl. Strassen-
rugmaachinen) 
Construction e t assemblage de véhicules automobiles(y compris 
tracteurs rout iers ) et construction de moteurs pour CPUT-CÌ 
Manufacture and assembly of motor vehio les( inc luding road tractors ) 
and manufacture of motor vehic le engines 
Herstellung von Karrosserien, Aufbauten und Anhangern 
Construction de carrosser ie s , de remorques et de bennes 
Manuf. of bodies for motor vehic les and of motor-drawn t r a i l e r s e t c . 
Heretellung von Ausrüstungen, Zubehör und Einze l t e i l en für 
Kraftwagen 
Fabrication d'équipement, d'aocessoires et pieces détachées pour 
automobiles 
Manufacture of parts and accessor ies for motor 
vsh io l s s 
Bau von Kraftwagen und deren E inze l t e i l en 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Manuf. of motor vehic les and of motor vehic le parts and accessor ies 
Schiffbau 















2 1 , 0 
: 








0 , 6 
-
UNITED KINGDOM 








( a ) 
4 2 , 2 
0 ,6 
3,3 
0 , 8 
4,6 
18,3 
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( t l ) 
Industriezwelg ■ Branche Industrielle ■ Industry 
Heretellung von Schienenfahrzeugen 
Construction da matérial ferroviaire roulant 
Manufactura of railway and tramway ro l l ing­s tock 
Herstellung von Kraft­ und Fahrrädern und deren Einze l te i l en 
Construction ds oyóles , motocyoles et de leurs pièces détachées 
Manufacture of oyóles , motor oyóles and parts and accessories thereof 
Luftfahrseugbau und ­reparatur 
Construction et réparation d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport n .d .a . 
Manufacture of transport equipment not elsewhere spec i f ied 
Fahriaugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matériel de traneport 
Manufacture of other means of transport 
Herstellung von feinmeohanisohen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de précis ion, d'appareils de mesure et de controle 
Manuf. of measuring, checking and precision instruments and apparatus 
Herstellung von medisin­ u. orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr. de matériel médico­chirurgical et apparsile orthopédiques 
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l ( t o ) 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres 
des Communautés européennes 
I978 
Données en unités de compte: Mio UCE 
Annual Investments In fixed assets In the Industry 
of the Member States 
of the European Communities 
1978 
Data in units of accourrt : Mio EUA 
Industriezwelg - Branche Industrielle ­ Industry 
Herstellung von optischen und fotografischen Cerätec 
Fabrication d'instruments d'optique s t de matériel photographique 
Manufacture of optioal instruments and photographie equipment 
Herstellung von Uhren und deren Teilen 
Fabrication de montras, horloges et de leurs pièces détachées 
Manufacture of elodee and watohes and parts thereof 
Feinmeohanik und Optik 













Herstellung von Olen und Fetten pf lanzl icher oder t i e r i s cher Herkunft 
Industrie dsa corps gras végétaux s t animaux 
Manufactura of vegetable and animal o i l s and fats 




( t s ) 
Schlächterei und Verarbeitung von Fleisch 
Abattage de bétail, préparation et miss en oonssrvs de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
51,7 21,2 0,5 181,3 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Industris du lait 
Manufactura of dairy products 





Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabrication de conservée de fruits et légumes 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
19,6 10,9 77,3 8,3 
Jährliche Anlageinvestitionen In der Industrie 
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Industriezweig · Branche Industrielle · Industry 
Verarbeitung voa Flechen und anderen Meeroitieren für menschliche 
Nahrung» rwe elee 
Fabrication de ooneervea de politone et d'autree produite de la ner 
en vue de l 'a l imentat ion humaine 
Processing and preserving of f leh and other aea foods f i t for 
husan consumption 
Mahl­. Schälmühlen 
Travail dea graine 
Grain Ki l l ing 
Herstellung von Teigwaren 
Fabrication de p&tea alimentaires 
Manufacture of spaghett i , macaroni a to . 
Herstellung von St&rken und Stärkeeraeugnieaen 
Industrie dea produite amilacea 
Manufacture of starch and starch products 
Heretellung von Backwaren (e inechl . Dauerbaokwaren) 
Boulangerie, p a t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i scu i t er i e 
Bread and f lour confectionary 
Zuckerinduatrie 
Industrie du euere 
Sugar manufacturing and ref ining 
Heretellung von SUaewaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du oacao, du chocolat et de l a oonfleerle de suore 
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Industriezweig - Branche industrielle · Industry 
Herstellung von Futtermitteln ( e insch l . Fischmehl) 
Fabric, produite pour alimentation animaux(y compris farine poisson) 
Manuf. of animal and poultry fooda(inol . f i sh meal and f lour) 
Sonstigea lahrsBfsnittelgawerbe 
Fabrication de produite alimentaires divers 
Manufacture of other food products 
n 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vergärung; Herst, von Spirituosen 
Industrie des alcools áthyliqueB de fermentation 
D i s t i l l i n g ethyl alcohol from fermented materials; s p i r i t d i s t i l l i n g 
Heretellung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
Industrie du vin et des boissons à base de vin 
Manufacture of wine of freah grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Maiserei 
Brasserie et malterie 
Brewing and malting 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Heretellung von alkoholfreien Ge tränker 
Industrie dea bolesons hygiéniques et eaux ga souses 
Manuf. of aoft drinks, including the b o t t l i n g of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 
Industrie du tabac 
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Industriezweig · Branche Industrielle · Industry 
Nahrung*­ und Oenuasmittelgewerbe 
Industris des produits al imentaires, des boiSBons et du tabac 
Pood, drink and tobacoo Industry 
Hollaufbereitung, ­Spinnerei , ­weberei u .a . 
Industris l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, ­weberei u .a . 
Industrie cotonniers 
Cotton Industry 
Seidenaufboreitung, ­Spinnerei , ­weberei u .a . 
Industrie de l a s o i e r i e 
S i lk industry 
Leinen­, Hanf­ und Ramieaufbereitung, ­Spinnerei und ­weberei 
Industris du l i n , du chanvre et de la ramie 
Preparation, spinning and weaving of f lax , hemp and ramie 
Juteapinnerei und ­weberei 
Industrie du jute 
Jute industry 
Wirkerei und Striokerei 
Bonneterie 
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Industriezwelg - Branche Industrielle - Industry 
Textilveredlung 
Aohevsment des t e x t i l e s 
Text i le f in i sh ing 
Heretellung von Tsppiohen, Linoleum u .a . Bodenbelag sowie Waohstuoh 
Fabrication ds tap i s , linoleum, 0ouvre-parquets, t o i l e s c irées 
Manuf. of carpets, linoleum, other f loor coveringe, l sa thero loth ,e to 
Sonstiges Tsxtilgswsrbe 
Autres industrias t e x t i l e s 
Miscellaneous t e x t i l e industries 
Textilgewerbe 
Industrie t e x t i l e 
Text i l e industry 
Oerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie-megisssris et industries connexes 
Tanning and dressing of leather 
Heretellung von Lederwaran 
Fabrication d ' a r t i o l s s en cuir et Bimilairea 
Manufacture of producta from leather and leather subst i tutes 
Ledergewerbe 
Industrie du cuir 
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Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Serienhersts l lung von Schuhen (ohne Gummi­ und Holischuhs) 
Fabrication mécanique ds ohaussures (sauf en oaoutchouo et on bo i s ) 
Manufacture of maas­produoed footwear ( e i c l . of wood or rubber) 
Serienhersts l lung von Bekleidung, Herst, von BsklsldungssubehSr 
Confection d 'ar t i c l e s d'habillement et d'acoaasoires d'habillement 
Manufacture of ready­made clothing and accessories 
Konfektion sonst iger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Confection d'autres a r t i o l e s t e x t i l e s (hors du t i s sage ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t o . (outside weaving mi l l s ) 
Herstellung von Pelien und Peliwaren 
Industrie des p e l l e t e r i e s et fourrures 
Manufactura of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekloidungagewerbe 
Industris des ohauasurss s t de l'habillement 
Footwear and olothing industry 
Bearbeitung von Hols 
Soiage et préparation indus tr i e l l e du bois 
Sawing and proosssing of wood 
Herstellung von Halbwaren aus Hols 
Fabrioation db produits demi­finis en bois 
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Industriezweig · Branche industrielle ­ Industry 
Serienherstel lung von Bauelementen aus Hols und von Parkott 
Fabr. sn ser ie de pièces de charpente, de menuiserie et de parquet 
Manufacture of oarpentry and joinery componente and parquet flooring 
Herstellung von Verpaokungemitteln aus Hols 
Fabrication d'emballages sn bois 
Manufacture of wooden containers 
Heretellung von sonstigen Holiwaran (ohne Möbel) 
Fabrication d'autres ouvrages sn bois (à l ' exc lus ion des meubles) 
Other wood manufactures (except furniture) 
Heretellung von Kork­, Korb­ u. Flechtwaren, BUratsn, Besen, Pinseln 
Fabrication d ' a r t i o l s s sn l i è g e , p a i l l e , vannerie et rot in;brosssr ie 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and atraw, brushes and brooms 
Heretellung von HoltmSbsln 
Industris du meuble sn bois 
Manufacture of wooden furniture 
Be­ und Verarbeitung von Hola 
Industris du bols et du meuble en bois 
Timber and wooden furniture industries 
Herstellung von Holssohl i f f , Ze l l s to f f , Papier und Pappe 
Fabrication da l a pate, du papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et oarton, fabrication d 'ar t io l e s en pâte 
Processing of paper and board 
Druokarei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et industries annexes 
Printing and a l l i e d industries 
Verlags ge werbe 
Edition 
Publishing 
Papier­ und Pappenindustriej Druckerei und Verlagsgewerbe 
Industris du papier et du carton; imprimerie et édit ion 
Manuf. of paper and paper producta; printing and publishing 
Verarbeitung von Gummi 
Industrie du caoutchouc 
Manufacture of rubber producte 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage e t réparation de pneus 
Retreating and repairing of rubber tyres 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Transformation dss matières plast iques 
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Industriezweig ­ Branche Industrielle ­ Industry 
Verarbeitung von Gummi und Kunatstoffsn 
Industris du caoutchouo ­ Transformation des matières plast iques 
Proceeding of rubber and plast ioa 
Herstellung von Sohmuck, Gold­ v . Silberechmisdewaran, usw. 
Bijouterie , orfèvrerie , argenterie et ouvraieon de pierree 
Manuf. of a r t i d e s of jewellery, goldsmith's and s i lversmith ' s ware 
e t c 
Heretellung von Musikinstrumenten 
Fabrication d'instruments de muelque 
Manufacture of musical instruments 
Foto­ und Filmlabors 
Laboratoires photographiques s t cinématographiques 
Photographie and cinematographic laboratoriea 
Heretellung von Spie l ­ und Sportwaren 
Fabrication ds jsux, jouete et a r t i c l e s de sport 
Manufacture of toys and sports goods 
Sonstige Zweige dee be­ und verarbeitenden Gewerbes 
Industries manufacturièree diverses 
Miscellaneous manufacturing industries 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
lutres · industries manufacturières 
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( A i ) 
2 - 4 
(Aj) 
Industriezweig - Branche industrielle · Industry 
Rohbaugewerbe 
Construction d'immeublss (d'habitat ion et autres) 
Construction of res ident ia l and non-residential buildings 
Tiefbau 
Genie o i v l l 1 construction do routes , ponts, vo iss forrees , s t o . 
C iv i l engineering 1 construction of roads, bridges , railways s t o . 
Bauinetallat ionen 
I n s t a l l a t i o n 
Inata l la t ion ( f i t t i n g s and f ix tuses ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Building completion work 
Baugewerbs 
BStiment et génie c i v i l 
Building and c i v i l engineering 
Energie- und Masserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
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1 - 5 
Industriezweig - Branche industrielle Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Building and o l v i l engineering 
Inagesamt 
Total général 
Grand to ta l 
NEDERLAND 
413,6 


















(a) Provisorische Angaben. 
(b) Belgien und Vereinigtes Königreich: einschließlich Klasse 
12. 
Niederlande: in Klasse 13 einbegriffen. 
(c) Niederlande: einschließlich Klassen 11 und 23. 
(d) Niederlande: einschließlich Gruppen 163 und 169. 
(e) Belgien: einschließlich Gruppe 163. 
(f) Niederlande: in Gruppe 161 einbegriffen. 
Belgien: in Gruppe 162 einbegriffen. 
(g) Vereinigtes Königreich : in Klasse 23 einbegriffen, 
(h) Niederlande: einschließlich Gruppen 222 und 223 . 
Belgien: einschließlich Gruppe 222. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 223 . 
(i) Niederlande und Belgien: in Gruppe 2 2 1 einbegriffen, 
(j) Niederlande und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 221 
einbegriffen. 
Belgien: in Gruppe 224 einbegriffen. 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 224 . 
(k) Belgien: einschließlich Gruppe 223 . 
Luxemburg: in Gruppe 2 2 3 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Teilen von Klasse 3 1 . 
(I) Vereinigtes Königreich : einschließlich Teilen von Klasse 3 1 . 
(m) Niederlande: in Klasse 13 einbegriffen, 
(n) Niederlande: in Klasse 13 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Gruppe 239 . 
(o) Niederlande: in Klasse 13 einbegriffen. 
Dänemark: in Gruppe 2 3 3 einbegriffen, 
(p) Niederlande: in Klasse 13 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Klasse 2 1 . 
(r) Vereinigtes Königreich: in Gruppe 248 einbegriffen, 
(s) Niederlande: einschließlich Gruppen 2 4 4 und 247 . 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 245 . 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 243 , 245 . 
(t) Belgien: einschließlich Gruppe 244 . 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 2 4 2 einbegriffen, 
(u) Niederlande: in Gruppe 242 einbegriffen. 
Belgien: in Gruppe 2 4 3 einbegriffen, 
(v) Niederlande, Luxemburg und Vereinigtes Königreich: in 
Gruppe 2 4 2 einbegriffen. 
Belgien: in Gruppe 248 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Gruppe 246 . 
(w) Niederlande: in Gruppe 242 einbegriffen. 
Belgien und Luxemburg: in Gruppe 2 4 8 einbegriffen. 
M Dänemark: in Gruppe 245 einbegriffen. 
^ (x) Niederlande: in Gruppe 242 einbegriffen. 
Notes 
COMMUNAUTE 
(a) Données provisoires. 
(b) Belgique et Royaume-Uni: y compris la classe 12. 
Pays-Bas: compris dans la classe 13. 
(c) Pays-Bas: y compris les classes 11 et 23. 
(d) Pays-Bas: y compris les groupes 163 et 169. 
(e) Belgique: y compris le groupe 163. 
(f) Pays-Bas: compris dans le groupe 1 6 1 . 
Belgique: compris dans le groupe 162. 
(g) Royaume-Uni: compris dans la classe 23. 
(h) Pays-Bas: y compris les groupes 2 2 2 et 223 . 
Belgique: y compris le groupe 222 . 
Royaume-Uni: y compris le groupe 223 . 
(i) Pays-Bas et Belgique: compris dans le groupe 2 2 1 . 
(j) Pays-Bas et Royaume-Uni: compris dans le groupe 
2 2 1 . 
Belgique: compris dans le groupe 224 . 
Luxembourg: y compris le groupe 224 . 
(k) Belgique: y compris le groupe 223 . 
Luxembourg: compris dans le groupe 223 . 
Royaume-Uni: y compris parties de la classe 3 1 . 
(I) Royaume-Uni: y compris parties de la classe 3 1 . 
(m) Pays-Bas: compris dans la classe 13. 
(n) Pays-Bas: compris dans la classe 13. 
Danemark: y compris le groupe 239 . 
(o) Pays-Bas: compris dans la classe 13. 
Danemark: compris dans le groupe 223 . 
(p) Pays-Bas: compris dans la classe 13. 
Royaume-Uni: y compris classe 2 1 . 
(r) Royaume-Uni: compris dans le groupe 248 . 
(s) Pays-Bas: y compris les groupes 2 4 4 et 247 . 
Luxembourg: y compris le groupe 245 . 
Royaume-Uni: y compris les groupes 243 , 245 . 
(t) Belgique: y compris le groupe 244 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 242 . 
(u) Pays-Bas: compris dans le groupe 242 . 
Belgique: compris dans le groupe 243 . 
(v) Pays-Bas, Luxembourg et Royaume-Uni: compris dans le 
groupe 242 . 
Belgique: compris dans le groupe 248 . 
Danemark: y compris le groupe 246 . 
(w) Pays-Bas: compris dans le groupe 242 . 
Belgique et Luxembourg: compris dans le groupe 248 . 
Danemark: compris dans le groupe 245 . 
(x) Pays-Bas: compris dans le groupe 242 . 
Footnotes 
COMMUNITY 
(a) Provisional data. 
(b) Belgium and United Kingdom: ¡ncluding class 12. 
Netherlands: included in class 13. 
(c) Netherlands: ¡ncluding classes 11 and 23. 
(d) Netherlands: ¡ncluding groups 163 and 169. 
(e) Belgium: ¡ncluding group 163. 
(f) Netherlands: ¡ncluded in group 161 . 
Belgium: ¡ncluded in group 163. 
(g) United Kingdom: ¡ncluded in class 23. 
(h) Netherlands: ¡ncluding groups 2 2 2 and 223 . 
Belgium', including group 222 . 
United Kingdom: including group 223 . 
(i) Netherlands and Belgium: included in group 2 2 1 . 
(j) Netherlands and United Kingdom: included in group 
221. 
Belgium: ¡ncluded in group 224 . 
Luxembourg: ¡ncluding group 224 . 
(k) Belgium: ¡ncluding group 223 . 
Luxembourg: ¡ncluded in group 223 . 
United Kingdom: ¡ncluding parts of class 3 1 . 
(I) United Kingdom: including parts of class 3 1 . 
(m) Netherlands: included in class 13. 
(n) Netherlands: included in class 13. 
Denmark: ¡ncluding group 239 . 
(o) Netherlands: ¡ncluded in class 13 
Denmark: ¡ncluded in group 223 . 
(p) Netherlands: ¡ncluded in class 13. 
United Kingdom: ¡ncluding class 2 1 . 
(r) United Kingdom: included in group 248 . 
(s) Netherlands: ¡ncluding groups 2 4 4 and 247 . 
Luxembourg: ¡ncluding group 245 . 
United Kingdom: including groups 243 , 245 
(t) Belgium : group 244 . 
United Kingdom : included in group 242 . 
(u) Netherlands: included in group 242 . 
Belgium: ¡ncluded in group 243 . 
(v) Netherlands, Luxembourg and United Kingdom: ¡ncluded 
in group 242 . 
Belgium : included in group 248 . 
Denmark: ¡ncluding group 246 . 
(w) Netherlands: included in group 242 . 
Belgium and Luxembourg: ¡ncluded in group 248 . 
Denmark: ¡ncluded in group 245 . 
(x) Netherlands: ¡ncluded in group 242 . 
ro 
4Χ co 
(y) Belgien: einschließlich Gruppen 245 und 246 . (y) 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 246 und 4 9 1 . 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 2 4 1 . 
(z) Luxemburg: einschließlich Gruppe 4 9 1 . (z) 
(aa) Niederlande: einschließlich Gruppen 252 , 253, 256 und (aa) 
Klasse 26. 
Belgien: einschließlich Gruppe 252. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 152, 252, 
253 , 256 , 258 und 259 . 
(ab) Belgien: in Gruppe 256 einbegriffen. (ab) 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 252 . 
(ac) Niederlande und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 251 (ac) 
einbegriffen. 
Belgien: einschließlich Gruppen 255 und 259. 
Luxemburg: einschließlich Klasse 26. 
(ad) Vereinigtes Königreich: in Gruppe 251 einbegriffen. (ad) 
(ae) Belgien: in Gruppe 256 einbegriffen. (ae) 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 251 einbegriffen. 
(af) Niederlande, Luxemburg und Dänemark: einschließlich (af) 
Klasse 26. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 152. 
(ag) Niederlande· in Gruppe 251 einbegriffen. (ag) 
Belgien: in Klasse 49 einbegriffen. 
Luxemburg: in Gruppe 256 einbegriffen. 
Dänemark: in Klasse 25 einbegriffen. 
(ah) Niederlande: einschließlich Gruppe 313. (ah) 
(ai) Niederlande: in Gruppe 312 einbegriffen. (ai) 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 314 . 
(aj) Luxemburg: in Gruppe 313 einbegriffen. (aj) 
(ak) Luxemburg: einschließlich Gruppe 316 . (ak) 
(al) Niederlande: einschließlich Gruppe 319 . (al) 
Luxemburg: in Gruppe 315 einbegriffen, 
(am) Niederlande: in Gruppe 316 einbegriffen. (am) 
(an) Vereinigtes Königreich: teilweise einbegriffen in Klasse 3 1 . (an) 
(ao) Luxemburg: einschließlich Gruppe 324 . (ao) 
(ap) Niederlande: einschließlich Gruppe 327 . (ap) 
(aq) Luxemburg: in Gruppe 321 einbegriffen. (aq) 
(ar) Belgien und Luxemburg: in Gruppe 328 einbegriffen. (ar) 
(as) Niederlande: in Gruppe 323 einbegriffen. (as) 
Luxemburg: in Gruppe 3 2 8 einbegriffen, 
(at) Belgien: einschließlich Gruppen 326 und 327 . (at) 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 326 . 
(au) Belgien: einschließlich Gruppe 345 . (au) 
(av) Belgien: einschließlich Gruppen 342 und 343 . (av) 
Dänemark: einschließlich Gruppe 342. 
(aw) Belgien und Dänemark: in Gruppe 341 einbegriffen. (aw) 
(ax) Belgien: in Gruppe 341 einbegriffen. (ax) 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 347 und 
Belgique: y compris les groupes 245 et 246 . (y) 
Luxembourg: y compris les groupes 246 et 491 
Royaume­Uni: y compris le groupe 2 4 1 . 
Luxembourg: y compris le groupe 4 9 1 . (z) 
Pays­Bas: y compris les groupes 252 , 253 , 256 et la (aa) 
classe 26. 
Belgique: y compris le groupe 252 . 
Royaume­Uni: y compris les groupes 152, 252, 253 , 
256 , 258 et 259. 
Belgique: compris dans le groupe 256 . (ab) 
Luxembourg: y compris le groupe 252 . 
Pays­Bas et Royaume­Uni: compris dans le groupe (ac) 
2 5 1 . 
Belgique: y compris les groupes 255 et 259. 
Luxembourg: y compris la classe 26. 
Royaume­Uni: compris dans le groupe 2 5 1 . (ad) 
Belgique: compris dans le groupe 256 . (ae) 
Royaume­Uni: compris dans le groupe 2 5 1 . 
Pays­Bas, Luxembourg et Danemark: y compris la classe (af) 
26. 
Royaume­Uni: y compris le groupe 152. 
Pays­Bas: compris dans le groupe 2 5 1 . (ag) 
Belgique: compris dans la classe 49 . 
Luxembourg: compris dans le groupe 256. 
Danemark: compris dans la classe 25. 
Pays­Bas: y compris le groupe 313. (ah) 
Pays­Bas: compris dans le groupe 312 . (ai) 
Luxembourg: y compris le groupe 314 . 
Luxembourg: compris dans le groupe 313 . (aj) 
Luxembourg: y compris le groupe 316 . (ak) 
Pays­Bas: y compris le groupe 319 . (al) 
Luxembourg: compris dans le groupe 315 . 
Pays­Bas: compris dans le groupe 316 . (am) 
Royaume­Uni: en partie compris dans la classe 3 1 . (an) 
Luxembourg: y compris le groupe 324 . (ao) 
Pays­Bas: y compris le groupe 327 . (ap) 
Luxembourg: compris dans le groupe 3 2 1 . (aq) 
Belgique et Luxembourg: compris dans le groupe 328 . (ar) 
Pays­Bas: compris dans le groupe 323 . (as) 
Luxembourg: compris dans le groupe 328 . 
Belgique: y compris les groupes 326 et 327 . (at) 
Luxembourg: y compris le groupe 326 . 
Belgique: y compris le groupe 345 . (au) 
Belgique: y compris les groupes 342 et 343 . (av) 
Danemark: y compris le groupe 342 . 
Belgique et Danemark: compris dans le groupe 3 4 1 . (aw) 
Belgique: compris dans le groupe 3 4 1 . (ax) 
Royaume­Uni: y compris les groupes 347 et 348 . 
Belgium: including groups 245 and 246 . 
Luxembourg: ¡ncluding groups 2 4 6 and 4 9 1 . 
United Kingdom: including group 2 4 1 . 
Luxembourg: including group 4 9 1 . 
Netherlands: including groups 252 , 253 , 256 and class 
26. 
Belgium: including group 252. 
United Kingdom: including groups 152, 252 , 253 , 256, 
258 and 259 . 
Belgium: included in group 256 . 
Luxembourg: including group 252 . 
Netherlands and United Kingdom: included in group 
2 5 1 . 
Belgium: including groups 255 and 259. 
Luxembourg: including class 26. 
United Kingdom: included in group 2 5 1 . 
Belgium: included in group 256 . 
United Kingdom: included in group 2 5 1 . 
Netherlands, Luxembourg and Denmark: including class 
26. 
United Kingdom: including group 152. 
Netherlands: included in group 2 5 1 . 
Belgium: included in class 49. 
Luxembourg: included in group 256. 
Denmark: included in class 25. 
Netherlands: including group 313 . 
Netherlands: ¡ncluded in group 312 . 
Luxembourg: including group 314. 
Luxembourg: ¡ncluded in group 313 . 
Luxembourg: ¡ncluding group 316 . 
Netherlands: ¡ncluding group 319 . 
Luxembourg: ¡ncluded in group 315 . 
Netherlands: ¡ncluded ¡n group 316 . 
United Kingdom: partly included in class 3 1 . 
Luxembourg: including group 324 . 
Netherlands: ¡ncluding group 327. 
Luxembourg: ¡ncluded in group 3 2 1 . 
Belgium and Luxembourg: included in group 328 . 
Netherlands: included in group 323. 
Luxembourg: included in group 328 . 
Belgium: including groups 326 and 327 . 
Luxembourg: including group 326 . 
Belgium : ¡ncluding group 345 . 
Belgium: ¡ncluding groups 342 and 343 . 
Denmark: including group 342 . 
Belgium and Denmark: included in group 3 4 1 . 
Belgium: ¡ncluded in group 3 4 1 . 
United Kinadom : includina arouDS 347 and 348 . 
ro 
CD 
(ay) Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 345 . 
(az) Belgien: in Klasse 33 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 3 4 4 einbegriffen. 
(ba) Belgien: einschließlich Gruppen 347 und 348. 
(bb) Belgien: in Gruppe 346 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 343 einbegriffen. 
(bc) Belgien: Gruppe 345 in Klasse 33 einbegriffen. 
(bd) Belgien: einschließlich Gruppe 353 . 
(be) Belgien: in Gruppe 352 einbegriffen. 
(bf) Luxemburg: einschließlich Klasse 37. 
(bg) Dänemark: einschließlich Gruppen 363 und 365 . 
(bh) Dänemark: in Gruppe 362 einbegriffen. 
(bi) Niederlande: einschließlich Gruppe 365 . 
(bj) Niederlande: in Gruppe 364 einbegriffen. 
Dänemark: in Gruppe 362 einbegriffen. 
(bk) Niederlande: einschließlich Gruppe 374 . 
(bl) Niederlande: einschließlich Gruppe 373 . 
(bm) Niederlande: in Gruppe 372 einbegriffen. 
(bn) Niederlande: in Gruppe 371 einbegriffen. 
(bo) Belgien: in Klasse 49 einbegriffen. 
Luxemburg: in Klasse 35 einbegriffen. 
(bq) Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 1 2 einbegriffen. 
(br) Belgien: einschließlich Gruppe 415 . 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 411 und 
415 . 
(bs) Luxemburg: einschließlich Gruppe 416 . 
(bt) Niederlande: einschließlich Gruppe 426 . 
(bu) Belgien und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 1 2 einbe-
griffen. 
(bv) Belgien: einschließlich Gruppen 417 und 418 . 
Luxemburg: in Gruppe 4 1 3 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 417 , 4 1 8 
und 423 . 
(bx) Niederlande: in Gruppe 4 2 3 einbegriffen. 
Belgien und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 1 6 einbe-
griffen. 
Luxemburg: in Gruppe 4 1 9 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Gruppe 418 . 
(by) Belgien und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 1 6 einbe-
griffen. 
Dänemark: in Gruppe 4 1 7 einbegriffen. 
(bz) Luxemburg: einschließlich Gruppe 417 . 
(ca) Niederlande: in Gruppe 423 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Gruppe 4 2 1 . 
(cb) Dänemark: in Gruppe 4 2 0 einbegriffen. 
(cc) Niederlande: einschließlich Gruppen 4 1 7 und 420 . 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 1 6 einbegriffen. 
(ay) Royaume-Uni: y compris le groupe 345. 
(az) Belgique: compris dans la classe 33. 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 344 . 
(ba) Belgique: y compris les groupes 347 et 348 . 
(bb) Belgique: compris dans le groupe 346 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 343 . 
(bc) Belgique: le groupe 345 est compris dans la classe 33. 
(bd) Belgique: y compris le groupe 353 . 
(be) Belgique: compris dans le groupe 352 . 
(bf) Luxembourg: y compris la classe 37. 
(bg) Danemark: y compris les groupes 363 et 365 . 
(bh) Danemark: compris dans le groupe 362 . 
(bi) Pays-Bas: y compris le groupe 365 . 
(bj) Pays-Bas: compris dans le groupe 364 . 
Danemark: compris dans le groupe 362 . 
(bk) Pays-Bas: y compris le groupe 374 . 
(bl) Pays-Bas: y compris le groupe 373 . 
(bm) Pays-Bas: compris dans le groupe 372 . 
(bn) Pays-Bas: compris dans le groupe 3 7 1 . 
(bo) Belgique: compris dans la classe 49. 
Luxembourg: compris dans la classe 35. 
(bq) Royaume-Uni: compris dans le groupe 412 . 
(br) Belgique: y compris le groupe 415 . 
Royaume-Uni: y compris les groupes 4 1 1 et 415 . 
(bs) Luxembourg: y compris le groupe 416 . 
(bt) Pays-Bas: y compris le groupe 426 . 
(bu) Belgique et Royaume-Uni: compris dans le groupe 
4 1 2 . 
(bv) Belgique: y compris les groupes 417 et 418 . 
Luxembourg: compris dans le groupe 413 . 
Royaume-Uni: y compris les groupes 4 1 7 , 4 1 8 et 
423 . 
(bx) Pays-Bas: compris dans le groupe 423 . 
Belgique et Royaume-Uni: compris dans le groupe 
416 . 
Luxembourg: compris dans le groupe 419 . 
Danemark: y compris le groupe 418 . 
(by) Belgique et Royaume-Uni: compris dans le groupe 
416 . 
Danemark: compris dans le groupe 417 . 
(bz) Luxembourg: y compris le groupe 417 . 
(ca) Pays-Bas: compris dans le groupe 423 . 
Danemark: y compris le groupe 4 2 1 . 
(cb) Danemark: compris dans le groupe 420 . 
(cc) Pays-Bas: y compris les groupes 417 et 420 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 416 . 
(ay) United Kingdom: including group 345 . 
(az) Belgium: included in class 33. 
United Kingdom: included in group 344 . 
(ba) Belgium: including groups 347 and 348 . 
(bb) Belgium: included in group 346 . 
United Kingdom: included in group 343 . 
(bc) Belgium: group 345 is included in class 33. 
(bd) Belgium: including group 353 . 
(be) Belgium : included in group 352 . 
(bf) Luxembourg: including class 37. 
(bg) Denmark: including groups 363 and 365 . 
(bh) Denmark: ¡ncluded ¡n group 362 . 
(bi) Netherlands: ¡ncluding group 365 . 
(bj) Netherlands: ¡ncluded in group 364 . 
Denmark: included in group 362 . 
(bk) Netherlands: ¡ncluding group 374 . 
(bl) Netherlands: ¡ncluding group 373 . 
(bm) Netherlands: ¡ncluded in group 372 . 
(bn) Netherlands: ¡ncluded in group 3 7 1 . 
(bo) Belgium: ¡ncluded ¡n class 49 . 
Luxembourg: included ¡n class 35. 
(bq) United Kingdom: ¡ncluded in group 412 . 
(br) Belgium: ¡ncluding group 415 . 
United Kingdom: including groups 4 1 1 and 415 . 
(bs) Luxembourg: including group 416 . 
(bt) Netherlands: including group 4 2 6 . 
(bu) Belgium and United Kingdom: included in group 
4 1 2 . 
(bv) Belgium: including groups 417 and 418 . 
Luxembourg: included in group 413 . 
United Kingdom: ¡ncluding groups 417 , 4 1 8 and 
4 2 3 . 
(bx) Netherlands: ¡ncluded in group 423 . 
Belgium and United Kingdom: included in group 
4 1 6 . 
Luxembourg: included in group 419 . 
Denmark: including group 418 . 
(by) Belgium and United Kingdom: included in group 
4 1 6 . 
Denmark: included in group 4 1 7 . 
(bz) Luxembourg: including group 417 . 
(ca) Netherlands: included in group 423 . 
Denmark: including group 4 2 1 . 
(cb) Denmark: included ¡n group 4 2 0 . 
(cc) Netherlands: including groups 4 1 7 and 420 . 




(cd) Niederlande: einschließlich Gruppe 425 . (cd) 
Belgien: NACE 4 2 4 - 4 2 6 . 
Dänemark: NACE 4 2 4 - 4 2 7 . 
(ce) Niederlande, Belgien und Dänemark: in Gruppe 424 ein- (ce) 
begriffen. 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 4 2 8 und 429 . 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 426 . 
(cf) Dänemark: in Gruppe 424 einbegriffen. (cf) 
(cg) Luxemburg : in Gruppe 425 einbegriffen. (cg) 
(ch) Niederlande und Vereinigtes Königreich: NACE 4 3 2 - 4 3 4 . (ch) 
(ci) Niederlande und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 432 (ci) 
einbegriffen, 
(cj) Niederlande: einschließlich Gruppen 4 3 8 und 439 . (cj) 
(ck) Vereinigtes Königreich: NACE 4 3 6 - 4 3 9 . (ck) 
(cl) Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 3 6 einbegriffen. (cl) 
(cm) Niederlande: in Gruppe 435 einbegriffen. (cm) 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 3 6 einbegriffen, 
(cn) Luxemburg : in Klasse 45 einbegriffen. (cn) 
(co) Niederlande und Vereinigtes Königreich: einschließlich (co) 
Gruppe 452 . 
(cp) Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 454 . (cp) 
(er) Niederlande: NACE 4 5 4 - 4 5 6 . (cr) 
(es) Niederlande und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 455 (es) 
einbegriffen, 
(et) Luxemburg: einschließlich Klasse 43. (et) 
(cu) Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 462 , 463 (cu) 
und 467 . 
(cv) Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 6 1 einbegriffen. (cv) 
(cw) Vereinigtes Königreich: NACE 4 6 4 - 4 6 6 . (cw) 
(ex) Belgien: einschließlich Gruppe 466 . (ex) 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 6 4 einbegriffen, 
(cy) Belgien: in Gruppe 465 einbegriffen. (cy) 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 4 6 4 einbegriffen, 
(cz) Niederlande, Belgien und Vereinigtes Königreich : ein- (cz) 
schließlich Gruppe 474 . 
(da) Niederlande, Belgien und Vereinigtes Königreich : in Grup- (da) 
pe 4 7 3 einbegriffen. 
(db) Niederlande und Belgien: einschließlich Gruppe 482 . (db) 
(dc) Niederlande und Belgien: in Gruppe 4 8 1 einbegriffen. (de) 
(dd) Luxemburg : in Gruppe 2 4 8 einbegriffen. (dd) 
(de) Niederlande: NACE 4 9 2 - 4 9 5 . (de) 
(df) Niederlande: in Gruppe 492 einbegriffen. (df) 
(dg) Belgien: einschließlich Klassen 26 und 37 . (dg) 
Luxemburg: in Klasse 24 einbegriffen. 
(dh) Niederlande, Belgien und Luxemburg: einschließlich Grup- (dh) 
pe 500. 
(di) Niederlande: einschließlich Klasse 23. (di) 
Pays-Bas: y compris le groupe 425 . 
Belgique: NACE 4 2 4 - 4 2 6 . 
Danemark: NACE 4 2 4 - 4 2 7 . 
Pays-Bas, Belgique et Danemark: compris dans le groupe 
424 . 
Luxembourg: y compris les groupes 4 2 8 et 429 . 
Royaume-Uni: y compris le groupe 426 . 
Danemark: compris dans le groupe 424 . 
Luxembourg: compris dans le groupe 425 . 
Pays-Bas et Royaume-Uni: NACE 4 3 2 - 4 3 4 . 
Pays-Bas et Royaume-Uni: compris dans le groupe 
432 . 
Pays-Bas: y compris les groupes 4 3 8 et 439 . 
Royaume-Uni: NACE 4 3 6 - 4 3 9 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 436 . 
Pays-Bas: compris dans le groupe 435 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 436 . 
Luxembourg: compris dans la classe 45. 
Pays-Bas et Royaume-Uni: y compris le groupe 
4 5 2 . 
Royaume-Uni: y compris le groupe 454 . 
Pays-Bas: NACE 4 5 4 - 4 5 6 . 
Pays-Bas et Royaume-Uni: compris dans le groupe 
455 . 
Luxembourg : y compris la classe 43. 
Royaume-Uni: y compris les groupes 4 6 2 , 4 6 3 et 
467 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 4 6 1 . 
Royaume-Uni: NACE 4 6 4 - 4 6 6 . 
Belgique: y compris le groupe 466 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 464 . 
Belgique: compris dans le groupe 465 . 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 464 . 
Pays-Bas, Belgique et Royaume-Uni: y compris le groupe 
474 . 
Pays-Bas, Belgique et Royaume-Uni: compris dans le 
groupe 473 . 
Pays-Bas et Belgique: y compris le groupe 482 . 
Pays-Bas et Belgique: compris dans le groupe 4 8 1 . 
Luxembourg: compris dans le groupe 248 . 
Pays-Bas: NACE 4 9 2 - 4 9 5 . 
Pays-Bas: compris dans le groupe 492 . 
Belgique: y compris les classes 26 et 37. 
Luxembourg: compris dans la classe 24. 
Pays-Bas, Belgique et Luxembourg: y compris le groupe 
500. 







Netherlands: including group 425 . 
Belgium: NACE 4 2 4 - 4 2 6 . 
Denmark: NACE 4 2 4 - 4 2 7 . 
Netherlands, Belgium and Denmark: included in group 
424 . 
Luxembourg: including groups 4 2 8 and 429 . 
United Kingdom: including group 426 . 
Denmark: included in group 424 . 
Luxembourg: included in group 425 . 
Netherlands and United Kingdom: NACE 4 3 2 - 4 3 4 . 
Netherlands and United Kingdom: 
432 . 




(cj) Netherlands: including groups 4 3 8 and 439 . 
(ck) United Kingdom: NACE 4 3 6 - 4 3 9 . 
(cl) United Kingdom: included in group 436 . 
(cm) Netherlands: included in group 435 . 
United Kingdom: included in group 436 . 
(cn) Luxembourg : included in class 45 . 
(co) Netherlands and United Kingdom : including 
452 . 
(cp) United Kingdom: including group 454 . 
(cr) Netherlands: NACE 4 5 4 - 4 5 6 . 
(es) Netherlands and United Kingdom: included 
4 5 5 . 
(ct) Luxembourg : including class 43. 
(cu) United Kingdom: including groups 462 , 4 6 3 
4 6 7 . 
(cv) United Kingdom: included in group 4 6 1 . 
(cw) United Kingdom: NACE 4 6 4 - 4 6 6 . 
(cx) Belgium : including group 466 . 
United Kingdom: included in group 4 6 4 . 
(cy) Belgium: included in group 465 . 
United Kingdom: ¡ncluded in group 4 6 4 . 
(cz) Netherlands, Belgium and United Kingdom: ¡ncluding 
group 474 . 
(da) Netherlands, Belgium and United Kingdom: included in 
group 473 . 
(db) Netherlands and Belgium: including group 4 8 2 . 
(dc) Netherlands and Belgium: included in group 4 8 1 . 
(dd) Luxembourg: included in group 248 . 
(de) Netherlands: NACE 4 9 2 - 4 9 5 . 
(df) Netherlands: included in group 492 . 
(dg) Belgium: including classes 26 and 37. 
Luxembourg : included in class 24. 
(dh) Netherlands, Belgium and Luxembourg : 
500 . 
(di) Netherlands: including class 23. 
including group 
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ENERGI OG VAND 
Kulminedrift (herunder fremstilling af 
briketter) 
Stenkulsbrydning (herunder fremstilling 
af stenkulsbriketter) 
Brun- og begkulsbrydning (herunder 
fremstilling af brunkulsbriketter) 
Koksværker 
Udvinding af jordolie og naturgas 
Udvinding af jordolie 
Udvinding og rensning af naturgas 
Udvinding af bituminös skifer 




Udvinding af malme med indhold af 
spaltelige og fertile stoffer 
Fremstilling og forarbejdning af spalteli-
ge og fertile stoffer 
Fremstilling og distribution af elektricitet, 
gas, damp og varmt vand 
Fremstilling og distribution af elektricitet 
Gasværker, distribution af gas 
Fremstilling og distribution af damp, 
varmt vand og komprimeret luft ; fjernvar-
mecentraler 
Fremstilling og distribution af mindst to af 
følgende produkter: elektricitet, gas, 
damp og varmt vand 
Udvinding, opsamling, rensning og distri-
bution af vand 
UDVINDING OG FORARBEJDNING AF 
IKKE-ENERGETISKE MINERALER OG 
DERIVATER; KEMISK INDUSTRI 
Udvinding og forbearbejdning af malme 
Udvinding og forbearbejdning af jern-
malm 
Udvinding og forbearbejdning af ikke-
jernholdige malme 
Fremstilling og primær bearbejdning af 
metaller 
Fremstilling af jern og stal (¡folge EKSF-
traktat) undtagen integrerede koks-
værker 
Fremstilling af stålrør 
Trækning og koldtvalsning 
Fremstilling og primær bearbejdning af 
ikke-jernholdige metaller 
Udvinding af ikke-energetlske mineraler 
(undtagen malme); udvinding af torv 
Udvinding af byggematerialer, ildfaste og 
keramiske jordarter 
Udvinding af kaliumsalte og naturlige 
phosphater 
Udvinding af salt 
Udvinding af andre mineraler, udvinding 
af tørv 
Sten-, 1er- og glasindustri 
Teglværker 
Fremstilling af cement, kalk og gips 
Fremstilling af byggematerialer af beton 
og gips samt af asbestcementvarer 
Fremstilling af asbestvarer (undtagen 
asbestcementvarer) 
Bearbejdning af natursten og fremstilling 
af andre ikke-metalliske mineralproduk-
ter 
Fremstilling af slibeskiver, slibesten o. 
lign. samt af slibemidler på underlag 
Glasindustri 
Fremstilling af keramiske produkter 
(undtagen teglværker) 
Kemisk industri 
Fremstilling af kemiske grundstoffer og 
primære kemiske forbindelser samt 
videreforarbejdning i tilknytning dertil 
Petro- og karbokemisk industri 
Anden fremstilling af kemiske grundstof-
fer og primære kemiske forbindelser 
samt videreforarbejdning i tilknytning 
dertil 
Fremstilling af kit, lakker, maling, fernis, 
trykfarver og andre farver 
Fremstilling af andre kemiske produkter, 
hovedsagelig til industri og landbrug 
Fremstilling af farmaceutiske produkter 
Fremstilling af sæbe, syntetiske vaske-
og rengoringsmidler, parfumer og andre 
produkter til legemspleje 
Fremstilling af andre kemiske produkter, 
hovedsagelig til husholdnings- og kontor-
brug 















































FINMEKANISK OG OPTISK INDUSTRI 
Fremstilling af metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
Støberier 
Smedjer samt presse- og hammerværker 
Formning og overfladebehandling af 
metaller 
Fremstilling af stål- og letmetalkonstruk-
tioner (herunder montering i forbindelse 
dermed) 
Fremstilling af kedler og beholdere 
Fremstilling af værktøj og færdigvarer af 
metal (undtagen elektrisk materiel) 
Maskinværksteder ikke andetsteds 
nævnt 
Maskinindustri 
Fremstilling af landbrugsmaskiner og -
traktorer 
Fremstilling af metalbearbejdningsma-
skiner, maskinværktoj og anordninger til 
maskiner 
Fremstilling af tekstilmaskiner, tilbehør 
dertil og symaskiner 
Fremstilling af maskiner og apparater til 
nærings- og nydelsesmiddelindustrien, 
til den kemiske industri og til beslægtede 
industrier 
Fremstilling af maskiner og materiel til 
miner, metalværker, valseværker, 
s tøber ie r og t i l bygge- og 
anlægsvirksomhed samt kraner, 
hejseværker og andet internt transport-
m.ateriel 
Fremstilling af tandhjul, gear, kuglelejer 
og andre varer til mekanisk kraft-
overføring 
Fremstilling af maskiner til andre be-
stemte industrier 
Fremstilling af øvrige maskiner og 
materiel 
Fremstilling af kontormaskiner samt 
databehandlingsanlæg og -udstyr 
Elektroindustri 
Fremstilling af isolerede elektriske kab-
ler og ledninger 
Fremstilling af elektriske motorer, gene-
ratorer, transformatorer, afbrydere og 
elektrisk installationsmateriel 
Fremstilling af elektrisk apparatur og 
tilbehør til erhvervsmæssig brug samt af 
batterier og akkumulatorer 
Fremstilling af telematefriel, tællere, 
måleapparater, regulatorer samt elektro-
medicinsk apparatur o. lign. 
Fremstilling af radio-, fjernsyns- og 
lydteknisk apparatur, elektroniske appa-
rater og anlæg (undtagen databe-
handlingsanlæg) samt indspillede gram-
mofonplader og lydbånd 
Fremstilling af el-husholdningsartikler 
Fremstilling af lamper og andre elektri-
ske belysningsartikler 




Fremstilling og samling af automobiler 
(herunder traktorer til vejtransport) og 
motorer dertil 
Fremstilling af karrosserier, påhængs-
og sættevogne 





Fremstilling af rullende jernbane- og 
sporvejsmateriel 
Fremstilling af cykler og motorcykler 
samt dele dertil 
Fremstilling og reparation af luftfartøjer 
Anden transportmiddelindustri 
Finmekanisk og optisk industri 
Fremstilling af måle-, kontrol- og 
præcisionsinstrumenter og - apparater 
Fremstilling af medicinsK-kirurgiske in-
strumenter og apparater samt 
ortopædiske artikler (undtagen fodtøj) 
Fremstilling áf optiske og fotografiske 
instrumenter og apparater 
Fremstilling af ure og dele dertil 
ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
Fremstilling af vegetabilske og animal-
ske fedtstoffer og olier 
Slagtning og forarbejdning af kød (undta-



































































Fremstilling af mejeriprodukter 
Forarbejdning af frugt og grønsager 
Forarbejdning af fisk og andre havdyr til 
menneskeføde 
Moller 
Fremstilling af makaroni, spaghetti og 
lignende varer 
Fremstilling af stivelse og stivelsespro-
dukter 
Fremstilling af bagervarer 
Sukkerindustri 
Fremstilling af kakao, chokolade og 
sukkervarer 
Fremstilling af foderstoffer (herunder 
fiskemel) 
Anden næringsmiddelindustri 
Fremstilling af ethylalkohol ved gæring; 
fremstilling af spirituosa 
Fremstilling af druevin og drikkevarer på 
basis af druevin 
Fremstilling af frugtvin, cider, mjød o. 
lign. 
Bryggerier og malterier 
Aftapning af naturligt mineralvand, frem-






Forarbejdning af hor, hamp og ramie 
Forarbejdning af jute 
Trikotagefremstilling 
Færdigbehandling af tekstiller 
Fremstilling af tæpper, linoleum og 
lignende gulvbelægningsartikler samt 
voksdug 
Øvrig tekstilindustri 
Læder- og lædervareindustri 
Garvning og anden tilberedning af læder 
Fremstilling af lædervarer 
Fodtøjs- og beklædningsindustri 
Seriefremstilling af fodtøj (undtagen 
gummisko og træsko) 
Fremstilling af fodtøj efter mål (herunder 
ortopædisk fodtøj) 
Seriefremstilling (konfektionering) af 
beklædning og tilbehør til beklædning 
Fremstilling efter mål af yderbeklædning, 
undertøj og hovedbeklædning 
Fremstilling af øvrige konfektionerede 
tekstilvarer (uden forudgående vævning) 
Fremstilling af pelse og pelsvarer 
Træ- og træmøbelindustri 
Træforarbejdning 
Fremstilling af halvfabrikata af træ 
Seriefremstilling af byggeelementer og 
parketstaver af træ 
Fremstilling af træemballage 
Fremstilling af andre trævarer (undtagen 
møbler) 
Fremstilling af korkvarer, kurvemagerva-
rer og fletvarer, børster, koste og pensler 
Fremstilling af træmøbler 
Papir- og papirvareindustri ; grafisk 
industri 
Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
Forarbejdning af papir og pap 
Trykkerier og industri i tilknytning til 
trykkerier 
Forlagsvirksomhed 
Gummi- og plastindustri 
Gummiindustri 





Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer, 
bearbejdning af ædelsten og smykkesten 
Fremstilling af musikinstrumenter 
Fotografiske og kinematografiske laborato-
rier 
Fremstilling af legetoj, spil og sportsartikler 
øvrig fremstillingsvirksomhed 
BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
Bygge- og anlægsvirksomhed (uden 
specialisering) og nedrivning 
Opførelse af bygninger (til beboelse eller 
andet) 
Anlægsvirksomhed (bygning af veje, 
broer, jernbaner osv.) 
Installationsvirksomhed 




























































ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von 
Briketts) 
Steinkohlenbergbau (einschl. Herstellung 
von Steinkohlenbriketts) 
Braun- und Pechkohlenbergbau (einschl. 
Herstellung von Braunkohlenbriketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Gewinnung von Erdöl 
Gewinnung und Reinigung von Erdgas 
Gewinnung von bituminösen Gesteinen 
Aufsuchen von Erdöl- und Erdgaslagern 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoffindustrie 
Gewinnung von spalt- und brutstoffhalti-
gen Erzen 
Herstellung und Verarbeitung von Spalt-
und Brutstoffen 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, 
Gas, Dampf und Warmwasser 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität 
Gaswerke, Verteilung von Gas 
Erzeugung von Dampf- und Preßluft. 
Fernheizung, Warmwasserversorgung 
Gemischte Erzeugung und Verteilung von 




GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON 
NICHTENERGETISCHEN MINERALIEN 
UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDU-
STRIE 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei-
tung) 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbe-
reitung) 
NE-Metallerzbergbau (Gewinnung und 
Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bearbeitung von 
Metallen 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß 
EGKS-Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Herstellung von Stahlrohren 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-
Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mi-
neralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten 
und keramischen Erden 
Kalisalz- und Phosphaltbergbau 
Gewinnung von Salz 
Gewinnung von sonstigen Mineralien; 
Torfgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und 
Erden; Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
Ziegelei 
Herstellung von Zement, Kalk und Gips 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und 
Gips sowie von Asbestzementwaren 
Herstellung von Asbestwaren (ohne As-
bestzementwaren) 
Be- und Verarbeitung von Natursteinen 
sowie Herstellung von a.n.g. Mineraler-
zeugnissen 
Herstellung von Schleifkörpern und 
Schleifmitteln auf Unterlagen 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von keramischen Erzeugnis-
sen (ohne Ziegelei) 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaser-
industrie) 
Herstellung chemischer Grundstoffe und 
Herstellung dieser Erzeugnisse mit an-
schließender Weiterverarbeitung (ohne 
Chemiefaserindustrie) 
Petro- und karbochemische Industrie 
Andere chemische Grundstoffindustrien 
Herstellung von Spachtelkitten, Lacken 
und Anstrichmitteln, Firnis, Druck- und 
Abziehfarben 
Herstellung von anderen chemischen Er-
zeugnissen, vorwiegend für gewerbliche 
und landwirtschaftliche Verwendung 
Herstellung pharmazeutischer Erzeug-
nisse 
Herstellung von Seife, synthetischen 
Waschmitteln, Parfums und sonstigen 
Körperpflegemitteln 
Herstellung von sonstigen chemischen 
Erzeugnissen vorwiegend für privaten 






















































FEINMECHANIK UND OPTIK 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne 
Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Gießerei 
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke 
Stahlverformung und Oberfläehenvered-
lung 
Herstellung von Stahl- und Leichtmetall-
konstruktionen (auch verbunden mit Mon-
tage) 
Kessel- und Behälterbau 
Herstellung von EBM-Waren 
Mechanik a.n.g. 
Maschinenbau 
Herstellung von landwirtschaftlichen Ma-
schinen und Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearbeitungsma-
schinen, Maschinenwerkzeugen und Vor-
richtungen für Maschinen 
Herstellung von Textilmaschinen, deren 
Zubehör und Nähmaschinen 
Herstellung von Maschinen und Appara-
ten für das Nahrungs- und Genußmittel-
gewerbe, chemische und verwandte In-
dustrien 
Herstellung von Hütten- und Walzwerks-
einrichtungen, Bergwerks-, Gießerei- und 
Baumaschinen sowie Hebezeugen und 
Fördermitteln 
Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, 
Wälzlagern und Antriebselementen 
Herstellung von Maschinen für weitere be-
stimmte Wirtschaftszweige 
Herstellung von sonstigen Maschinenbau-
erzeugnissen 




Herstellung von isolierten Elektrokabeln, 
-leitungen und -drahten 
Herstellung von Elektromotoren, -gene-
ratoren und -transformatoren sowie 
Schalt- und Installationsgeräten 
Herstellung von gewerblichen Elektroge-
räten, -einrichtungen und -ausrüstungen; 
Herstellung von Fernmeldegeräten, 
Zählern, Meß- und Regelgeräten sowie 
elektromedizinischen u. ä. Geräten 
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und 
phonotechnischen Geräten und Einrich-
tungen, elektronischen Geräten und An-
lagen (ohne elektronische Datenverar-
beitungsmaschinen) sowie bespielten 
Schallplatten und Tonbändern 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten 
Herstellung von elektrischen Leuchten 
(einschl. Glüh- und Entladungslampen) 
Montage und Installation von elektrotech-
nischen Erzeugnissen (ohne Bauinstalla-
tion) 
Bau von Kraftwagen und deren Einzeltei-
len 
Bau und Montage von Kraftwagen und 
deren Motoren (einschl. Straßenzugma-
schinen) 
Herstellung von Karrosserien, Aufbauten 
und Anhängern 
Herstellung von Ausrüstungen, Zubehör 
und Einzelteilen für Kraftwagen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Herstellung von Kraft- und Fahrrädern und 
deren Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Feinmechanik und Optik 
Herstellung von feinmechanischen Er-
zeugnissen 
Herstellung von medizin- und orthopädie-
mechanischen Erzeugnissen (ohne ortho-
pädisches Schuhwerk) 
Herstellung von optischen und fotografi-
schen Geräten 
Herstellung von Uhren und deren Teilen 
SONSTIGES PRODUZIERENDES 
GEWERBE 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Herstellung von ölen und Fetten pflanz-
licher oder tierischer Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch 
(ohne Fleischerei) 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Verarbeitung von Fischen u.a. Meeres-
tieren für menschliche Nahrungszwecke 
Mahl- und Schälmühlen 
Herstellung von Teigwaren 






























































Herstellung von Backwaren (einschl. 
Dauerbéfckwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Süßwaren (ohne Dauer-
backwaren) 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. 
Fischmehl) 
Sonstiges Nahrungsmittelgwerbe 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vergä-
rung; Herstellung von Spirituosen 
Herstellung von Traubenwein und Ge-
tränken auf Traubenweinbasis 
Herstellung von Obstwein (einschl. Obst-
schaumwein) 
Brauerei und Mälzerei 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstel-
lung von alkoholfreien Getränken 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei 
u. ä. 
Baumwollspinnerei, -weberei u.a. 
Seidenaufbereitung, -Spinnerei, -weberei 
u. ä. 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, 
-Spinnerei und -weberei 
Jutespinnerei und -weberei 
Wirkerei und Strickerei 
Textilveredlung 
Herstellung von Teppichen, Linoleum u.a. 
Bodenbelag sowie Wachstuch 
Sonstiges Textilgewerbe 
Ledergewerbe 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Serienherstellung von Schuhen (ohne 
Gummi- und Holzschuhe) 
Maßanfertigung von Schuhen (einschl. 
orthopädisches Schuhwerk) 
Serienherstellüng von Bekleidung, Her-
stellung von Bekleidungszubehör 
Maßanfertigung von Oberbekleidung. 
Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne 
vorgelagerte Weberei) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Bearbeitung von HoJz 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen aus 
Holz und von Parkett 
Herstellung von Verpackungsmlttein aus 
Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren 
(ohne Möbel) 
Herstellung von Kork-, Korb- und Flecht-
waren, Bürsten, Besen und Pinseln 
Herstellung von Holzmöbeln 
Papier- und Pappenerzeugung und -Ver-
arbeitung; Druckerei- und Verlagsge-
werbe 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Pa-
pier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststof-
fen 
Verarbeitung von Gummi 
Runderneuerung und Reparatur von Be-
reifungen aus Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Herstellung von Schmuck, Gold- und Sil-
berschmiedewaren, Bearbeitung von 
Edel- und Schmucksteinen 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Foto- und Filmlabors 
Herstellung von Spiel- und Sportwaren 




Allgemeines Baugewerbe (ohne ausge-


































































E N E R G Y A N D W A T E R 
Extract ion and briquett ing of solid fuels 
Hard coal mines (incl. manufacture of patent 
fuel) 
Extraction and briquett ing of lignite 
Coke ovens 
Extraction of petro leum and natural gas 
Extraction of petroleum 
Extraction ana purifying of natural gas 
Extraction of bituminous shale 
Exploration for petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Extraction of ores containing fissionable and 
fert i le materials 
Production and processing of fissionable and 
fert i le materials 
Production and distr ibution of electricity, 
gas, steam and hot wa te r 
Generation and distr ibut ion of electric power 
Gasworks; gas distr ibut ion 
Production and distr ibut ion of steam, hot 
water, compressed air; distr ict heating plants 
Production and distr ibut ion of several types 
of energy joint ly 
Water supp ly : collection, p u r i f i c a t i o n 
and distribution of wa te r 
E X T R A C T I O N A N D P R O C E S S I N G O F 
N O N - E N E R G Y - P R O D U C I N G M I N ­
ERALS A N D D E R I V E D P R O D U C T S ; 
C H E M I C A L I N D U S T R Y 
Extraction and preparat ion of metal ­
liferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Extraction and preparation of non-ferrous 
metal ores 
Production and pre l iminary processing 
of metals 
Iron and steel industry (as defined in the 
ECSC Treaty), except iron and steel in­
dustry coke ovens 
Manufacture of steel tubes 
Drawing, cold roll ing and cold folding of steel 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metal ­
liferous and energy-producing minerals; 
f e a t extract ion 
xtraction of building materials and refractory 
clays 
Mining of potassium salt and natural phos-
rhates alt extraction 
Extraction of other minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metal l ic mineral 
products 
Manufacture of structural clay .products 
Manufacture of cement, lime and plaster 
Manufacture of structural concrete, cement 
or plaster products 
Manufacture of articles of asbestos (except 
articles of asbestos-cement) 
Work ing of stone and of other non-metallic 
mineral products 
Production of millstones and other abrasive 
products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals and 
manufacture followed by further processings 
of the products in question 
Manufacture of chemicals obtained from 
petroleum (petrochemicals) and from coal 
Manufacture of other basic industrial chemi­
cals 
Manufacture of painters' fillings, paints, var­
nishes and print ing inks 
Manufacture of other chemical products, 
mainly for industrial and agricultural purposes 
Manufacture of pharmaceutical products 
Soap making, manufacture of synthetic 
detergents, perfumes, cosmetics and toilet 
preparations 
Manufacture of other chemical products, 
chiefly for household and office use 
Production of man-made fibres 
M E T A L M A N U F A C T U R E ; M E C H A N -
I C A L , E L E C T R I C A L A N D I N S T R U ­
M E N T E N G I N E E R I N G 
Manufacture of metal articles (except 
for mechanical, electrical and instrument 

















































Forging; drop forging, closed die forging, 
deep drawing, stamping, embossing 
Other steel shaping and forming, treating and 
coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
(incl. integrated assembly and installation) 
Boilermaking, manufactureof reservoirs, tanks 
and other sheet-metal containers 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
Other metal workshops not elsewhere 
specified 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery and 
tractors 
Manufacture of machine-tools for work ing 
metal, and of other tools and equipment for 
use wi th machines 
Manufacture of text i le machinery and acces­
sories manufacture of sewing machines 
Manufacture of machinery for the food, 
chemical and related industries 
Manufacture of plant for mines, the iron and 
steel industry and foundries, civil engineering 
and the building trade ; manufacture of 
mechanical handling equipment 
Manufacture of transmission equipment for 
motive power 
Manufacture of other machinery and equip­
ment for use in specific branches of in­
dustry 
Manufacture of other machinery and equip­
ment 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of electric motors, electricity 
generators, transformers, switches, switch-
gear and other basic electrical plant 
Manufacture of electrical apparatus and ap­
pliances for industrial use; manufacture of 
batteries and accumulators 
Manufacture of telecommunications equip­
ment, electronic measuring and recording 
equipment, and electro-medical equipment 
Manufacture of radio and television receiving 
sets, sound reproducing and recording equip­
ment and of electronic equipment and ap­
paratus (except electronic computers); manu­
facture of gramophone records and pre­
recorded magnetic tape 
Manufacture of domestic type electronic 
appliances 
Manufacture of electric lamps and other 
electric lighting equipment 
Assembly and installation of electrical equip­
ment and apparatus (except for work relating 
to the wir ing of buildings) 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
Manufacture ana assembly of motor vehicles 
(including road tractors) and manufacture of 
motor vehicle engines 
Manufacture of bodies for motor vehicles and 
of motor drawn trailers and caravans 
Manufacture of parts and accessories for 
motor vehicles 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Manufacture of standard and narrow-gauge 
railway and tramway rolling-stock 
Manufacture of cycles, motor-cycles and parts 
and accessories thereof 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Manufacture of transport equipment not 
elsewhere specified or included 
Instrument engineering 
Manufacture of measuring, checking and 
precision instruments and apparatus 
Manufacture of medical and surgical equip­
ment and orthopaedic appliances (except 
orthopaedic footwear) 
Manufactureof optical instruments and photo­
graphic equipment 
Manufacture of clocks and watches and parts 
thereof 
O T H E R M A N U F A C T U R I N G I N D U S ­
TRIES 
Food, drink and tobacco industry 
Manufacture of vegetable and animal oils 
and fats 
Slaughtering, preparing and preserving of 
meat (except tne butchers' trade) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserving of f ru i t and 
vegetables 
Processing and preserving of edible fish and 
































































Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Manufacture of starch and starch products 
Bread and flour confectionary and biscuit 
making 
Sugar manufacturing and refining 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar 
confectionery 
Manufacture of animal and poultry foods 
(including fish meal and flour) 
Manufacture of miscellaneous foods 
Disti l l ing of ethyl alcohol f rom fermented 
materials; spirit distill ing and compounding 
Manufacture of wine of fresh grapes and of 
beverages based thereon 
Manufacture of cider and of wines (including 
sparkling wines) and other beverages obtained 
by fermentation of frui t juices other than 
luices of fresh grapes 
Brewing and matting 
Manufacture of soft drinks, including the 
bott l ing of natural spa waters 
Tobacco industry 
Text i le industry 
Wool industry 
Cot ton industry 
Silk industry 
Preparation, spinning and weaving of flax, 
hemp and ramie 
Jute industry 
Kni t t ing mills 
Finishing of textiles 
Manufacture of carpets, carpeting, rugs. 
mats and matting, linoleum and other flour 
coverings, and of oi lcloth 
Miscellaneous text i le industries 
Manufacture of leather and of leather 
goods (except footwear and wearing ap­
parel) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Production of machine-made footwear (except 
footwear made of wood or of rubber) 
Production of hand-made footwear (including 
orthopaedic footwear) 
Serial manufacture of ready-made clothes and 
of accessories for articles of clothing 
Bespoke tailoring, dressmaking and natmaking 
Manufacture of household textiles and other 
made-up text i le goods (outside weaving-
mills) 
Manufactureof furs and of fur goods 
T i m b e r and wooden furni ture industries 
Sawing and processing of wood 
Manufacture of semi-finished wood products 
Serial production of builders' carpentry and 
joinery and of parquet f looring 
Manufacture of wooden containers 
Other wood manufactures (except furniture) 
Manufacture of articles of cork and articles 
of straw and other plaiting materials (including 
basketware and wickerwork) ; manufacture of 
brushes and brooms 
Manufacture of furn i ture other than metal 
furn i ture lurn i ture 
Manufacture of paper and paper prod­
ucts; printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and allied industr 
Pi ι hl ich i no 
ies I I I I I LI M g a i l 1 
ublis ing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Processing of plastics 
O t h e r manufacturing industries 
Manufacture of articles of jewellery and 
goldsmiths' and silversmiths' wares; cutting 
or otherwise working of precious and semi­
precious stones 
Manufacture of musical instruments 
Photographic and cinematographic labora­
tories 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufacturing industries 
B U I L D I N G A N D C I V I L E N G I N E E R ­
I N G 
Building and civil engineering 
General building and civil engineering work 
(without any particular specialization) and 
demoli t ion work 
Construction ot flats, office blocks, hospitals 
and other buildings, both residential and non­
residential 
Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
Installation (fittings and fixtures) 




NACE Descript ion 
No 
NACE Descr ipt ion 
No 
























































ENERGIE ET EAU 
Extraction et agglomération de combusti-
bles solides 
Extraction et agglomérat ion de la houil le 
Extract ion et agglomérat ion de lignite 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extraction de pétrole 
Extract ion et épurat ion de gaz naturel 
Extract ion de schistes bitumineux 
Recherche du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Extraction de minerais contenant des ma-
tières fissiles et fert i les 
Production et t ransformat ion des matières 
fissiles et ferti les 
Production et distribution d'énergie élec-
trique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Product ion et distr ibut ion d'énergie é lec-
tr ique 
Usines á gaz: distr ibution de gaz 
Product ion et distr ibut ion de vapeur 
d'eau chaude, d'air compr imé; centrales 
de product ion de chaleur 
Product ion et distr ibut ion de plusieurs 
sortes d'énergie 
Captage, épuration et distribution d'eau 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE 
MINERAUX NON ENERGETIQUES ET 
PRODUITS DERIVES; INDUSTRIE CHI-
MIQUE 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extract ion et préparat ion de minerai de 
fer 
Extract ion et préparat ion de minerais de 
métaux non ferreux 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie (selon le traité C.E.C.A.) non 
compr is les coker ies intégrées 
Fabricat ion de tubes d'acier 
Tréfi lage, ét i rage, laminage de feuil lards. 
prof i lage à froid de l 'acier 
Production et première t ransformat ion 
des métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que mé-
talliques et énergétiques; tourbières 
Extract ion de matér iaux de construct ion 
et terres à feu 
Extract ion minière de sels de potasse et 
de phosphates naturels 
Extract ion de sel 
Extract ion d'autres minéraux: tourbières 
Industrie des produits minéraux non mé-
talliques 
Fabr icat ion de matér iaux de construct ion 
en terre cui te 
Fabricat ion de c iment, de chaux et de 
plâtre 
Fabricat ion de matér iaux de construct ion 
et de travaux publics en béton, en c iment 
ou en plâtre 
Fabricat ion d'art ic les en amiante (à l'ex-
c lusion des art ic les en amiante-c iment) 
Travail de la pierre et de produits minéraux 
non métal l iques 
Production de meules et autres produits 
abrasifs appl iqués 
Industr ie du verre 
Fabricat ion de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabr icat ion de produits ch imiques de 
base et fabr icat ion suivie de t ransforma-
tion plus ou moins élaborée de ces pro-
duits 
Industr ie pét roch imique et carbochimique 
Autres industries ch imiques de base 
Fabr icat ion d'enduits, de peinture, de ver-
nis et d 'encres d ' impr imer ie 
Fabricat ion d'autres produits chimiques 
pr incipalement destinés à l ' industrie et 
à l 'agr icul ture 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Savonnerie, fabr icat ion de détergents 
synthétiques, ainsi que d'autres produits 
d'hygiène Corporelle et de parfumerie 
Fabr icat ion d'autres produits chimiques 
pr incipalement destinés â la consomma-
tion domest ique et à l 'administrat ion 
Production de fibres artificielles et syn-
thétiques 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES 
METAUX. MECANIQUE DE PRECISION 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à 
l'exclusion des machines et de matériel 
de transport) 
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Forge, estampage, matr içage. embout is-
sage, découpage et repoussage 
Seconde t ransformat ion, t ra i tement et 
revêtement des métaux 
Construct ion métal l ique (y compr is la 
pose associée) 
Chaudronnerie, construct ion de réser-
voirs et d'autres pièces de tôlerie 
Fabricat ion d'outi l lage et d 'art ic les finis 
en métaux, à l 'exclusion du matér ie l é lec-
trique 
Atel iers mécaniques n.d.a. 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construct ion de machines et t racteurs 
agr icoles 
Construct ion de machines-out i ls pour le 
travail des métaux, d'outi l lage et d'outi ls 
pour machines 
Construct ion de machines texti les et de 
leurs accessoires, fabr icat ion de mach i -
nes à coudre 
Construct ion de machines et apparei ls 
pour les industries a l imentai res, ch imi -
ques et connexes 
Construct ion de matér ie l pour les mines, 
la siderurgie et les fonderies, pour le 
génie civil et le bât iment: construct ion de 
matériel de levage et de manutent ion 
Fabricat ion d'organes de transmission 
Construct ion d'autres matér ie ls spéci f i -
ques 
Construct ion d'autres machines et ma -
tériel mécanique 
Construction de machines de bureau et 
de machines et installations pour le trai-
tement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Fabricat ion de fils et câbles électr iques 
Fabricat ion de matériel é lectr ique d'équi-
pement 
Fabricat ion de matér ie l é lectr ique d'ut i l i -
sat ion, de piles et accumulateurs 
Fabricat ion de matér ie l de té lécommuni -
cat ion, de compteurs, d'apparei ls de me-
sure et de matér ie l é lect ro-médica l 
Construct ion d'apparei ls é lectroniques 
(sans les ordinateurs é lect roniques) , 
radio, télévision, é lectro-acoust ique ainsi 
que de disques et bandes magnét iques 
enregistrés 
Fabricat ion d'apparei ls é lect rodomest i -
ques 
Fabricat ion de lampes et de matér ie l 
d 'éclairage 
Montage, travaux d' instal lat ion technique 
(à l 'exclusion de l ' installation électr ique 
de bâtiment) 
Construction d'automobiles et ' pièces 
détachées 
Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les (y compr is t racteurs routiers) 
et construct ion de moteurs pour ceux-c i 
Construct ion de carrosser ies, de remor-
ques et de bennes 
Fabricat ion d 'équipement, d 'accessoires 
et pièces détachées pour automobi les 
Construction d'autre matériel de trans-
port 
Construct ion navale, réparat ion et entre-
tien des navires 
Construct ion de matér ie l ferroviaire rou-
lant à voie normale et à voie étroite pour 
trafic public 
Construct ion de cycles, motocyc les ekde 
leurs pièces détachées 
Construct ion et réparat ion d'aéronefs 
Construct ion de matériel de transport 
n.d.a. 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Fabricat ion d' instruments de précis ion, 
d'appareils de mesure et de contrôle 
Fabricat ion de matér ie l médico-ch i rur -
gical et d'apparei ls orthopédiques (a 
l 'exclusion de chaussures orthopédiques) 
Fabricat ion d' instruments d'optique et de 
matériel photographique 
Fabricat ion de montres, horloges et de 
leurs pièces détachées 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTU-
RIERES 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industrie des corps gras végétaux et ani -
maux 
Abattage du bétai l , préparat ion et mise en 
conserve de viande (à l 'exclusion de la 
boucher ie-charcuter ie) 
Industr ie du lait 


































































Fabricat ion de conserves de poissons et 
d'autres produits de la mer en vue de 
l 'al imentation humaine 
Travail des grains 
Fabricat ion de pâtes al imentaires ' 
Industr ie des produits amylacés 
Boulangerie, patisserie, b iscotter ie, bis-
cui ter ie 
Industr ie du sucre 
Industr ie du cacao, du chocolat et de la 
confiserie de sucre 
Fabricat ion de produits pour l 'al imenta-
tion des animaux (y compr is far ines de 
poisson) 
Fabricat ion de produits al imentaires d i -
vers 
Industrie des alcools éthyl iques de fer-
mentat ion 
Industr ie du vin et des boissons à base de 
vin 
Cidrerie et fabr icat ion de vins de fruits 
(y compr is vins de fruits mousseux) 
Brasserie et malter ie 
Industr ie des boissons hygiéniques et 
eaux gazeuses 
Industr ie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industr ie cotonnière 
Industrie de la soierie 
Industrie du lin. du chanvre et de la ramie 
Industrie du ¡ute 
Bonneterie 
Achèvement des texti les 
Fabricat ion de tapis, de l inoléum et de 
couvre-parquets ainsi que de toiles cirées 
Autres industries texti les 
Industr ie du cuir 
Tanner ie-mégisser ie et industries c 
nexes 
Fabricat ion d'art ic les en cuir et s imi laires 
Industrie des chaussures et de l'habille-
ment 
Fabricat ion mécanique de chaussures 
(sauf en caoutchouc et en bois) 
Fabricat ion à la main de chaussures (y 
compr is chaussures orthopédiques) 
Confect ion (product ion en série) d'art ic les 
d'habi l lement et d 'accessoires d'habi l le-
ment 
Fabricat ion sur mesure de vêtements, de 
l ingerie et de chapeaux 
Confect ion d'autres art ic les texti les (hors 
du tissage) 
Industrie des pelleteries et fourrures 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage et préparat ion industriel le du bois 
Fabricat ion de produits demi-f in is en bois 
Fabricat ion en série de pièces de char-
pente, de menuiser ie et de parquet 
Fabricat ion d 'embal lages en bois 
Fabricat ion d'autres ouvrages en bois 
(à l 'exclusion des meubles) 
Fabricat ion d'art ic les en l iège, pai l le, 
vannerie et rot in; brosserie 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'arti-
cles en papier; imprimerie et édition 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du 
carton 
Transformat ion du papier et car ton, fabr i -
cat ion d'art ic les en pâte 
Impr imer ie et industries annexes 
Edition 
Industrie du caoutchouc— Transforma-
tion des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Rechapage et réparat ion de pneus 
Transformat ion des mat ières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bijouter ie, orfèvrer ie, argenter ie et ouvrai-
son de pierres 
Fabricat ion d ' instruments de musique 
Laboratoires photographiques et c iné-
matographiques 
Fabricat ion de jeux, jouets et art ic les de 
sport 
Industt ies manufactur ières diverses 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil (sans spécial isa-
t ion), démoli t ion 
Construct ion d ' immeubles (d'habitat ion et 
autres) 
Génie civi l : construct ion de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
Installation 















































E N E R G I A E A C Q U E 
Estrazione e agglomerazione di com-
bustibili solidi 
Estrazione e agglomerazione del carbon 
fossile 
Estrazione e agglomerazione di lignite 
Coker ie 
Estrazione di petrol io e di gas naturale 
Estrazione di petrol io 
Estrazione e depurazione dì gas naturale 
Estrazione di scisti bituminosi 
Ricerca di petrol io e gas naturali 
Industria petrol i fera 
Industria dei combustibil i nucleari 
Estrazione di minerali contenenti materie 
fissili e fert i l i 
Produzione e trasformazione di materie fissili 
e fert i l i 
Produzione e distr ibuzione di e let tr ic i tà , 
Pas, vapore e acqua calda roduzione e distribuzione di energia elettrica 
Officine del gas; distribuzione del gas 
Produzione e distribuzione di vapore, di 
acqua calda, di aria compressa; centrali di 
produzione di calore 




e d i s t r i b u z i o n e 
E S T R A Z I O N E E T R A S F O R M A Z I O N E 
D I M I N E R A L I N O N E N E R G E T I C I E 
P R O D O T T I D E R I V A T I ; I N D U S T R I A 
C H I M I C A 
Estrazione e preparazione di mineral i 
metal l ic i 
Estrazione e preparazione di minerale di ferro 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
non ferrosi 
Produzione e pr ima trasformazione dei 
metal l i 
Siderurgia (secondo il t rat tato CECA) non 
comprese le cokerie integrate 
Fabbricazione di tubi di acciaio 
Trafi latura, stiratura, laminazione di nastri. 
profi latura a freddo dell'acciaio 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
non ferrosi 
Estrazione di minera l i diversi da quelli 
metal l ic i e energetici ; torb iere 
Estrazione di materiali da costruzione e di 
ter re refrattarie e per ceramica 
Estrazione mineraria di sali di potassio e di 
fosfati di calce naturali 
Estrazione di sale 
Estrazione di altr i mineral i ; torbiere 
Industria dei prodott i mineral i non me-
tal l ici 
Fabbricazione di materiali da costruzione in 
laterizio 
Fabbricazione di cemento, calce e gesso 
Fabbricazione di materiali per costruzione in 
calcestruzzo, cemento e gesso 
Fabbricazione di articoli in amianto (ad esclu-
sione degli articoli in amianto-ceménto) 
Lavorazione della pietra e dì prodott i minerali 
non metallici 
Produzione di mole e altr i corpi abrasivi 
applicati 
Industria del vetro 
Fabbricazione di prodott i in ceramica 
Industria chimica 
Fabbricazione di prodott i chimici di base e 
fabbricazione seguita da trasformazione più 
o meno spinta degli stessi 
Industrie petrolchimiche e carbochimiche 
Al t re industrie chimiche di base 
Fabbricazione di mastici, p i t ture, vernici e 
inchiostri da stampa 
Fabbricazione di altr i prodot t i chimici princi-
palmente destinati all ' industria e all'agricol-
tura 
Fabbricazione di prodot t i farmaceutici 
Fabbricazione di sapone e detergenti sintetici 
nonché di altr i prodott i per l'igiene del corpo 
e di profumerìa 
Fabbricazione di altr i prodot t i chimici princi-
palmente destinati al consumo privato e 
all'uso d'ufficio 















































C O S T R U Z I O N E DI O G G E T T I I N ME-
T A L L O ; M E C C A N I C A DI P R E C I S I O N E 
Fabbricazione di oggetti in metal lo (ad 
esclusione delle macchine e dei mater ia l i 
da trasporto) 
Fonderie 
Fucinatura, stampaggio, imbut i tura, trancia-
tura e lavorazione a sbalzo 
Seconda trasformazione, trat tamento e rivesti-
mento dei metalli 
Costruzioni metalliche (ivi compresa la rela-
tiva posa) 
Costruzione di caldaie e serbatoi 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in 
metallo, ad esclusione del materiale elettr ico 
Officine meccaniche n.d.a. 
Costruzione di macchine e di mater ia le 
meccanico 
Costruzione di macchine e t ra t tor i agricoli 
Costruzione di macchine utensili per la lavora-
zione dei metalli, di utensileria e di utensili 
per macchine 
Costruzione di macchine tessili e di loro 
accessori; fabbricazione di macchine per cucire 
Costruzione di macchine e apparecchi per le 
industrie alimentari, chimiche e affini 
Costruzione di macchine per le miniere, le 
industrie siderurgiche e le fonderie, per il 
genio civile e l'edilizia; costruzione di mate-
riale per sollevamento e manutenzione 
Fabbricazione di organi di trasmissione 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
specifici 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
meccanici 
Costruzione di macchine per ufficio e 
macchine e impiant i per l 'elaborazione 
dei dati 
Costruzione elettr ica ed elet tronica 
Fabbricazione di fili e cavi elettr ici 
Fabbricazione di motor i , generatori, trasfor-
matori , in ter ru t tor i ed altro materiale elet-
t r ico 
Fabbricazione di materiale elettr ico di uso 
industriale, di pile ed accumulatori 
Fabbricazione di apparecchi per telecomuni-
cazioni, contatori , apparecchi di misura e 
apparecchi elettromedici 
Costruzione di apparecchi elettronici (esclusi 
i calcolatori elettronici), apparecchi radiorice-
venti, televisori, apparecchi elettroacustici 
nonché dischi e nastri magnetici registrati 
Fabbricazione di apparecchi elettrodomestici 
Fabbricazione di lampade e apparecchi per 
illuminazione 
Montaggio, lavori di impianto tecnico (escluse 
le installazioni elettriche per l'edilizia) 
Costruzione di automobi l i e pezzi stac-
cati 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi 
compresi i t ra t tor i stradali) e costruzione dei 
relativi motor i 
Costruzione di carrozzerie, r imorchi e cassoni 
mobil i 
Fabbricazione di apparecchiature, accessori 
e pezzi staccati per automobil i 
Costruzione di a l t r i mezzi dì trasporto 
Costruzione navale, riparazione e manuten-
zione di navi 
Costruzione di materiale rotabile a scarta-
mento normale e a scartamento r idot to per 
servizio pubblico 
Costruzione di cicli, motocicli e loro parti 
staccate 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Costruzione di mezzi di t rasporto n.d.a. 
Fabbricazione di s t rument i ott ici , di 
precisione e affini 
Fabbricazione di strumenti di precisione, di 
apparecchi di misura e control lo 
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico 
e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche 
escluse) 
Fabbricazione di strumenti ott ici e di appa-
recchiature fotografiche 
Fabbricazione di orologi e loro pezzi staccati 
A L T R E 
RIERE 
I N D U S T R I E M A N I F A T T U -
Industria a l imentare , delle bevande e del 
tabacco 
Industria dei grassi vegetali e animali 
Macellazione del bestiame, preparazione e 
conservazione della carne (escluse le 



































































Preparazione dì conserve di frutta e ortaggi 
Fabbricazione di conserve dì pesce e di altr i 
Prodot t i del mare per alimentazione umana avorazione delle granaglie 
Fabbricazione di paste alimentari 
Industria dei prodot t i amilacei 
Panetteria, pasticceria, biscottifìcio 
Industria zuccheriera 
Industria del cacao e cioccolato, caramelle e 
gelati 
Fabbricazione dei prodott i alimentari per 
zootecnica (ivi compresa la farina di pesce) 
Fabbricazione di prodott i alimentari vari 
Industria degli alcool etil ici di fermentazione 
Industriadel vino e delle bevande a base di vino 
Fabbricazione di sidro e altr i vini da frutta 
(ivi compresi i vini da frutta spumanti) 
Produzione di birra e malto 
industria delle bevande analcoliche e delle 
acque gassate 




Industria della seta 
Industria del lino, della canapa e del ramiè 
Industria della iuta 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, 
calze 
Finitura di tessili 
Fabbricazione di tappeti, di l inoleum e di 
copripavimento, nonché di tele cerate 
Al t re industrie tessili 
Industria delle pelli e del cuoio 
Concia delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di articoli in cuoio affini 
Fabbricazione di calzature, di art icoli 
d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Fabbricazione a macchina di calzature (tranne 
?uelle in gomma o in legno) abbricazione a mano di calzature (comprese 
le calzature ortopediche) 
Confezione (produzione in serie) di articoli di 
abbigliamento e accessori 
Fabbricazione su misura di abit i , biancheria e 
cappelli 
Confezione di altr i art icol i tessili (senza 
tessitura integrata) 
Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo 
Industria del legno e del mobi le in legno 
Taglio e preparazione industriale del legno 
Fabbricazione di prodot t i se m ¡fi n ¡ti in legno 
Fabbricazione in serie di elementi di carpen-
teria, falegnameria, pavimenti in legno 
Fabbricazione di imballaggi in legno 
Fabbricazione di al tr i oggetti in legno (mobili 
esclusi) 
Fabbricazione di articoli in sughero, paglia, 
giunco e vimini, produzione di spazzole e 
fien n eli i ndustria del mobile in legno 
Industria della carta e degli art icoli in 
car ta; stampa e edizione 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e 
del cartone 
Trasformazione della carta e del cartone, 
fabbricazione di articoli in pasta-carta 
Stampa e industrie affini 
Editoria 
Industria della g o m m a — trasforma-
zione delle mater ie plastiche 
Industria della gomma 
Rigenerazione e riparazione di pneumatici 
Trasformazione delle materie plastiche 
Industrie mani fa t tur iere diverse 
Bigiotteria, oreficeria, argenteria e taglio delle 
pietre preziose 
Fabbricazione di strumenti musicali 
Laboratori fotografici e cinematografici 
Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli 
sport ivi t 
Industrie manifatturiere varie 
E D I L I Z I A E G E N I O C I V I L E 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civile (imprese non specializza-
te) ; demolizione 
Costruzione d' immobil i (per abitazione ed 
altr i) 
Genio civile: costruzione di strade, pont i , 
ferrovie, etc. 
Installazione 




























































E N E R G I E - E N W A T E R H U I S H O U -
D I N G 
Winning en bewerking van vaste brand-
stoffen 
Winning en bewerking van steenkolen 
Winning en bewerking van bruinkool 
Cokesovenbedrijven 
Aardol ie- en aardgaswinning 
Aardol iewinning 
Winning en zuivering van aardgas 
Winning van bitumineuse gesteenten 
Exploratie van aardolie- en aardgaslagen 
Aardol ie- industr ie 
Winning en vervaardiging van splijt- en 
kweekstoffen 
Winning van splijt- en kweekstoffen bevat-
tende ertsen 
Vervaardiging en bewerking van splijt- en 
kweekstoffen 
Produkt ie en distr ibutie van elektr ici -
te i t , gas, stoom en w a r m water 
Elektriciteitsbedrijven (opwekking en distr i-
butie) 
Gasfabrieken; gasdistributiebedrij ven 
Produktie en distributie van stoom, warm 
water, samengeperste lucht; warmtevoor-
zieningsbedrijven 
Gemengde prod uktie-distributiebed ri j ven 
van elektr ic i tei t , gas, stoom of warm water 
Waterleidingsbedri jven (winning, reini-
ging en distr ibutie van water ) 
W I N N I N G E N V E R W E R K I N G V A N 
N I E T - E N E R G E T I S C H E D E L F S T O F F E N 
E N H U N D E R I V A T E N ; C H E M I S C H E 
I N D U S T R I E 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Winning en voorbewerking van ijzererts 
Winning en voorbewerking van non-ferro-
metaalertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van 
meta len 
IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-
Verdrag; met uitzondering van geïntegreerde 
cokesovenbedrijven) 
Stalen buizenfabrieken 
Trekker i jen en koudwalserijen 
Produktie en eerste verwerking van non-
ferro-metalen 
Winning van niet-energetische mineralen 
(met uitzondering van ertsen); veende-
r i jen 
Winning van bouwmaterialen en van vuur-
vaste en keramische klei 
Winning van kalizouten en natuurli jk calcium-
fosfaat 
Zoutwinning 
Winning van andere mineralen; veenderijen 
Vervaardiging van steen, cement, be ton-
w a r e n , aardewerk, glas e.d. 
Baksteen- en dakpannenfabrieken 
Cement-, kalk- en gipsfabrieken 
Fabrieken van bouwmaterialen uit beton, 
kalk, gips e.d. 
Asbestverwerkende industrie (met uitzonde-
ring van asbestcementwarenfabrieken) 
Be- en verwerking van natuursteen en van 
overige niet-metalen mineralen 
Vervaardiging van slijpstenen en andere toe-
gepaste slijpmiddelen 





greerde fabrieken voor de vervaardiging en 
verwerking van chemische grondstoffen 
Petro- en carbochemische industrie 
Andere chemische basisindustrieën 
Gerede-verffabrieken; dru kink tfabrieken 
Vervaardiging van andere chemische pro-
dukten met voornamelijk industriële of agra-
rische toepassing 
Farmaceutische industrie 
Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken; 
kosmetische fabrieken 
Vervaardiging van andere chemische ver-
bruiksgoederen 
Kunstmatige en synthetische continu-











































M E T A A L V E R W E R K E N D E I N D U S T R I E ; 
F I J N M E C H A N I S C H E E N O P T I S C H E 
I N D U S T R I E 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
{me t u i t z o n d e r i n g van machines en trans-
portmiddelen) 
Gieteri jen 
Smederijen (met uitzondering van kett ing-
fabrieken, gereedschapsfabrieken en ambach-
teli jke smeden); vervaardiging van pers- en 
stampwerk 
Fabrieken van schroeven, bouten en moeren, 
van tecnnische veren, van produkten uit 
si n ter materiaal; oppervlaktebewerking van 
metaal 
Constructiewerkplaatsen (produktie van con-
struct iewerk, ook indien verbonden met 
montage op de bouwplaats) 
Ketel- en reservoirbouw 
Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere 
metaal warenfabneken 
Gereedschapssiijperijen, dorpssmeden en der-
gelijke 
Machinebouw 
Landbouwmachine- en -tractorenfabrieken 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en 
van mechanische machinegereedschappen 
Textiel mach i ne- en -onderdele nía brieken; 
naai machinefabrieken 
Fabrieken van machines en apparaten voor de 
voedings- en genotmiddelenindustrie, de che-
mische en verwante industrieën 
Fabrieken van machines en installaties voor de 
mijnbouw, de metallurgische industrie, de 
metaalgieterijen en de bouwnijverheid ; fabrie-
ken van hijs- en hefwerktuigen 
Fabrieken van lagers, tandwielen en andere 
overbrengingsmechanismen 
Overige fabrieken van machines voor bepaalde 
bedrijfstakken 
Overige machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van 
machines voor in format ieverwerk ing 
Elektrotechnische industrie 
Elektrische draad- en kabelfabrieken 
Fabrieken van elektromotoren, -generatoren 
en -transformatoren en van schakel- en. instal-
latiemateriaal 
Fabrieken van elektrische apparaten en toe-
stellen voor industriële toepassing; accumu-
latoren- en batterijfabrieken 
Telecommunicatie- en signaalapparatenfabrie-
ken; fabrieken van elektrische meet- en regel-
apparaten en van elektromedische toestellen 
Fabrieken van radio- en televisieontvangappa-
raten, elektro-akoestische apparaten en in-
stallaties alsmede van elektronische appara-
ten en installaties (m.u.v. elektronische ma-
chines voor informatieverwerking); fabrieken 
van bespeelde grammofoonplaten en magne-
tofoonbanden 
Fabrieken van huishoudelijke elektrische appa-
raten 
Fabrieken van lampen en verlichtingsartikelen 
Montage- en technische- installatiebedrijven 
van elektrotechnische produkten (m.u.v. elek-
trische installatie van bouwwerken) 
Automobie lbouw; fabrieken van auto-
onderdelen 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrij-
ven; fabrieken van t reksuto 's; fabrieken van 
automobiel motoren 
Carrosseriefabrieken; fabrieken van opleg-
gers 
Fabrieken van niet-elektrische auto-onder-
delen en toebehoren 
Over ige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -onder-
houdsbedrijven 
Fabrieken van rollend spoor- en tramweg-
materieel 
Rijwiel- en motorr i jwiel fabr ieken; fabrieken 
van r i jwiel- en motorr i jwielonderdelen 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Overige transportmiddelenindustrie 
Fijnmechanische en optische industrie 
Fijnmechanische industr ie; fabrieken van 
meet- en regelapparatuur 
Medische en orthopedische artikelenfabrie-
ken (met uitzondering van fabrieken van 
orthopedisch schoenwerk) 
Optische industrie-, foto- en filmapparaten-
fabrieken 
Klokken- en uurwerkfabr ieken; vervaardi-






































































A N D E R E BE- E N V E R W E R K E N D E I N -
D U S T R I E Ë N 
Voedings- en genotmiddelenindustr ie 
Vervaardiging van plantaardige en dierl i jke 
oliën en vetten 
Slachterijen; vleeswaren- en vleesconserven-
fabrieken 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Groenten- en frui tverwerkende industrie 
Visv erwerkende bedrijven (visverwerking 
voor menselijke voedingsdoeleinden) 
Meelindustrie, malerijen en pelterijen 
Deegwarenfabrieken (macaroni-, vermicell i-
fabrieken) 
Zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken 
Vervaardiging van brood, beschuit, banket, 
koek en biscuit 
Suikerfabrieken en -raffinaderijen 
Cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken 
Veevoederfabrieken (met inbegrip van vis-
meelfabrieken) 
Overige voedingsmiddelenfabrieken 
Gist- en spiritusfabrieken; disti l leerderi jcn 
e.d. 
Bereiding van wi jn en van dranken op basis 
van wi jn 
Appel- en andere vruchtenwijnfabrieken 
Bierbrouweri jen en mouteri jen 
Bereiding van mineraalwater en limonade 
Tabaksni|verheid 




Linnen-, hennep- en ramee-industrie 
kite-industrie 
Tr icot- en kousenindustrie 
Textielveredeling 
Tapijt-, vi l t- en vloerzeilfabrieken, wasdoek-
fabrieken 
Overige textielni jverheid 
Ledern i j verheid 
Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Lederwarenfabrieken 
Schoen- en kledingnijverheid 
Schoenindustrie 
Maatschoenmakerijen (m.i.v. vervaardiging 
van orthopedisch schoeisel) 
Confectiebedrijven van kleding en kleding-
toebehoren 
Maatkledingbedrijven 
Confectiebedrijven van andere textielwaren 
(zonder geïntegreerde weveri j) 
Pelsbereiderijen en bontwerker i jen 
Hout industr ie ; fabrieken van houten 
meubelen 
Zagerijen, schaverijen e.d. 
Fabrieken van houten halffabrikaten 
Timmer- en parketvloerenfabrieken 
Houten-emballagefabrieken 
Overige houtnijverheid (geen meubelfabrie-
ken) 
Riet-, stro-, kurk- en borstelwarenfabrieken 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen 
meubelen) 
Papier- en papierwarenindustr ie; gra-
fische ni jverheid; uitgeveri jen 
Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en 
kartonfabrieken 
Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
Grafische nijverheid 
Uitgeveri jen 
Rubber- en plast i ever w e r kende industrie 
Rubberverwerkende industrie 
Loop vlak vernieuwingsbed ri j ven; bandenrepa-
ratiebedrijven 
Plasticverwerkende industrie 
Over ige be- en verwerkende industrie 
Fabrieken van sieraden, goud- en zilver-
smeedwerk, diamantnijverheid e.d. 
Muziekinstrumentenfabrieken 
Foto- en fìlmlaboratoria 
Speelgoed- en sportartikelenfabrieken 
Overige nijverheidsbedrijven 
B O U W N I J V E R H E I D 
Bouwnijverheid 
Algemene bouwnijverheid '(zonder bepaalde 
specialisatie); slopersbedrijven 
Burgerli jke en ut i l i tei tsbouw 
Water-, spoor- en wegenbouw; cultuurtech-
nische werken 
Installatiebedrijven 
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